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ncvirAs R. P. TKxFosm m o v m c u m , 
T T ^ G O Salvator Ossorío Príepositus Provín-
I j ^ cialis Provincise Castellanae Societatis 
Jesu , potestate speciali ad i d mihi fada a 
R . A . P. N . Aloysío Centuriono Proposito 
Generali,facultatem fació ut l íbe r , cui t i t u -
las c s t : Corne l ius N^MÍ de vitts exce l lent ium ímpe* 
r a t m m t , & c . illustratus a P. Francisco Xaverio 
de ídií iquez, é Societatis Jesu, in usum Scho-
larum ejusdemSocietatis, gravium, dodorum-
que hominum judicio approbatus, typis man-
detur; in quorum fidem has litteras manu nos-
t r a , & Secretarii subscriptas, & Sigillo nostro 
munitas dedimus. In hoc nostrae Societatis L u -
cronensi Collegio die secunda Julii anno D o -
ra i ni millesimo septingentésimo quinquagesi-
mo séptimo» 
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LICENCIA DEL ORDINARIO* 
T y j O S el L ic . D . Manuel Rub ín de Zeliss 
J_ l | Protonotario Apostól ico , Abogado de 
los Reales Consejos, Provisor, y V i c m o Ge-
neral de esta Ciudad, y Obispado de Palencia, 
por el I l lmo . Sr. D . Andrés de Bustamante, 
Obispo dt é l , Conde de Pernia , del Consejo 
de S. M . &c. Por la presente, y por lo que a 
Nos toca, damos licencia para que se pueda 
impr imir , é imprima el l i b r o , cuyo t i tulo es: 
C o r n e l i a s Nepos de v i t i s exce l lent ium I m p e r a t o r u m , 
B r e v i a m s , & notis i l lustratus por el M . R. P. 
Francisco Xavier de Idiaquez, de la C o m p á s 
ñia de Jesús, atento que de nuestro orden se ha 
reconocido, y no contiene cosa contra nuestra 
Santa Fé Catól ica , y buenas costumbres. Dada 
en Palencia a quince dias del mes, de Julio de 
m i l setecientos cinquenta y ocho años, 
I k , R U B I N , 
Por su mandado, 
M a n u e l de l a s B a r c e n a s , 
AFRO" 
< 
j í P R O B A C I O X D E L S r . D O N U - á U t V ü t 
Gon&alez , R o m e r o , P r e s b í t e r o , C a t e d r á t i c o de HH-
. m M Ú d a d j j Retor ica en los 'Estudios de G r a m á t i c a 
de los Preceptores de P a l e n c i a . / ( 
DB ordeh, y comisión del Sr. L i c . D , Manuel Rubin de Zelis , Proto-Nota-
r ío Apostól ico , Provisor, y Vicario Gene-
ral de esta Ciudad, y Obispado de Palencia, 
por el I l lmo . Sr. D . Andrés de Bustamante, 
he leído , si con reflexión , no menos con 
grande gusto, las vidas de los varones ilus-
tres de Cornelio Nepote , ilustradas con su-
marios , y notas castellanas por el P. Fran-
cisco Xavier de Idiaquez , de la Compañia 
de Jesús , y hallo que es obra de grande 
aprecio , y acreedora, mas que á censuras , á 
alabanzas, mas que á examenes, a gratulacio-
nes ; pues sobre las buenas costumbres que 
beberán en los cristales de Nepote , encon-
trarán los Niños en cada nota una estrella , y 
en cada sumario un lucero que les alumbre. 
Deseosos de tributar adoraciones los Reyes 
del Oriente al Niño Dios , no perdieron de 
vista la estrella que les conduxo al alvergue. 
Temerosa de padecer naufragio en las bor-
rascosas olas de Neptuno , y ansiosa de t o -
^ 4 mar 
mar puerto la nave, clava los ojos en el Nor t é 
con su magnética aguja. Asi quien quisiere lo. 
grar los cristales de Nepote (quien floreciendo 
en el siglo dorado de Odaviano, y de la len-
gua Latina , escribió estas vidas) lleve por 
norte los sumarios , y notas de este Autor , 
que desde luego le ofrezco el logro de ellos; 
pues de tal modo explica en nuestra lengua 
vernácula los pasos arduos de Nepote, que no 
se puede dar á entender mejor la energía , y 
fuerza de la locución Latina. 
Si brilla en esta obra la grande erudición, 
y literatura del A u t o r , no menos brotan vol-^ 
canes de candad christiana sus Ignacianos pe-
chos; pues experimentado, que, como en la 
cera los sellos, asi se imprimen en los tiernos 
corazones de los Niños las virtudes , y ansio-
so de su progreso asi en éstas como en la L a -
tinidad, sí ya no diga en ambas lenguas, les 
propone un l i b r o , si de oro en el estilo , de 
febeos rayos en las virtudes morales que con-
tiene. Aquí aprenderá el NÍIIQ de F.paminon-
das el amera la verdad. De Pdopidas la cons-
tancia en tolerar los altos, y bajos de la fortu-
na. De Focion el amor á la pobreza. Y de T i -
moleon , y otros Fkrocs la prudencia , y he-
roicas virtudes. Oja lá , que no llorara el triste 
ñau -
k 4 
naufragio de las demás obras de Cornelio la 
República Literaria , para que las ilustrase 
nuestro A u t o r ! á quien en vez de censuras, 
damos las debidas gracias por haber facilitado 
con su método la enseñanza de los Niños . Por 
todo lo q u a l , si merece alabanzas el Autor , 
mucho mas la licencia que pretende. Este es 
mí parecer s d v o m e l i o r i . Falencia, y Julio 1 2 * 
d e l 7 5 8 . , 
D . M a n u e l G o n z á l e z , R o m e r o . 
(Ijahaoum * i t Ca?r^co. %mr70 
- r rq ! 
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HCENCLá DEL C O K S f j O . 
. O N Joseph Antonio de Yarza, Secreta™ 
rio del Reí N . S. su Escribano de C á -
mara mas antiguo,y de Gobierno del Consejo? 
Certifico , que por los Señores de él se ha 
concedido licencia al P. Francisco Xavier de 
Idiaquez, de la Compañía de Jesús , para que 
por una vez pueda impr imi r , y vender un l i -
bro que ha escrito, intitulado : C o r n e l m Isepos 
de vi t is excellent'mm I m p e r a t o r m n , B r e y ' m ü s , & no-
t is H i s p a n k i s t í h i s t r a t u s , con que la impresión se 
haga en papel fino, y por el original que va 
rubricado,y firmado al fin de mi firma;y que 
antes que se venda, se traiga al Consejo dicho 
libro impreso, junto con ¡su original , y Cer-
tificación del Corredor de estar conformes, 
para que se tase el precio a que se ha de ven-
der , guardando en la impresión lo dispuesto, 
y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de 
estos Reynos. Y para que conste lo firmé en 
Madrid á 17. de Odubre de 1757. 
D . "Joseph Antonio de T a r z a . 
T A -
T A S A , 
kON Joseph Antonio de Yarza, Secreta-
I rio del Reí N . S. su Escribano de C á -
mara mas antiguo, y de Gobierno del Consejo: 
Certifico , que habieadose visto por los 
Señores de él el libro intitulado : Corne l ius Nt-
pos de vit'ts exce l lent ium I m p e r a t o r u m , 'Brexmmi 
& notts Hispanic i s i l u s t r a t u s , que con licencia de 
dichos Señores, concedida al P. Francisco Xa-
vier de Idiaquez, de la Compañía de Jesús, ha 
sido reimpreso , tasaron á siete maravedís cada 
pliego ; y dicho l ibro parece tiene veinte y 
tres y medio, sin principios, ni tablas, que a 
este respedo importa ciento y setenta y qua-
tro maravedís , y al dicho precio, y no mas, 
mandaron se venda ; y que esta Certificación 
se ponga al principio de cada libro., para que 
se sepa el a que se ha de vender. Y para que 
conste lo firmé en Madrid a primero de Sep-
tiembre de mi l setecientos cinqüenta y ocho. 
D . "Josefh Antonio de T m ^ a . 
.m;.ibo'j .Tr3JCJ^Jocí -«Sil . 
H D E S G O R R E C T O R I S . 
¥U £ exeellent'mm I m p e r a t o m m ¿ Corne l lo N ^ -f o t e s c r f p ü ) & á Rmo. P. Francisco Xai-
verio de Idiaquez Societatis Jesu ílustríítas,cum 
suo origínali respondcnt. Ita fidem facto.'Ma-
tríti díe vigésima tertía Augusti anno Domin i 
millesimo septingentésimo quinquagesimo óc^ 
tavo. 
Dof t . D . ' E m m a m e l G o n z á l e z , 
O l l e r o . • 
A C. M . Gen. Corredor . 
— — _ ,—¡ ¡ 
LECCIONES VARIANTES. 
P a g . l i m a A l l i : k g u n p M u 
17. 20. Platárenses. Plataeensium. 
Ib id . uít . & adversum. ex adversum. 
32. 9. Arthemisum. Arthemisium. 
4 1 . 19. Testarum. Testularum. 
54. 1. Délos . Delum. 
92 . 2 . Populiscitó. Plebiscito. 
94« 15- Potuerant. Potuerunt. 
i28.i8.Peloponnensiorum.Peloponnenfium, 
144. 19. excipit. suscipit. 
172. 1. extrema. postrema. 
252 . 22. Potestatem. copiam. 
E L 
V T R V Y . 
t clí'j sb Erb'ii ¿i. 9fe «ib 1-3 oh? h aíi^noa 
^ g É É ^ ^ QR- quanto por parte del R. P. 
KiiíL^wfig Francisco Xavier d'e Idiaquez, 
S X ' IÍE : e^ a^ Compañia de Jesús, en su 
^ ' L '-IL . Colegio de la Villa- de Viiiagar-
cia de Campos-, se representó al 
mí Consejo habia obtenido licencia para im-
primir dos libros intitulados, uno,, P r d ó t k a s , 
I n d u s t r i a s f a r a promover las W t r a s . H u m a n a s , c o n m 
A p é n d i c e i donde s e : e x m i n a el m é t o d o de l S r . P luche 
¡nara e n s e ñ a r :, y a f u n i e r l a kngti'a hat 'mti , j Gr iega^ 
otro , C o r n e í m s Ntpfí de v i t i s axcellent'mm I m p e r a -
m u m , B r e v m i i s & * notis H i s p m i c i s u l u s t r a t u s ; y 
recelándose de que se los reiropiiman , su-
plicó se le-concediese licencia , y privilegio 
por tiempo de. diez años para su impresión, 
¥' visto por los tiel mi Consejo, ( y como por 
su mandadouse hicieron las, dilioencias que 
por la Pragmática últimamente promulgada 
sobre la impresión de los libros se dispone) 
se acordó expedir esta mi Cédula , por la 
qual concedo:iircerveia, y facultad al expresa-
réoiR.. !1. Francisco Xavier, de kUáquez , de la 
Compañía de Jesús , en su Colegio de la Villa 
- ^ j de 
de Víllagarcia de Campos, para que sin íncur^ 
rir en pena alguna por tiempo de diez años 
primeros siguientes , que han de correr , y 
contarse desde el dia de la fecha de ella , el 
susodicho, ü ia persona que su poder tubiere, 
y no otra alguna, pueda imprimir > y vender 
los referidosjibros intitulados; el uno, P r a f t i " 
cas t e I n d u s t r i a s p a r a promover l a s L e t r a s H u m a n a s , 
con un A p é n d i c e , donde se e x a m i n a el m é t o d o de l 
S r . Pluche p a r a ensenar ,jy aprender l a lengua L a t i -
n a , y G r i e g a ; y el otro , Corne l iu s Nepos de vit is 
exce l lent ium I m p e r a t o r t í m , Brev iar i i s & notis H h - 1 
p a n k t s U l u s t r a t u S i con que se haga en papel fi-
no, y por el original que en . el mi Consejo 
se vio, que vá rubricado, y firmado al fin de 
Don Joseph Antonio de Yarza , mi Secreta-
rio , y Escribano de Cámara mas antiguo, y 
de Gobierno de e l , con que antes que se ven-
da se traiga ante ellos, juntamente con dicho 
original, para que se vea si la impresión está 
conforme á ellos , trayendo asimismo fe en 
pública forma como por Correólor por mí 
nombrado se vio , y corrígió dieha impresión 
por el original, para que se tase el precio á 
que se ha de vender. Y mando al Impresor 
que imprimiere los referidos libros, no im-
prima el principio, y primer pliego, ni entre-
gue mas que uno solo con el original al dicho 
R. P. Francisco Xavier de Idiaquez, á cuya 
costa se imprimen , para efedo de dicha cor-
rección , kasta que primero estén corregidos, 
y tasados los citados libros por los del mi 
Consejo; y estandolo asi, y no de otra manera, 
pueda imprimir los principios , y primeros 
pliegos, en los quales seguidamente se ponga 
esta licencia, y la aprobación, tasa, y erratas, 
pena de caer, é incurrir en las contenidas en 
las Pragmáticas, y Leyes de estos mis Reinos, 
que sobre ello tratan, y disponen. Y mando,, 
que ninguna persona , sin licencia del expresa-
do R. P.- Francisco Xavier de idiaquez , pueda 
imprimir, ni vender los citados libros, pena 
que el que los imprimiere haya perdido, y 
pierda todos, y qualesquier libros , moldes, 
y pertrechos que dichos libros tubieren , y 
mas incurra en la de cinquenta mil maravedís, 
y sea la tercia parte de ellos para la mi Cáma-
ra; otra tercia parte para el juez que lo sen-
tenciare^ la otra para el denunciador: y cum-
plidos los dichos diez años, el referido R. P. 
Francisco Xavier de Idiaquez, ni otra perso-
na en su nombre , quiero no use de esta mi 
Cédula, ni prosiga en la impresión de los cita-
dos libros, sin tener para ello nueva licencia 
mía, 
mía, so las penas en que incurren los Concejos, ( 
y Personas que lo hacen sin tenerla. Y mando 
á los del mi Consejo, Presidentes, y Oidores 
de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles 
de la mi Casa, y Corte , y Cnancillerías, y 
a todos los Corregidores, Asistente, Geber-
nadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y 
Otros Jueces, y Justicias, Ministros, y Perso-
nas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares 
de estos mis Reinos, y Señoríos , y á cada 
uno, y qualquier de ellos en su distrito, y j u -
risdicción , vean, guarden, cumplan , y egecu-
ten esta mi Cédula , y todo lo en ella conteni-
do , y contra sU tenor, y forma no vayan, ni 
pasen, ni consientan i r , ni pasar en manera 
alguna, pena de la mi merced, y de cada cin-
quenta mil maravedís para la mi Cámara. Da-
da en Buen-Retiro á veinte y ocho de Febre-
ro de mil setecientos cinquenta y ocho, 
TO EL RET. 
- ' u . 
-
• 
Por mandado del Rei mi Sr. 
A n d r é s de O t a m e n d i . 
PRO- 1 
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L O G 
A L LECTOR. 
? S razón el dar á los Leélores alguna breve 
noticia de Cornelio Nepote , y de esta 
, - • Edición que á t él se ha dispuekto. Na-
ció Cornelio Nepote en Verona , ó en Hos-
tilia , Aldea vecina á Verona. Vivió en tiem-
po de Julio Cesar, y de Otíuviano Augusto. 
Asi los Autores Sagrados como los Profanos 
hacen con aprecio mención de Cornelio Ne-
pote. , Entre los Sagrados Tertuliano , Ense-
bio , San Gerónimo , Lactanclo , Minuclo 
Félix: y entre los Profanos Pomponio ÍVkla, 
Plinio el Historiador , Plinio el mozo j Ga-
tillo , Ausonio , Aulo Gelio , y el mismo 
Cicerón. 
A En-
Entre los muchos Modernos que han ilus-
trado á Cornelio Nepote, se esmeró elP. An-
drés Escoto, de la Compania de Jesús, como 
consta de su Epístola sobre los fragmentos 
de Cornelio Nepote, donde hace ver quan sin 
razón se tuvo la obra de Nepote por propia 
de Emilio Probo; pues Probo en realidad no 
fue sino el Librero , que dedicó a Theodosio 
la obra de Nepote, como ya todos los eru-' 
ditos lo confiesan. 
Mucha lastima es, que Cornelio Nepote 
sea tan poco conocido en nuestra España, 
siendo no solo uno de los mas castizos His-
toriadores Latinos, sino acaso el mas apro-
posito para que los Niños empiecen á beber, 
como en su fuente, la pureza de la lengua 
Latina. Mucha razón tubo el P. Joseph Ju-
vencio, quando de la obra de Nepote , que 
damos a luz , dixo : S u m m u s m t e t m hoc llbello 
ser m o n i s l a t i n i c a n d o r , & A u g u s ú s&culo d l g m s s l -
m u s . De rat. disc. & doc. p. r, c. 2. art. 2. 
§. 2 . No parecerá excesivo este elogio a qual-
quiera que sepa la íntima familiaridad de Cor-
nelio Nepote con Cicerón. 
Buen testigo es de ella Aulo Gclio , qte 
hablando de Nepote dice : M. C k e r a n i s , u t 
qui m á x i m e , a m k u s f a m i l i a r i s f u i t , Lib, 15. 
NoéL 
Nod. Artic. c. 28. Buen testigo es la vida 
de Atico escrita par el mismo Nepote ; y me-
jor testigo todavía el mismo Cicenon lib. 1 6 . 
- á é Attic. Epist. ;5Í N e p o t í s É p i í t q í a m - exspvtto . 
Cup idus tlle meorum") ¿re. Sobre este lugar es 
mui digna de leerse la nota de Oli'vet: . t ó -
m s s c ú p s e r d t , C o r n e l l u m N e p o t e m , qui desiderio 
scr iptorum ejus tenebatur , esse o f t ' m u m scr tp to -
r e m , s á l i c e t post C i c e r o n e m . Q u a m deinde U u -
d e m a se Cicero modeste a m o v e t . Tan escogido 
como todo esto es el Historiador Latino, que 
damos á luz para el aprovechamiento de los 
. Niños. v - v ; ^ . , >:.Í 
La Edición va repartida en Capítulos, y 
al principio un sumario del capitulo misnio, 
para fijar mas la atención. Los'mraarios son 
algo mas copiosos de lo que' absolutamente 
era necesario , porque'asi me pareció con-
veniente , por ser Corn^lio el primer Histo-
riador Latino, que: juzgo se debe poner en 
manos de los Niños, á quienes los sumarios, 
según van dispuestos, servirán , juntamente 
con las notas, como de una traducción. 
En las notas nada digo , que no hayan 
dicho ya tantos, y tan eruditos Comentado-
res de Nepote, Hago profesión de mezclar 
muy poco de erudición en las Notas, pues 
•"^ ; A 2 mí 
me he atado estrechamente á la regla i . del 
Maestro de Humanidad , que dice : E r u d i t k 
mod'tce u s m f e t u r , MÍ ingenium e x á t e t in terdt ín ty 
a c r e c r e e t , non u t ImgHA observat ionem i m p e d m . 
Mí principal cuidado ha sido hacer entender 
la fuerza de la frase Latina. 
"•;.7 ;rríí,;iíi i VAL 
¥ 1 - ^ • • • 
• v ^ . i ' ^ l * no!., .lo-ic| '>!j!.rj .• W -J-J 23a j 
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CORNELII NEPOTIS 
V I T JE 
• 
E X C E L L E N T I U M IlVIPERATORUM 
A D T I T U M POMPONIUM ATTICÜM. 
SUMARIO DEL PROLOGO. 
J EDÍC^ NEPOTE l a o h u a l cé l ebre 
D | : j^ T. Pomponio Atico ^ cuya v i d a v e -\ ' & vemos d e s p u é s , H a c e s e cargo de que ^•^ÍIP no f a m e r a bien a los m a s de los 
ísP IW ™ Lectores , f/ M^C escribiendo l a s v i -
das de t a n g r a n d e s hombres , detenga en r e f e -
r i r var ia s m e n u d e n c i a s . Pero sat i s face a este r e -
paro d i c i e n d o , que a lgunas cosas que l a costumbre 
h a c f aprec iar , o deses t imar en anos P a í s e s , l a 
A 3 eos -
6 A U C T O R I S 
costumbre c o n t r a r i a l a s hace d e s e s t i m a r , o aprec iar en 
otros , como lo prueba con var ios egemplos. 
. .:. ...;:v , . - t _ , m 
A U C T O R I S P R ^ B P A T I O . 
J]' ON dubito fore plerosque A T r i C K , qui 
hoc genus scrípturae, leve, & non satis 
dignum summorum virorum personis 
judicent, cüm relatum legent, quis musicam 
docuerit Tpmiinondarn; aut in ejus vlrtuti-
bus commemorarí , saltasse eum comraodé, 
scienterque tiblis cantasse. 
Sed hi erunt fere, qui expertes litterarum 
Graecarum, nihil reólum, nisi quod ipsorum 
moribus conveniat,putabunt. Hi,si didicerint, 
non cadem ómnibus esse honesta,atque turpia, 
sed omnia majorum institutis judicsri,non ad-
mirabuntur,nós InGrajorum virtutibus expo-
nen dis mores eorum secutos. Ñeque cnim Ci-
moni fuit torpe Athenicnsium summo viro s,o-
rorcm germanam haberein matrimonioiquip-
pe cüm cjus cives eodem uterentur instituto. 
At id quidern nostris moribus nefas habetur. 
Laudi in GríEeia ducitur adolesccntulis,quáni 
plurimos habereamatores. Nulla Laceda:mo-
ne tam cst nobiiis vidua, qu^ non ad secnarn 
eat mercede conduóta. Magnis in laudibus tota 
fuit 
P R ^ F A T I O . 7 
fuit Grascié, viiflorem Olympiae citari. In sce-
nam vero prodire, &: populo esse speótaculo, 
nemini in cisdem gentibus fuit turpitudini. 
Quas omnia apud nos partim infamia , partim 
humilia, atque ab honéstate remota ponuntur. 
Contra ea pleraque nostris moribus sunt 
decora, quíE apud illos turpia putantur. Quem 
enim Romanorum pudet uxorem ducere in 
convivium ? aut cujus mater familias non pr i -
mum locum tenet aedium , atque in celebri-
tate versatur? quod multó íit aliter in Gracia. 
Nam ñeque in convivium adhibetur,nisi pro-
pinquorsim: ñeque sedet nisi in interiore parte 
aedium, q u x g j t u c o n k i s appellatur. Oyó nemo 
acccdit,nisi propinquacognatione conjunclus. 
Sed plura perscqui tum magnitudo volu-
minis prohibet, tum festinatio, ut ea expli-
cem, quáe exorsus sum. Quare ad propositum 
veniemus^ & in hoc exponemos libro v i tas ex-
c e l k n ú u m I m p e r a t o r u m , 
N O T A S . 
Non satis dignum summorum vírorum perso-
nis. No bastantemente correspondiente a l a e l e v a -
ción de los mayores hombres . 
Litteramm Groicarum. D e l a H i s t o r i a G r i e g a . 
A 4 Ad 
8 AUCTORIS PR^EFATIO. 
Ad sGenam eat. A representar , o hacer a l g ú n 
• papel* 
Vidorem Olympla? citari. Ser d e c l a r a d o , 1 p r o -
c l a m a d o vencedor en O l i m p i a , C i u d a d del Pe lopo -
n e s o . j u n i o a l a q m l estaba e l Templo de "Júpiter , 
l l a m a d o O l i m p k o , en cuyo obsequio se celebraban 
los juegos O l í m p i c o s . 
J a celebritate. E n l a concurrencia i o en l a c o n v e r -
s a c i ó n de los que v a n a su c a s a . 
Cyn^conitls. P a l a b r a G r i e g a , que s iqn i fua l a q u a -
d r a , l a v i v i e n d a , o l a h a b i t a c i ó n de l a s mugeres3 
lo m i s m o que gynseceum. 
i . . I . 
HIJO D E C I M O N , A T E N I E N S E . 
MÍLCIADES, 
C A P I T U L O I . 
~ V o h l c z J a de M i l c i a d e s . E s p e r a n z a s que d a n 
sus p r e n d a s . E s elegido por respuesta de l 
Qfaculo d é D e l f o s , p a r a G e f e d é u n a C o l o n i a que 
va 
M l L T I A D E S . 1. p 
xa, a l Kersoneso . l l e g a a L e m n o , pretende que se 
le r i n d a n los habi tantes . Estos le n iegan l a o b e -
diencia con u n a respuesta j o c o s a . S u arribo a l K e r -
soneso. 
' ^ U M & antiquitate generis, &r gloria ma-
y jorum, & sua modestia, unus omnium 
máxime fíoreret, eaque esset setate , ut 
non jam soliun de eobene sperare,sed etiam 
confidere cives possent fui,talem futurum,qua-
lem cognitum judicarunt: accidit, ut Athe-
nienses Chersonesum colonos velient mittere. 
Cujus generis cüm magnus numerus esset, & 
muki ejus demigrationis peterent societatcm, 
ex his deiedi Delphos deiiberatum missit sunt 
( qui consulerent Apollínem ) quo p o t i s s i m u m 
duce u t e r e m u r : namquetum Thraccs eas regio-
nes tenebant,cum quibus armis erat dimican-
dum. His consulentibus nominatim Pythia 
prsecepit, ut M i l t i a d e m sibi I m p e r a t o r e m s u m e r u n t . 
I d s i f e c i s s e n t , i n c e f t a prospera f u t u r a . 
Hoc oraculi responso Miltiades cum de-
lecta manu classe Chersonesum profed:us,cüm 
accessisset Lemnum, & Íncolas ejus Insulse sub 
potestatem redigere velkt Athenicnsium,«/(jMí 
M Lemni i sua sponte'facerent postulasset, il l i i r r i -
dentcs responderunt; T u m i d se ¡ a f t u m , c u m 
Ule , 
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U l e - J o m o navibus prof ic i scens ,vento aquilone vemsset 
L e m n u m . Hic enim ventus á septentrionibus 
oriens, adversum tenet Athenis proficiscen-
tlbus. Multiades morandi tempus non habens, 
cursum direxit quó tendebat , pervenitque 
Chersonesum. 
N O T A S . 
. . . 
*TaIem futurum,qualem cognitum judicarunt. 
Q u e s e r í a t a l , qua l le j u z g a b a n en f u e r z a de l a s 
experiencias que y a ten ian de h que era» 
Chersonesum. Aqu i se h a b l a de u n a p a r t e de U 
T r a c i a , que b a ñ a e l m d r Egeo . 
Delphos. C i u d a d donde estaba el O r á c u l o de Apolo 
D e s i c o . 
Pythia. Sacerdot i sa , por c u j a boca d a b a Apolo l a f 
respuestas . 
Adversum tenet Athenis proficiscentibus. S o -
p l a de c a r a , o de f r e n t e a los que se hacen a la 
v e l a desde A t e n a s . 
C A P I T U L O 11. 
Vl f t o ú a de M i l c l a d e s . 'Enriquece a los s u j o s . S u prudenc ia , fidelidad, j u s t i c i a , a u t o r i -
d a d , y buena correspondencia con los Aten ienses . 
M l L T I A D E S . I. I I 
V d ^ L e m n o . A l e g a l a p a l a b r a d a d a : s á l e n s e los I s -
l e ñ o s , y d e j a n l e en l a I s l a . 
IBI brevi tempore barbarorum copiis disjec-tis, tota regione, quam petierat, potítus, 
loca castellis idónea communivit: multi-
tudlnem, quam secum duxerat, in agris collo-
cavit crebrisque excursionibus locupletavit. 
Ñeque minüs in ea reprudentiá, quam felici-
tate , adjutus est. Nam cüm virtute militum 
hóstium devicisset exercitus, summá asquitate 
res constituit, atque ipsi ibidem manera de-
crevit: erat enim inter eos dignitate regia, 
quamvis carebat nomine. Ñeque id magis im-
perio, quam justitia, consecutus. Ñeque eo 
secius Atheniensibus,á quibus crat profeólus, 
ofhcia praestabat. Quibus rebus fiebat, ut non 
minus eorum volúntate perpetuó imperium 
obtineret, qui miscrant, quam illorum, cum 
quibus crat profeélus. 
Chersoneso tali modo constitutá,Lemnum 
revertitur, & ex f a d o postulat, u t s ibi u r b e m 
t r a d a n t . l i l i en im d i x e r a n t , cum vento borea domo 
p o f e c l n s eo p e r v e n i s s e t , sese d e d k m o s : se a u t e m 
domum Chersonesi habere . Cares, qui tum Lem-
num incolebant, etsi prxter opinionem res 
\. cecidcrat, tamen non diólo, sed secunda for-
tu-
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tuna adversariorum capti, resistere ausi non 
sunt, atque ex ínsula demigrarunt. Parí feli-
citare ceteras Ínsulas, quae Cyclades nominau-
tur, sub Atheniensium redegit potestatem. 
N O T A S . 
Barbarorum. L o s Griegos l l a m a b a n barbaros a to -
das l a s otras naciones . 
In agris collocavit. Alojo"en l a s c a m p i ñ a s . 
Cares. Pueblos descendientes de l a C a ñ a , en U 
Asta m e n o r . 
Cyclades. L l a m a d a s as i de u n a p a l a b r a G r i e g a , 
que significa c i r c u l o , forque es taban a l rededor de 
l a I s l a de D é l o s . 
C A P I T U L O l i f . 
i 
jjOR este t iempo D a r í o , que h a c i a l a g u e r r a ) i 
los E s c i t a s , h a b l a construido un puente sobre 
el I s tro : p a r a que g u a r d a s e n e l puente , h a b i a d a -
do a v a r i o s de sus principales Ofic iales el S e ñ o r í o 
perpetuo de a lgunas C i u d a d e s . U n o de quienes h a b i a 
hecho c o n f i a n z a p a r a U g u a r d a del puente f u e 
M i l c i a d e s . Este I n t e n t a persuad ir l a d e s t r u c c i ó n d e l 
puente . E n t r a n otros var ios en este proje f to . Opo-* 
Hese H i s t k o con otros. M i l c i a d e s , v iendo que D a -
río l l c g a r i a a saber su a n i m o , se r e t i r a )i A t e n a s . 
EIs-
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Elsdem temporibus Persarum rex Danus, ex Asia in Europam exercitu trajedto, 
Scythis bellum infere decrevit Pontem 
fecit in Istro fiumine, quá copias traduceret. 
Ejus Pontis, dum ipse abesset, custodes reli-
quit pnncipes,quos secum ex Jonia d¿ J E o l i d t 
duxerat. Quibus singulis ipsarum urbium per-
petua dederat imperia. S k e n ' m putav i t i f a á l U -
m e se G r e c a l ingua l o q u e n t e s , qui A s i a m m o l e v m t , 
sub s u a r e t e n t u r u m p o t e s t á t e , se a m i c i s suis opftda 
t u e n d a tradU'tsset: qmhus se ofpeso n u l l a spes s a -
lut'is rel 'mqueretur. In hoc fuit tum numero Mií-
tiadcs, cui illa custodia crederetur. Híc , cüm 
crebri aíFerrent nuntii, malé rem gerere Da-
rium, prernique ab Scythis, Milciades horta-
tus est pontis custodes: ne a f o r t u n a d a t a m o c -
cas'wnem l iberando G r a c u d i m k t e r e n t , N a m s i c u m 
Ji is cop'ús , q u a m s e m m t r a n s p o n a v e r a t , mter i i s se 
D a r í a s , non so lum E u r o p a m f o r e t u t a m , sed e t i a m 
eos , qui A s i a m incolerent G r t c i g e n e r e , Hberos a 
Persarum futuros dominat ione & p e ú c u l o . I d & f a -
íile effici posse. Ponte e n m r e s á s s o , Regem ve l h o s -
tium f e r r o , ve l inopia , paucis diebus i n t e r i m u m . 
Ad hoc consilium cüm plerique accede-
rent, Histia;us Milesius ne res conficeretur, 
obstitit, dicens: non idem ips is , qui s m n n a s imperii 
tenerem, expediré, & multitudim : quod D a w r e g -
110 
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no ipsorum ni teretur donimat io . Q u o ext infto ipsos 
potestate expulsos á v i b u s suis p w n a s da turas . U a q u e 
adeo se a b h o r m e a c e t e m u m consHio, ut n ih l l potet 
ipsis u t t l i U s , q u a m c o n f i r m a n r e g m m P e r s a r u m , Hu-
jus cum sententiam |)lurimi essent secuti, M i l -
tiades non dubitans, tam multis consciis ad re-
gis aures consilia sua perventura, Chersone-
sum reliquit, ac rursus Athenas demigravit. 
Cujus ratio*etsi non vaiuit, tamen magnopere 
cst laudanda, cüm amicior omnium libertad, 
quám suse fuerit dominationi. 
-uM o ' i - } :r . : ; ; i t í i u s H u í ' j u i k o l .tu*>:sM i^!>\: • '> •>*"> 
N O T A S . 
In Istro. E l D a n u b i o , que pasando por l a G e m a r i t d , 
l a V n g r ' t a , y t a T r a c i a , v a a meterse por seis b o -
cas en el m a r Bux'mo. 
Ex Jonia, & iEolide. Frov'mcias -de l a A n a m e n o r . 
Cui illa custodia crederetur. A quien D a r í o e n -
c a r g o ' l a g u a r d a de l puente . • 
Male rem gerere Dárium. Q u e le s a ü a m a l su 
empresa a D a r í o . r1 
I n b p h . P o r f a l t a de v í v e r e s , f*- -
Tam multis consciisi S a b i é n d o l o tantos . 
Cujus ratio etsi non valuit. Aunque fio p r n a U m " 
s u consejo, •• - ~ 
CA-
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C A P I T U L O IV. 
INTENTA Parto c m q u i s t a r l a G r e c i a . D a el m a n -do de su a r m a d a n a v a l a D a t i s , y A r t a f e r n e s . 
E m b i a con ellos doscientos m i l i n f a n t e s , j diez, m i l 
l a v a l l o s de desembarco. C o n q u i s t a n los G e n e r a l e s l a 
C i u d a d de E r e t r i a . D e s e m b a r c a n en l a A t i c a . T e m o r 
de los Atenienses . D a n a v i s o , y p iden socorro a los 
l a c e d e m o n i o s . Escogen G e n e r a l e s , y entre ellos a 
I d i l c i a d e s . D i s p u t a entre los G e n e r a l e s . D i f t a m e n de 
M i l c i a d e s . 
DARlUS autem,cüm ex Europa in Asiam redisset, hortantibus a m i c i s ^ u t G r & c i a m 
redigeret i n s u a m p o t e s t a t e m i C h s s e m quiii-
gentarum navium comparavit, elque Datim 
praefecit, & Artaphernem, hisque ducenta 
pedítum , decem millia equitum dedit: can-
sam intérserens, se hostem esse Atheniensibus^ quod 
eorum auxi l io Iones S a r á i s expugnasseut , suaque p r e -
s id ia imer fec i s s en t . l i l i praefecti regii classe ad 
Euboeam appulsa, celericer Eretriam cepe-
runi , omnesqué'cjus gentis cives abreptos in 
Asiam ad Regem miserunt. Indé ad Atticam 
accesserunt, ac suas copias in campum Mara-
thona deduxerunt. Is abest ab oppido circiter 
millia passum decem. 
Hoc 
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Hoc tumultu Athcnicnses tan propinquo, 
tamque magno, permoti, auxilium nusquam 
nisi a Lacedasmoniis petiverunt; Phiiippidem-
que cursorem ejus generis, qui hemerodromi vo-
cantur, Laceciasmonem miserunt, ut nuncia-
ret, q u m celeri opus esset a u x i l i o . Domi autera 
creati decem pretores, qui exercitui prsces-
sent; in eis Miltiades. Inter quos magna fuit 
contentio, u t m m m a n i b u s se d e f e n d e r e n t , a n o b -
v i a m i u n t hos t ihus , acieqne de cerner en t . ünus Mil -
tiades máxime nitebatur, ut p r i m o q m q u e t e m -
fore c a s t r a j i e r e n t . I n si f a f t u m e s s e t , & civivus a n i -
m u m accessumm , c h n v iderent de eormn v ir tute non 
desperar i ' ,& hostes eadem r e f o r e tardiores^si m i m a d -
v e r t e r e n t , a u d e ú adversus se t a m ex igms copiis d i ~ 
m i c a r e . 
N O T A S . 
Comparavit. Apresto'. 
Causam intersercns. Alegando por mot ivo . 
Sardis. M e t r ó p o l i de l a L i d i a , j C o r t e que fue de l 
K e i C r e s o . Sardis es un acusativo de que u s a 
Nepote , a i m i t a c i ó n de los Gr iegos . 
Euboeam. N e g r o - p o n t o , I s l a del m a r Egeo . 
Kretriam. C i u d a d de f M e a , o de N e g r o - p o n t o , 
Atticam. L a A t i c a , c a j a C a p i t a l e r a A t e n a s . 
Marathona. C a m p o , a quien dio su nombre U C i u -
d a d de M a r a t ó n . Marathona e s t * en acusat ivo 
G r i e g o . Is 
MlLTIADES* L I f 
Is abest ab oppido. Zs te c a m p d i s t a de l a C i u d a d 
de Atenas* 
Nusquam, D e n m g ü n a parte* 
Ejusgenens,qui hemerodromi vocantur. Ctff 
reo de aquellos que se l i m a n correos de d i a » 
Hemerodromus m n e de m a p a l a b r a G r i e g a , 
que s ignif ica día y carrera. L l a m á b a n s e a s i 
estos correos , o postas de a pie ^ o porque e r á 
mucho lo que c o r r í a n , o porque c o r r i a n u n d i a en* 
tero s in f a t i g a r s e , 
Lacedasmonem. H s p a r t a , o L a c e d e m o m a , 
Praetores. C a p i t a n e s , G e f e s , o C o m a n d a n t e s , 
Castra fierent. A c a m p a s e n , 
C A P I T U L O V . 
• 
O Í A l a C i u d a d de P l a t e a socorre a los A t e n i e n " 
ses . Ardor de l Bgercito. P r e v a l e c e e l d i f t a m e n 
de M i l c i a d e s , Ponese el E g e r á t o en b a t a l l a escogien-
do sitio ventajoso. A t á c a l o s e l G e n e r a l D a t i s , y q u e * 
d a é s t e derrotado , 
. ÍÜ 
HOC in tempere nulla civitas Athenien*' sibus auxilio fuit prseter Platsenses. Ea 
mille misit militum. Itaque horum ad-
[ ventu decem millia armatorum completa sunt: 
B qus 
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'qux manus mirabili flagrabat pugnandi cüpí-
ditate: quofadumest, ut plus, quam collegae, 
Miltiades valuerir. Ejus enim audoritace im-
pulsi Athenienses coplas ex urSe eduxerunt, 
locoque idóneo castra fecenint. Deínde poste-
ro die sub montis radícibus, acie é regione 
instruda,nova arte, vi summa praelium com-
iniserunt. Namque arbores muJtis iocis erant 
rarae, hoc consilio, tit & m o n t i u m tegerentm a l -
útud'me, & a r h o r u m t r a í l u equitatus hos t ium i m p e -
d i r e t u r , ne m u l t i m d i n e dauderentur* 
Datis, etsi non locum aequum videbat suis, 
tamen fretus numero copiarum suarutn , con-
fiigere cuplebat: coque magis, quód p r i u s q u a m 
í a c e d & m o r i ü subsidio v e n i r e n t , d ' m k a r e , ut i le arbi-
trabatur. Itaque in aciem peditum centum, 
equitum decem millia produxit, priliumque 
commisit. In quo tanto plus virtute valuerunt 
Athenienses , ut decempiicem numerum hos-
tium profligarent: adeoque pertcrruerunt, ut 
Persas non castra , sed naves peterent. Qua 
pugna nihil adhuc est nobilius. Nulla enim 
unquam tam exigua manus tantas opes pos-
tra vit. 
N O T A S . 
Platssium, L o m i s m o que s i d i g e r a , pmer C i -
vítatem Plata^ensium , que es geni t ivo de Pla-
t«en-
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tacenses. L a C i u d a d se l l a m a Plateea en l a B e o d a , 
Co llegas. l o s C o l e g a s , C a p i t a n e s , G e f e s , o C o -
m a n d a n t e s , companeros de M U á a d e s en el m a n -
do del Egercitot 
Loco idóneo. M l u g a r v e n t a j o s j . 
Sub montis radicibus. A l a f a l d a de u:i m o n t e . , 
E regione. t n f r f n H * 
Arborum rraecu. V o r las h i l eras de les a r l ó l e s . 
Non locurn squüfn videbat. V e í a que el puesto 
e r a n a d a v e n t o s o i 
Decemplicem nümerürrt hostium. V n enemigo 
dicztVeees m u s numeroso . 
Pettrent. S é r e t i r a r o n . 
Tantas opes. T a n t a s f u e r z a s . 
C A P I T Ü L O V I . 
R EFLEXIONES de Nepot'e sobre los prepitos , j honores de las C i u d a d e s a los g r a . u l e s híyn~ 
bres. E s t a t u a que l e v a n t a n en A t e n a s a M i í J a d e s . 
Estatuas l e v a n t a d a s a D e m e t r i o V a l e r e o . 
CUJUS viólorÚT non alienum vidctiir,qiialc príBemium Miltbdi sit tributum,docc re, 
Qiao facilius intelligi possit,eandcm om-
mum civitatum esse naturara, Ut enim populi 
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nostri honores quondam fuerunt rari & te-
nues, ob eamdem causam gloriosi;nunc autem 
cffusi, atque obsoleti: sic ollm apud Athenien-
ses fuisse reperimus. Namque huic Miltiadi, 
qui Alhenas , totámque Grzeciam liberarat, 
talis bonos tributos cst in porticu, q u x Pozcile 
vocatur, cüm pugna depingeretur Marathonia; 
ut in decem pmorura numero prima ejus i ma-
go poneretur, isque hortaretur milites, prae-
liumque committeret. Idem illepopulus, pos-
íeaquam majus imperium est naólus, & largi-
iione magistratuum corruptus est , trecentas 
statuas Demetrio Falereo decrevit. 
N O T A S . 
Docere. "Referir, o hacer saber . 
Ten ues. S i n p o í f í p a , 
EíFusi , atque obsoleti. I n m o d e r a d o s , ^ que por 
d e m a s i a d o frequentes son de menos lus tre . 
Pcecile. Voz. g r i e g a , que significa cosa de muchos c o -
lores . L l a m ó s e a s i m pórt i co de A t e n a s , p r l a v a -
r i e d a d de p in turas de que es taba a d o r n a d o . 
Marathonia. L l a m ó s e a s i l a b a t a l l a de l C a m p o en 
que se dio'. 
Largitione Magistratuum. Pw U s d a d i v a s que 
r e p m i a n h s M a g i s t r a d o s , 
De-
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Demetrio Falereo. P o e t a , P a l m e o , o H i s t o r i a d a * 
a quien f a v o r e c i ó ' mucho C a s a n d r o , quien con l a 
m u c h a a u t o r i d a d que t e n i a en A t e n a s le hi&o e ú ~ 
g i r t a n t a s U s t a t u a s , 
C A P I T U L O V I I . 
NV W A e x p e d i c i ó n en que se e m p l e a M i l c i a d e s * Reduce v a r i a s I s l a s , y conquista o t r a s , S i t i á 
l a I s l a de F a r o ¡ y a p r i e t a e l cerco. Accidente que le 
hace l e v a n t a r el s i t io . Acusanle de t r a j e l a n , e s t a n d o 
enfermo de las her idas que h a b l a rec ib ido . D e f i é n d e l e 
an te los 'Jueces su he m a n o T i s a g o r a s . L o m u l t a n , y 
por no poder p a g a r l a m u l t a , lo m e t e n en l a c á r c e l 
f ú b l i c a , donde muere* 
POST hoc prfElium classem septuaginta na-vium Athenienses eidem Miltiadi dede-
riint , ut ínsulas, quae barbaros adjuve-
rant, bello persequeretur. Quo imperio pie-
rasque ad offícium rediré coegit , nonnullas 
vi expugnavit. Ex his Parum insulam opibus 
elatam, cum oratione reconciliare non posset; 
copias é navibus eduxit, urbem operibus clau* 
sit, omnique commeatu privavit, deinde v i -
neis ac tesmdinibus constimús, propius TOU-
B 5 vos 
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ros accessit. Cüm jam in eo esset , ut oppicJo 
potiretur , procul in continenti lucus , qui 
ex ínsula conspiciebatur , nescio quo casu, 
nodurno tempore incensus est : cujus flamma 
ut ab oppidanis, & oppugnatoribus est visa, 
utrisque venit in opinionem, signum a clas-
siariis regüs datum. Quo fadum est, u t & Pa-
ri i á deditione deterrer«it-ur, & Miltiades t i -
mens, ne clasis regia advcntaret, incensis ope-
ribus, quse statuerat, cum totidem navibus 
atque erat profeétus, Athenas magna cüm of" 
fensione civium suorum rediret. 
Accusatus ergo prodt t ion i s , quod c u m V a m m 
e x p u g n a r e f o s s e t , % Rege conuptus inseftis rebus a 
f u g n a discessisset. Eo tempore aeger erat viilne-
ribus, q u x in oppugnando oppido acceperat. 
Itaque quoniam ipse pro se dicere non posset, 
" verba pro eo fecit frater ejus Tisagoras, Cau-
sa cognitá, capitiis a b s o l u t a s , p e m m a m u l c l a t u s est; 
eaque l i s qumquag inta ta lent i s d s t i m d t a e s , quantus 
i n c l a s s e m sumptus f a t t u s e r a t . Han pecuniam 
quód solvere in prsesentia non poterat, in 
vjncula publica conjedus est , ibique diem 
obiit SLipremum. 
N O T A S. 
Parum. V n a de l a s I s l a s C u l a d a s . 
Oratione. P o r p e r s u a s i ó n , o a r a b o n e s , 
Ope-
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Operibus clausit. L a bloqueo con t r i n c h e r a s . 
Commeatu privavit. l a c o r t ó l o s v í v e r e s , 
Vineis. M a q u i n a s m i l i t a r e s ¡ f o r m a d a s de v i g a s , t r á -
badas fuer t emente con t p i m b r e s , o a m a n e r a , de 
e n r e j a d a de l a s p a r r a s . Cubiertos de estas M a q u i -
q u i n a s , a b a n t a b a n los So ldados a d a r e l a s a l t o . 
Testudinibus. M a q u i n a s m i l i t a r e s , que i m i t a n d o U 
concha de l a t o r t u g a , f o r m a b a n con los escudos p a -
r a d a r el a s a l t o . Testudo s ignif ica t a m b i é n o t r a 
"•• m a q u i n a hecha de t a b l a s , que s e r v i a a los s i t i a d o ^ 
res p a r a a d e l a n t a r los t r a b a j o s . D e esta u l t i m a p a -
rece h a b l a r s e a q u i . 
A classiariis Regiis. T o r los de U a m a d a n a v a l 
de l R e y , 
A Rege, Por e l Rey de F e r s i a , a quien l l a m a b a n 
Rey como por a n t o n o m a s i a . 
Infeélis rebus. S i n l l e v a r l a e m p r e s a a l cabo, 
Ea lis quinquaginta talemis asstimata est. 14 
t a s a de l a m u l t a en es ta causa f u e c'mquenta ta-t 
lentos . H a i m u c h a s d isputas sobre e l v a l o r de l t a * 
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1A v e r d a d e r a causa de U a c u s a c i ó n de M t í -j ctades. S u buena c o n d u & a . l a s i g n i f i c a c i ó n 
propia de l a p a l a b r a Tyrano. P r e n d a s , a u t o r i d a d , 
y g l o r i a m i l i t a r de M i l c i a d e s , E s m i g a d o s\end9 
inocente^ 
' IC etsi crimine Parió esfc accusatus > ta-» 
men alia fuit causa damnationis. Mam 
Athenienses, proptcr Pjsistrati tyranni-
dem , qu^ paúcis annis ante fuerat, omnium 
suorum civinm potentiam extímesctbant. M i l -
tíades mulmm in imperiis magistratibüsque 
versatus , non videbatur posse esse privatus, 
pra:sertím ¿um conswetudine ad imperii cupi-
dítatem trahi videretur. Nam Chersonesi om-
nes illos , quos habitaraí \ -arme^perpetuaot 
obtinuerat dominationem , Tyrannusque fuerat 
appellatus, sed justus. Non erat enim vi con-
secutus, sed suorurn volúntate, eamque po-
testatem bonitate retinuerat. Omnes autem 
& habentur & dicuntur Tyranni, qui potes-
tate sunt perpetua in ea civifate , qu^ libér-
tate usa est. Sed in Miltiade erat cüm sum-
humanitas) tüm mira comitas, ut nemo 
: tam 
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Sam humilis esset, cui non ad eum aditus pa-
teret: magna audoritas apud omnes civitates, 
nobile nomen, laus rei militaris máxima, Haec 
populus respiciens, m d m e t m m n o x i t i m f l e & f a 
qu) im se d i u t i u s esse i n t i m m . 
N O T A S . 
Grimíne Parió accusatus. Acusado d é d e ü t o de 
no h a b e r tomado ¿ V a r o . 
Pisistrati. P i s i s t r a t o h a b l a l legado a Atenas a lev ano-
t a r s e con el m a n d o absoluto de t o d o , no habiendo 
sido antes sino m C i u d a d a n o p a r t i c u l a r , 
In Imperiis, Magistratibüsque« 'En lo m i l i t a r 
e n lo c i v i l . 
Trahi. D ó j a f s e l l evar* 
Tyrannus. K e j . 
In timore. D e que M i l c i a d e s se l evantase con el 
m a n d o . 
• 
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i r , 
TEMISTOCLES, 
HIJO D E N E O C L O , A T E N I E N S E . 
C A P I T U L O I . 
• 
VICTOS de T e m i s t o c U í en su m o c e d a d ^ que corrige fon muchas v i r tudes . Sus P a d r e s . D e s ' 
h e r é d a l e su padre en castigo de su v i d a l icenciosa. S í r -
vele este castigo de bolver sobre s í . Aplicase por e x t r e -
mo a los negocios c i v i l e s , en que era m u í e s t imado . 
S u e x p e d i c i ó n , j p e n e t r a c i ó n en d i o s . Hacese f a m o s o 
por este c a m i n o . 
THEMISTOCLES Neocli Flllus, Athc-niensls. Hujus vitia incuntís adolescen-
tÍ3E magnis sunt emendata virtutibus: 
adeo ut anteferatur huic nenio, pauci pares 
putcntur. Sed ab initio est ordiendum. Pater 
ejus Neoclus generosus fuit. Is uxorem Hali-
carnassiara civem duxit , ex qua natus est 
The. 
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Themístocles. Qui cüm minus ésset probatuá 
parentibus, quód & iiberiüs vivebat, & rem 
familiarem negligebat, á patre exheradatus est. 
Quse,contumelia non fregit eum, sed erexit. 
Nam cum judicasset, sine summa industria 
non posse eam extingui, totum se dedit reipu-
blics, diHgentiíis amicis, fam^que serviens, 
Multum in judiciis privatis versabatur, saepé 
in concionem populi prodibat, nulla res ma-
jor sine eo gerebatur , celeritcrque, quge opus 
erant, reperiebat. Ñeque minüs in rebus ge--
rendis promptus , quam excogitandis , erat; 
quod & de mstant ibus ( ut ait Thucydides) v e ~ 
r i s s lme j u d k a h a t , & de f u t u r i s c a l i í d i s s i m e c o n j i ~ 
á e b a t . Quo faólum est ut brevi tempere illus* 
traretur. 
N O T A S , 
Halicarnasiam. V n o s j u z g a n , que esta muger erA 
de A l i c a r m s o . O t r o s leen Acarnanam. 
Non fregit eum , sed erexit. No le a c o b a r d o , r i -
no le alentó'' . 
Diligentiüs amicis, famasque serviens. P/OCÍÍ-
rando con m a s e m p e ñ o g a n a r a m i g o s , j c r é d i t o , 
In Judiciis privatis. E» l a s causas p r i v a d a s . 
In concionem populi prodibat. H a b l a b a en pw-
b l k o en las j u n t a s de l pueblo. 
P e 
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De instantibus. D e los presentes , 
Ilustraretur. Se hiciese f a m o s o . 
C A P I T U L O I I , 
PRIMERA C a m p a n a , que Temistocles m a n d a en G e f a C a u d a l e s que le hace a l pueblo á e s t l -
n á Y p a r a tr ipular u n a a r m a i a . Rinde con e l la a 
los de C o r c i r a , y l i m p i a el m a r de P i r a t a s , L o s 
g r a n d e s bienes que hace a los A t e n i e n s e s , y a toda 
l a G r e c i a . I n v a s i ó n de G e r g e s . C o n s u l t a n los A t e -
nienses a l O Y M U I O de B e l f o s . Respuesta mis ter iosa 
de l O r á c u l o , que expl ica Temistocles . Aprueban los 
m a s l a e x p l i c a c i ó n . 
|RIMUS autem gradus fuit capessendae rei-
publicae bello Corcyrxo: ad qnod ge-
rendum prsetor á populo faótüs, non so-
lum praesentl bello , sed etiam reliquo tempo-
re, ferociorem reddidit civitatem. Nam cüm 
pecunia publica , quse ex metalis redíbat, lar-
gitione magistratuum quotannis interiret, ille 
pcrsuasit populo, ut eá pecunia classis centum 
navium sdificaretur. Qyas celeriter eífeóla, 
primüm Corcyroeos ftegit , deinde marítimos 
Pidones consedando raare tutum reddidit. 
In 
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In quo cüm divitiis ornavit , tüm etiam pe-
ritissimos belli navalis fecit Athenienses. Id 
quantae saluti. fuerit universae Graeciae, bello 
cognitum est Pérsico. Nam cüm Xerxes & ma-
xi & térra bellum universae inserret Europae, 
cum tantis eam copiis invasit, quantas ñeque 
antea, ñeque postea habuit quisquam. HujuS 
enim classis mille & ducentarum navium lon-
garum fui , quam dúo millia onerarium se-* 
quebantur: terrestres autem exercitus septin-
gentorum millium peditum , equitum qua-
dringentorum millium fuerunt. 
Cujus de advencu cüm fama in Graciana 
csset perlata & máxime Athenienses petí dice-
rentur, propter pugnam Marathoniam, mise-
runt Delphos cónsultum , q u i d n a m f a c e r e n t d e 
n b u s ÍMW. Deliberantibus Pythia respondit, u t 
m m i b u s ü g n á s se m u m r e n t . Id responsum quo 
"voleret, cüm intelligeret nemo^ Themistocles 
persuasit, consi l ium esse A j ^ o l l i m s , ut i n naves se 
suaque c o n f e n e n t , c u m e n i m ¿t D e o s igni f icari m m u m 
U g n e u m . Tali consilio probato addunt ad supe-
riores totidem naves triremes; suaque omnia 
quae moveri poterant, partim Salaminem, par-
tim Trcezenem asportan: arcem sacerdotibus 
paucisque majoribus natu, ac sacra procuran-
tMdunt , relicjuuio oppicjun) relinquunt. 
, L N O * 
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N O T A S . 
. • 
Bello Corcyrífio. tn U g u e r r d d é C m t r á . N o se 
sabe b i e n , q u é g u e r r a fuese é s t a entre los A t e n i e n -
s e s ^ U I s l a de C o r a r a i hot C o r f ú . 
Praesenti bello. M i e n t r a s duro esta g u e r r á é 
Ferociorem. M a s be l i cosa , o a g u e r r i d a . 
Ex metallis. D e l a s m i n a s . 
.¿Edificaretur. S e construyese. 
Xerxes. H i j o de D a r í o , Rey de P e r s i a . 
Navium longarum. L a s naves que l l a m a b a n l a r -
g a s , e r a n en las que se c o m b a t í a , j a s i l a s y o d e -
mos l l a m a r navios de g u e r r a , 
Oneraríarum. l a s naves de carga las podemos l l a -
m a r de transporte . 
Máxime Atheñienses peti diccrentur. Se decix 
que t e n i a principalmente puesta l a m i r a contra los 
Atenienses . ^ 
Quó valeret. A q u é a l u d i a . 
Salaminem. I s l a entre A t e n a s e l Peloponeso, 
Troezenem. C i u d a d d c i a el mismo puesto. 
Sacra procuranda. l a s cosas s a g r a d a s p a r a g u a r -
d a r l a s , o p a r a ofrecer s a c r i f á o s . 
• 
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DICTAMENES contrarios ¿ l a e x p l i c a c i ó n de T e * mistocles . E m b i a n con L e ó n i d a s t r o p a escogi-
d a , que detenga por t i e r r a a l E n e m i g o . Perece esta, 
t r o p a . B a t a l l a n a v a l que d a Temistocles d E n e m i g o , 
s in v e n t a j a de u n a , n i o t r a p a r t e . 
HUJÜS consilium plurisque civitatibus dis* plicebat, & i n t e n a d i m i c a r i magis pía* 
cebat. Itaque missi sunt dele¿tí cuín 
Leonida Lacedgemoniorum Rege , qui Ther-
tnopylas oceupafent, longiíisque barbaros pro» 
gredi non paterentur. H i vim hostium non 
sustinuerunt , eoque loco omnes interierunt, 
At classis communis G r x c ' i x trecentarüm na-
víum , in qua ducentae erant Atheniensium, 
primüm apud Arthemisium , inter Euboeam 
continentemque terram, cum classiariis regís 
confllxit. Angustias enim Themistocles quaere-
bat ne multitudine circumiretur. Híc etsi parí 
praelio discesserant, tamen eodem loco noa 
sunt ausi manere: quód erat periculum, ne, s¡ 
pars navium adversariorum Euboeam superas-
set, ancipitl premerenrur perieulo. Quo fac-
tum estjut íib Arthcmisio disccderuit, & ad-
vera 
f j G O R N E L I I NEPOTIS. « 
Versum Athenas apud Salamina classem suam 
con'jtituerent. 
N O T A S . 
THermopylas. V o z , G r i e g a compuestadeThemos, 
que ú g n l j i u cal iente , y Pybs , que significa 
p u e r t a . L l a m a n s e en l a t ' m Thermopylse unas 
• e s t r e c h u r a s , i g a r g a n t a s de montes y e n que n a -
c í a n v a r i a s fuentes de agua ca l iente . E s t a s g a r g a n -
t a s e r a n como l a puerta p a r a p a s a r desdq l a T e s / t -
l i a a l a B e o d a . 
Arthemisum. Vromontor'w de este momhret . 
Pari praelio. S i n v e n t a j a n i de m a ^ n i de o tra p a r t e . 
Euboeam superasset. L legase a dobtar e l cabo de 
E u h e a . V • •* w ^ 
Ancipiti prasmerentur periculo. S e hal lase en 
peligro por u n o , y otro l a d o . 
Ex adversum Athenas. D e f r e n t e a A t e n a s , E n 
Autores castigos se encuentran a lgunas veces ex 
adversum,j t a m b i é n e x adversas, en l u g a r 
de adversum y y adversus. 
m 
m i ' 
• > M 
CA-
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r A M U Z A Gerges a c i a A t e n a s , y l a a b r a s a . Q u l c " 
X X r e n sobrecogidos d e l miedo r e t i r a r s e los de l a 
A r m a d a n a v a l . Ra&ones con que T e m i s t o d e s p r o c u r a 
contenerlos . 'Es tratagema con que e n g a ñ a a l E n e m i g o , 
j g a n a c o n t r a é l u n a b a t a l l a , 
AT Xerxes Termopylis expugnatis protí-nus accessit Astu , idque nullis defcnT-
dcntibusj interfeólis sacerdotibus,quos 
in arce invenerat,incendiodelevit. Cüjusfaraa 
perterriti classiarii cüm manere non auderent, 
& plurimi hortarentur, tit domos suas d iscederent , 
mcenibusque se d e f e n d e r e n t ; Themistocles unus 
restitit , & universos esse pares ajebat , dispersos 
testabatur pmí«roí; idque Euribiadi Regi La-
cedaemoniorumjquitum summse imperii prsee-
rat, foret affirmabat. Quem cüm m¡nüs,quám 
vellet, moveret, noólu de servís suis, quem 
habuit fidelissimum, ad Regem missit, ut ei 
nunciaret suis verbis: adversar ios ejus i n f u g a 
esse qui si d i s c e s í ' t s s e n t , m a j a r e c u m l a b o r e , & l o n -
g m q u m e tempure be l lum c o n f e B u r u m , c u m s 'mgu-
los conseftari cogerctur. Q u o s si s t a t l m a g g r c d e r e -
t u r , i r e v i universos qppressurum, lioc co valcbat, 
G ut 
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m ingraiiis ad depugnandum omnes cogeren-
tur. Hac re audita, barbarus nihil doli subesse 
credens , postridie alieníssimo loco , contra 
opportunissimo hostibus , adeo angusto mari 
conflixit, ut ejus multitudo navium explicari 
non potuerit. Vi£lus ergo est magls consilio 
Themistoclis,quamarmis Grxclae. 
N O T A S . 
Astu. Voz , G r i e g a , que significa C i u d a d , Pues a s i 
como entre los Romanos l a ' f a l a b r a Urbs s i gn i f i ca -
b a a R o m a por a n t o n o m a s i a , a s i t a m b i é n a Atenas 
entre los Griegos l a vo^ Astu. A" Í U . 
Universos esse pares. Q u e todos j u n t o s , o unidos 
p d r i a n fes ist ir . : 
Burybiadi. I s t e h a b í a succedido } L e ó n i d a s , que 
p e r e c i ó ' e n l a b a t a l l a de Termopi la . 
Esse m fuga. Q u e se e s t á n disponiendo a l a f u g a . 
Quí si discessissent. Q u e s i u n a vez, lograban el 
h u i r » 
Barbarus. G e r g e s , 
• • r. CA-
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EN ^ segunda vez . Temistoc les a l 'Enemigo, y hace que se ret ire p e á f i t a d á m e n t e . Reflexiones 
de Nepote en a l a b a n z a d é T é m i s t o c l e S í 
HIC etsi malé fem gesserat, tamen tantas habebat reliquias copiarum , ut etiam 
cuín hisopprimere posset hostes. Inte-
rim ab eodem gradu depülsus est. Nam The-
mistocles verens j ne belláre perseveraret ^ cer-
tiorera eum fecit ^ i d a g i , ut ¡>ons , q t í e m u le t a 
J í e l l e s p o n t o f e c e r á t > dbsolveretur , a c r e d i t u m 
As'tam e x d u d e r e t u r . Idque ei persúasit. Itaque 
qua sex rnensi'ous ittr fecerat,eádem, miníis die-
bus triginta in Asianl reversus est; s e q u é a T h e -
m i s t o c í e non i u p e r a t u m , sed conservatum judicavit. 
Sic unius viri prudentiá Grxcia liberata est, 
Europaeque succubuit Asia. H x c altera vido-
ria , quas cum Marathonio possit comparari 
tropheo. Nam parí modo apud Sálamina par-
vo numero navium máxima post hominurn 
memoriam classis est devida. 
N O T A S . 
Ab eodem gradu depuisus est. Tue a p a r t a d o de 
l a s ' í t U M w i en que se h a l l a b a , 
C 2, Id 
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Id agí ut. Q u e se t r a t a b a á t . ^ ^ 
Europaeque succubuit Asía. f m & U c e d i ó a U 
E u r o p a . 
Trophaeo. Trofeos m d i t a n s se l l a m a b a n aquellos 
m o n u m e n t o s , o m e m o r i a s , que e r i g í a n los v e n c e -
dores en los f a í s e s conquistados. 
C A P n * U L O V I . 
GR a n d e r a de an imo de T c m i s t o d é s e n tiempo d é p a z , , o b r a s m a g n i f i c a s , con que fort i f ica % 
Atenas . P r o c u r a n los Lacedemonios impedir l a obra 
con pretexto del bien c o m ú n . Recelo de los L a c e d e m o -
nios , de que si se acababan l a s o b r a s , les pudiesen 
competir los Atenienses. E m b i a n los Lacedemonios Em-
b a j a d a p a r a impedir las obras. S u s p e n d e n l a s , y V Á 
T e m i s t o d e s por E m b a j a d o r a L a c e d t m o n i a . Prosiguen 
entre tanto por d i s p o s i c i ó n de Temistocles las obras con 
e x t r a o r d i n a r i o c a l o r , 
"AGNUS hoc bello Themistocles fuit, 
nec minor in pace. Cüm enim Phale-
t reo portu ñeque magno , ñeque bono, 
Athenienses uterentur,hujus consiliotriplcxPi-
r^ei portus constitutus est: isque moenibus cir^ 
^undatus, w ipsam urbem djgnitate equipa-
¿ 9 C 
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raret utllitate superaret.Idemque muros Athc-
niensium restituit praecipuo periculo sucNam-
que Lacedasmonii causam idoneam nacli prop-
ter barbarorum excursiones, quá negarent o p r ~ 
tere e x t r a Peloponnesum u l l u m u r b e m h a b e ñ , m 
d s e n t loca m u n i t a , q u a hostes f o s s l d e r m t , Athe-
nienses aedificantes prohibere sunt eonati. Hoc 
longe alio spedabat atque videri volebanto 
Athenienses enim duabus vidoriis, Maratho-
nia & Salamina, tantam gloriam apud omnes 
gentes erant consecuti, ut intelligerent Lace« 
dsemonii , de pr 'mcipam s ibi c u m bis c e r t a m e n 
f o r e . Quare eos quám infirmissimos esse YO-». 
lebant. 
Postquam autem audierunt muros instruij, 
legattis Athenas miserunt, qui i d fieri veta-* 
r e n t . His prsesentibus desicru^ > a c se de ea re 
legatos a d eos m i s s u m dixerunt. Hanc legatio-
nem suscepit Themistocies,& solus primó pro-
fe¿lus est. Re l iqu i legat't ut t t m e x i r e n t , c u m s a t i s 
a l t i tudo m u ú e x t r u f t a v i d e r e t u r , praecepit. I n t e -
ñ m omnes serv i a tque l i b e n opas f a c e r e n t , neque 
ullt loco p a r c e r e n t , s ive sacer e s s e t , s ive p r o f a n m * 
sive p r i v a t u s , sive pub lkus , & m d t q u e quod idfa» 
n e u m a d m m i e n d u m p u t a r e n t , m g e r e r e n t . Qyo 
factum est ut Atheniensium muri ex sacellis» 
scpulcrisque constarent. 
$ 8 C O R N E L I I NEPOTIS. 
N O T A S . 
Keque magno, foía ü p & i 
Pirxei. PíiWf¿ ce/^ re ¿ AteiW. 
Triplex. T r e s m u e l l e s , o e n s e n a d a , M se d ' m -
d l t el dicho puerto. 
l'rsEcípuo súo periculo. C o n m a j o r peligro suyo 
que de otro ninguno. A ú se ver d e n el paradero que 
tubo d e s p u é s Temis todes . 
Qua negarent pportere, F a r a decir que no con-* 
v e n i a . 
pe principatu sibi cum his certamen fore. Q u e 
t e n d r í a n con ellos que a l tercar sobre l a p r i m a c í a , 
o superioridad^ 
Ex sacellís, sepulcrisq'te constarent. Se v i n i e -
sen a construir con mater ia l e s de los lugares s a -
g r a d o s , y de los sepulcros. 
/ • ' 
C A P I T U L O VIL 
T L e g a T e m i s t o d e s a L a c e d e m o n i a . D i l a t a el h a -
J L v b l a r a l M a g i s t r a d o con pretexto- de que espe-
r a sus Co legas . L l e g a n estos. H a b l a Temistodes h 
los M a g i s t r a d o s de L a c e d e m o n i a , q u e j á n d o s e de que 
crean f a l s e d a d e s , pidiendo que embien quienes e x a ~ 
mine 
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mine U eos* : quedase en n e n e s , y hace bolver A 
sus Co legas d á n d o l e s instrucciones secre tas , Q u a n d o 
j u z , g a que y a h a b r i a n llegado a A t e n a s , h a b l a con 
g r a n l iber tad a f a v o r de los Atenienses , y c o n t r a 
l a s i n j u s t a s quejas de los Lacedemonios , 
¿?0&t s&^ jr'\ v ' • • •• / ' • 
nPHEMlSTOCLES autem , ut Lacedcmo-
J , nem venit , adire ad Magistratus no-
lu l t , 8c dedit operam , ut quám lon-
gissimé tempus duceret: causam interponens, 
se Co l l egas e x p e ñ a r e . Cüm Lacedemonii quere-
rentur , ofus n ih l lominus fieri , eumque ea re ca-
n a r i f a l t e r e , \ m t n m reliqui legati sunt conse-
cuti; á qmbus cüm audlsset, non multum su-
peresse munitionis, ad Ephoros Lacedemonio-
rum accessít, penes quos summum imperiuni 
érat : atque apud eos contendit f a l s a his esse 
d e l a t a : quare Aquum esse , i l l o s , \ ñ r o s bonos n o -
bilesque mit tere , qmbus fides haberetur , qu i r e m 
explorarent : in terea se obsidem re t inerent . Gestus 
est el mos, tresque legati, fundí summis ho-
noribus, Athenas missí sunt. Cum his Collegas 
suos Themi^tocles jussit proficischeisque pras-
dixit , ut ne p r i u s L a c e d ^ m o m o n i m legatos d i m ¡ t t e ~ 
r e n t , q u k m ipse esset r e m i s s u s . 
Hos postquam Athenas pervenisse r a t u s / » * ' ^ 
est, ad magistratum, s^íatumque Lacedaemo-
* 4 n ^ 
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niorura adiit, & apud eos liberrime professuá 
est: Atbenienses s m consilio , quod c o m m m i j u r e g e n -
t i u m f a c e r é p o s s e n t , D é o s p ú b l i c o s , suosque patrios a c 
T e n a t e s , quo f a d l i u s ab hoste possent d e f e n d e r é > m a ~ 
vis sepsisse; ñ e q u e eo , quod muti le esset G r A c ' u , f e c í S " 
se . N a m i l l o r u m u r b e m , ut propugnaculum , opposl -
t a m esse b a r b a r l s , apud q u a t n j a m bis classem r e g i a m 
fecisse n a u f r a g m m . L a c e d e n m i o s autem m a l e & / « -
j u s t e f a c e r é , qui id potius intuerentur , quod ipsorum 
d o m i n a t i o n i , q u m quod un iversa G m U utile esset,. 
Q u a r e s i s m s legatos recipere v e l l e n t , quos Athenas 
m i e r a n t , se r e m i t t e r e n t ; a l l ter tilos n u n q u a m i n 
t r i a m essent recepmri , 
• ' 
N O T A S . 
Causam interponens. D a n d o por c a u s a . 
Kon multum superesse munitionis. Q u e y a m 
f a l t a b a , mucho p a r a acabarse los muros . 
Ad Ephoros. Supremos Senadores de q u e j a b o í v e ~ 
r a a h a b l a r Nepote . 
Illos. l o s lacedetnonios . 
Fundí summis honoribus. Hombres que h é i a n 
tenido j a los m a j o r e s empleos. 
Liberrime professus est. D e c l a r o con g r a n d e l i -
b e r t a d . 
Déos públicos. U s Dioses que toda l a G r e c i a a d o -
r a b a . 
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patrios. L o s Dioses que en A t e n a s se v e n e r a b a n con 
espec ia l idad . 
Penates. L o s Dioses c a s e r o s , o que pres id ian a c a d a 
c a s a , o e d i j i á o s . 
Fecisse naufragium. M e t á f o r a p a r a decir que h a * 
b i a sido venc ida l a a r m a d a de los Reyes . 
15} 
C A P I T U L O V I I I . 
E M B I D I A de los Atenienses contra l e m i s t o c l e s , t C o n d e n a n t e , y ret irase a v i v i r a Argos , I m -
h i a n los Lacedemonios E m b a j a d a contra T e m i s t j c l e s 
)t A t e n a s . B u d v e n l e a condenar los A t e n i e n s e s , y se 
r e t i r a a C o r c i r a . H u y e t a m b i é n de C o r c h a . E s t r a t a -
g e m a de que se va l e p a r a l o g r a r l a p r o t e c c i ó n d e l 
Rey A i m e t o . A d m e t o , a ins tanc ias de los Atenienses y 
y L t c e d e m o n i o s , le hace s a l i r de sus dominios . E m -
barcase T e m i s t ó e l e s d i s f r a z a d o , y corre varios f t f f a 
gros h a s t a l l egar a Efeso . . j 
n P A M E N non effugit civium suorum invi-
X diam : namque ob eumdem timorem, 
quo damnatus erat Miltiades, testarum 
suffragüs é cívitate ejectus. Argos habitatum 
concesslt. Híc cüm propter multas ejus virtu* 
tes magna cum dignitate viveret ^Lacedcmo-
nii 
4^ C O R N E L I I ISÍEPOTIS. 
mi legatos Athenas miserunt, qui eum ab?en-
tem accusarent , quod societatem c a m 'V.ege P e r " 
s a r m n a d G r & c ' u m o f p r i m e n d a m fec isset . Hoc cri-
mine absens proditionis est damnatus. Id «ut 
audivit, quód non satis tutum se Argis vide-
baí , Cocyram demígfavit. Ibi cüm ejus prin-
cipes civitatis animadvertísset timerc,ne prop-
ter se bellum bis Lacedemonii & Athenienses 
indicerent, ad Admetum Molosorum regem, 
cum quo ei hospitium fuerat, confugit. Huc 
éum venisset, & in presentía Rex abesset, quo 
majore religioHe se receptum tueretur, filiam 
ejus parvulam arripuit, & cum ea se in sacra-
rium, quod summa colebatur cerimonia, con-
jecit. Indé non pníis egressus est , quam Rex 
cum data dcxtra in fidem reciperet : quam 
praestitit. w f ' * ' • 
Nam cüm ab Atheniensibus & L'accdsem^ 
niis exposceretur,publicé supplicem tíbn pro-
didit; monuitque, m consuleret úb i ' , d i f j i á l e en'wt 
esse ,, m t a m p o f i n q u o loco tuto x e r s m . Itaque 
Pydnam eum deduci jussit, & quod satis essct 
prassidii dedit. Hac re audita , bí.c in navem 
ómnibus ignotus naurh ascendit : quse cüm 
tempestate máxima Naxum fcrretur , ubi tum 
Atheniensium erat cxerc¡tus,sensit Themisto-
cíes, si eó pervenisset, sib^esse pcreumdum. 
Hac 
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Hac necessitate coaólus, domino navis, quí 
sit, aperit, raulta polllcens si se conservasset. 
At ille clarissimi viri captus mlsericordia,diem 
noélemque procul ab Ínsula in salo navem te-
nuit in ancoris, ñeque quemquam ex ea exire 
passus est. Indc Ephesum pervemt,ibiqiie The« 
mistoclem exponit: cui ille pro meritis gra^ 
tiam postea retulit, 
• 
N O T A S . 
Ob eumdem timorem. V é a s e e l capitulo u l t l m . de 
l a v i d a de M l l c i a d e s . 
Testularum suffragiis ejedus. C o n d e n a d o a l des^ 
t i e r r a de l O s t r a c i s m o . I s t e genero de destierro e r á 
f e c u l i a r de los Atenienses , y se p r o c e d í a en é l de 
e s t a f o r m a . P r i m e r o , se j u n t a b a el pueblo. S e -
g u n d o , a c a d a C i u d a d a n o se le d a b a u n a p iedrech 
t a , o pedacito de barro de c ierta hechura , que 
se l l a m a b a en L a t i n : Téstala. T e r c e r o , c a d a un» , 
e s c r i b í a en l a p i e d r e á t a el nombre de aquel que 
q u e r í a fuese des terrado . Q u a r t o ^ todas l a s p iedre-
c í t a s se echaban en u n a u r n a , o c á n t a r o . QuiutOt 
los Jueces que pres idian , regu laban los votos. S e x -
to , l a sentencia se d a b a ¿t p l u r a l i d a d de votos, 
s e g ú n algunos a u t o r e s ; aunque otros dicen , que 
era necesario e l exceso de seis m i l votos contrarios 
para s emenc ia de dest ierro. S é p t i m o , es ta especie 
' - v de 
1 v. ^ . > 
4 4 C ó R N E L I I JSÍE POTIS. 
i de ju ic io se e s t a b l e c i ó contra a q u e l l o s , cujo p m 
causaba recelos a l a l iber tad y ú h l t c a . Octavo , l i d -
m a s e Ostracismo de u n a p a l a b r a g r i e g a , que 
signif ica l a s p e d r e c i t a s , o Testulas de que se 
u s a b a . ' . 
Argos. Aunque hubo v a ú £ } . C i u d a d e s de este nombre, 
parece que a q m se h a b l a de Argos del Peloponesfi 
en Atuja. 
Hoc crimine. T o r esta a c u s a c i ó n . 
Molossorum Regem. Rey de Molos ia en t p m . 
Hospitium. Tratado de hospital idad , en f u e r z a 
del qual se recibian mutuamente en las necesidades . 
Filiam ejus parvulam. S e as'w^  de u n a n i n a , h i j a 
del Rey . T o d a perdona R e a l s erv ia de a s i l o , l s a -
grado a qualquiera que se asiese de e l l a . 
In fidem recipeíet, quam prestid. U diese su 
p a l a b r a r e a l , que l a guardo'. 
Publicé. A l a s c l a r a s , o con a u t e n t i c i d a d » 
Pydnam. C i u d a d de Macedon ia . 
Naxum. V n a I s l a entre las C i c l a d a s . 
In salo. L a a l t a m a r se suele l l a m a r , , salum. 
Ephesum. c i u d a d marítima de "jonia en A s i a . 
Exponit. P o n e e n t i e m . 
Oratiam. P a g a . 
• 
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CAPITULO IX. 
Di sputa de los His tor iadores sobre Temistocles* Sigue Nepote el parecer de Tuc id ides . C a r t a 
de Temistocles al Reí/ A r t a g e r g e s , p i d i é n d o l e su a m i s -
t a d , « o f r e c i é n d o s e a su servic io . 
SCIO plerosque ita scripsisse^hemistoclem Xerxe regnante in Asiam transisse. Sed 
c»go potissimütn Thucididi credo, quód 
átate proximus erat, qui illorum temporum 
historiam reliquerunt,& ejusdem civitatis fuit; 
Is autem ait, ad Artaxerxem eum venisse, ar-
que his Verbis epistolam misisse : Themis toc les 
ven i M te § qm f lur 'ma m a l a o m n i u m G r a i o n m 
i n d o m u m t u a m i n t u l i , c u m m i h i necesse f u i t a d -
v e r s u m p a t r e m t m m bel lare , p a t r i a m q u e m e a m 
d e f e n d e r é . I d e m multo p l u r a l o n a f e c i , p o s t q u a m 
m tuto ipse , & Ule i n periculo esse coepit. N a m 
c u m i n A s i a m r e v e r t í nollet , p r a l i o a p u d S a l a m i -
n a f a ¿ l o , l i t t er i s eum cert iorem f e c i , i d a g i , tít 
p n s , q u é m i n Hellesponto f e c e r a t , dissolveretur9 
atque ab hostibus c i rcumire tur . Q u o nuncio Ule pe- < 
m u l o est l iberatus . N««c a d te a u t e m c o n f u g l , e x a -
g i t a t u s a c m ñ a G r e c i a , t m m petens a m k i t i a m z 
qtum s i ero adeptus ¡ nm ni'mu htinm m ü m ¡tátt 
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hebts , q u h n f o r t e m m i m k u m Ule expertus est , H a 
a u t e m rogo , u t de his r e b u s , de quibus tecum loqui 
v o b , a n m m m i h i temporis d e s , eoque t r a n s a f t p , 
N O T A S . 
Ad Artíixcrxem. E l que se //^w/Longimanus. 
Patrem tuum. Gerges , 
Exagitaiüs. Perseguido j o echado de otras partes* 
Ea autem rogo. L o que te pido e s , 
Ut his rebus; Q u e p a r a los puntos* 
C A P I T U L O X. 
Co n c e d e el t e j su p e t i c i ó n a Themistocles . o f e r ~ t a s d e l e m h t o c l e s a l R e y . H a c e el Rey a T e -
mistocles d o n a c i ó n d é tres C i u d a d e s . Sepulcro de T e -
m i s t ó e l e s . S u E s t a t u a . Opiniones sobre st í muerte* S u s 
huesos l levados a l a At i ca* 
\ 
HUJÜS Rex animi magnitudinem admi-ransjcupiensque talem cirum sibi eon-
ciliari, veniam dedit. Ule omne illud 
tempus litteris sermonique Persarum dedit: 
quibus adeo erüditus est, ut multó commodiüs 
dicatur apud Rcgem verba fecisse, qu^m hi 
po-
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jpoterat, qul/i|á Peáide erant nati. Hic cüm 
multa Regif esset |5pljicitus , gratissímumquc 
illud » «í^  J ^ V Í Imsi l i i s vellet , i l l u m Gr&cUm 
bello opyrej^sUrum ; magnis muneribus ab Arta-
xerxe donatus j in Asmr^ redüt, doraícilium-
que Magnesiae sibi constituir. Naraque hanc 
urbem ei Rex donarat, his usus verbis; qux. á 
fanem p & b e n t i (ex qua regíone quinquaginta 
ei talenta quotannis redibant) Lamsacum, 
autem m d e v i n u m sitmeret» Miuntem, ex q u a op-
í o n i u m h d e r e t é 
Hujus ad nostram memoriam monumento 
manserünt dúo : sepulcrum prope oppidum i a 
quo est sepultus; status in foro Magnesiae. De 
cujus morte multimodis apud plerosque scríp-
tum est: sed nos eumdem potissimüm T l m i d i ' 
á m auólorem probamus: qui t l l u m ait M ¿ g n e ~ 
s u morbo m o r t m m : ñeque ne<pt fu i s se f a m a m , 
v e n e m m s u a sponte s u m p s i s s e , c u m s e , qu& R e g í de 
G r & á a oppr 'menda p o l l í c i t u s esse t , p r d s t a r e posse d e s ~ w p * ~ 
perare t . Idem ossa e jus c l a m i n A t i c a ab a m i c i s e s i f ^ * 7 * * * 
sepulta r q u o n i a m legibus non concedererur •> quod p n * 1 * 
á i t ' m i s esse d a m n a t u s , memoriae prodidit.— 
N O T A S . 
Veniara dedit. l e comedie l a g r a c i a que p e d i a , 
Magnis muneribus. G r a n d e s n m c e d e s . 
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MagncsiíE. C i u d a d de A s i a l a m e n o r . 
Q n x ei panem praberet. Q u e le diese para pan* 
E l terreno de M a g n e s i a e r a m u i f é r t i l en tr igo. 
Lampsacum. C i u d a d m a r i t ' m a j u n t o a l Helesponto, 
y abundante en vinos generosos, 
ünde vinum sumeret. o u e le diese p a r a v ino . 
Myuntem. O t r a C i u d a d de l a A s i a m e n o r , a b u n ~ 
1 d a n t í s i m a en pesca. 
Ex qua obsonium haberet. Q u e le diese p a r a e l 
plato . 
Prope oppídum. * jmto a A t e n a s , como consta por 
: haberlo entenado en secreto sus amigos . 
In Artica. B n el t e r r i t o r i o , o c e r c a n í a s de Atenas* 
Legibus non concederetur. L a s l e y e s de Atenas 
prohibian , que el t r a j d o r a l a P a t r i a fuese enter* 
rado en e l l a . 
A K I S -
. ' : l T r ^ ' \ " r l •• LO ) q c ) 
ARISTIDES, 
ffjjo DE I;.I5 I M v ! C 0 , .'ATEN ÍEN5By, 
CAPITULO 1. 
COmpetemU bitre J m i s t o d e s ., y Ar i s t ldes^ a -quien Temistoc les hace d e s t e r r a r , F r e g u n t í H 
m o d e s t a de Ar is t ides a u n Ateniense . Respuesta des -
a t e n t a que le da. L e v a n t a n los Atenienses e l d e s * 
fierro a A r i s t i d e s antes que lo c m p U é 
ARISTIDES Lysimáchi fillus,'Atheníen-sis. ^Equalis feré fuit Temistocli. Ita-
que cum eo de principatu contendit: 
namque obtredarunt ínter se. In his autcra 
cognitum est, quanto antistaret eloquentia 
kinocentíse. Quamquam enim adeo cxcellebac 
Aristides abstinentia, ut unus post hominum 
memoriam , quod quídem nos audienmus, 
\ cognomine ^ u m sit appellatus, tamená The-
D mis-
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jnlstocle collabefaíaus testulá i l l a , exilio de-
cem annorum multatus est. Q u i quideiri cüm 
iíiteliigeret reprimi concitatam mulíitudinem. 
non posse , cedensque animadveríeret quem-
dam scribentem, ut pat r iá 'pel lere tur , qusesisse 
ab co dicitur : quare U f a c e n t , á u t q u i d A r i s t i -
d e s commisshset, cur t a n d p h W S g f a s duceretuñ 
C u i ille respondit: se ignorare 'ÁristUem ; s ed 
sWt non p l a c e r é , quod tam cupide elabórasset y «í 
p A t t r c é u r o s justus typelUrétur. H i t decem an-
norutn Jcgítimam pcenam non pertulit . Nam 
postquam Xerxes in Graeciarri descendít sexto 
feré anno quám erat expulsus , plebiscito i u 
paír iam restitutus est. 
N O T A S , 
O b t r e é k r u n t ínter se. S e h k l m n m u t u m e n n 
varias acusaciones. 
C&iantó antistaret eloquentía innocentise, 
g u a n t a m a s p d i a . l a e locuencia ^ que la 'm~ 
amia. 
Abstincntia. I n l a moderación* 
Celhbefadius, D e r r i b a d o . 
Tes tu lá i l l a . Con .aque l la sentencia del O s t r a c i s m o , 
V é a s e l a v i d a d e T e m i s t o c l e s , cap. 8. not. 2 . 
Decem annor um. V n a s yez.es este dest ierro erA 
d iez , anos , e t w v e w s e r a perpetuo. 
Le-
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Legitima poeffiiri. t a p e n a ' l ega l . 
Ih Graecbm cíeácendit. A c ó m e t l o U G r e d a . 
Plebiscito. Por decreto ^ f i l e t e r m m a c i ó n de l a 
T l e h e . V i c h i s d t u m * T e r m i n ó usado en l a R e p ú -
bl ica R o m a n d : , d'd qua l s e v a l e Nepote p a r a e x ~ 
1 p ü c a t lo que paso en A t e n a s i Componese de P l e s y 
y de scisffb1, is * ívi j scitum j sciscere, 
• M a n d a r i '1 '; ; ;' • ' ' ' 
_'-"- i - \n i l ., . . . ^ [ 
C A P I T U L O I I . 
) A t a l l a en que s é h a l l a Ar i s t ides . S U empleo d é 
P r e t o r en- o t r a b a t a l l a ^ Seiv ic ios 'importantes 
de A ú s t i d e s ^ A t e n a s . L a j u s t i c i a de Aris t ides c o n t r a -
puesta a l desenfrenamiento de F a u s a n i á s * 
* , . . .Í'ÁHIV'Í zuiti&t 
NTERFUlT autem pügnse riavali apudSa-
lamina-, quse fa¿la est príüs quám pcená 
liberaretur. Idem pfastor fuit Atehenien- • 
sium apud Píataseas in praelio , cjuo Mardenius 
M fusus, barbarorumque exercitus est interfeótus. 
Ñeque allud est ullum hujus in re militar i 
illustre fadum quám hujus iraperii memoria; 
jüsticise veró&aequitatis, &c innocentiae mul-
ta. In primis, qüod ejus squitate faílum est, 
cum in corttmvmi classem «set Grsecja: simul 
D 2 / , cum 
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cum Pausanía, quo duce Mardonius érat fu-
gatus, ut summa imperii maritimi ab Laceck-
moniis transferetur ad Athenienses; namque 
ante id tempus & mari & terra duces erant La-
cedsEinonii. Tum autem & interpretantiá Pau-
san!^ , & justitiá fadum est Aristidis, ut omnes 
feré civitates G x z á x ad Atheniensium societa-
tem se applicarent, & adversas barbaros hos 
duees deligerent sibi, quó facilius repellerent, 
si forte bellum renovare conarer^ur. 
,n p J y i i n.:. J 
N O T A S . 
Mardonius. U n o de los C a p i t a n e s del t x e t ú t o de 
G e r g e s . 
Fusus. D e r r o t a d o . 
Hujus. D e Ar i s t ides . 
Quam hujus imperii mémoria. S ino l a m e m o r i a 
de haber m a n d a d o entonces. 
I n primis, quod ejus aequitate fatum est. La 
pr imero que se deb ió" a su j u s t i f i c a c i ó n . 
iTum autem, & intemperantiá Pausanise , &.t 
justitiá fadum est Aristidis. f u e r a de eso, 
aunque concurriendo a ello e l porte desconcertada 
de F a u s a n i a s , se devio' t a m b i é n a l just i f i cado pro*, 
ceder de Ar i s t ides . 
Hos. l o s A t e n i e n s e s » 
CA*i 
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CAPITULO I I I . 
ES elegido p a r d hdcer contribuir a los gdstos de U g u e r r a . Restablece e l E r a r i o p ú b l i c o . E x -
t r e m a p o b r e z a en q ü e m u e r e . S u s t e n t a n s e , y d o t a n -
se sus h i j a s a expensas de l p ú b l i c o . Tiempo de s u 
m u e r t e . 
AD classes asdificandas, exercitusque com-parandos quantum pecunias quseque c i -
vitas daret, Aristides deledus est, quí 
constítueret. Ejus arbitrio quadringenta & se-
xaginta talenta quotannis Delum sunt collata-
Id enim commune aerarium esse voluerunt-
Quas omia_pecunia postero tempere Athenas 
transiata est. Hic quá fuerit adstinentiá nullum 
est certius indicium, quam quod, cüm tantis 
rebus praefuisset, in tanta paupertate decessit, 
ut quí efferretur, vix reliquerit. Quofaélum 
est, ut filia; ejus publicé alerentur, & de com-
muni aerario dotibus datis collocarentur. De-
cessit autem feré post annum quartum qulm 
Temistocles Athenis erat expulsus. 
N O T A S . 
Qyi constítueret. Fára tasar. 
54 C O R N E I I I NEPOTES. 
Ejus arbitrio. Por su d i s p o s i c i ó n . 
Délos. J s U l a m a s f a m o s a de U s C u l a d a s , epf 
p á d m e n t e por el Templo de A p o l o , en el qualy 
. como t n erar io c o m ú n , se depositahan los cauda-
l e s , y se d a b a n por seguros , por e l respeto -a U 
'Rel ig ión- . 
Postero xcm^ort, V e s p u e s , o con e l t iempo, 
Quí efferretur. C o n que ser e n t e r r a d o » 
Publicé. A expensas del publico. 
Collocarentur. T o m a s e n estado. 
' f z r u i í n i 
r. f.'u 
fXfí'jriuio-! u?-1) mil 
L A C E D E M O N I O , 
CAPITULO I . 
PAUSANIAS. 
LA S muchas v i r t u d e s , y vicios d e f a u s a n l a s . C é l e b r e v i t l o r i a qu? a l c a n z a , D e s v a n é c e s e 
ton l a v i s o r i a . T r i p o d e , que ofrece a l Templo de 
D e l f o s . R a e * los Lacedemonios l a i n s c r i p c i ó n puesta 
por P a u s a n i a s en el Tr ipode , 
{ PAU-
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PAÜSANIAS LacedaemoníuSi Magnus ho-»-mo, sed varius in omní genere v i t x fuit, 
Nam ut virtutibus eluxit , síc vítiís est 
obrutus. Hujus illustrisimum cst praeliurn 
apud Plataeeas. Namque illoduce^ Mardonius 
satrapes regius, nátíone Medus, Regís gener, 
in primis oranium Persarum & manu fortis & 
tónsilii plenus, curn ducentis rttillibas pedi-
tum, quos virítum legerat, & viginti mul l i -
bus equícum, haud ita magna manu Grascil 
fugatus est, eoqüé ípse dux cecidit praelio» 
Qua vidoriá elatus, plurima miscere ccepit & 
majora concupíseere. Sed primüm in eo cst 
reprehensus, c^ódex prseda trípodem aureuiíl 
Delphis posuísse epigrammate scripto, in quo 
erat h«c $entent|a: 
f l " l HUI " ' i l » ' i iÍiumi;' mmmmm 
SUO DüCTO ARBAROS APUD P L A T E R A S 
ESSE DELE-TOS, EJUSQUE V I C T O R I A 
ERGO APOLINNI DONUM DEDISSE. 
Hos versus Lacedemonü exculpserunt^equé 
aliud seripscrunt, qulm nomina earum civita-
tum, quarum auxilio Persas erant v idu 
•"úimOi líkáMttíí :. i ¿v . «OÍ i m * 
NOTAS. 
Litiis est obrutus. 5e envlleck" con los vicios. 
P 4 P ^ v * 
5 6 CÓRNELII NEPOf IS. 
Oyos viritím légerat. Oí/e 'él m i s m o h é U 
g ido c a d a uno de por s.t. ¡ 
Haud íta - i n ^ n a manus, C í e n t e a U v e r d a d m 
. . m i c h a , •: rr IÍ 
Ipse DUXÍ U a r d o m * ' s ! 
r l a r i m a miscere c & p k . B m p e z o ' ¿ r e b o l m l o 
todo. -
Tripodem. T r í p o d e , l U n c o de tres f i e s , en que 
se s o ü a sentar U Sacerdot i sa ¡¡¡WA d a r los O r a , " 
culos. • o m m m ti biiBri tmtr ; > r- i 
Epigrammate sciipto» pmhpm $ M s t 0 m a i n s ~ 
c i ipc ion . s o & t ñ ; ; ; . • 
S u o ó u & u . B a j o su m a n d o , 
JEjusque viótoriaj ergo. T . e n ^ c ú o n de g r a ú a s y 
Q en m e m o r i a de .esta v t c l o n a . : 
Exculserunt. R a j e m , 
CAPITULO I I . 
Ex p e d i c i ó n de^ P a u s a n i a s , que le sale p r ó s p e r a -mente; Torna de B i & a n c i o , y prhioneros de 
d i s t i n c i ó n ' que h a c e . ' D a l e s ocultamente l i b e r t a d » 
C a r t a de P a t í s a m a s a l Rey Gerges , - E/ Rey responde 
f n u i contento a F a u s a n i a s . Sospechas de los L a c e d e -
m o n i o s , que l l a m a n a, P a u s a n i a s . M u l t a n l e , y m U 
buelven % e m b ' m a l m a n d o de l a A m d a * ' 1 
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POst id prajlium eumdem Pausaniam eum cksse communi Cyprum, atqueHelles-
pontum miserunt, ut ex his regionibus 
barbarorum presidia depelleret Pari felicitá-
is in ea re usus, elatiüs se gerere coepit, ma-
joresque appetere res. Nam cum, Bizantio ex-
púgnate, cepisset complures Persarum nobi-
les, atquein his nonnullos Kegis propinquos, 
hos clarn Xerxi remissit, simulans ex vinculis 
publicis eflfugisse; & cum his Gongylum Ere-
triensem, qui litteras Regi redderet in quibus 
hasc fuisse scripta, Thucidides memorias pro-
didit: F a u s m i d s d u x S p a r t a , quos B j z , a n t ' ü ' c e ~ 
f t r a t , postqititm p r o f m q m s t u o s , cognovtt , ttht m u ~ 
neri m l s i t , seque tecum af f imtate c o n j m g i c u p k : 
q u a r e , si t ibi v i d e t u r , des ei filUm t u a m n u p t u m . 
I d s i f e c e r i s , & s p a r t a m , & ce teram G r A C t m 
s u d t u a m p o t e s t A t m , se a d j u v a n t e , te r e d a f t u m m 
p o l l k e t a r * H t s de rebus s i q m d g e n v o l u e r i s , c e r -
t u m h o m i n e m ad e u m m i t t a s f a c e , c u m q m col la-
q u a t u r . 
Rex tot hominum salute, tan sibi neccss-
sariorum, magnopere gavisus , confestim cum. 
epístola Artabazum ad Pausanwm mittit. In 
qua eum coliaudat, ac petit, H e c c u i rei p a r c a t 
a d ea p e r f i d m l a , q u £ p o ü i c e t u r . S i f e c e r i t , nul lh is 
m A se rqnlím Umm. Hujus Pausanias vo-
I , lun-
CORNELII NEPOtIS . 
luntate cognita, alacrior ad rem gerenáarri 
faótus, in suspicionem cecidit Lacedemonio-
rum. In quo fado domun revocatus, accu-
ratus capitis, absolvitur; multatur tamen pe-
cunia. Qiiam ob causam ad classein remissus 
pon estf 
NOTAS, 
. . . 
Gypnim. L a I s U de C h i p r e , sobre d M e d i t e r r á n e o , 
Parí felicítate in ea re usus. I g u d m e n t e f e l i z , en 
' e s t a e x p e d i c i ó n , 
Bizancio. C i u d a d de T r a c i a , l l a m a d a C o n s t a n -
t inopla desde que l a reedifico'' Cons tant ino el ? y 
M a g n o . 
Gongylum Eretriensen. Confidente de P a u s a -
m a s , j n a t u r a l de U r e t r i a , 
Tccum affinitate Gonjungi cupit, p e s e a e m p a -
r e n t a r contigo. 
Certum, D e quien se puede fiar. 
Face. Y a no se tíié s ino f a c . 
Artabazum. C a p i t á n que h a b i a sido en el E x e r á t t 
d e G e r g e s , 
1 
I 
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CAPITULO ,111, 
BV e l v e s e F d u s m a s d tgerc i to s in que se lo m a n -d e n . S u p o c e d e r s i n seso. Modo e x t r a o r d i n a -
r i o de vest irse . S u n u e v a g u a r d i a . S u p r o f u á o n e n 
U m e s a . S u d u r e z a (on todos. Sus p o j e f t o s t o n -
trar ios A s u P a t r i a , y a s í m i s m o . Buelve a L a c e d e -
m o n i a l l a m a d o de los J u e c e s . F o n e n l e en l a c á r c e l 
f ü b l i c a . L i b r a s e de e l l a . Sospechas que de é l se t i e -
n e n . Recelos de que inc i ta a l a r e b e l i ó n a los H e l o t í s , 
AT Ule póst non multo suá $ponte a4 exercitum redüt, & ibi non callidá,sed 
dcmenti ratione , cogitata patefecit. 
Non enim mores patrios solíim, sed etiam eul-
tum , vestitumque pmtavit. Apparátu regio 
utebatur, veste Medica: satellites Medí & 
iEgyptii sequíebantur: epulabatur more Per-
sarum luxuriosiüs, quam qüi aderant perpeti 
possent: aditum petentibus conveniendi non 
dabat: superbé respondebat, & crudeliter im-
pcrabat: Spartam rediré nolebat. Colonas, qui 
locus in agro Troade est, se cuntulerat: ubi 
consilia cüm patriae, tüm sibi inimica capiebau 
Id 
posquam Laccdacmonii resciverunt, 
legatos ad eum cum scytala miserunt: in qua 
mo-
$ 0 C O R N E L T I N E P O T I S . 
more illorum erat scriptum, n i s i d o m u m r e m -
t e r e t u r , se capit i s e a m d m n a t u m . Hoc nuntio 
commotus: sperans se etiam pecunia & poten-
tiá instans periculum posse depellere, domum 
rediit. Huc ut venit, ab Ephorís in vincula 
publica copjedus est.Licetenim legibuseorum 
cuivis Ephoro hoc faceré Regí. Hinc tamen se 
cxpedivit; nequeeo magis carebat suspitione. 
Kam opinio manebat, eum cum Rege habere 
societatern. Est genus qoddam hominum 
quod Helotes vocatur, quorum magna multi^-
tudo agros Lacedaemoniorum colit, servorum-
que munere fungitur;hos<5üoque solicitarespc 
libertatis existimabatur: sed quod harum rc-
rum nulium erat apertum crimen, quo argui 
posset non putabant de tali tamque claro viro 
suspícionibus oportere judicari, sed expedan-
dura , dum se ipsa res aperiret. 
• • 
N O T A S . 
: ' ' • i 
Hu jus. Rey de V e r s i a . 
In quo fado. E s t a n d o m a n e j a n d o este negocio , 1 
m i e n t r a s t r a m a b a esto. 
Non callidá, sed dementi ratione cogitara pate^ 
fecit. N o usando de r e s e r v a , sino con u n a especie 
d c i o c m a , e m p e z ó a descubrir stts destgmos. 
Ves-' 
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Veste Medica. Se v i s t i ó e l t t a g e de M e d o , h a U 
P e r s i a n a . 
Satellites Medi, & ^ g y p t i i . A labarderos M e d o s , 
• y Bgypcios. 
Luxuriosius. M a s ostentosamente . 
S p Z T t a m . E s p a r t a i C a p i t a l d é l a l a c e d e m o n i a . 
Colonas, l u g a r a s i l l a m a d o desde que a l l i se f u n d o , 
u n a C o l o n i a . 
In agro Troade. V a h d é l a A s i a menor t no m u í 
d i s t a n t e del B e l e s p o n t o » , 
Cum scytala. C o n l a c a r t a de oficio m a n d á n d o l e 
que b o l m s e . A s i se l l a m a k a l a c a r t a con qtie e n 
nombre de l a R e p ú b l i c a se m a n d a b a a los L a c e ~ 
demonios ausentes que b o l v i e s é n a l a P a t r i a . A l " 
g m o s son de p a r e c e r , que estas c a r t a s iban e s c r i -
tas en c ier ta c i f r a , que ellos e n t e n d í a n . 
Ab Ephoris. M a g i s t r a d o s y c u j a pr inc ipa l i n c u m -
bencia e r a v e l a r sobre aquel los que en l a R e p ú b l í A 
d a b a n senas de a s p i r a r a l a s o b e r a n í a , 
Kegi. A l que se t r a t a como R e y . 
Cum Rege. C o n e l Rey de P e r s i a . 
Helotes. L l a m á b a n s e a s i de l P a í s de H e l o s , s i t ú a " 
do a c i a l a m a r i n a . Su c o n d i c i ó n e r a , a l p a r e c e r v 
m e d i a m r e los l ibres i y los e s d a y o s » S t r v i a n p A ~ 
r a t i w l t ' m de U t i m a . 
6<Z C O R N E L I I N E P O T I S . 
C A P I T U L O I V . 
Nitej^ fmma$ m i c a r t a a Argtlio f a r a Ar~ 
j t a b a c o . Abre la Argi l 'w. E n t w g a U a los ^ u e ^ 
o E f o r o s . C o n c m t a n con Á r g i l h d modo de hacer 
c o n f e s a el delito a P a u s a n i a s . E s t r a t a g e m a de que 
u s a n en eí Templo de N e p t u n o , donde hablando P a u -
s a n i a s con A r g í l i o , k e j m l o i E f o r o s , que se h t i i 
h a n escondido* -
INTERIM Argilius quídam ádoíescentulus, quem pucrum Pausanias amore venéreo \ 
dilexerat, e^m iepístQláttí ab eo ad Arta-
bazum accépisseü, ei que in süspicionem venis-
set, aliquid in ca de se esse scriptum, quód 
nemo eorum redlisse, qui super tali causa 
eodem missi efant: vipeula epistolíE laceravit, 
signoque detrajo cognovi,, si pertulisset sibi 
esse pereumdura. Erant in eadem epístola, quge 
ad ca pertinebantv quae inter Regem Pausa-
niamque colivenerant. Has ille litteras Epho*' 
ris tradidit. Non est praetereunda gravitas La-
cedaemoniorum hoc loco: náin ne hujus qui-
dem indicio impulsi sunt, ut Pausaniam com-
prehenderent, ñeque priüs vim adhibendatn 
putaverunt, quám je ipse indicasset, ¡taque 
hule 
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hule índiel, quid fieri vellent, praeceperunU 
Fapum Ntptuni est Tsenari quod violad 
nefas putant GfíECi. Eó ille Índex cónfugit: 
i t \ ara consedi.t: ac juxta ^ locum fecerunt 
$ub térra i ex quo posset audiri» si quis quid 
Ipqüeretur cum Argilio; huc ex Ephoris qui-
dam descenderunt. PaUsanias, ut audivit Ar-
gilium confúgisse in arana j pefturbatuS eó ve-
nir: cmcr¡^cum supplicem-Dei videret inara 
seden^hi, quaerit causae quid sit tatn repentini 
cpnsilü; huic íllc, quid ex litteris Comperissct, 
aperit. Tanto magis Pausanias perturbatus ora-
re: coepit, ne enuntiaret, nec se tneritum de 
ij.lp optime proderet; quq si eam veniam sibi 
dedisset, tantisque implicitum rebus sublevar* 
set, magno esse ei prasmio futurura. 
K O T A S » 
Vincula epístolae laceravit, signoque detrado. 
A d e m a s de l sello que p n i a r i , s o i m a n t i g i u * 
^ mente a t a r l a s c a r t a s con u n a especie de c i n t a . 
Algunos d i c e n , que e r a de Uno. 
Hon est praetereunda. EÍ d i g n a d e n o t a r , 
Huic indici. A Argdio , que dio el a v i s o » 
Taenari. P r o m o n t o m del E e l e s p o n t o en hAcao* 
W A » inii/i i - - .' 
] . Lo 
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Locum. V n hojo . 
Supplicem. Dei C l a m a n d o a l D i o s tfepmno. 
Ne enuntiaret. Q t í e no descubriese n a d a . 
Quod si eam veniam sibi dedisset. Q u e s i le ha-
d a esta m e r c e d » 
CAPITULO V . 
TR a t a n tos i f o r o s de prender a T a u s a n U s a l bolver a l a C i u d a d de hab lar con Argi l io , 
S o s p é c h a l o P a u s a n i f s , y se r e t i r a a l Templo de M i -
n e r v a . T a p i a n los Bphoros l a p u e r t a , d r e n el t e j a d » * 
p a r a que a s i p e r e z c a . L l e t a l a p r i m e r a p i e d r a U 
l í i a d m de F a u s a n i a s . S a c a n l e medio muerto del1 
T e m p l o i y e s p i r a . E n t i e r r o d e - ^ P m s a m a s . T r a s l a d a n 
sus huesos a l lugar donde espiro". 
*c A i O H. 
HIS rebus Ephori cognltís, satiüs putave-runt in urbe eum comprehendi. Quo 
cum essent profeái , & Pausanias pla-
Cáto Argilio, ut putabat, Lacedaemonem revcr-
teretur; in itinere, cíim jam in eo esset, ut 
comprehenderetur, c vultu cujusdam Ephori, 
qui eum admonerc cupiebat ^ insidias sibi íieri 
intellexit. Itaque paucis ante gradibus, quam 
qui sequebamuf, in «dera Minerva, qu» 
Chai* 
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Chalcioecus vocatur, confugit. Hinc ne exire 
posset statim Ephori valvas ejus cedls obstru-^ 
xerunt,tc¿tumque sunt demoliti, quofacilius 
sub divo interiret. Dicitur eo tempore matrem 
Pausaní^ yixisse, eamque jam magno nalu, 
postquam de scelere hlii comperit , in primis, 
ad filium claudendum , lapidem ad introitunl-
asdis attulisse. Sic Pausanias magnam belli glo-
riam turpi morte maculavit. Hic cum semi-
animis de templo elatus csset, confestim ani-
mam effiavit. Cujus mortui corpus cum i b d e m 
nonnülli dicerent m j m i o p o r t e r e , cjuo h i , qui a d 
s u p p l k i m n e s s m t Í/ÍÍÍ¿, displicuit pluribus: & p ro 
cul ab eo loco infoderunt, in quo crat mor -
tuus. Inde posterius Dei Delphici responso 
erutus, atque eodem loco sepultuSj ubi vitam 
posucrat. ....; 
N O T A S . 
Quo cum cssent profcdí^ & Paüsaríias placato 
Argilio (m putabat) Lacedasmouem rever-
teretur. Adonde h a b i e m b part ido e l l o s , y b o l -
viendo el m i s m o P a u s u n i a s d e s p u é s de h a b e r , como 
creta y aquie tado ¿ ArgUio . E s t e l u g a r h a p a r e a d o 
obscuro , porque d g m a l eduiones omiten l a c o n -
j u n c i ó n & antes de Pausanias, pero p o n i é n d o l a 
a s a l a o b s m i d a d . 
^ Pul-
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Paucís ante gradibus. Tocos pasos a n t e s , 
ChalcicECus. D e m e t a l , l l a m a s e a s i de u n a voz, 
g r i e g a , que quiere decir c a s a de m e t a l . Algunos 
son de p a r e c e r , que todo e l Templo e r a de m e t a l a 
pero m a s c r e í b l e e s , que l a s paredes por dentro t u -
h i e r a n p lanchas de bronce, 
Tedum. Techo, 
Sub divo. A l a inc l emenc ia . 
Magno natu. U u i a n c i a n a , 
In primis. T u e u n a de l a s p r i m e r a s personas, 
Turpi morte. C o n u n a m u e r t e v e r g o n z o s a , 
Inferri oportere, quó h i , qui ad supplicium 
essent dati. Q u e se h a b í a de enterrar en donde 
se e n t e r r a b a n los a jus t i c iados , 
Dei Delphici. V e Apolo Deif ico . D i c e s e , que en e l 
m i s m o l u g a r j p a r a a p l a c a r a A p o l o , l evantaron los 
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• CAPITULO I . 
PT ü n c i f w s desgraciados d é C i m o n por lá m u e r t e de sti p a d r e , encarcelado j y h a l l a r s e é l en U 
m i s m a c á r c e l . Modo con que se l ibro' de l a c á r c e l , 
p a g a n d o C a l t a s l a m u l t a j que por su p a d r e d e b í a 
C i m o n , 
C I M O N Miltiadis íilíus, Atheniensis, Duro admodum initio usus est adoles^ -
centias : nam cum pater ejus litem aesti-
matam populo solvere non potuisset, ob eam-
que causam in vinculis publicis decessisset, C i -
mon eádem custodia t^nebatuf , ñeque legíbus 
Athenienslbus emítti poterat, nisí pecuniam, 
qua pater multatus esset,solvis$et. Habebat au-
tem in mau-imonio sororem germanam suam. 
68 CORNELII NEPOTIS. 
nomine Elpinicem: non magis amore , quam 
more dudus : nam Atheniensibus licet eodem 
patre natas uxores ducere. Hujus conjugii cu-
pidus Callias quidam , non tam generosas, 
quám pecuniosas, qui magnas pecunias ex 
metallis fecerat, egit cum Cimone, ut eam 
sibi uxorem daret: id si impetrasse, se pro 
jilo pecuniam soluturum. Is cüm talem con-
ditionem aspernaretur. Elpinice negavlt se p a s ~ 
s u r m M i l t i a d i s progeniem tn v incul i s p u h ü c l s inter'v 
r e , quoniam prohibere possef , seque C a l l U m p t m a m % 
si etti quA p o l l k e r e t u r , p r & s ú ú s s e t , 
N O T A S . 
Duro admodum«initio usus est adolescentiíe, 
E x p e r i m e n t o ' f u e r t e s t rabajos en los primeros anos 
de su j u v e n t u d . 
Litem aestimatam. v é a s e l a v idd de M i l c i a d e s 
c a p . - j . 
Non tam generosus. N o tan noble. 
Negavit se passuram. D i j o que no s u f r i r í a , 
Qiioniam prohibere poss^. T a que lo podia i m ~ 
. ped ir . 
Bx metallis. D e l a s m i n a s » 
• 
• 
CIMON. V. 6$ 
C A P I T U L O I I . 
" l / Levdc ion p r o n t a de c i m o n . S u s p r e n d a s c m * . 
Jfjy les , j m i l i t a r e s , que le g a n a n l a e s t i m a c i ó n , 
V i t t o r i a que a l c a n z a contra los T r a c i o s . C o l o n i a de 
Atenienses que f u n d a . D e r r o t a los C i p r i o s , y Fo 
n k i o s . O t r a n u e v a v i f t o r i a que a l c a n z a . C o n f i r m a 
en s u deber unas I s l a s , y reduce otras a: su o b l i -
g a c i o n . S u rigor contra l a I s l a de i s c i r a . S u j e t a k 
los T a s i o s , 
' ¿ ¡ K . ' . ". X I ?ÍH! . 7 ; ' " ; ; t / f J f J j V b f i OXJ2 S O J ^ ^ i 
TA L I modo custodia liberatus Cimon, ce-leriter ad principatum pervenit. Habe-
bat enim satis eloquentiae , summam 
liberalitatem, magnam prudentiam, cüm ju»-
ris civilis, tüm reí militaris , quód cum patre 
á puero in exercitibus fuerat versatus. Itaque 
hic & populum urbanum in sua tenuit potes-
tate,& apud exercitura plurimüm valuit auc-
toritate. Primüm imperator apud flumen Stry-
mona magnas copias Thracura fugavit : oppi-
dum Amphipolim constituit, eóque decetn 
millia Atheniensium in coloniam misk. Idem 
iterum apud Mycalen Cypriorum,& Phceni-
cum ducentarum navium classem devichm 
cepit. Eodemque die pari fortuna in térra usus 
E 5 m 
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cst;namque hostium navjbus captis,statím ex 
classe copias suas eduxit , bárb3rorum uno 
eoncursu máxima vim prostravit. Qua viso-
ria , magna prsdá potius, cüm domum rever-
teretur, quod jam nonnullae insulse, propter 
acerbltatem imperii, defecerant, bené anima-
tas confirmavit, alienatas ad ofíicium rediré 
coegit. Scyrum , quam eo tempere Dolopes 
incolebant j quod gontumaciüs se gesserat , va-
cuefecit, sessores, veteres urbe insuiláque eje-
cit , agros cibibus divisit. Thasios opuienti$ 
fretos suo adventu fregit. His ex manubiis 
•Athenaum arx , qüá ad meridiem vergit, est 
«mata. 
N O T A S . 
Ad principatum pervenit. L U g o t ser el p m q d 
de los C i u d a d a n o s . 
Prudentiam. F e r k i a . 
Populum urbanum. U ¡ftieblo que h a b i t a h dentro 
de U C i u d a d . 
Imperator. G e f e . 
Strymona. Rio que div ide l a T r a c i a de l a ant igua 
M a c e d o m a , y desemboca en el m a r Bgeo. 
Amphipolim constituit. Reedifico a Amsipol i s , 
C i u d a d de l a T r a c i a . 
Micalen. M o n t e de l a C a r i a , y s e g ú n otros u n a 
C i u d a d en l a m i s m a F r o v i m i a , 
Edu-
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Eduxit. Hlz ,o d e s e m b a r c a r . 
Uno concursu. A l a p r i m e r a a c o m e t i d a , 
Imperü. D e l a d o m i n a c i ó n de los L a c e d e m o n h s » 
Bené animatas. B i e n a f e f t a s , 
Scyrum. I s l a de l m a r Egeo , 
Dolopes. Pueblos venidos de T e s a l i a , 
Vacuefecit. H i & o que evacuasen l a I s l a , 
Sessores veteres. l o s antiguos h a b i t a n t e s , 
Thasios. l o s I s l e ñ o s de T a s o , I s l a v e c i n a a U 
T r a c i a , 
His ex manubiis. D e los despojos que cogio'en estas 
I s l a s , 
C A P I T U L O I I I . 
E M h i d i a de los Atenienses c o n t r a C i m o n , a quiett , d e s t i e r r a n . Arrepientense de haberlo d e s t e r r a -
d o , l l a m a n l e a l socorro de su p a t r i a . C o n c i l i a a los 
lacedemoniosy y Atenienses . C o n q u i s t a l a m a y o r p a r t í 
de l a I s l a de C h i p r e , y muere en es ta e x p e d i c i ó n , 
QÜIBUS rebus cüm unus in civitate má-xime floreret, incidit in eamdem invi-
diam, quam pater suus ceterique Athe-
niensium principes; nam testarum sufTragiis,' 
quod Uli gstm'mum vocant, dccem annorum 
CORHELII N E P O T I S . 
éxsilio multatus est. Cujus fadí celerlus-Atlie-
ilienses, quam ipSum, pcenituit: na.rn oum ille 
forti animo invidias ingratorum civium cessis-
set , bellumque Lacedsmonii Atheniensibus 
indixissent, confestim notae ejus virtutis desi-
deríum conséctitum est. Itaque post annum 
quintum vquam expulsus erat,in patriam re-
vocatus- est. Ule, quód hospkio Lacedaemo-
niorüm utebatur 3 satiüs existimans', eos & ci-
ves suos ínter se una volúntate consentiré, 
quám armis contender® , LacedaemoneiTi suá 
sponte cst profedus, pacemque ínter duas po-
tentissimas civitates conciliavit. Póst ñeque íta 
multó 3 Cyprum cum dücenris na\/ibüs irripe-
rator missus,cüín ejus majorem p^rtem insulíe 
devicisset 3 in morbum implicitus, in oppido 
Cipío est mortuus. • • 
N O T A S. • 
Maximé fíoreret. s iendo el que m a s s o b r e s a l í a . 
Notas ejus virtutis desideriura consecutum est. 
S e exper imento la f a l t a que les hac ia su a c r e d i t a -
do v a l e r . 
Mospitio LacedíEmoniorum uteretur. E s t a n d o 
e n f u e r z a de l derecho de hospi ta l idad , retirado en 
terri torio de los L a c e á e m o n i o s , 
Conciiiavit. .J/W.: 
U t i o . C i u d a d de C h i p r e , 
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A } O V i ' • 
C A P I T U L O I V . 
FM u que hace C i m o n a los Atenienses . R a r o s egemplos de s u l i b e r a l i d a d en todo , y con 
todos, 
HUNC Athenienses non solum in bellotee! in pace , diu desideraverunt, Füit enim 
tanta liberalítate, cüm compluribus io" 
cisprgedia, hortosque haberet, ut numquam 
in eis cüstodera imposuerit frudus servandi 
.gratiá, ne quis irapedirctur quó minas ejus 
rebus,quibus quisque vellet,frueretUr. Sempcr 
cum pedissequi cuín nummis sunt sccuti, ut, si 
quis opis cpjs indigeret, haberet, quod statim 
daret , ne diíFerendo víderetur negare. Saspé, 
cíim aliquem oííensum fortuna vidcret roinüs 
bené vcstitum , suum amiculum dedit, Quoti-
die sic caena ei coquebatur, ut , quos invoca-
tos vidisset in foro, omnes devocaret: quod 
faceré nullum dicm pratermittebat. Null i ja-
d^es ejus, nulli opera , nulli res familiaris defuit, 
inultos locuplctavit: complures pauperes mor-
tuos , qui unde eíferrentur non reliquissent, 
suo sumptu cxtulit. Sic se gerendo, minimé 
m mirandum, si & vita ejus ftiit secura , & 
morsaceiba, 
NO-
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N O T A S . 
Desideraveruht. l e echaron de menos . 
Pedissequi. C m d o s que le M m f m é m * Acvit í t 
l l a m a n Lacayos. | 
Amiculum. Corresponde a o r a }, capa i o CASACA» 
Coena ei coquebatur. S e d i s p o n í a s u mes A» 
Invocatos. Q u e nadie hubiese convidAdo. 
Res familiaris. QUAMO ten'iA en CASA. 
Acerba, S e n t i d a . 
V I » 
• ••- • 
LISANDRO, 
L A C E D E M O N I O . 
CAPITULO I . 
-
• 
FA M A que d e j a de s í l i s a n d r o . A c a b a con los A t e ' n ienses . C a u s a de l a d e s g r a c i a de estos. H a c e 
L i s a n d r o a los l a c e d e m o n i o s odiosos a toda IA G r e c i A . 
C o n pretexto de e n s a l z a r a los A t e n i e n s e s , a s p i r a a 
l a S o b e r a n í a . P o n e el m a n d o de todas k s C i u d a d e s 
en m m o s de sus confidentes. 
L Y -
l i 
LYSANDER^ V L 
LYSANDER Lacedaemonius. Magnam re-liquit sui famam, magis Felicitate, quám 
virtute partam. Athenienses enim in 
Peloponnesios sexto & vigésimo anno belium 
gerentes confecisse , apparet. Id quá ratione 
consecutas sit , latet. Non enim virtute sui 
cxercitüs , sed immodestiá fadum est adver-
sariorum: qui quód di61:o audientes imperato-
ribus suis non erant, dispalati in agris, relidis 
navibus,in hostium venerunt potestatem. Qiio 
fado Athenienses seLacedaemoniisdediderunt. 
Hac vidoria Lysander elátus, cum antea* sem-
per fadiosus , audaxque fuisset, sic sibi indul-
sit, ut ejus opera in máximum odium Grsecise 
Lacedaemonii pervenerint, Nam cum hanc 
causam Lacedaemonii diditassent sibi essebelli, 
ut Atheniens'mm impotentem dominat ionem refr 'm-
g e r e n t , postquam apud ^gos flumen Lysan-
der classis hostium est potitus, nihil aliud 
moiitus est,quam ut omnes civitates in sua 
tcneret potestate , cum i d se L a c e d & m o n m u m 
c a u s a f a c e r é simularet; namque undique, qui 
Atheniensium rebus studuissent, ejedis,dccem 
delegerat in unaquaque civitate , quibus sum-
mum imperium potestatemque omnium rerum 
committeret; horum in numerum nemo ad-
mittebauir, nisi qui aut ejus hospitio conti-
CORNEXTI NEPOTIS. 
lieretur, aut se illius fore proprium iide con-
tkmaret, < 
H OvlT A S. 
• - • • . -
Confecisse. Que M é c í á e rendir. 
íinmodestia. Falta de dlsáplma militar. 
Dido audientes Imperatoribus suis non erant, 
No obedecían a sus Generales. 
Dispalati in a g ú s . Dispersos for los campos. 
•Fa&iosus. Partidario , o amigo de facciones. 
Sie sibi indulsit. Soltó"el J u n o de ta l manera a sus 
pasiones. 
Iinpotentem domínationem. l a dominación des-
enfrenada. 
JEgos. Rio del Kersoneso de Traáa, 
Causa. En nombre. 
EJus hospitio contmerctur. Oüe Métese con él 
correspondencia de hospitalidad. 
Aut se illius fore proprium fide confirmaret. 
O le jurase , que estarla en todo a su disposición. 
C A P I T U L O n . 
Go b i é r n a s e todo a l arb i t r io de L i s a n d r o . S i l crue ldad , j per f id ia , especialmente contrA 
los de T U S Q , 
ITA 
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1T A decemvirali potestate m ómnibus urbi-bus constitutá, ipsius nutu omniagereban-
tur. Cujus de crudelitate ac perfidia, satis 
est unam rcm, exempli gratiá proferfe,ne de 
^odem plura enumerando fatigemus ledores, 
Vidor ex Asia cüm reverteretur ,Thasumque 
divertisset, quód ea civitas praecipua fide fue-
rat erga Athenienses, proinde ac si iidem fir-
jnissimi solerent esse amici , qui constantes 
fuissent inimici , eam pervertere concupivit. 
Vidit autem, nisi in eo occultasset volunta-
tem , futurum ut Thasii dilaberentur, consu-
lerentque rebus suis::: 
N O T A S . 
Decemvirali potestate. E/ gobierno de diez* c a -
b e r a s , o el D e c e m i r a t o , que h a b i a establecido 
L i s a n d r o . 
Thasum. V é a s e l a v i d a de C i m o n cap. 2 . 
Pervertere eam. G a n a r l a f a r a s í , o hacer que se 
bolviese a l part ido contrario a los Atenienses . O t r o s 
s i e n t e n , que pervertere s ignifica d e s t r u i r , d e r r i -
b a r . I en r e a l i d a d h a i no focas senas de que L i s a n -
dro quiso aso lar l a C i u d a d de T a s o . 
Consulerentque rcbus suis. Aqui queda el sent ida 
i m p e r f e t o , por haberse perdido p a r t e de l or ig ina l 
de Nepote , : . 
C A -
r j 8 C O R N E L I I N E P O T I S . 
CAPITULO H& 
• • 
Dm por c/ pje ÍOÍ U c e d e m o m o s d gobierno del D e c e m k a t o * Sentimiento de l i s a n d r o , 
j r e s o l u c i ó n de qui tar a tos Lacedemonios sus Reyes. 
T r o c u r a l i s a n d r o . en vano sobornar a l O r á c u l o de 
V e l f o s . P r o c u r a lo mismo con el de Dodo'n* Acude 
a J ú p i t e r A m é f y I n g a ñ a n l e los Sacerdotes de f u f i * . 
ter , y d a n quejas 4 los lacedemonios , Acusanlo , 
y dase sentencia a su f a v o r . V a n e a u n a e x f e d i -
c ión , y muere en e l l a . O r a c i ó n que se e n c o n t r ó ' d e s -
p u é s de su muer te . 
1Taque decemviralem suam potcstate suí ab illo constitutam sustulerunt. Quo do-
lore incensus iniit consilía Rege Lacedae-
moniorum tollere. Sed senticbat id se sine ope 
Deorum faceré non posse, quód Lacedaemonii 
omnia ad oracula refería consueverant. Pri-
mum Delphos corrumpere est conatus. Cüm 
id non potuisse, Dodonam adortus est. Hinc 
quoque repulsus, dixit se vota s u s c e p s s e , qu& 
J o v i A m m o n i ÍO/VOTÍ : existimaos, se Afros fo.-
cifiiis^ corrupturum. Hac spe cum profcétus 
esset in AfrÍcam,mukiiai eum Antistites Jovis 
feíelierunt. Nam non solüm cor/umpi non 
po-
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potuerunt , sed etiam Legatos Lacecbmona 
miserunt , qui Lysandrum accusarent , quod 
sacerdotes f a n i corrumpere conatus esset. Accusatus 
hoc crimine, judicumque absolutas sententiis, 
Orchomeniis missus subsidio, occisus est á 
Thebanis apud Haiiartum. Quam veré de eo 
foret judicatum, oratio inditio fuit , quae post 
riiortem in domo ejus reperta est, in qua sua-
det Lacedaemoniis, ut r e g i a potestate d i s s o l u t a , e x 
ó m n i b u s d u x del igatur ab b e l l u m g e r e n d w n : sed ita 
scrita ut Deorum videretur congruere senten* 
tiae, quam ille se habiturum , pecunia fidens, 
non dubitabat. Hanc ei scripsisse Cieon Hali-
carnasseus dicitur. 
N O T A S . 
Sui. L o s Lacedemoriws . -
Omnia ad oracula referre consueverant. S o -
l i a n en todo r e c u r r i r a los O r á c u l o s . 
Delphos corrumpere. G a n a r con dinero a. los S a -
cerdotes de D e l p h o s . 
Dodonam. C i u d a d de E p i r o , donde h a b l a u n t e m -
plo de J ú p i t e r . 
Ammoni. O r á c u l o de J ú p i t e r en l a A f r i c a . 
Orchomeniis. C i u d a d de l a B e o d a , de que e n t o n -
ces e r a n d u e ñ o s los Tebanos . 
Oratio inditio. fuit. S i r y i o de v m b a m a o m i o n . 
Ut 
8 o C d i i f t E L i i NEPO-ÍIS. 
Ut Deórum congrucre videretur sententia?, 
quam ille se. habiturum, pecunia íidens,non 
dubitabat. Que pareciese conforme h los Orácu-
los de los Dioses, que fiado en stí mucho dinero 
no dudaba lograr. 
Cleon. Sofista del Halicarnaso en Caria* 
CAPsIXÜLO I f i 
" V y i d e Lisandro testimonio de su buen preceder a 
j f j Farnaba&Oi. Dásele con muchos elogios. Al echar-
el selle trueca Vamábalo el testimonio ¡ y le da una. 
certificación de sus desafueros. Da cuenta Usandro Ji-
los Magistrados de su buen proceder, j presenta Lt 
certificación de Varnabazo. l a leen los "Jueces,y S9 
l a dan a leer al mismo l isandm 
ATQUE hoc loco non est praetereundimi factura Pharnabazi, satrapis regii. Nam 
cüm Lysander praefeélüs classis in bello 
multa crudeliter ávaréque feclsset, deque hi? 
rebus suspicaretur ad cives suos esse perlaturn, 
petiit á Phairñabíízo , ut ad Ephoros sibi tcstimo-
n'mm daret ; quam a santtitate bdlum gsssisset^ 
soáosque traftasset, dtque ca re accurate smhercr, 
magnam mm ejus a i ic lomtcm i n . u . u futnram, 
Huic 
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Hule Ule liberaliter pollicctur: librum gravein 
multls verbis conscripsit, in quo summiseum 
effert laudibus. Quem cum kgísset probasset-
que, dum obsignatur, alterum pari magnitu-» 
diñe, tanta similitudine utdíscerninon posset, 
signatum subjecit, in qup aeeuratissimé ejus 
avaritiam perfidiamque aecusarat Hiñe L y -
sander domum eüm redisset, posquam de suis 
rebusgestis apud máximum magistratum, quGe 
voluerat, dixerat, testiraonii loco librum á 
Pharnabazo datum tradidit. Hune summato 
Lysandro, eiim Ephori congnovissent, ipsi le-





Pharnabazi. NMuralde Cn ta . 
Satrapis Regii. Sá t r apa , o G & m d del Rej de Pers'ta, 
Quanta sanólitate. Con quanta reftitud. 
Librum gravem multis verbis. Una atestación, 
o certijkaáon muí d¡fu>a. 
Dum obsignatur. T al sellarlo» 
Signatum subjecit. Fusoen su lugar otro j a sellado. 
Máximum Magistratum. E/ Magistrado Supremo, 
Sum moto. Haciéndole salir , retirar», 
Imprudens. Si» saber lo que se hacia , habiéndose 
dejado engañar. 
r AL-
8» C O R N E U I NEPOTIS. 
V I L ¡O. SUiiU t«. p 
ALCIBIADES, 
H I J O D E C L I N I A , A T E N I E N S E . 
CAPITULO I . 
SV Patria , nobleza , hermosura, /áWM, Í/O- i qmniU', raras partidas, j grandes v iúos , 
ALCIBIADES Clínige filíus Atheniensls. In hoc Natura, quid efficere possit, v i -
detur experta. Constat enim inter om-
nes qui de eo memoriae prodiderunt, nihil eo 
fuisse excellentius, vel in vitis, vel in virtuti-
bus. Natus in amplissima civitate, summo ge-
nere , omnium aetatis suae multó fortissimus, 
ad omnes res aptus, consiliique plenus.Nam-
que Imperator fuit summus & mari & térra. 
Desertus, ut in primis dicendo valet: quód 
tanta erat commendatio oris atque orationis, 
ut nenio ei dicendo posset resistere ; dives, 
cuín 
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cüm tempus posceret, laboriosus patiens, l i -
bcralls, splcndidus, non miníis in vita, quám 
v i d u : affabilis, blandus, temporibus callídis-
simé inserviens. Idem, simul ac se remiseratv 
ñeque causa suberat quare animi laborem Per-
ferret , luxuriosus, díssolutus, libidinosus, 
intemperans reperiebatur : ut omnes admira-
rentux, in uno horaine tantum inesse dissimi-
litudidem, tamque diversam naturam, 
N O T A S . 
c 
VIdetur experta. Parece U m prueba, 
Excellentius. Mas extremado. 
Commendatio oris, & orationis. La magestai 
• de su semblante, j de su eloquenáa. 
Non minus in vita quam vi¿lu. No menos en 
'• su regular modo de v iv ir , que en su mesa. 
Animi laborem perferret. Ve atarearse. 
Luxuriosus, obstentoso. 
Tamque diversam naturam. T una naturales 
- tan encontrada. 
1 „ 
F 2 CA-
84 C O R N E L I I N E P O T I S . 
CAPITULO m 
SV educación. Sus farkntes. m e mención á t ú Há ton . 
EDUCATUS est in domo Periclis ( privig-ñus enim ejus fuisse dicitur ) eriiditus i 
Socrate ; socerum habuit Hipponicum 
omnium Graecse lingux eloquentii ditissimum; 
ut si ipse fingere velle , ñeque plura bona re-
miniscij ñeque majora posset consequi, quam 
vel fortuna vel natura tribuerat. Ineunte ado-
lescentia amatus est á multis more Graecorum: 
in eis á Socrate, de quo mentionera faeit Plato 
in symposio. Namque eum induxit commemo-
rantem se fermftasse cum Socrate, ñeque aliter ab 
co surrexisse, ac filius a párente debuerit. Postea 
quam robustior est fadus, non minus multos 
amavit, inquorum amore, quoad licitum est, 
odiosa multa delicaté jocoseque fecit ; quae re-
ferremus, nisi majora potioraque haberemus. 
N O T A S . 
Pcriclis. Iste Perules, hijo de ^jampes, y de AgA-
risa , fue célebre Filosofo , y famoso Orador en 
Ate-
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'Atenas , y no menos estimado en la pericia m i -
litar. 
Privignus. 'Entenado de Ferides, aunque algunos lo 
dudan. ^ 
Graecse linguae eloquentia ditissiinum. E/ mas 
eloquente de los Griegos : otros leen disertissi-
mum en lugar de ditissímura. 
Socrate. célebre filosofo natural de Alepo, Villa pe-
quena de la Atica , y a quien el Oráculo de Apolo 
declaro'por el mas sabio délos hombres. 
In Symposio. Dialogo de Platón intitulado Syra-
posium,^ viene de una palabra griega, que sig-
nifica festin, combite, o brindis, 
•- 1 _ . . im ••- • • - • -• 1 " 
CAPITULO I I I . 
1"^  S elegido Capitán General para la guerra con-j tr a s i r acusa. Danle por colegas a Nielas, y a 
hamaco. Accidente sucedido ana noche , antes que la 
Armada se hiciese a la vela. T-.mpie&a a temerse U 
opresión de la libertad. 'Recaen las sospechas sobre A l -
úb'udes. Su obstentaáon con que se dejaba ver en p ú -
blico. Rumor de que en su casa celebraban sacrificios 
secretos» 
, • • 
. 
F5 BEL-
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BELLO Peloponesiaco, hujus consilio at-que auftoritate Athenienses bellum Sy-racusanis índixerunt í ad quod gerendum 
ipse dux deledus est. Duo prsterea collegos 
dati, Nicias,8¿; Lamachus. Id cüm apparare-
tu r , priíis quam classis exiret, accidit, ut una 
node omnes Hermas, qui in oppido crant Athe-
nis, dejicerenmr, prster unum qui ante ja-
nuam erat Andocidis. Itaque ille postea Mer~ 
cmius Andoádis v o c l m u s est. Hoc cüm appare-
ret, non sine magna multorum conscnsione 
csse fado , quod non ad privatam , sed ad 
publicam rem p^ertineret, magnus multitudini 
timor est injeüus, ne qua repentina vis in civi-
tate existeret, quas libertatem opprimeret po-
puli. Hoc máxime convenire in Alcibiadem 
videbatur, quód& potentior & major quám 
privatus existimabatur. Multos enim liberali-
tate devinxerat, plures etiam opera ferensi 
suos reddiderat. Qiiare fiebat , ut omnium 
oculos, quotiescuraque in publicum prodisset, 
ad se converteret, ñeque ei par quisquam in 
civitate poneretur. Itaque non solíim spem in 
co habebant maximam, sed etiam timorem, 
quód & obesse plurimüm & prodesse poterat, 
Aspergebatur etiam infamia, quod in domo 
suá faceré mysteria dicebatur; quod nefas erat 
mo-
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more Atheniensium: idque non ab refígio* 
nem, sed ad conjurationem pertinere existi-
mabatur. 
N O T A S . 
Colleg^. C o l e g a s , o Asociados, fAfA que no fuese 
abso luta l a autoridad de A l ú b i a d e s . 
Hermse. h a s estatuas de M e r c u r i o . Hermae v ¡ e n e 
de u n a p d a b r a g r i e g a , que significa i n t e r p r e t a -
d o n . B l mismo M e r c u r i o , por ser n u n c i o , o i n ~ 
t é r p r e t e de los D i o s e s , se l l a m a H e r m e s , 
Mercurius Andocidis. L l a m a d o a s i d e l nombre 
de A n d o c i d e s , uno de los d i e z , f a m o s o s O r a d o r e s 
de G r e c i a , c u j a s v i d a s e scr ib ió P l u t a r c o , 
Opera forensi suos reddiderat. L o s h a b i a g a n a d o 
defendiendo us c a u s a s . 
Aspergebatur etiam infamia, t r a t a m b i é n ta-* 
chado . 
Tacere mysteria. T e n e r j u n t a s secretas d e H e l i " 
g i o n , Ustas j u n t a s n o ñ u r n a s de A l ú b i a d e s se te -
m a n a h o n r a de C e r e s , 
CAPITULO I V . 
T 7 S acusado : pide que se v e a stt c a u s a antes de 
f ^ j p a r t i r : procuran lo contrario sus enemigos; 
y l e a c u s a n estando a u s e n t e . E s l l a m a d o a d e f e n ~ 
T 4 d e r * 
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derse^y se refugia a Tebas. Sabidas las d r cms tM-
á a s de su condenacim, se f asa a los hacedemomos. 
Vengase de sus enemigos. Su autoridad entre los l a ~ 1 
íedemonios* 
% t • v i » . . - •fí,-"-*'- } tf~ v a ;-t> J 
HO C crimine in condone ab inímicis compellabatur. Sed instabat tempus ad 
bellum proficiscendi. Id ille metuens, 
neque ignorans civium suorum eonsúetudi-
jaem, postulabat, u t , si quid de se agere vellenty 
potius de asente quastio haberentur, quam absem • 
invidia crimine accusaretur. Inimici vero e;u$ 
quiescendum in prcesenti , quia noceri non 
posse inteHigebánt, & illud tempus expeólan-
dum decrtverunt, quo exisset, ut sic absen-
tem aggrederentur 5 itaque fecerunt. Nam 
postquam in Siciliam eum pervenisse credide-
xünt, absentem, "^«^ safra vlolasset, réum fe-
cerunt; qua de re cüm ei nuntius á magistratu 
in Siciliam missus esset, ut domum ad causam 
dieendam rediret y essetque in magna spe pro-
vincia bené adminlstrandíe , non parere no-
luit , & in triremem j qua? ad éum erat de-
portandum missa, ascendit; ac Thurios in 
Italiam pérvedus , multa secum reputans de 
immoderata civium suorum licentia, crudeli* 
taíeque erga n o b i k s í utilissirauiB xatus int-
perv» • 
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pendentem evitare tempestatem , clam se a 
custodibus subdimt , 8¿: inde primum Elidem, 
deinde Thebas venit. 
" Postquam autem se capitis damnatum, honts 
ftiblkatis audivit , &: id quod usu venerat, 
Jtttmolptdds sacerdotes a ppulo coattos , ut se de* 
voverent, ejusque devotionis ? quo testatior es<et me-
moria , exemplum in pila lapídea incisum, esse po~ 
sltum in publico y Laccdaemonem demigravit. Ib i , 
ut ipse praedicare consueverat, non adversus pa-
t r i a m , sedinimicos suos bellum gessit, qtiod lidem 
hostes essent clvitati. 'Ñam cum intelligerent se p lu -
rhnum prodesse posse ttelpubUcÁ, ex ea ejecisse , plus-
que ir A su& , qmm utilitati communi paruisse. Itaque 
hujus consilio Lacedaemoniicum Persarum Re-
ge amicitiam fecerunt: deinde Decellara in 
Attlca munierunt, praesidioque perpetuo ibi-
pósito in obsidione Athenas tenuerunt. Ejus-
dem opera Joniam a societate averterunt Athe-
niensium. Quo faólo multó superiores belio 
esse cceperunt. 
N O T A S . 
Quaestio haberetur. Se le hiciese su proceso, 
Quam absens invidiae crimine acclisaretur. Q u é 
el que en dusemk k hiciesen cargos nacidos de 
sola embidU, . • 
Quies^ 
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Qiiiescendum in praesentí. Quede presente no se 
habm de entablar la causa. 
Noceri non posse. Nt> se le podía hacer tiro. 
Quod sacra violasset, reum fecerunt. l e dcu^ 
saron de sacrilegio. 
Provinciae bene administrandae. De salir bien con 
su empresa. 
Thurios. Ciudad en el golfo de Taranto, 
Elidem. Ciudad del Veloponeso. 
Thebas. Ciudad que fue capital de Boecia. 
Eumolpidas. Sacerdotes de Ceres, llamados asi de 
Eumolpo, que fue el primero de ellos. 
Sé devoverent. A que le maldigesen. Vno de los 
oficios de estos Sacerdotes era echar maldiciones 
a los sacrilegos. 
Devotionis. De esta especie de anatema. 
Deceliam. Ciudad, la qual bien fortificada, corta ¿ 
Atenas los vive)es, j el Comercio por tierra. 
Joniam. Provincia, o País del Asia menor. 
Superiores. Los Lacedemonios. 
CAPITULO V . 
TEmores, y sospechas de los Lacedemonios. RÍ-' suelven matar a Alcibiades: tiene noticia de 
la traición. Acógese a la protección de Tisaferms. 
SU 
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Su correspondencia con Phandro, en quien no hallo 
abrigo. Acude a Trasibulo: este le ampara ^ y pro-
mueve. Pérdidas de los lacedcmonios. Varias conquis-
tas de Alcibiades, su buelta a Atenas. 
TEque verohís rcbus tam amicí Alcibía-
>í di sunt faéli, quam timore ad eo aliena-
t i . Nam cüm acerrirrii viri prasstantem 
prudentiam in ómnibus rebus cognoscerent, 
pertimuerunt, ne caritate patrias du¿tus ali* 
quando ad ipsis disceret, & cum suis in gra-
tiam rediret. Itaque terapus ejus interficiendi 
quaerere instituerunt. Id Alcibiadi diutiüs ce-
lari non potuit; erat enim ea sagacitate, ut 
decipi non posset, prassertim cum animum 
attendisset ad cavendum. Itaque adTissapher-
nem prasfedum regís Darii se contulit. Cujus 
cüm in intimam amicitiam pervenisset, & 
Atheniensium , malé gestis in Sicilia rebus, 
opes senescere, contra LecedsEmoniorum crese 
cere videret; initio cum Pisandro prastore, qul 
apud Samum exercitum habebat, per inter-
nuntios colloquitur , & de reditu suo facit 
mentionem. Erat enim eodem, quo Alcibia-
des, sensu , populi potentiae non amicus , & 
Optimatum fautor. 
Ab hoc destitutus, primüm per Thrasy-
bu-
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bulum Lyc i filium ad exercitu recipitlir, p r é 
torque fít apud Samum: post sufíragante The-
ramene plebiscito restituitur , parique absens 
imperio praeficitur, simul cum Thrasybulo & 
Theramene. Horum imperio tanta commuta-
tio rerum fada est, ut Lacedaemonii, qui paulo 
ante vidores viguerant, perterriti pacem pete-
rent. V i d i enim erant quinqué prasliisterrestri-
bus, tribus navalibus: in quibus ducentas na-
ves triremes amiserant, quas captx in hostium 
venerant potestatem. Alcibiades simul cum 
collegis receperat Joniam , Hellespontum, 
multas praeterea urbes Gracas, qu^ in ora sitse 
sunt Asiae: quarum expugnarant complures; 
in his Byzantium; ñeque minus multas consi-
lio ad amicitiam adjunxerant, quod in captos 
dementia fuerant usi. Indé prseda onusti, lo-
cupletato exercitu, maximis rebus gestis Athe-
nas venerunt. 
N O T A S . 
Caritate patrias dudus. Revmendo en su f t é é 
el amor a la patria. 
Aliquando, Al cabo. 
Cum animum attendisset ad cavendum. Qudndo 
hacia animo a estar sobre -sí* 
Darii. Vmo-y segundo hijo de Artagerges longimam. 
Senesceve. m a e r , jlaquear. 
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PríEtore. General Comandante» 
Samum. Isla c-ncana a Efem 
Exercitum. De los Atenienses. 
Internuntios. Interlocutores y terceros* 
Dereditu suo facit m e n ú o n e m . Hace poposklo* 
nes de bolver: mueve platicas de reconciliación, 
Optimatum fautor. Del partido de la nobleza* > 
Per Thrasibulum. Par/w buenos oficios , o negor 
dación de Trasibulo* 
Suífragante Theramene. A influjo de leramems. 
Plebiscito. Por acuerdo •> o determinación del puehlol, 
Parique.... imperio. Con igml autoridad. 
Naves triremes. Galeras por las fres ordenes de re? 
• mos que tenian* •; a DÍH 
In ora. En la costa. 
Byzantium. Ciudad de Tracia , hoi Constantino" 
pía. Algunos son de parecer i que no fue tomada 
por fuerza y sino por inteligencia secreta que en 
ella tenia Alábiades. t« - i 
CAPITULO VI» 
SAle toda Atenas a recibir .a Alábiades. Tesar del pueblo por las mjuriís que le habia hecho. Cor-
tejo en su desembarco. Lagrimas de Alábiades. Lagr i -
mas al oirle hablar en público. Restitujenlc los bie-
nes. Ceremonias de los Sacerdotes. Demoliáon de las 
(olumnas, H1S 
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HIS cüm obviara universa civítas in Py-raEeum descendisset, tanta fuit omnium expeólatio visendi Alcibiadjs , ut ad 
eius triremen vulgus c.onflueret, perinde ac si 
"solus advenisset; sic enim populo erat persua-
^urn & adversas superiores, & presentes secun-
das res accidisse ejus opera. Itaquc & SiciliíE 
amissum, & Lacedgemoniorum vidorias culp^ 
suae tribuebant, quód talem virum é civitate 
expulissent. Ñeque id sine causa^  arbitrari vide-
bantur: nam postquam exercitui prseesse coe-
perat, ñeque terrá, ñeque mari hostes pares 
csse potuerant. 
Mic ut navi egressus est, quamquam The-
ramencs, 6c Thrasybuius eisdem rebus prae-
fuerant, simulque venerant in Pyrjeeum , tai-
men ilium unum omnes prosequebantur, & id 
quodnumquam anteausus venerat, nisi Olim-
piae vidoribus, coronis auréis aeneisque vulgo 
donabatur. Ule lacrimans talem benevolentiara 
civium suorum accipiebat, reminiscens pristi-
ni temporis acerbitátem. Postquam Astu ve-
nit, concíone advocata sic verba fécit, ut nemo 
tara ferus fuerit, quin ejus casum lacrimarit, 
inimicumque his se ostenderit,quorum opera 
patria pulsus fuerat, proinde ac si alius popu-
las, non ille ipse,quitum flebat, eum sacri* 
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legii damnasset. Restituta ergo huic sunt pu-
blicé bona: iidemque i l l i Eumolpidae Sacer-
dotes rursus resacrare sunt coaéti, qui eum 
devoverant : pilseque illae in quibus devotio 
fuerat scripta, in mare praecipitatae. 
. • 
N O T A S . 
Pyrsecum, Fuerto célebre, que fabrico' en Atenas 
Temistocles. Otros leen Pyreum. 
Tanta fuit omnium expeétatio visendí Alc i -
biadis. Fm tanta en todos la ansia de ver a A l -
cibiades. 
Accidisse ejus opercL Que él hahia sido el autor, 
Siciliae amissum. l a pe'rdida de Sicilia. 
Pares esse potuerunt. les yudmon hacer frente* 
Prosequebantur. l e poclamaban, o vitoreaban. 
^Bneisque. Na se halla ra&on de que hubiesen usa* 
do antes las coronas de bronce de que aqui habla 
Nepote, y aun por eso algunos en lugar de aeneis-
qu.*: leen taeniisque. 
Tsniis. Significan las bandas , cintas y ú listones con 
que se adornaban la cabeza. 
Vulgo. A cada paso, sin cesar, a porfia. 
Resacrare. hebantar el anatema, retratar las hn~ 
precaciones , restituirle al derecho de asistir a los 
sacrificios. 
Devotio, l a mprecac'm. 
C A -
96 CORNELII NEPÓTIS. 
CAPITULO V I I . 
Pide A l á h U d e s , ; (cgt^  ? m Coleas a Trastbulg y Adimanto. No le sale bien una empresa. 
Suelven a mirarlo con malos ojos los Atenienses. 
Terjudicale su mismo crédito. Quitante el empleo, y 
danle succesor. Retirase, fortificase. Hace gente y 
y pasa a l a Tr acia, donde logra la, alianza de va -
rios Reyes. 
- U v JÍ* juñwv !:'.' i «%-".1k1W4l - « i ,-?]vr.íd 
H^ C Alcibiadi laetítia non nímis fuit din-turna: nam cüm ei omnes essent hono-
res decreti , totaque respublica domi 
bellique tradka, ut unius arbitrio gereretur, 
& ipse postulasset, ut duosibi collegse darcn-
tur , Thrasibulus& Adimantusj ñeque idne-
gatum esset: classe jam in Asiam profedus, 
quód apud Cymcn minüs ex sententia rem 
gesserat, in invidiam recidit. Nihil enim eum 
non efficere posse ducebant. Ex quo fiebat, ut 
omnia minus prosperé gesta ejus culpse tribue-
rent, cüm eum aut negligenter, aut malitiosc 
fecisse .loquerentur; sicut tum accidit. Nam 
conuptym a Rege capere Cymen noluisse, argue-
bant. Itaque huic máxime putamus malo fuissc, 
nimian opinionem ingenü atque virtutis: t i -
me-
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mebatur enim non minuj, quám diligebatur; 
ne secundávfortuná, magnisque opibus elatus, 
tyrannidem cqncupisceret. Qiiibus rebus fac-
tum- est, ut absenti magistratum abrogareiif, 
& sliuiti .in .ejus locum substituerent. Id ifle 
ut audivit, domum reYcrti nolu i t j& se Pac-
tyen contulit; ibique tria castella communi-
v i t , Bornos, Bysantem. Neonticos: mdnuque 
colleéla primus Graeci^ civitatis in Thraciant 
introiit ^ glqriosius existimans. barbarorurrt 
praedá locupletár iquam Grajorum. Qua ex 
crevept cpm ^ famá, tum opibus, magnam-
que amicitiam sibi cum, quibusdam Regibus 
^Thraci^pepfr^l;. 
^ D • • N O T A S, • fi 
Dccrctl. Concedido, 
.TQtaquq resp» .domi belljque i n d i t a . Todo t l 
manejo de U paz,, y de la guerra puesto en sus 
Cymen. Ciudad de la l o ü a . Cynie Cymes. t l d -
mase también Cuma CUITIÍE. 
Minus ex sententia rem gesserat. - NÍ> le sallo' tít 
empresa según la habla projeftado.'La culpa la t u -
bo cierto Antioco) que 4 taco la Armada enemiga 
\ i contra el orden de Alcibiades j que estaba ausente 
%ara hacer una correrla. • . . 
" G Ma-
o8 C O R N E I I I NfiPOTIS, 
Maliiiose. Í / ^ . 
Itaque huic máxime putamus malofuissej&c. 
Bste l u g M ts algo obscuro , y su verdadero sentido 
f a r e c e el s i g u i e n t e : l u z i g a m o s , que l a causa q u e 
p ' m á p a l m e n t e inf lujo 'en e s ta desgracia, f u e , & ( • 
O t r o s leen imputamus malo causam, &c. 
Opínionem. Concepto. 
Ingeníi. V e su h a b i l i d a d . • 
Virtutis. D e su v a l o r r 
Tyrannidem concupiscereté ^/pir/jrí A l a Sobe* 
• r a n í a , o a u n poder absoluto,' 
Absenti magistratum abrogarent. i f quitaron eí 
m a n d o estando ausente^ 
Paftyen. C i u d a d en el K e r s o t í e i o t í á H U Propori~ 
t ide , 
Prlmus GraBciaB civitatis. E l p r i m e r Gr iego , I s t c 
modo de hab lar de Nepote es poco usado . ' 
Qyá ex re. C o n e s t á e m p r e s a , en esta e x p e d i c i ó n , V 
CAPITULO V I I I . 
NO puede o lv idarse d e l a m o r a su P a t r i a . P r o ~ pone a tos Atenienses e l medio de vencer ¿ 
l i s a n d r o . o f r é c e l e s el soemo de l Rey Sue th . NoW-
m i t e l a propuesta Fi locles , G e n e r a l de l a A r m a d a 
A t e n i e n s e , Aviso prudente <p( M A V M k s , P i e r -
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¿ese VUocles ¡>ov no haber seguido el consejo de A l -
í ib'wdes, 
NEQIJÉ taffiéíi a caritate patriae potuit recedere. Naril cüm apüd uígos fla-
men PhiíócleS praétof Atheñiensium 
classerrí coristítuissef SUárrij ñeque longé abes-
set Lysander prastór LácedgEmoniorum ^ quí 
in eó erat occupatüs Ut bellüm quam diutissi-
mé düceref^ quód ipsisi pÉcüma á Regesuppe-
ditabatur,cc»ntr^ Atheníensibüs exhaustis,príE-
ter arma, & nay^s ^ nihil erat super; Alcibia-
des ad Atheñiensium venit exercitum, ibique 
presente vulgo agere «-cepít: si. vellent, se coac-
turum lysdndrtwi M t dimiure « m t -pacem pterez 
laceddníonios eh nolle tonpgere cíasse , qugd pedes-
tribus, coftti plus qtí¿ni navibus valerent: sibi autem 
esse f a c i k > Suethen ugem Thucimi deducere, ut eos 
f e r m dípel leret : quo. f a d o ^ n e c e s s m ú aut dassé con" 
jl ifturos, aüt bellum compositurof. 
Id etsi veré diótum Philocles aniraadver-
tebat , tamen postulata faceré noluit , quód 
sentiebat, se, Alcibíade recepto, nuilius mo-
raenti apud exercitum futürum: & si quid se-
cundi evenisset, nilllam in ea re suam partein 
íbre: contra ea^si quid adversi acddisset, se 
unum ejus delidi futurum rcuro. Ab hoc dis-
Q ' z ' ce-
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tedens Alcibiades, quoniam , inqui t , vlftorU 
p a t m repugnas, illud moneo, ¡ux ta hostes castra ba-
beas náutica: perkülum est enim, ne immodestia m i -
litum nostrorum occasio detur Vfsandro nostri oppri-
wendl exenitüs. Ñeque ea res illumfefellit. Nam 
Lysander, cüm per speculatores comperisset 
vulgum Atheniensium in terram pra?datum 
exlsse, navesque pené inanes relictas, tempus 
reí gerendae non dimisit, eóque ímpetu totum 
bcllum delevit. 
N O T A S. : 
Apud ^Egosfluraen. A la desembocadura del tyosi, 
Glassem constituisset. Tenia su Amada a la ari-
cara , o la ancla, 
Qivi in eo erat occupatus. Oue no tenia otra 
mira. ' • • ' " ri - • H " 
ü t bellum quam diutissimc ducerct. Que el ha-
cer durar la guerra lo mas que pudiese, 
Ipsís. A los lacedemonlos. 
A Rege, ü Rey de Persia , de quien lisandro ímhlt 
alcanzado una grande suma de dinero para la ma-
nutención de su jlota. 
Kihi l erat super. La figura Anástrofe, en que 
pospone la preposición. 
Agere capit. Empezó a decir, 
|?e-! 
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Pedestríbus copiis. Fuerzas de t i m a , que aqm 
significan no solo U In fmteÚA, sino también U 
Cahalleria, 
Deducere. Empeñar. 
Eos. Los Laudemonios. 
Bellum composituros. Que pondrían fin a laguer**. 
ra con una buena composición. 
Sentiebat. Echaba de ver. 
Juxta hostes castra babeas náutica. Ten m com-
boj abantado, que registre de cerca al enemigo. 
Otros son de parecer > que castra náutica eran a 
la letra unas trincheras, o trabajos hechos dentro 
del mar, clavando vigas puntiagudas, y amarran-
do a ellas algunas naves de carga. Anadian un fo" 
so abierto en la costa a la lengua del agua, defen* 
dido de un parapeto. Entre estas dos trincheras 
quedaba cubierta la Armada, 
Immodestiá militum nostrorum. For falta dú 
disciplina de los nuestros. 
Pené inanes. Casi sin tripulación* 
Non dimisit. No perdw. 
Hoque Ímpetu totum bellum delevít. Dlo'fin X 
la guerra con una acción deásivá j con una viflmrU 
m n p k u . 
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C A P I T U L O IX? 
A lctbUdes se retira Ü lo mas interior de la Tr4* á a . Coyre riesgo m vida , y le roban sus 
Vienes, Huye a la 4sia. Gánale la volmtad a Varna-
ba&o, quien le hace donación de unas tierras. Piensx 
(ominuamente en el bien de su Patria. Trata de ga-
nar al Rey de Verúa , descubriéndole una traycion que 
tramaban los lacedemonm, 
AT Alcibiades, viftis Atheníensibus, non satis tuta ea^eiTilogasibi arbitratus,pe-
nitus ín Thraciam §e supra Proponti-
dem abdidit, sper^ ns ibi fapllimQ suam fortu-
nam occull posse. Falso. Han) Thraces post-
quam eum cum inagna pecunia venisse sense-
lun t , insidias ei fegerunt; qui a^> qu^ appor^ 
tavit , abstulerun|;, ipsum capere non potue-
runt. Ilie cernens nullun) locum sibi tutum in 
Gra2cÍ4j proptey potentiam Laccdaemoniorum, 
adPharnabazumin Ap^ro transiit. Quem qui-
dem adeq sua cepit bumanita^e , ut eum perno 
in amicitia antecederet; pamque ei Grunium 
dederat in Pjirygia castjrum , ex quo qiiinqua-
ginta talenta veéügalis capiebat. Q i^a fortuna 
Alcibiades non erat conteníus ? nequ^ Alhenas 
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yiíhs Lacedaemoniis serviré poterat pati. Ita* 
que ad patriam liberandam omni ferebatur co-
gitatione; sed videbat id sine rege Persaruni 
non posse fieri. Ideoque eum amicum sibi cu-
píebat adjungi, ñeque dubitabat facilé se con-
secuturum, si modo ejus conveniendi habuisset 
potestatem. Nam Cyrum fratrem ei bellum. 
clam parare,Lacedasmoniisadjuvantibus,scie-
bat. Id si ei aperuisset, magnam se ab eo initu-
rum gratiam videbat. 
N O T A S . 
Penitus. O t r o s leen penitius. M a s t i e rrA adentro* 
Supra propontidem. M a s a l l á de U P r o p o n t í d e . 
Propontide. S e l l a m a la mar de Marmora. 
Suam fortunam. S u s a v e n t u r a s . 
Falso. L e s a l t o ' a l t r o c a d o , a l r e v é s . 
Pharnabazum. s á t r a p a del Rey de T e r s i a en U 
V r i g i a , P r o v i n c i a de l A s i a menor . L o s P e r s a s 
l i m a b a n S á t r a p a s a los Gobernadores de l a s 
P r o v i n c i a s . 
Adeo suá cepit humanitate. L e gano"tanto con s i l 
c o r t e s a n í a . 
Eum. Alc ib iades . 
Grunium dederat in Phrygia castrum. L e h l & i 
d o n a c i ó n de l C a s t i l l o de G n i n i o en l a F r i g i a . 
Ex quo quinquaginta talenta vedigalis capie-' 
G 4 bat. 
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bat. E/ qud le vdta cinquenta talemos de r e n W 
Cada talento pesaba ciento y veinte libras mma~ 
ñas. La explicación del talento Atico es cosa pro* 
' l i ja , y cada talento Atico se puede reyutar coma 
dos mi l doscientos j quarenta reales de vellón dé 
nuestra moneda. 
Omni ferebatur cogitatione. Todos sus pensa-
' mientos estaban puestos: su único pensamiento era; 
Síne Rege Persarura. Sin que pusiera la mano , ÍWI 
que entrara bien en ello el Rey de Fersia» 'Erdí 
entonces Artagerges, hijo de Darío, 
Cyrum., Hermano de Anagerges. 
Si 'ei aperuisset. Si le descubría. 
Magnam se ab éo initurum gratiam. Que le ha~ 
ña- un importante servicio: o que alcanzarla ¡ m ~ 
cha cabida en su valimiento» 
1 v . l 
C A P I T U L O X. 
"Wy^ocuYi que Tamába lo le embie *dl Rey. O i -
•JL ÍWS J J otros escriben $ Lisandro , que nada 
de quanto había hecho en Atenas tendría subsisten-
<M , si no se le quitaba la vida a Alcibiades. D A 
itotkia Lisandro a Famábalo de que nada valdriú 
lo concertado entre el Rej, y los Lacedemonios , s't 
no le entregaba a Alcibtades v i y o , v mmnox F / ^ i -
I 
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quedFdrnahdzo, j embh dos que maten A Alcibiades, 
tfo atreviéndose a echarle la mano, rodean su estan-
t í a de lena, j le pegan fuego. Sale por entre las l i a -
fnas con su criado. Matanle al escaparse,y llevan sti 
cabera a Varnaba^o. Queman su cuerpo, 
HM C cüm moliretur, peteretque á Phai> nabazo, ut ad Regem mitteretur, eo-
dem tempore Crítias, ceterique tyranni 
Atheniensium certos homines ad Lysandrum 
in Asiam miserunt, qui eum certiorem face-
rent, nisl Akibiadem sustulisset, nihil earum mura 
fore ratum , quas ipse Athenis constituisset. Ouare 
si suas res gestas manere vellet , tllum per seque-
m u r . His Laco rebus coramotus statuit accu-
ratiüs sibi agendum cura Pharnabazo. Huic er-
go renuntiat, «^<c Regi cum Lacedamoniis essent, 
irrita futura , nisi Akibiadem vivum , atit mortmm 
tradidisset. Non tulit hoc satrapes, & violare 
clernenliam, quam Regís opes minuit, maluit. 
Itaque misit Sysamithren & Bagxum ad Alc i -
biadem interficiendum, cüm iíle esset inPhry-
gia, iterque ad Regem compararet. _ , 
Missi, clam vicinitati, in qua tum Alcibia-
des erat,dant negotium ut cum interficiant, 
l i l i cüm cum ferro aggredi non auderent, noc-
tl i ligua contulerunt circa casam eam, in qua 
qüies-
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quiescebat; eamque succenderunt, ut incendio 
conficerent,, qucm manu superari posse difh-
debant. Ille autem ut sonitu flammae est exci-
tatus,etsi gladius ei erat subdudus, familiaris. 
sui subalare telum eripuit. Namque erat cum 
eo quídam ex Arcadia hospes, qui numquam 
diseedere voluerat. Hunc sequi se jubet, & id 
quod in presentía vestimentomm fuit, arripitj 
bis in ignem ejedis , flammse vira transiit. 
Quera ut barbari incendium ejfFugisse eminiis 
viderunt, telis míssis interfecerunt, caputqué 
ejus ad Pharnabazum retulerunt. At mulier, 
qux cum eo vivere conftierat, muliebri sua 
veste contedum , aedificii incendio mortuum 
cremavit, quod ad vivum interimendum erat 
comparatum. Sic Alcibiades annos circiter 
quadraginta natus, diem obiit supremum* 
N O T A S . 
Laco. Lisandro , Lacedemonio. 
Non tulit hoc. No tuvo valor. 
Violare clementiam. Faltar a U pedad. 
Sysamithren. t t o , según algunos, de Varnabaz,o. 
Bagasum. otros ken Bagoam , j j u a g a n , que B a ~ 
geo, o Bagoa m lengua Persiana significaba L i \ ~ 
nuco, porque se valian de los Bunucos para los 
Asesinatos, 
Mis" 
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Míssi. los Tímisams. 
Vicinitatí, in qua erat Alcibiades dant nego-
tium. Hacen el encargo a los que vivian cerca, de 
Alcibiades, en la vecindad, 
Casam. Cabana. 
Etsi gladilis ei erat subdu¿his. ^4««^ le habian 
quitado la espada sin que lo conociese. 
Subalare telum, T u n a l , o otra a m a corta, que 
se solia llevar debajo del haz^o, Subalare viene 
de sub ala» 
Hospes. Recogido en la misma cabana, 
In ignem ejeácls. Para rebatir en qaanio pudiese et 
ímpetu de la llama. 
C A P I T U L O X I . 
LA variedad con que los Autores han escrito de Alcibiades. Cita Nepote tres Autores. Siempre 
se acomodo a las costumbres malas, o buenas del País 
donde vivió: en Lacedemonia parco: en Tracia bebedon 
en Persia cazador, v disoluto, 
HUNC infamatum a plerisque , tres gra-vissimi historici summis laudibus extu-
lerunt : Thucjdidcs , qui ejusdem xtatis 
fuit: Tkopompus^c^xx tuit post aliquantó natus; 
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& T i m A U s : qui quidem dúo maledicentissími, 
nescio quo modo in illo uno laudando consen-
serunt. Nam ea q n x supra diximus, de eo prs-
dicarunt, atque hoc arapliüs, cmw Athenis splen-
d'idiss'ma c m t é t e na tus esset , omnes Athenienses 
splendore ac d i g ñ l t a t e v i t a s u p e r a s s e : p o s t q u m i n -
de expulsus Thebas venerit , adeo studi is eorum i n -
s e m s s e , tit nemo e u m labore c o r p o ñ s q u e vk ibus pos^ 
set e q u i p a r a r e . Omnes enim Bceotíi magis firmi-
tati corporis,quám ingenii acumini inserviunt. 
E u n d e m a p a d L a c e d s w o m o s , quorum m o r ' é u s s u m ~ 
f n a v ir tus i n pat i en t ia ponebatur , s k durit'm se d e -
disse , u t p a r s i m o n i a v i f t ú s atque c u l t ú s omnes L a -
í e d a m o r i i o s v'mceret : fuisse apud T h r a c a s , homines 
Vinolentos , rebusque veneris deditos ; hos quoque 
i n b is rebus anteeess isse: venisse. a d V e r s a s , apud 
quos s u m m a laus esset for t i t er v e n a r i , luxuriose 
vivere ; h o r u m s'ic i m i t a t u m consuetudinem , ut i l t i 
ipsi e u m i n bis m á x i m e a d m i r a r e n t u r . Q m b u s rebus 
t j f c c i s s e , u t , apud quoscumque -esset, princeps pone* 
n t u r , babereturque c a r i s s i m u s . Sed satis de hoc: 
reliquos ordiamur. 
N O T A S . 
Infamatum a plerisque. L i s i a s e s c r i b i ó ' contra A l -
ú b i a d e s U U A d e d a m a c ' m m u í fmm. C o n t r a é l 
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escribieron los Poetas E u p o l i s , y F e r e c r a t e s : y mas 
que todos le m o r d i ó A n t i f o n , que escribw u n libro1, 
que todo él es m a serie de i n j u r i a s c o n t r a A l c i ~ 
b iades . 
'Thucydides. N a t u r a l de A t e n a s , gte e scr ib ió ' l a 
« h i s t o r i a de l a g u e r r a de l Felopoffieso. H i s t o r i a d o r 
m u y es t imado , cuyos l ibros t r a s l a d o ' s i e t e , « ocho 
veces de m a n o propia D e m o s t e n e s , y a p r e n d i ó ' de 
m e m o r i a m u c h a par te de el los . 
Theopompus. O^í/or, I H i s tor iador ' , d i s c í p u l o de 
I s o c r a t e s , n a t u r a l de l a I s l a de K i o . L l e v o ' e l p r e -
c i o entre todos los O r a d o r e s que :convoco' A r t e m i s a 
p a r a celebrar a Mauso leo . G a s t a b a su dinero en 
a v e r i g u a r l a s n i a s ocultas accionas de aquellos c o n -
t r a quienes e s c r i b í a . S u s e scr i to s , que y a p e r e á e r o n , 
le hicieron m m odioso. 
Timaeus. S i c i l i a n o , n a t u r a l de T o a r m i n a . S u s 
o b r a s , que t a m b i é n h a n perecido , f u e r o n e s t i -
m a d a s . F u e m u l v a n o , y t a n pagado de s í m i s m o , 
que se prec iaba de ser e l m a y o r de los E s c r i t o -
r e s . 
Adeo studiís eorum inservísse. Q u e se hiz.9 t a n " 
to a sus gen ios . 
Boeotii. l e b a s e s taba en l a B e o d a . L o s T e b a n o s , 0 
Beodos se prec iaban poco de ingeniosos , y mucho 
de f o r z u d o s . 
In patientia. E n el a g u a n t e , o t o l e r a n c i a . 
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Purttiae. Al rigar. 
Parsimonia. Temflan&a. 
Princeps poneretur. Se llevase U p m a c f a » 
TRASIBULO, 
H i j o D E LICO , A T E N I E N S E . 
CAPITULO Ir 
St) /Í4IÍ¿ÍÍÍ , constancia ^grandeva de animo, amor a, l a ? m i a * jAberta a Atenas de treinta T y r a -
nos. sus servicios i n tiempo de Mcibiadest L a f arte 
que el Soldado, y la fortuna tienen en las v i f tot ías . 
Otras reflexiones del Autor* 
THrasibulus Lyci filius , Atheniensis. Si per se virtus sine fortuna ponderanda sit, 
dubito an hunc primum omnium po-
nam. I l i i sine dubio nemidem prx'fero fidc, 
constantiá, magnitüdíne anlmi,in patriam amo-
re , nara (¡uod multi voluerunt, pauci potue-
vumx m 
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runt, ab uno tyranno patriam liberare ; huic 
contigit, uc á triginta oppressam tyrannís ex 
Servitute in libertatem vindicaret. Sed nesck* 
quo modo, cüm eum nemo anteiret his vir tu-
tibus, multi nobilitate praecurrerunt. Primiim 
Peloponnesio bello multa hic sine Alcibiade 
gessit, ille nullam rem sine hocrquse ille unU 
versa naturalí quodam bono fecit lucrí. Sed illa 
tamen omnia communia imperatoríbus cum 
militibus, & fortuna: quód in praelü concursa 
abit res á consilio ad vires, vimque pugnan-
tium. Itaque jure suo nonnulla ab imperatorc 
miles , plurima vero fortuna vindicat, seque 
kis plus valuisse, quám ducis prudentiam, ve-
ré pocest prxdicare. Quare illud raagnificen-
tissimum faólum , propríum est Trasybuli. 
Nam cüm triginta tyranni, praspositi á Lace-
dgemoniis, servitute oppressas tenerent Alhe-
nas , plurimos cives , quibus in bello peperce-
rat fortuna, partim patria expulissent, partim 
interfecissent, plurimorum bona publicata ín-
ter se dividissent, non solum princeps, sed Si 
solus inilio bellum his indixit, 
N O T A S . 
Pauci potucrunt. Pocos lograron, 
Huic contigit, i f t s t a h U 4K/M» 
No-
i r a CGRÑELII NEPOTIS. 
Nobilltate. Reputación. 
praecun-erunt. O t r o s leen praecucurrerunt. 
Qux ille universa naíurali quodam bono fecic 
lucri. Todo lo q u d a l c a n z o con cierto t d e n t » 
n a t u r a l , que t e n i a de aprovecharse de quanto 
s u c e d í a . . - : 
Communia imperatoribus eum militíbus, 8 ¿ 
fortuna. E n t r a n a l a p a r f á coti los Generales - los 
.. S o l d a d o s , ) el a z , a r . 
In prali concursa. Ew l legando a l a s m a n o s e en 
• el calor de l a a c c i ó n , u n a vez, t r a b a d a l a b a t a l l a , 
Abit res á consillo ad vires pugnantium. 5¿ 
buen suceso de l a acc ión ., j a no depende de l a c o n - ^ 
d u ñ a de l G e n e r a l , sino del e s f u e r z o , y valor de 
los Soldados . 
Seque his plus valuísse,quam ducis prudentiam 
verépotest praedicare, r puede g lor iarse l a f o r -
t u n a , de que en semejantes lances se le debió a, 
e l l a l a v i c t o r i a , m a s que a l , acierto de l G e n e r a l . 
Praepositi á Lacedasmoniis. C u j a j u g o l e h a b i m 
impuesto los Lacedemonios . 
Bona publicata. Bienes embargados . 
Princeps. E l A d a l i d que l e v a n t a l a v a n d e r a , 
Solus. E l m'm sin ser sQstcmdo, 
; - ' ' . ú u l i 
CA. 
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tftígMli, - t f a s i b ü l o a tile. D a principio a l f e s * 
t a b l e c m l k n t o de l a l i b e r t a d . M i e n t r a s s m 
enemigos lo desprec ian , é l se v a ' ve for&ando . R e f l e -
x iones de N e p o t e . T a s a Tras iba lo a F i r e e o , y . s e a t r i n * 
ch'era en M u n i b i a , S i t i a n l e dos v e r s en y a m , U u m & 
M Tyrar io C r i t i a s , 
t t L & y : r ' H ' . i ' •.•.lü'ioüp ¡.utú huí t JÍBÍ ; i l in :..•":•/ 
IC eniñi ^cum Phyleri cótvíugíssct, quod 
ést castellum in Attica munitissimum j 
non plus habtiit secum, quam triglnta 
de suis. Hoc initium fuit salutis Atticorum? 
iioc robür libertatis clarissimae civitatis.Nequ^ 
Vero hic non contemptus est primó á tyrannis^ 
sed ejus solitudo; quas quidem res & illis con-, 
temnentibus, pernicici; & hüic despeóte, sa-
iüti fuit; hac enim illos ad persequendüm. 
segnes, hos autem tempore ad coniparandum 
dato, fecit robustiores. Quo fnagis praeceptum, 
íllud omniunl in áílimis esse debet l N i h i l m 
helio oportere contemni -. Ncc sine causa d k i : 
M a t r e m t i m i d i flere non s o l e r é . Ñeque tamen pro 
opinione Thrasybuli audae sunt opes; narri 
jam tum illis temporibus fortius boni pro l i -
bértate loquebajitur, quam pnqnabaot. Hiiic 
H in 
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in Pireaeum transiit, Munychiamque mupivlt, t 
Hanc bis tyraftfti opúgnate' sunt adorti: ab 
eaque turpiter repulsi, pr9tinus in urbem, ar-
mis impedimentisqu? amissis> refu Jeftint. ÜSÜS 
cst Thrasybulus ü t i h l t o y f & S K $ 0 ^ m ¡ b > > ^ t ^ . 
fortitudine; nam (^deHtes'dplari.v^tuit^ci^ 
cnim c m b u s . parcere e q u m n /censcbat: neque 
quisquam est vulneratus, l^isi.qui prior 1 ^ ^ ' 
nare voluit. Neniinenr jácentetíl y,este speli%-
,vit: nil attigit, nisi arma quorum indigebat, 
&qusE ad vidum pertinebat. In secundo pry-
liocecidit Critiasdux tyrpnnorum, cüm qüt-
dem exadvejrsus Thrasybuíum fortissime pug-
mret. P 
N O T A S. 
Phylen. Algunos d i c e n , que esta f o r t a l e z a estaba 
e n l a f r o n t e r a de l A t i c a , 
De suis. D e sus compatr iotas , 
Hoc robur libertatís. claríssimse .civitatis. EÍ/.Í 
f u e l a t ropa e s f o r z a d a , a que debió" su l i b e r t a d 
l a c é l e b r e A t e n a s , 
Neque vero hic non contempus est primó á 
Tyrannis. No solo desprec iaron los T j r a n o s a l 
p r i n c i p i o a T r a s i b u h , 
Sed ejus solitudo. S ino t a m b i é n su poca gente . 
Qua? quidem res. L o q u a l . 
lllos. L o s L a c e d e m o n i o s , 
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Hos. Trasihulo j y los s u j o s . 
Ternpore ád ^omparandum dato. F o r h a b e r s e -
les dado t iempo p a r a poderse r e f o r j a r , 
Praecéptum. Pnwajtw, m á x i m a * 
Matrem timidi flere non soleré. JE/ sentido de 
, este adagio n ó es el que l a m a d r e d e l cobarde ^ 9 
medroso n ú suele ÜóVM* Timidus, s ignif ica aqui, 
no e l que t e m e por C o b a r d í a > sino e l que t e m e , 
o se re cela' , por p r u d e n ú a ^ o, c a u t e l a : y a s i e l 
• sentido genuino es j que no suele el qt íe es cauto 
• c o i t a r l a g r i m a s a sü m a d r e * L a f a l ta de cautela, 
- de los Lacedemonios costo i H ü c h a s l a g r i m a s a sü 
'Repúb l i ca . 
Pro opinione ThrasybulL T a n t o c o m o T r a s i b u l o 
h a b i a c r e í d o . •> 
Munychiam. U n a PenmsuU $ que forma u n a coU~ 
na y y desde donde se comunicaba u n a m m a l U % 
hasta el puerto F e r e e o . 1" 
Cedentes yíolari vetuit. U a n d o q ü e se d i e r a q u a r ~ I5 
' t e l a quantos se rindiesen* : ' I * 
Jacentem. M u e r t o . B r a deshonrd entre los Atenien-* 
ses el despojar a los So ldados m u e r t o s . 
Qiiae ad viólum pertinebant. L o s V í v e r e s . . > 
In secundo prselio. E n el segunda choque , o asaltOf 
Dux tyrannorum. E/ p r i n c i p a l de los T j r a n o s . 
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Llegada de TausanUs. Ajuste de paz.. Verdón ge-nera l , que publica Trastbulo. l l a m ó s e este per-
dón la l e í del Olvido. Constancia de Trasibulo en b ¿ -
cerla guardar. 
HO C dejefto, Pausanias venit Atticis au-xilio, Rex Lacedaemoníorum. Is inter 
Thrasybulum& eos, quí urbem tene-
bant fecit pacem, his condicionibus: quipr*-
ter trigmta tyrannos, & decem, qul postea p r e -
tores creat i , supeñoris more cmdelkatis erant us'h 
afficerentur exilio: nevé bona pubücarentm: r e l -
fiiblicá. promatio populo redderetur. Praeclarum 
hoc quoque Thrasybuli, quód reconciliara 
pace, cüm plurimum in civitate posset, legem 
tuli t : ne quis ante a ñ a r u m rerum aecusaretur, 
nevé multaretur: eamque illi legem oblivionis appel-
larunt. Ñeque vero hanc tantíim ferendam 
ctiravit, sed etiam, ut valeret, efhcit. Nam 
cüm quidam ex his qui simul cum eo in exi-
lio fuerant,casdem faceré eorum vellcm , cum 
qmbus in gratiam reditum erat, publicé pro-
hibuit; & jd quod pollicitus erat, prastitit. 
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N O T A S . 
[TrbEin. A t e n a s , 
Superioris more crudelitatis erant usi. Q u e se 
portaban con l a m i s m a c r u e l d a d , con que h a b í a n 
visto portarse a los T i r a n o s . 
Reipublicas procuratio populo redderetur. ¿Me 
se bolviese a poner en m a n o s del pueblo el g o b i e r -
no de l a R e p ú b l i c a , 
Ne quis ante adarum rerum accusaretur,nevc 
multaretur. Q u e a n a d i e se hiciese c a u s a , n i c a s -
t igase por lo p a s a d o . 
Legem oblivionis. L e y d e l O l v i d o Amnistía. JLsta 
ley se l l a m a b a a s i de l a p a l a b r a e i ¡ x v » í ' U , que 
es lo m i s m o que olvido. 
Üt valeret, effecit. H i & o que se pusiese en p r d f t i c a . 
CAPITULO I V . 
Ho n o r e s con que premio'' A t e n a s a T r a s i b u h * Egemplo de P i t a c o , que t r a e Nepote , M.ode~. 
r a c i ó n de T r a s i b u l o . S u m u e r t e , 
HUIC pro tantis mentís honorís coroiu a populo data est, faóta duabus vírgu-
Hs oleagínis : quas quód amor civium, 
non vis expresserat, nullam habuit invidíam, 
H 5 mag-
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magnáque fuit gloria. Bené ergo Pittacus illc, 
qui septem sapientura numero est habitus,cuni 
é¡ Mitylenaei multa millia jugerum agri mu-
heri darent: Ñd ipe , oro vos , inquit , id mlhi 
d a r é , qmd m u l ú i n v l d e m , plures etiam con'cu-
f iscant: qmre ex istis nolo amplius, quhn ccntum 
itígera , quá & mei mm' i ¿quitatem & vestram 
volunfatm mdkent. í í a m parva muñera , dlttti-
M ; locupletia, non propria esse consueverunt. Illa 
jgitur corona contentus Thrasybulns, ñeque 
amplius jrequjsivit, ñeque quemquam honore 
se antecessisse e^isíimavk. Hic sequenti tem-
pore cum praetor classem adCiliciam appulis-
set, ñeque satis diligenter in castris ejus age-
rentur vigilise , á barbaris, ex oppido noclu 
eruptione fada, in tabernáculo interfedus esti 
N O T A S , 
Pro tantis meritís. Por tan señalados servicios, 
Fada duabus virgulis oleaginis. Becha de dos 
- y¿mas de oliva entretegidas. Las coronas de ol i-
va no solo se daban a los vencedores, sino t a m -
hien , y con pías especialidad a los Pacificadores, 
- Atenas teman mas r a z ó n de estimar la coro-
na de oliva-, pues según la fábula , P a l a s , Fun- , 
dadora de Atenas , fue la inventora del olivo. 
Qyód amor civium, non vis expresserat. Porque 
no 
•i , _ i - • -1 „ - • •' 
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no l a alcanzo' con violencia, sino se l a puso el 
' amor de sus Ciudadanos. 
Magnaque fuit gloria, l e fue mui gloriosa, C 
Mitylenaei. Los habitantes de Mit ikne , Capital de 
la Isla de Lesbos. 
Animi aequitatem. Moderación» 
Voluntatem. Buen afeito* 
Indicent. Den testimonio* 
Non proprja essé consueverunt.'No suelen ser 
bienes duraderos, (stables', no fuelen perpetuar" 
se en la fami l ia . 
Se antecessisse. Que nadie le habia hecho ventajas, 
A barbaris. Habitantes de Aspendo; y asi algunos 
juagan que Traúbulo no fue muerto en Cilicia^ 
s'mo m Fanfilia en l a Ciudad de Aspenda, 
W 
. . . . . . • ; . , ' 
J , ' , „ . • . ' - • ; > 
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C Ó N O N , 
4 T E N I E N S E * 
i CAPITULO , i i 
Tríwpo tn que entro ^ mandar. Sus fcM^U 
JJO»' íierr^ , j por wár. Ti}W4 ¿ F.íí'áí. Se 
atribuye JM ausencia U vicima ck l isanird ion* 
tra los Atenknses., 
CONON Atheniensis Pclopponeslo bello accessit ad Rempublicara , irí coque ejus 
operaímagni fuiti Nan & pF- t^or pedes-
tribus exercitibus praa(uit, Sí praefa¿lus classis 
ares magnas mari gessit, Quas ob causas prxci-
puus ei honos habitus ^ t . Nanque ómnibus 
Unus insulis prsfuit. In qua potestate Pharas 
^epit, coloniam Laccdacmoniorum. Fuit etiam 
extremo Peloponnesio bello praptor, cum apud 
kEgos flumen copiiE Atheniea§ium » ¿isandxo é 
sunl * 
CONON. Í 2 1 
í u n t dcviAac. Sed tum abfuit, eoque pejus res 
admiástrata est: nam & prudens rei militaris, 
& diligens erat imperator. Itaque nemini erat 
his ternporibus dubium , si affuisset, illana 
Athcnienses calamitatem accepmros non fuisse. 
N O T A S , ..) v.-
Praecípuus el honos habitus est. Este es a l qm 
mas llegaron A honrar los Atenienses. 
Namque ómnibus insulis Praefuit. VOY que j u n t ó 
en s í t i mando de todas las Islas dependientes 
: de Atenas. Algunos tachan a Nepote de poco exac-
to en lo que aquí refiere. Otros le defienden •> di~ 
á e n d o , que ¡o que quiere dar a entender e s , que 
Conon tubo todas las Islas a su m a n d a r , quan-
d o , como después veremos > mando l a A m a d a de l 
Rey de Persia. 
In qua potestate. Ouando él mandaba, 
Pharas. Ciudad en la Is la dp Creta. 
¿Egos. V e 4 s e . la vida de lisandro C a p . ^ i , Kof. 8* 
Prudens, Inteligente. 
Piligens únperii. General a f l 'm 
í 2 2 C O R N E L I I NÉPGhriS. 
. . . . . 
CAPITULO I L 
B V s c a medios de socorrer A S U TdtrU¿ logra e l _ J Unirse con F a m á b a l o , y lleva tfodo el peso de 
l a guerra. Le coYta sus medidas a Agesilao , Gene-
ral de los Lacedemonios» Después de haber llamado 
estos a Agesilao , frostgue Conon haciendo grandes 
servicios a los Generales de Artagerges, 
REBUS autcm afflidis cüm patriam obsí-deri audisset , non quassivit , ubi ipse 
tuto viveretj sed unde presidio posset 
esse civibus suis. Itaque eontulit se .ad Phaar-
nabazum satrapen Jonl^ 8¿ Lydiae, eumdem-
que generum Regts & propinquum : apud 
quem ut multüm gratiá valeret, multo labo-
re multisque effecit periculis. Nam cum Lace-
da;monii, Atheniensibus deviólis, in societate 
non manerenr, quam cum Artaxerxe fecerant, 
Agesilaumque bellatum misisseht in Asiám, 
máxime impulsi á Tissapherne, qui ex intimis 
Regis ad amicitia ejus defecerat , & cum La-
cedasmoniis coierat societatem: hunc adver-
sus Pharnabazus habitus est imperator; re qui-
dem vera exercitui praefuít Conon, ejusquc 
omnia arbitrio gesta sunt. Hic multu» dncem 
sum» 
V 
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summum Agesilaum impedivit, saspeque ejus 
consiliis obstitit. Ñeque vero non fult aper-
tura , si ille non fuisset, Agesilaum Asiam. 
Tauro tenus Regí fuisse erepturum. QuI 
posteaquam domum á suis civibus revocatus 
est, quod Boeotii & Athenienses Lacedsemo-
niis bellum indexerant, Conon nihilo seciíis 
apud praefedlos Regís versabatur, hisque om-» 
nibus máximo erat usui. 
- • T , • : • r 
N O T A S . 
Rebus autem afflidis. Hal lándose m tan mal es~ 
fado, 
Lydiae. Provincia del Asia menor. 
Apud quem ut multum valeret gratia. t i a c r e 
ditarse mucho vara con é l . 
In societate non manerent. Habiendo faltado A 
los conciertos, 'a l a liga. 
Artaxerxe. E i j o d e Vario 11. j hermano de Ciro. 
Tissapherne. Frivado del Rey , que a l cabale hi*W 
cortar la cabe&a a instancias de la Reyna Par i sa~ 
tis en pena de su trajeion. 
Ñeque vero non fuit apertura. Fw cosa cons-
tante, 
Tauro tenus. Hasta el monte Tauro, I s t á en U 
Asia . 
Re£i. A r t a ^ e s . 
CA-
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C A P I T U L O I I L 
TArdd MtágeYges en conocer U tujcion de t i -safernes. Válese f a m á b a l o de Conon para 
descubrir a l Hej l a traycion. Danle a escoger el h a -
blar al Rey , o' 'informarle por escrito. Respuesta cor-
tesana de Conon, JLscoge el medio de escribir al Rey. 
DEFECERAT á Rege Tissaphernes, ñe-que id tam Artaxerxi, quam ceteris, 
- _ e r a t apertum. Multis enim magnisque 
mertis} apud Regem , etiam cüm in officío < 
ffionTfmaneret, yalevat. Ñeque id mirandum 
sillón facile ad credendum inducebatur, re-
miníscens ejus se opera Cyrum fratrem supe-
rasse. Hujus accüsandi gratiá Conon á Phar-
nabazo ad Regem missus, posteaquam venit, 
primüm ex more Persarum ad Chiliarhcum, 
qui secundum gradum imperii tenebat, T i -
thraustem accessit , seque ostendit cum Rege 
colloqui velle: Nemo enim sine hoc admittitur. 
Huic i l le , nulla inquit, nma^est: sed tu deU-%^ 
l e r a utrum colloqui m a l i s , an per Hueras agere, 
q i u cogitas ; necesst est enim , ú in conspeftum 
veneris, veneran te Regem; quod <v^<rmy¡v i l l l 
m a m . Hoc si tibí grave est , per me nWilo secins* 
tdh 
CONON. IX. i a } 
t editis tnandatis, confíeles quod studes. T u m C o -
n o n : immvero' j inquit , non est grave quemvis 
honorem habere R c g i : sed vereor ne civitati mea 
sit opprobrio, s i , cum ex ea sin profeftus , qu& 
ceteris gentibus imperare consaeverit , potiüs bar -
b a m u m , q u m illius more fungar, Itaque qua: 
vokbat, huic scripta tradidit, 
. . . 
N O T A S. 
• • • - - n. . ' • , % 
Etiam cum in ofíicio non m m e r e t . Aun enntc-
dio de haber faltado a sus obligaciones, 
m Chiliarchum. Capitán de la Guardia. Voz. grtegay 
que signijica el que manda mil hombres. Algunos 
dicen , que el empleo de éste era cuidar de todo 
lo que hai que disponer en Palacio, como si d i - , 
geranios. Mayordomo mayor del Rey. 
Per litteras agere. Poner por escrito. 
Venerar! Regem. Postrarse delante del Rey, 
T í f á f t d v w P Bsta voz, significa adorar. 
Editis mandatis. D á n d o m e por escrito tus veces , tus 
poderes, 
Potius barbarorum, quam illius more fungar. 
Eí observar antes el cercmomal de IQS Istrangerosy 
que el de Atenas, 
• 
^ • • muuAwnlribr. aui ÜIIÍJ twik 
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CAPITULO IV. , 
ENcargd Ártagerges a Conon U guerra contra los Lacedemomos. No quiere admitir todas, 
las facultades que el Rey le da'. Parte a dar las 
disposiciones de U guerra. Temor de los l a c e d e m ^ 
nías. Parten estos , llevando por General d P i s a n -
dro. Derrótalos Conon.: Uhertad de la Grecia. Ree-
difica Conon los muros de Atenas. Su liberalidad 
para con sus Compatriotas4 
QUIBUS cognitís ,:Ílex tantum auótoritate ejus motus est , ut TTissaphernem hos-
tem judlcaverit, & Lacedaemonios bello 
persequi jusserit, & ei permisseritj quem vellet 
eligere ád dispensandam pecüniam: id arbi-
trium Conon negavit sui esse cons'üii ^ sed ipsius, 
qui optime suos nosse d e h e r e t s e d -se suadefe, Phar-
nabaz,o id negot'ú daret. l i m c magnis muneribus 
donatus üd mare cst missus, ut Cypris, & 
PhoenicibuSj certisque maritimis civitatibus 
naves longasimperaret, classenique, qua p ró -
xima aestate tnaré tueri posset, compararct: 
dato adjutore Pharnabazo, sicut ipse voluc-
rat. Id ut Lacedaemoniis est nunciatum , non 
sine cura rem administrarunt , quód majus 
bei- : 
CONON. IX. \ I 2 7 
bellum imminere arbitrabanuirjquam si curr^  
bárbaro solüm contenderent. Nam ducem for-
te m & prudentem,regiis opibus prasfuturum, 
ac secum dimicaturum videbant : quem neque 
cousillo, ñeque; coplis superare possent, 
Hac mente magnam contrahunt ciassem, 
|)roficisGunlu"r Pisandro . duce. Hos Conor> 
apud Cnidum adortus magno prsíio fugat, 
Bullías -naves .capk., complures deprimit. Qua 
vicloria non solüra Athena.', sed etiam cunóla 
Graecla, quae sul^  Lacedaemofiiorum fuerat im-
perio , liberara est. Conon cum parte navium 
in patriara venit: muros dirutos a Lisandro 
utrosque & Piraeci, & Athenarum, reficiendos 
curat: pecuniaeque quínquaginta talenta, quae 
a Pharnabazp acceperat, civibus suis donat, 
N O T A S . 
Ad dispensandam pecuniam. T a r a pagar la. 
Tropa. 
Arbitrium,, l leccion. 
Negavit sui esse consilií. Dijo que m era ra^on 
que en eso se stgiese su dictamen, 
Maritimís. D e l a c o . t a . 
Naves longas. De carga , de transporte, 
I m y e r z v Q t . Hiciese contribuir. 
J Ü s t i t t , c a m p a ñ a , . : 
Cum 
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Ciim bárbaro. Con d g m General Versa. 
licoiis opibus. A la Armada de Mtagerges, 
Cnfdum. I n la altura de Cmdo y Ciudad en el 
i Kersoneso Dórico.' 
Magno praelio. E« m a batalla muí nmda» 
Deprimit. Hecha a fondo. 
Cum parte navium. De las que había cogido 4 
- enemigo. 
CAPITULO V. » 
SI ; fa l ta de m e n a en la prosperidad. Intenta recobrar la Joma ') y la 'Eolia -para los Ate" 
ritenses. Descúbrese el secreto. Ttriba&o lo prende^ 
engañándolo. Están encontrados los Autores sobre sit 
ultimo paradero, 
S'A C C l D l T huít , quod ccteris nlortalibus,. 
X J L ut inconsideratior in secumda, quam in 
adversa esset fortuna. Nam elasse Pelo-
ponnesiorum de vida, cüm ultum se injurias 
patriíE putaret, plura concupivit quám efti-
cere potuít. Ñeque tamen ea non pia 8t pro-
banda luerunt, quód potius patria: opes augcri, 
quám Regís maluit. Nam cüm mai^ nam ando-, 
ritatcm sibi pugna illa navali 3 ^ quam apud 
Cni- fi 
GOÑON. Cf* I 2 p 
Cni¿um fecerat, constituisset, non solum Ín-
ter Barbaros, sed etiam ínter omnes Gracia© 
eivitates, clam daré operam coepít, ut ^oniam 
& MolUm mtitueret Atheniensibus. Id cüm minus 
diligenter esset celatum j Tíribazus, qui Sardi-
bus praecrat, Cononem evocavit, simulans a d 
Regem ettm Se mittere n l l e > magna de r e : hujus 
nuntío parens cüm venisset, ín vincula Con-
jeclus est: in quibus aliquandíu fuit. Nonnulli 
eum ad Regem abduftutH, ibique per'ússe scjfíptum re-
liquerunr. Contra ea Dinon históricas, cuí nos 
pluriffiüm de Persicís rá^üs credimus, effugísse 
scripsit; Ülud addubitat, títrum tmba^o sáente^, 
m ¡ m ó l d e n t e slt f a ü u m * 
N O T A S . 
?cíafSñnvñorvLmJ*Delos l%cedmonm* • 
Rcgis. Amg'efges. - * -
Tíribazus. General P e r s m o . • 
Sardibus. Citidad en la L i d i a , Sardes, Sardum, 
mui diversos de los Sardes , í Naturales de C e r ~ 
d e ñ d , que se llaman Sardi Sardorum. 
Dinon. t scúbir í m u historia de la ters ia : fue p a -
dre del Historiador Clitarco , que acompaño en 
sus conquistas a Alejandro el Grande , cuya histo-
• ñ a escribió' Clitarco con mucho ingenio, pero con 
mui mala % 
• I D I -
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DION 
S I.R A C ü S A N O, 
D E H I P A R I N O . 
CAPITULO 1. 
N O^ /ez.^  Dio». 5ÍÍÍ conexiones con los dos Dionisios. Sus prendas. Su riqueza. Su i n -
timidad con Dionisio el mayor» Empléale Dionisio 
en las tfms señaladas Embajadas. L a prudencia con 
que se portaba en ellas, E l aprecio que de él se hi&o en 
Cartago, 
' . ' * V. ' • 
DI O N Hipparini fílius, Syracusanus, no-bili genere^natus y utraque implicatus. 
tyrannide "DionysiorujTi. Namque ille 
superior , Aristomachen,rsororem DIonis, ha-
buit in matrimonio: ex qua dúos filios,Hip-
pannum, &Nys«um procreaviti totidemque 
fi-
DION. X. 1 t % t 
filias, nomine Spphrosynem, & Areten ; qua-
rum priorem Dionysio filio éidem , cui reg-
n ú m reliq.uit,.íiuptum dedit; alterara j Areten, 
Dioni. Dion autem praeter nobilem propin-
quitatem , generosamque majorum famam, 
multa alia &\\ natura habuit bona. In his i n -
genium docile , come ,.aptum ad artes ópti-
mas : mágnum corporis dignitatem, quae non 
minimüm commendatur': magna* prseterea d i -
vitias á patre reliólas, quas ipse tyranni mu-
neribus auxerat. Erat intimus Dionysio priori, 
ñeque minus pxopter mores, quám afhnltatem:' 
namque etsi Dionisii crudelitas ei dhplicebat, 
tamen salvurii csse propter necessítudinem, 
magis etiam suorum causa, studebat. Aderat 
in magnis rebus.ejusque consillo multum mo-
vcbatur tyrannus , nisí qua in re major ipsius 
cupiditas intercesserat. Legationes vero, quae 
essent illustríores, per Dionem administraban-
tur : quas quídam ille diligenter obeündo , fi-
deliter administrando , crudelissimum nomen 
tjranni sua huma.nitate tegebat. Hunc a Dio-
nysio missum Carthaginenses suspexerunt, ut 
neminern unquám Graecá lingua loquentem 
magis sint admirati. 
12 NO 
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Implicatus. MetUorfjfaeim* 
Pionysiorum. P a d r e , e h t j o ^ u e repdron t j U m -
camente en ZMago&a de Sml la , | * \ 
Hipparinum. Vno de los hermanos de Dion. 
Ingenium docile. natural hablando, cortés, 
Priori. Al f adre i a l mayor. 
Nisi qua in re major ipsius cupiditas interces-
serar. Menos quando la fuerza de la f asion erá 
tan ta , que hiciese frente a Dion. Menos en lo qw 
se atravesaba algún imyetu de su ¡>asion. 
Sua humanitate tegebat. Temblaba, suavizaba con 
su afabilidad. 
XJt neminem unquam Graeca lingua loquen» 
tem. A n'mgm Griego. 
C A P I T U L O I I . 
GOnoce bien D h n j ú o el padre lo útil que le era Dion. Amale como a hijo. Concédele el que 
haga venir a Platón 4 Siracusa. Hacelo venir Dion 
con mucho acompañamiento. Lo mucho que Platón 
y Dion se amaron. Libra a P la tón de l a crueldad de 
Dionisid. Vlt ima enfermedad de Dionisio. Diligencias 
de Dion para la partición del Reino. Medio de que se 
vallo D'misig el mozo. 
: DION. X. 13 ^ 
I T ^ T E Q U E vero hsec Dionysium fugiebant? 
j L ^ j nam quanto esset slbi ornamento, sen-
tiebát: qüo fiebat, ut uní huie maxímé 
indulgeret,, ñeque eum secus diligenter ac H-
lium;qui quídem, cum Platonem Tarentum ve* 
nisse fama in Siciliam esset perlata, adolescentí 
negare non potuit,quin eum arcesseret, currl 
Dion ejus audiendi cupiditate flagraret. Dedit 
crgó huic veniam, magnaque eum ambitione 
Siracusas perduxit. Quem Dion adeo admira-
tus e¿t, atque adamavit, ut se totum ei trade-
ret. Ñeque vero minüs Plato dele<5tatus est 
y Dione.*Itaque cüm á Dionysio tyranno crude* 
liter violatus esset,quippe quem venundari jus-
sisset,tamen eódem red¡it,ejusdem Dionis pre-
cibus addudus. Interim ín morbum incidit 
Dionysius, quó cüm gravi conflidaretur, quac-
sívit á mediéis D i o n , quemadmodum se haberett 
simulque ab his petiit, si forte majori esset in 
fericulo , ut sibi faterentur : nam velle se cum eo 
colloqui de partiendo regno : qubd sor cris su& filias 
t x illo natos partem regni putabat deberé hahere* 
Id medici non tacuerunt,& adDionysium fi-
lium sermonem retulerunt; quo ille commotusr, 
ne agendi cum eo esset Dioni potestas , patri . 
soporem médicos daré coegit. Hoc íeger sum-
t o , ut somno sopítus, diem objk supremum. 
15 N O -
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K O T A S. 
Tarentum. T^cnfo, QÍMM ^ 
Veniam, $«¿0*. 
Venundari. L<Í ^ «Í^  9«4 Z^wna W^KÍ/O* 
¿ m ^ (Wi ^ic M/o ^ /^vw 4? U j u m m coritrx 
U tjranfa, 
Eódem redjit, B o l v i o a U Corte, según las señas, 
después de U muerte de Dionisio el mayor, 
Precibus adduélus. A instancias, 
Sibi faterentur. Que le hablasen claro, 
Soporem. Dormideras, 0 adormideras , según el 
efefto que se siguió'; es de sospechar, que también 
le dieron hierbas, o veneno. 
C A P I T U L O I IL 
ORigen de los disgustos entre Dion , y Dionisio el menor. Su amistad fingida por algún tiem-
po. Buelve Flaton desde Atenas a instancias de Dion, 
Llama el tyyam al Historiador Filisto. Citase Nepote A 
s í mismo. Resuelve Dionisio dar la libertad a la Ciu~ 
dad a persuasión de Flaton, Apártale de este propo-
sito Filisto, 1 
TA-4/ 
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TALE initium fuit Dionis & Dionysii si-multatis, eaque multis rebus auda est: 
sed tamen primis temporibus aliquam-
din simulata ínter eos amicltia mansit. Cum-
que Dion non dcsisterct obsecrare Dionysium, 
ut Platonem Athenis arcesseret, & ejus cons'íiús ute-
femr , i l le , qui in aliqua re vellet patrem i m i -
tari, morem ei gessit; eodemque tempore phi-
listum historicum Syracusas reduxit, hominem 
amicum non magis tyranno quam tyrannidi. 
Sed de hoc in eo meo ühro plura sunt expósita, 
(¡m de tit'.toúás conscriptus est. Plato autem tan-* 
tüm apud Dionysium audoritate potuit, va-
luitque eloquentiá, ut ei persuaserit tyrmmdis 
faceré finem , itbértatemque reddere Sjracusanis. A 
qua volúntate Philisti consilio deterritus, ali-
quantó crudelior esse coepit. 
N O T A S . 
Morem el gessit. Condescendió" con él. 
Philistum. Vmente de Dionisio el niAjor, j A quien 
el mismo Dionisio habia desterrado. Fue Escritor 
estimado, que escribió' la historia de Sicilia. 
Amicum non magis tyranno, quám tyrannidú' 
No menos amante de la t j r a n í a , que del tjrano, 
I 4 CA 
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CAPITULO IV. 
Zllos d?l Tyrano. A f m t * de su lado a T>ion, m -I bmdole a Cor'mto. Indignación que este hecho 
causo'. Frocura Dionisio templar la indignación. Dis* 
pnese Dion a hacerle guerra. Venganza infame de 
Vionisio. Bl hijo de Dion se echt desde lo mas alto de 
la casa , y mtierfa 
. * » i 
QUI quidem cüm á Díone se supera*n.tví-deret ingenio, auóloritate, arnore |)Opu-
l i , verens, ne si eum secum haberet, ali-
quam occasionem sui daret opprimendi, na-
vcm ei triremem deditjqua Corinthum deve-
heretur : ostendens, se icTutriusque faceré causa, 
ne ? cum ínter se timerent, alteruter alterum p rd -
eccaparet. i d cum fadum multi indignarentur, 
magnaeque esset invidiae tyranno , Dionysius 
opinia, q n x moven poterant Dionis,in naves 
imposuit, ad eumque misit. Slc enim existí-
mari volebat, id se non odio hominis, sed S U A sa~ 
lut'fs fecisse causa. Postea vero quam audivit eum 
in Peloponneso manum comparare , sibique 
bellum faceré conari, Are^cm3Dionis uxorem, 
elii nuptum dedit, jaliumque ejus SIG educari 
nssit, ut índulgendo turpissirais imbueremr 
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eupídítatibus. Nam puero, priusquam pubes 
esset , scorta adducebantur : vino epulisque 
obruebatur , ñeque ullum tempus sobrio rc-
Hnquebatur. Is usque eó vitae statum commu-
tatum ferré non potuit , postquam parriam 
ledik pater, (namque appositi erant custades 
qui eum a pristino vido deducerent) ut se de 
superiore parte aedium dejecerit , atque ita, 
ínterierit. Sed illuc revertor. 
N O T A S , 
Corinthum. C i u d a d bien conocida en U (Acayd. * 
Cüm ititer se timerent. V iv iendo con d e s c o n f i m ^ á 
uno de otro, 
Alteruter, alterum prsocuparet. Algunos de les 
dos te Adelantase A hacer t iro a l otro, 
Omnia quse moveri poterant Dionis. todos los 
haberes de D i o n , que se p o d í a n t r a n s p o r t a r . 
Ñeque ullum tempus sobrio relinquebatur. Na 
le d e j a b a n un ins tante , en que pudiese hacer r e -
f l e x i ó n sobre lo que le p a s a b a . 
Üsque eo stitum vitae commutatfum ferré non 
potuit. N o pudo su fr i r u n a t a n g r a n d e m u d a n z a 
de vida* 
CA-
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C A P I T U L O V . 
l ú r a s e HerAcl ides a C o ú n t o . Hacese a, u u ton 
V i o n p a r a hacer l a g u e r r a a Dionis io . S í l ceso 
poco f e l i z , de los preparat ivos . D l o n con f u e r z a s des~ 
i g u a l e s , y fiado en e l odio con que e r a mirado D i o n i -
sio , emprende l a g u e r r a . A l tercero d i a de su l l egada 
e n t r a en Z a r a g o z a . Aprovechase de U ausencia de l 
T j r a n o : v á l e s e de sus m i s m a s T r o p a s , apoderase de U 
p a r t e de l a S i c i l i a , en donde d o m i n a b a Dionis io . Q u e ' 
d a d u e ñ o de Z a r a g o z a , aunque no de l a f o r t a l e z a y 
l a I s l a v e c i n a . Ajuste d e paces entre D l o n , Dlonisioy | ) 
y Apolocrafo. 
POstquam Corírtthum. pervenit Dlon , & eódem perfuglt Hernciídes , ab eodem 
expulsus Dionysio,qui praefeéhis fuerat 
cquitum , ómni ratíone bellimi comparare coe-
perunt.( Sed non multíim proficiebant, quod 
mukorüm annorum tyrannis , magnarum 
opum putabatur. Quam ob causam pauci ad 
societatem periculí perducebantur. Sed Dion 
rretus non tam suis copíis, quam odio tyran-
n i , máximo animo , duabus onerariis navibus, 
quinquagínta annorum Imperium , munitum 
quingentis longis navibus, decem equitum, 
cen- ^ 
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centum peditum millibus, profedus oppugna'-
tum ; quod ómnibus gemibus admirabile est 
visum, adeó facilé pcrculit, ut post diem ter-
tium , quam Siciliam attigerat, Syracusas in -
troierit. Ex quo intelligi potest, nullum esse 
imperium tutum, nisi benevolentia iriunitum, 
Eo tempore aberat Dionysius, & in Italia 
classem opperiebatur,adversariorum ratus iVe-
minem sine magnis copiis ad seventurum;qu2e 
res eum fefellit. Nam Dion iis ipsis, qui sub 
adversaríi fuerant potestate,regius spiritus re-
pressit , totiusque ejus partis Siciliaj potitus 
est, qu3E sub potestate Dionysii fuerat: parique 
modo urbis Syracusarum , praeter arcem , & 
insulam adjunétam oppido; eóque rem per-
duxit, ut talibus paólionibus pacem tyrannus 
faceré vellet: S t c i U a m D i o n o b t m r e t , I t a l i a m D i o -
n j s ' m s , S j r a c u s a s Apol locrates > cui maximam fidem 
uni habebat Dionysius, 
N O T A S . 
Heraclides. H o m b r e a l b o r o t a d o , J n m i ambicioso, 
Multorum annorum tyrannis L a t j r a n í a h a b l a 
por lo menos durado c m q u e n t a anos , repart idos 
entre los dos D ion i s io s . 
Magnarum opum. D e mucho poder* 
Longis navibus. Gdgm* 
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Regios spiritus repressit. AhAÚo el orgullo d 4 
T y r a n o . 
Arcem. L a C l u d a d e l d , 
Insulam adjunftam. V t t d í s l e t d , que m U M de 
l a s quatro partes de l a C i u d a d . 
Apollocrates. H i j o mayor de l m i m o V i o n j ú o * 
C A P I T U L O V I . 
Desgrac ias que se siguen )i U prosper idad de D i o n . L a p é r d i d a de su h i j o , de que y a se 
hiz,o m e n c i ó n . Disensiones entre D i o n , j E e r a c l i d e s . ^ 
Verso de Homero que le oyeron a D i o n . Sospecha de 
que q u e r í a ser absoluto en el m a n d o . D a muestras de 
v i o l e n c i a , y hace m a t a r a E e r a c l i d e s . 
HAS tam prosperas, tamque inopinatas res consecuta est súbita commatatio, quód 
fortuna suá mobilitate , quem paulo 
ante extulerat, demergere est adorta. Primíim 
ín filium, de quo cOmmemoravi suprá, sasvi-
ti¡im suam exercuit: nam cüm uxorcm redu-
xisset quas alü fuerat tradita, filiumque vellet 
revocare ad virtutem á perdita luxuria, accepit 
gravissimum parens vuinus morte filií: deinde 
orta dissensio est intcr eum Se Heraclideni;qui 
qui-
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quMem principatum non concedens, fadio-
neffl comparavit; neque is minus valebat apud 
optimates , quorum consensu praserat classi, 
cüm Dion exercitum pedestrem teneret. Non 
tulit hoc animo aequo Dion, & versum illum 
Homeri retulit ex secunda rhapsodiá, in quo 
h x c sententia est: No» posse b m é g m Ü e m p u b l i -
c a m m u l t o m m i m p e n t s . Qiiod didum magna in-
vidia consecuta est. Namque aperuisse vidcba-
tur , se omniain sua potestate esse velle. Hanc 
ille non lenire obsequio, sed acerbitate oppri-
mere studuit, Heraclidemque , cüm Syracu-
V sas venisset, interficiendum curavit. 
N O T A S . 
Demcrgere est adorta. Jimpe&tfa. abat ir* 
Principatum non concedens. N o pudiendo s u f r i r 
e i que D l m estubiera e n m a s a l t u r a . 
Ex secunda rhapsodiá. D e l segundo l ibro de l a 
l i t a d a . L o s p o e m a s de H o m e r o e s taban s i n d i v i -
s i ó n de l ibros . C o m o algunos no p o d i a n tener t o -
d a t a o b r a , t r a s l a d a b a n los nombres t o m a d o s 
de l asunto m i s m o que se t r a t a b a en el los . E/ p r i -
m e r tro&o se l l a m a b a l a colera de A q u i l e s , & c . 
V e estos tronos resulto' l a d i v i s i ó n en l ibros . R a p -
I es h m i s m o que l a p a l a b r a g r i e g a ^ ^ Í M 
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cosido,.o costuraj o e s , t r a b a z ; o n . U r a p -
sodia se l l m í i t a m b i é n camus, porque so l ian 
c a n t a r l a . 
Non posse &c. t a sentencia es de H o m e r o , aunque 
no es t r a d u c c i ó n fiel de. sus dos, versos . 
Hanc. l a e m h i d i á i O los MÍOS* , ,• 
-ni tngcra auiipici ¿JOÍÍU a»v/\>". "v. .> 
C A P I T U L O VH. 
O f l í J - i / . S Í . ^ V D223 33<>J2?.0 'Í ÉÍI2 U i t l í l í l l O . 2 r 1*/-
'Wo causo' U tnuerte de H e r a c l i d e s , R e -
par te los bienes de sus contrarios a los S o l - , 
dados . Í d t a d ^ é k ^ W i 0 t i t t ' í Í l k ^ M o t í 6 atreve a, f. 
echar m a n o a l a hac i enda de sus afeftos. S u p e n a de 
que se sintiese m a l de su Condufta,. Descontento de la 
m i l i c i a j y quejas del pueblo, 
• WMU s, oijquu . . . )hk 3-o • '_i 
^UOD factura ómnibus máximum timo-, 
rem injecit: nemo enim illo iiiterfeéto 
se tutum putabat. Ule autem, adversa-
rio remoto, licentiüs eorum baña, quos scie-
bat adversus se sqnsisse, militibus dispertivit. 
Quibus divisís, cüm q.uotidiani.maximi fierent 
sumptus, celerlter pecunia deesse coepit; ñeque 
quó manus porrigeret , suppctabat , nisi ami-
corum possessiones. Id hujusmodi erat , ut, 
cuni.militesj:econciliassci, anútteret optimates. ^ 
Qiia-
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Qüarum rerum cura frangebatur, & Insuetus 
male audiendi non sequo animo ferebat, de sc 
<ab iis malé existiman, quorum paulo ante in 
ccelum fuerat elatus laudibus. Vulgus autem, 
oífensá in eum militum volúntate, liberius lo-
quisbamr, ü c t y r a n n u m n o n f e r e n d u m diclitabat. 
N O T A S . 
Adversario remoto. Q u i t a d o de de lante a s u c o m -
- f e t i d o r . : 
Licentiüs. M a s d e s e n f r e n a d a m e n t e . 
In hujusmodi erat ut. E s t e e r a u n punto t a l , que . 
Güm milites reconciliasset, amitteret optima-
. tes. S i bolv ia a g a n a r a l a m i l i c i a , r o m p í a con h 
s n o b l e z a . , • 
Insuetus malé audiendi. C o m o no e s taba hecho a 
que no lo m o t e j a s e n . 
Oífensá in eum militum volúntate, l a c a u s a de 
este descontento e r a l a f a l t a de p a g a s . 
C A P I T U L O v m . 
AT u r o s de- D i o n . V a l e a ver C a l i c r a t e s , hombre m a l v a d o . C o n s e j o a s m o d e l m i s m o C a l i e r a -
t e s . Aprovechase C a l i c r a t e s de l a i n c o n s i d e r a c i ó n de 
PÍO» p a r a p o c m a r l e m a t a r , l l e g a l a m t k i a .1 
y u n a 
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m u hermana, j a U muger de D i o n , l quien dan | 
dviso. Desprecia Dion la noticia, juramento de C a l h 
cutes. Kesuelve éste matar quanto antes I Dion, 
HM C ille intüens, cíinl, qüemadmodumi sedaret, nesciret, 8c quorsum evade-rcnt, timeret; Callicrates quídam d-, 
vis Athenienses, qui simul cum eo ex Pelo-» 
ponneso in Siciliam venerat , homo &'call i-
dus & ad fraudem accutus,sine ulla relígionc 
ac fide, adit ad Dionem, & ait: eum in magna 
perkulo esse proper offensionem popuíi & od'mm 
militum' quod nulla modo evitare posset ,n i s i alicuk ' ^ 
suorwn negotium daret , qui se sinmlaret illi m i * 
m c m m q u e m si invenisiet tdoneum , faci íe omnium 
ánimos cognitunm , adversariosque suhlaturum) 
quod inimici ejus dissidenti silos sensus apertuú f o -
n n t . Tali consilio probato, excipit has partes 
ipse Callicrates, & se armat imprudentiá Dio-
nis: ad eum interíiciendum socios conquirit; 
adversarios ejus convenit, cohjurátionem con-" 
firmat;res multis consciis quae gereretur, elata 
refertur ad Aristomachen sororem Dionis, 
uxoremque Areten. Ufe timore pertemtcE\:on-
veniunt, cujus de periculo timebant. At ílle 
negat á Callicrate fien sibi insidias, sed illa-
qu^ agerentur, fieri prjeccpto suo. Mulieres 
ni-
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íiihilo sécíüs Gallicíatem in aedem proserpinse 
dedücunt, ac jurare cogünt, nihil db illo perkuli 
fore Dion't, Ule hác religione non modo ab in-
coepto non díftetritus j sed ad maturandüfn 
concitatus est, veíens ne priüs consilium suufti 
aperiretur ^ quám conata perfecisset* 
N O T A S * 
Qiiórsürh evaderent. E/ p r a á e r o que tendr'm 
coste. 
A d fraudem ácütüs. D i e s m en arftiar traydones> 
Nisi aiicui suorum negotiüm daret. Si no encar* 
gaba alguno de sus confidentes* 
Qui se simularet i i l i inimicum. E l que se fingtest 
su emftúgó. 
Adversariosque sublaturum. Que se deshma de 
sus enemigos. 
Dissidenti suos sensüs aperturi forent. Ál que. t 
le mústrase enemigo d e s c ú b r m m todos sus se-
cretos, 
Süsdpit partes. LO w m ^ su u r g O f S e encarga d i 
este pdpeU 
Cónfií-mat. D a nuevo vigor. 
Blata. Rezumándose . 
Praccepto suo. Por dtsposkioa sUj/á. « 
Proserpin^. A la que hurto Pluton en Sicilia asi 
este era el juramento mas solemne, 
Hac religione* i ís ie sagrado freno, 
K CA-
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CAPITULO IX. 
DIA , y tiempo en que Cdicrates emprende matar 4 Dion. Fmidencias que trama. E s -tratagema para poderse escapar si no lograba el tiro* 
Vmbia los Asesinos sin a m a s . Estos se echan sobre 
T > m , que estaba en su c a m a , ) le atan. Reflexiones 
juiciosas de Nepote. DA Licon una espada con que fue 
muerto Dion, 
HAC mente próximo die festo , cíim a conventu remotum se Dion domi te-8, 
neret , atque in conclavi edito recu-
buisset;conaciis loca munitiora oppidi tradidit, 
domum, custodibus sepit, á foribus qui non 
discedant, certos praeficit , navem triremem 
armatis ornat, Philostratoque fratri suo tra-
di t , eamque in portu agitan jubet, ut si exer-
cere remiges vellet: eogitans, si forte consiliis 
obstitisset, fortuna, ut haberet, quá fugeret 
ad salutem. Suorum autem é numero Zacin-" 
thios adolescentes quosdam elegit, cüm auda-
cissimos, tüm viribus maximis: hisque dat ne-
gotium , ut ad Dionem eant inermes, sicuti 
conveniendi ejus gratiá viderentur venire. H i 
propter notitiam sunt intromissi, At i l i i , ut 
U - f ; 
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t Yitncú ejus intrarunt, foribüs obsecratis in ledo 
cubantem invadunt ; colligant : fit strepitus, 
adeo ut exaudiri posset foris. Hic , sicut ante 
diótum est, qüára invisa ú t singularis potentia, 
& miseranda vita, qui se metui quám amari 
malunt, cuivis fddle intellectu fuit. Namque 
i l l i ipsi custodes j si ptópitiá fuissent volúntate 
Foribüs' éffra'tis servare eüm potuis¿cnt, qubd 
i l l i inermes telum foris flagitantes vivum te-
nebant. Cui cüm süccurreret nemo, Lico quí-
dam Syracusanus per1 fertestras gladium dedit, 
quo Dion interfectus est< 
N O T A S. 
Festo. De proserfma, en cuja Templo h d i a jurada 
no hacer nada contra Dion. 
A conventu remotum. OÍ^  no habla concurrido 
con el pueblo a la fiesta. 
In conclavi edito. En un quartoalto, 
Sepit. Rodea. 
A foribüs, qui non discedant. Que no se aparten 
de las puertas. 
Si forte consiliis fortuna obstitisset. S i tal vez. 
por algún accidente no le salia bien el lance. 
A á s ú w i z x n . ? a r a ponerse en s í i h o . 
Suorum. Dc-sus mf idet im*. 
? K z Za-
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Zacynthios. m u r a l e s de Z m t e , I s U de íonla . 
Propter notitiam. Por el conoám'mto que teman, 
por tan t o m á d o s en casa de Dion, 
Si propltiá fuisscnc volúntate. Si bnímm qmida 
bien a Dion, 
lili. Los Asesinos, 
C A P I T U L O X. 
ESpmese U noticia de la muerte de Dion, i & i -tan a algunos, a quienes tubieron por agre-
sores. Mudanza de afe¿los en el pueblo. Elogios de * 
D i o n , y sentimiento de su muerte. Sus funerales. Su 
edad, 
CONFECTA c3Ede,cüm multitudo visen-di gratiá introisset, nonnulli ab insciis 
pro noxüs conciduntur: nam celeri ru-
more dilato, Dioni vim allatam, multi con-
currerant, quibus tale facinus displicebant. Hi 
falsa suspitione d u d i , immerentes ut scelera-
tos occidunt. Hujus de morte ut palam fac-
tum est, mirabiliter vulgi mutata est volun-
tas. Nam qui vivunt eum tyranmm vocitarant, 
cumdem ^ líberatorem p a t r u , tyrannique expulso* 
rem prsdicabant. Sic súbito misericordia odio 
suc- "V 
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$ucctser».t, nt cum suo sanguine^si possent, 
ab Acheronte cupcrent redimere. Itaque in 
urbe, celebérrimo loco elatus publicé , sepul-
cri monumento donatus est. Diem obiit cir-
citer annos quinquaginta quinquénatus,quar-
tum post annum quám ex Peloppnoeso in Si-
ciliam redierat. 
N O T A S . 
Nonnulli ab inscüs pro noxiis conciduntur# 
Algunos mataron a los inocentes pr los culpados, 
Prasdicabant. ta proclamaban, 
Ab Acheronte cuperent redimére. Deseaba)» 
comprar su vida. E/ Aheronte es el rio fabuloso del 
Infierno ^ x í o s f0^»1° mismo que doloris flu* 
v¡us. 
Celebérrimo loco. E« el mas célebre puesto, 
Elatus publicé. Haciéndole las exequias a expensas 
del Publico, o del C o m ú n , 
Sepulcri monumento donatus cst. Le elevaron 
un Mauseolo. 
Quartum post annum qu^m. guatro unos des* 
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• IX. 
I F I C R A T E S , 
A T E N I E N S E , 
C A P I T U L O 1 / 
• -
SE senaU mucho en U á m y ü n í t militar. C o m - i parable con los majares Generaks. Su fru-r 
ciencia. Inventa nuevas trabas en la mil icia, y per-
fecciona otras. Muda en parte las armas de la Infan-
tería , y las aligera , para que los movimientos sean 
mas prontos, 
1PHICRATES Atheniensis, non tam mag-nitudine rerum gestarura, quam discipli-
na militan nobilítatus est. Fuit enim talis 
dux , ut non solüm aetatis suae cum primis 
compararetur, sed ne de majoribus natu qui-
dem quisquam anteponeretur. Multum vero 
m bello versatus , saepe exercitibus prasfuit; 
nusquam culpa suá malé rem gessit, semper ^ 
con-
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eonsilio vícit; tantümque eo valuit, ut multa 
ín re militari partim nova attulerit , partim 
meliora fecerit, Namque ille pedestria arma 
mutavit, cura ante illum imperatorem maxi-
mis clypcis , brevibus hastis minutis gladiis 
uterentur. lile é contrario peltam pro parma 
fecit, á qua postea peltasta pedites appellantur; 
ut ad motus concursusque essent leviores: 
h s L S t x modum duplicavit, gladios longiores 
fecit. Idem genus Joricarum mutavit, & pro 
ferréis atque «neis linteas dedit. Quo fado 
expeditiores milites reddidit; nam pondere de-
trafio, quod aequé corpus tegeret , & leve es-
set,curavit. S A M ^ 
N O T A S . ( / ^ ^ 
Peltam pro parma fecit. Vovque en los M t o m 
se habla muchas veces de este genero de armadu~ 
ras , explicaremos aqui la figura de las mas 
nombradas. 1. Scutum. escudo que se llevaba 
en el brazo izquierdo para recibir el golpe, 
tenia quatro pies de largo , y mas de dos de 
ancho ; estaba aforrado en cuero , y guarnecido 
de hierro en las extremidades. 2 . Clypeus. Eí 
broquel no se diferenciaba del escudo , sino en 
ser enteramente redondo. 5. Cetra. Broquel de 
cueros , o correas entretegidas. 4. Pelta. Bro-
quel en figura de una hoja de higuera , o de me~ 
K 4 d k 
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dia luna. 5. Parma* Broquel pequeño de cm» 
(rudo en figura oval. Quando empezaba a ser~ 
vir alguno, llevaba éste & broquel, o p j m a de 
m n o r t a m a ñ o e n blanco 1 pero en senalandoes 
con alguna proeza , tomaba otra p a m a m a j o r , y 
en s u a m p o ponían los s ímbolos , q imágenes de 
sus h a z a ñ a s . 
PeltastaB. Armados de broqueles de media luna. 
Ad motus eQncur§ti§que, Vara ¡as evoluc'mesy 
J 
Hastae modum duplícavit. l í i z o las picas a l do-
ble de largas. Modus, significa medida. 
Linteas dedit. Uvioles llevar lorijas de lina. Te-
nían mucho t'temfo el lino 4, remojo .en s a l , y 
vinagre. T>esyues lo cardaban, lo ponían en diez 
y ocho, o mas dobleces a puro aporrear lo ha~. 
dan una tela tan tupida, ^ fuerte 3 que ningún^ 
a m a l a pasaba^ 
Quod. V n a cosa que. 
C A P I T U L O n . 
Ace guerra a los Tracas a favor de Setttes, 
JK. Rara disciplina miliiar de su Fgercito en C o -
nnto. Sus h a z a ñ a s contra hs lacedemonios, A r t a -
gerges le pide para mandar su Igenito contra el Rey 
B 
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Í ¿e tgtf*0' W refutación de este I g e r á t o en esta cm^ 
fresa. Socorre a los Lacedemomos. Tuerca á tyml" 
nomas A levantar el sitio de Espartó, 
ELLUM cum Thracibus gessít: Seutcn 
soclum Athenícnsium in regnum resri-
tuít. Apud Corinthum tanta sevcritate 
cxercitui praefuit, ut IIUIIGB unquam in Gra-
cia ñeque exercitatíores copia;, ñeque magis 
¿ i d o audientes fuerint duci: in eamque con-
suetudinem adduxit, u t , cum praelii signum 
ab imperatore esset datum , sine ducis opera 
sic ordinaras consisterent, ut singuli á pcritis-
simo Imperatore dispositi viderentur. Hoc 
exercitu moram Lacedaemoniorum intercepit: 
quod máxime tota ceiebratum est Grseciá. Itc-
rum eodem bello omnes copias eorum fuga-
yjtrquo fado magnam adeptus est gloriam. 
Cum Artaxerxes iEgyptio Regi bellum inferre 
voluit , Iphlcracem ab Atheniensibus petivít 
ducem, quem praeticeret exercitui condu^Uo, 
cujus numerus duodecirn miilium fuit. Quem 
quidem sic omni disciplina militari erudivit, 
Ut , quemadmodum quondam Fabiani milites 
Romani appellati sunt , sic Jphicratenses apud 
Oraseos in summa laude fuerint. Idem subsi-
dio Laceda^moniis profeótus , Epaminond-E 
re-
C : 
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retardivit ímpetus : nam nisi ejus adventus 
apropinquasset , non priüs Thebani Sparta 
abscessissent*, quam captam incendio delessent., 
N O T A S . 
, • i 
Apud Corinthum. Esta expedición de ificutes se 
llamo'la guerra de Coúnto. 
Hoc exercitu moram Lacedaemoniorum inter-
cepit. Corto el cuerpo de Tropa de los Ldcedemo-
m o s ¡ l l a m a d a mora. Nepote lat iniza la voz,grie-
ga uot 'pa, que es lo mismo que pars. Este cuerpo 
de Lacedemonios era una parte mui estimada de su | 
Infantería. * 
Rcgi. Acorólo Acor'ts. 
Exercitui condudio. A las tropas estrangeras, que 
había tomado d su sueldo, 
Fabiani. Se llamaron Fabianas las cohortes Romanas, 
que militaron bajo el mando del famoso Eabio, 
que con su prudente espera deshijo a Aníba l , que 
tenia j a a Roma en el major apuro, 
EpaminondsE retardavit ímpetus. Bembo la r a -
pidez, de las conquistas de Epaminondas. Ta vere-
mos después la vida de Epaminondas, 
<•• : \ 
I 
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CAPITULO I I I . 
SV s prendas. Sus defettos. Su fidelidad , fspe-jCtalmente con luridice. Su 'larga vida. Defien-. 
dése a s í mismo en juicio» Su hijo. Respuesta nota-
ble de éste . 
F^ÜIT autem' & animo magno , & corpore, imperatoriáque forma, ut ipso aspedu 
cuivis injiceret admirationem sui. Sed in, 
labore remissus nimis, parumque patiens, ut 
Theopornpus memoriae prodidit: bonus vero 
civis , fidequc magna; quod cum in aliis re-
bus declaravit, tüm máxime in Amynrae Ma-" 
cedonis liberís tuendis. Namque Euridice ma-
ter Perdices & Philip'pi, cum-his duobus pue-
r iSj Amynta mortuo , ad Iphicratem confu-
g i t , ejusque opibus defensa est. Vixit ad se-
heótutem , placatis in se suorum civium ani-
mis. Causam capitis semel dixit, bello sociali 
simul cum Timotheo , eoque judici est abso-
lutus. Menesthea filium reliquit ex Thressa 
Coti Regís filia. Is'cum interrogaretur, mrum 
pluris patrem matremne faieret ; m a t r e m , inquit. 
Id cum ómnibus mirum viderctur : at ille, 
ré m é r i t o , inquit, f ado , N a m v a t e r , quantum in 
w se 
I $ 6 C O R N E L T I N E P O T I S . 
se f u i t , T h r a c m tne g e m l t ; contra ea mater Athe-
nmsm* 
• N O T A S . 
Im peratorlaque forma. Presencia AlgnA de un 
General. 
In Ipso aspeélu. Con solo dexarse ver. 
Fidcque magna. Mui fiel en cumplir con su palabra. 
Hurydice. Abuela de Alejandro Magno. 
Placatis. Porque una vez, le quitaron el empleo. 
Bello sociali. En tiempo de l a guerra que hicieron a 
los Atenienses sus enemigos confederados. 
Tressa. Nacida en la Traáa , 
Cotí. P.ej de I r a d a . Otros leen Cotyis. 
Thracem me genuit. Porque se caso' con muger 
nacida en la I r a d a . 
Contra ea. Por el contrarío.-
Mater Atheniensem. Porque se caso' con un Ate-
m a t s t i 
CA. 
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CABRIAS, 
A T E N I E N S E . 
CAPITULO I . 
A ^ ' ' W S h a z a ñ a s en común. Su industria en una bata 
jant0 * T é b u , Ew f u e r z a del ardid se v f 
Agesilao forzado a la retirada. Estatua que le l evan" 
tan los Atenienses. Costumbre que se introdujo de le-
vantar estatuas a los vencedores, 
CHABRIAS Atheniensis. Hic quoque in summis habitus est ducibus, resque mul-
tas memoria dignas gessit. Sed ex his 
clucet máxime inventum ejusin prcelio, quod 
apud Thebas fecit,cüm Bceotiis subsidio ve-
nisset. Namque in eá viftoriá fidente summo 
duce Agesilao, fugatis jam ab eo conduditiis 
catervis, reliquam phalangem loco vetuic ce-
deré, obnixoque genu íCUto7projc¿laque hasta, 
\ f ' im-
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impetum excipere hostium docuit. Id novum • 
Agesilaus contuens , progredi non est ausus, 
suosque jam incurrentes tuba revocavit. Hoc 
usque eó tota Grecia fama celebratum est, ut 
illo statu Chabrias sibi statuam fieri voluerit, 
quae publicé el ab Atheniensibus in foro cons-
tituta est. Ex quo fedum ejt üt postea athletse, 
ceterique artífices His,statibus m statuis ponen-
dis uteren^urjin cjuil^is yidoriam essent adepti. 
tft) T A S. 
h w e n t u m . Estratagema. | 4i 
Thebas. Capital de la Beociai -
Agesiho,-Teniendo j a p r .suya la vittoria el gran 
- General Agesilao. . 
Fugatis jam ab eoi Habiendo ya, Agesilao derro-
tado. 
Conduditiis catervis. l a ¡Trópdqüe hablan 'toma-, 
do a su sueldo los Beodos, und 
Reliquam phalangem l o m vétuit cederé. M a n -
do lo restante de l a Infantería ., que mantuviese 
el puesto que ocupaba. Phaians , o Phalangis 
entre los Macedenios era-un-cuerpo de ocho m i l 
hombres. Pero entre los demás Griegos no tenia 
numero fijo ; ; era un tercio , o cuerpo de l n ~ 
f a m e r k j f i e m M a l l a guardaba una formación 
tan $ 
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tan cenada que las armas de los unos estaban 
trabadas con las de los otros. 
Obnixo genu scuto. Alojando el escudo, l broquel 
sobre la rodilla. 
Impetum. E/ ataque, la carga. 
Tuba revócavit. E l z o tocar la retirada. 
111o statu. E» aquella misma postura : es a saber, 
con el escudo •> 0. broquel sobre la una rodilla ¡ j l a 
otra en tierra. 
Artífices. Los que se hablan señalado en algún 
arte, 
Statibus. Posturas. 
Vidoriam. Viéioúa respe fio de los Atletas %j el p r e -
mio , o primacía respetto de los Artífices, 
C A P I T U L O ' m 
MVchas campañas de Cabrias en Europa , y en Bgjpto. Socorre a Neftanebo, y a Bvagora. 
Guerra entre los Egypáos , y Tersas. Vejaciones de 
Ageúlao a los Egypcios. Parte al socorro de estos 
Cabrias. 
. 
CHABRIAS autem multa in Europa bella administravit , cum dux Atheniensium 
essecj mulu in ^Bgypto suá spome gessit nam 
N e o 
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Kectánebum adjuduin profedus, regnum ei 
constltuit. Fecit idem Cypri, sed publicé ab 
Atheni^nsibus Evagorae adjutor datus: neque 
prius indc discessit, quam totam ¡nsulam bello 
devinceret : qua ex re Athenienses magnam 
gloriam sunt adepti. Interim bellum inter 
^ g y ptios & Persas conflatum est. Athenien-* 
ses cum. Artaxerxes societatem habebant; La-
cedasmonii cum ^Egyptiis; á quibus magnas 
praedas Agesilaus Rex eorum faciebat. Id in-
tuens Chabnas,cüm in re nullaAgesilao ce-
deret,sua sponte eos adjutum profeótus ^ Egyp-
tiíE clasi prasfuit: pedestribus copiis Agesilaus, 
N OT A S. 
Europa. V n a de las qaatro partes del mundo. Liis 
otras tres son Asia , Africa y y América. 
Sua sponte. Sin ser embiado por su República. 
In JEgypto. Reino > o País del Africa, 
Nedanebum. Rey de ligypto. 
llegnum ei constituit. m asegmo'el Rejno. 
Evagoras. Evagoras era Rey de Chipre: l a Capital de 
la Is la de Chipre era Salamina. 
A quibus magnas predas Agesilaus Rex eorum 
faciebat. Ages i íao , RÍ^ de los Lacedemonios, h a -
cia pagar nv c m s los seryicm aue hacia a los 
C K ~ 
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CAPITULO I I L 
QVejíts de los Generales del Rey de Persia a h s Atenienses contra cabrias . Mandan los Ate-
nienses a Cabrias pmentdrse i so pena di 
Viúerte» Presentase, sé buelve a ausentar. E l poco 
gusto con qué vlv'U en Atefíds» Reflexiones sobre U 
tmb'tdta que en U s Repúblicas ie suele tener a loi 
grandes hombres. V m e s de estos se retiran de Ate* 
ñ a s . 
TÜM praéfeéH Régís Pefsiaé legátos miSe3-runt Athenas questum, quod Chabrias 
I adversüm Regem bellum gereret cum 
^Egyptis* Athenienses diem certam Chabria; 
praEstitiierilnf j t¡Uam ante , domum nisi redhsety 
tapitis se illum damnaturos denunciarunt. Hoc 
iile nuncio Athenas rediit, ñeque ibi diutiíis 
est moratüs, quara fuit necesse. Non enim 11-
benter erat ante oculos civium suorum; quód 
& vivebat lauté, & indulgebat sibi liberaliüs, 
quám ut invidiam vulgi posset efifugere. Est 
cnim Hoc commune vitium in magnis liberis-
que civitatibus , ut invidia gloriae comes sit^ 
&:libcntcrde bis detrahant, quos eminere v i -
deant altlüs ^ neque animo aequo pauperes alie-
nam opulentium intuuntur fortunam. Itaque 
Chabriajj quo^dd licebat plurimum aberat,; 
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Ñeque vero solus ille aberat Athenis libentjer, ) 
sed omnes feré principes fecerunt idem, quód 
tantum se ab invidia putabant adfuturos, quarn-
tüm á conspeótu suorum recessissent. Iraque 
Conon plurimüm Cypri v ix i t , Iphicrates in 
Thracia, Timotheus Lesbi, Chares in Sigseo. 
Dissimilis quidem Chares eorum/aclis & morir 
bus, sedtamen Athenis & honoratus & potens. 
N O T A S . 
Domum nisi redisset. Si no comparecia. 
Indulgebat sibi liberaliüs. E r a demasiada su m a g -
nificencia. 
Comes sit. Vaya al f a r . 
De his detrahant, quos. Hallen que tachar en 
los que. 
Principes. Los mas visibles. 
In Sigaso. E» el promontorio de Sigeo. E s t á en la 
Troade sobre el mar JLgeo. 
Dissimilis quidem Chares. Este fue m Atenien-
se , que mas que por otra cosa, se hiz>o célebre 
por l a suma facilidad en ofrecer, o prometer qual-
quiera cosa. 
CAPITULO I V . 
l Itio de Kio por los Atenienses. Hallase en el, 
) aunque no mandando , Cabrias, Empeñase en 
e n - t 
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€ ti0(i!t d primero en- el puerto. Na le siguen los de~ 
pías* Su nave maltratada , empieza a. hacer agua. 
N0 quiere abandonar stí nave*, Los otros $e salvan )L 
nado. VroñgM peleando , J A muere atravesado de 
saetasi ' • 1 5 
. . . • 
CH ABRI AS áufeiíl |í5érüt bello sociali, tali rriodo. Oppugnabant Athenienses, 
Chium : etat in clásse Chabrias priva-
tus, sed omnes jquí íri fflagistratuerante auc-
toritate anteibat; eümqüe íiiagis miiites j quam 
qui praeerant, aspiGÍebáí1t¿. Qüas. res ei matu-
A ravit mortem^ nani dürn priuius studet por-
tum intrafe ^ &gubernatorum jubet eo dirigere 
navern, ipsesibi pernicíei fuit. Cíim enim eo 
penetrasset, ceterae non sunt secutó. Quo faéto 
circumfusus hostíurn concursil, cíim fortissime 
pugnaret^ nayis rpstro pefcüs$á,:cc£pit fidere. 
Hinc refügere cüiwposset, si seán niare deje-
cisset, quód suberat classis Atheniensium ^ quse 
"exciperet natañtem? perire fnáluit j quám aiV 
mis adjeétls navern relinquere, in qua fuerat 
vedus* Id ceterí faceré nóiüefunt, qui nando 
in tutum pervenerunt. At ille pfíE.stare honeS-
-tam mortem existirtians türpi vitae, cominas 
pugnans telis hostium interfeólus est. 
* L z N O -
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N O T A S . 
Bello socíall. Ta se explico'ea l a vida de ificratet) 
cap* 5. 
Privatus. V e voluntario» 
Qui in magistratu erant. Que teman el mande* 
Gubernatorem. Piloto, 
Rostro percussa. Maltratada en l a proa, 
Ccepit sidere. Empe&o' a irse a fondo, 
Quod suberat. Porque estaba cerca, 
Armis abjedis. Pasaba por la mayor ignominia el 
arrojar las armas para salvar l a vida» 
l n tutum. En salvo. 
fef T I M O T E O , 
H I J O m COÑON, A T E N f E N S E . 
CAPITULO I. " 
SV Elogto en general. Sus empresas contra los O l ' m ú o s , contra les Bizantinos, contra Samo. 
Guerra contra Cot i s , de cuyos despojos enriquece a 
¡a -República. Hace levantar el sitio de C i m . So -
tor-
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torre a Arkbarz.ams* Recibe dinero AgesiUo. Timo~ 
teo no le quiere recibir. Acrecienta la domimc'm de 
Atenas con nuevas posesiones* 
TIMOTHEUS Cononis filius, Atheniensís, Hic á patre acceptara gloriam multis 
auxit virtutibus; fuit enim dissertus, im-
píger, laboriosus, rei militaris peritus, ñeque 
xninüs civitatis regendae. Multa hujus sunt prae-
claré fada, sed haec máxime iHustria. O lyn -
thiosSc Byzantios bello fugebit. Sumum cepit; 
in qua oppugnanda superiore bello Athenien-
ses mille& ducenta talenta consumpserant: id 
ille sine ullá publica impensa populo restituít. 
Adversum Cotym bella geásitvab eoque mille 
& ducenta talenta praede in publicum retulit, 
Cyzicum obsidione liberavit: Ariobarzani si-
mul cum Agesilao auxilio praefeétus est; á quo 
cüm Lacopecuniam numeratamaccepisset, illc 
cives suos agro atque urbibus augeri maluit, 
quam id sumere, cujus partem domumsuam 
ferré posset. Itaque accepit Erichthonem Se 
Sextum, 
N O T A S . 
Olynthios. Habitantes de Ol into, Ciudad de TraciOy 
- J fronteriza a la Macedonia, 
Byzantios. Habitadores de Binando , hoi Constan* 
L5 t i -
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t inopU, Capital de U Turquía. 
Sumum. U n a de las idas Esporades a U costa de 
Asia l a menor. 
C o i y m . Rey de paflagoma en la Asia la menor. EÍ 
. distinto del K e j Coús*, de que se h a h U é n la x U ú 
de i ñ c r a t e s c a p . 3 . 
Gycicum. Cmdad.de la M í s i a , í) de la Natolia. 
Ariobarzani. General Persa ^ famoso, por el apuro 
• en que puso \ Alejandro Magno enmos desjilade-
* ros 4e' Ia C'tlkía. ^ ' 
LOGO. £/ Lacefamonio í, Ages'^ao. \m 
Erichthoñem,- CíMáiiá que desconocen los Geogra-
y 'fos, y e s probt&k.sea Critoni Ciudad del Kerso~ 
* neso de Tracia. ; • 
Sestum. gestos, Ciudad a la casta! del Helesponto. 
-52 í n c s i f . r í o h A atV-GI /rjil 3noÍu^uO i r ' ' i ¡ ' ) 
CAPITULO 11. / 
"X-TMaí c o r m f d s : * ' t o n y ú s t a s • fy,rimoteo., Ce-
V den los- Zace'dempmos a los Atenienses el im-
perio d-el mar r y [ hacen paces, ú n g e s e altar a la 
F a z . , y estatua a Timoteo. ?qnese su estatua junto ti-
la de su padre Conon í t 
D E M clasi prafedus circumvehens Pelo-
ponnesum, Laconicam populatus, elassem 
eo-
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tofutn fttgavit: Corcyram sub imperium Athe-
niensium redigit : sociosque idem adjunxit 
Epirotas, Acharnanas, Chaonas, omnesque 
cas gentes^  quse mare illud adjacent. Quo fado 
Lacedemonii de diutina contencloae destite-
runt, 8¿: suá sponte Atheniensibus imperii ma-
rítiml principatum concesserunt; pacemque 
his legíbus constituerunt, u t A t h e n k n s e s m a n 
duces essent , Quas vidoria tantse fnit Atticis Ise-
titiae, ut tum primum aras Pací publícésint 
fadae, eíque Deae pulvinar sit institutum. Cu-
jus laudis ut memoria maneret, Timotheo pu-
blicé statuam ín foro posuerunt: qui bonos 
huic uni ante hoc tempus contigit, ut cüm 
patri populus statuam posuisset, filio quoque 
daret. Sic juxta posita reccns filii, veterem 
patris renovavit memoriam. 
N O T A S . 
Circumvehens Peloponnesum. C o s t e a n d o con s u 
A r m a d a el Peloponeso. 
Eorum. D e los L a c e d e m o n l o s . 
^ociosque adjunxit. J í i & o a l iados s u y o s » 
Epirotas. Pueblos de Upiro , sobre e l m a r A d r i á t i c o , 
Acharnanas. Pueblos cercanos a í í p i r o , sobre cuyo 
nombre h a i no poca d i s p u t a , 
Chaonas. Pueblos de l a s m i s m a s c e r c a n í a s de tyira, 
Mare illud. £/ A d r i á t i c o , 
L 4 Ma-
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mari duces cssent. MAndAsen las Armadas ndVA* 
Pulvinar. A h n é a d a en qye descansa la Viesa, Cosá 
u<ada entre las superstk'mes, asi de los Ro* 
t n a m s , como, de los Griegos , en ¡as fiestas que 
hac im a sus Dioses de resulta de algHna vicioria, 
• 
CAPITULO I I I , 
Dlsgracias de Atenas en la xegez, de Tmoth(o, Focos talentos de Cares, Hacen Pretor . i 
Menesteo. Señalanle por consejero a ificrates su pa^ 
d r e , y a tmotheo su suegro. Van ios das ancianos en 
íompanM de Menesteo a Samo, Cares acude tam~ 
l i en . Sálele mal A Cares su resolución- Acusa a ifi* 
trates 9 y a Timotheo. Son llamados a juicio, Es. muí* 
tadq f ^ o t h e o , y se retira a Calcides, 
• 
HI C cura esset magno natu, &maglstratus gerere desisset, bello Athcnienses undirf 
que primi sunt ccepifLPefecerat Stjmus, 
4e5cíerat Hellespontus, Philjppus jam tum va-» 
lens Macedo rnulta moliebatur i ciú oppositus 
Chares cum esset, non satis in eo prsesidii pu-
tabatur. Fu Menestheus praetor, filiusjphicra^ 
tis, ^ener Timothei, & ut ad ^ ¡ ¡ m p r o f i c l ^ 
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éatur, áccernitur. Huic in consilium danrur 
dúo usu sapientiaque praestantes, quorum con-
silio uteretur, pater& socer: quod in his tan-
ta erat audoritas, ut magna spes essetpereos 
amissa posse recuperan.. 
Hi cum Sfímum profedi essent, & eackni 
Charcs^ adventu eorum cognito, cumsuis co-
piís proficisceretur, ne quid absenté se gestum 
videreí;uí;; acddit^cüm ad insulam apropin-
quarerw, ut magna tempestas oriretur : quam 
fvítareduo veteres imperawjresutile arbitrati» 
suam classem supresserunt. At ilie temeraria 
lisus ratione, non cessit majorum natu audo-
rítati: & , ut in suá navi esset fortuna, quo 
contenderat, pervenit: eódemque ut seque-
rentu^ad Timothenm 8c Iphicratem nuncium 
misit. Hínc malé re gesta, compluribus amissis 
navibus, eódem, unde erat profedus, se re-
cepif litterasque Athenas publicé missit,ií¿í 
frodive fume Samum capere , nis't á tmotheo & 
Jpbkrate desertus es>et. Ob eam remin crimen 
vocabantur. Populu^acer, suspicax, mobilis, 
adversarjus, invidus etiam potentiae, domuni 
revocat: accusantur proditionis. Hoc judicio 
damnatur Timotheus , lisque ejus sstimatur 
eentum talentis. Ule o^lio ingrata; civitatis m&é& Chalcidem se contulit, 
NO-
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N O T A S . 
Magno natu. V e mucha edad, 
Desecerat. Se habU rebelado. 
Descierat. UabU negado la obediencia. 
Philippus. ?adre de Alejandro Magno. 
Chares. Véase la vida de Cabr ias , cap. 5. 
Praetor. General de la Armada naval. 
Menestheus. Véase la vida de ificrates, cap. 5. 
Suam classem supgresserunt. Ancoraron. 
lile temeraria u s m - n t l o n e . Cares arrebatado de 
su temeridad. 
Ut tn suá navi esset fortuna. Como si llevara ¿ 
bordo la formna.Mm^ 
Sibi proclive fuissé. Oue le hubiera costado poco, 
Acer. Tacil de a c a l o r a r ^ 
Adversarius. Mal Inclinado, desafefto. 
Lisque ejus sestimatur. Véase la vida de M i l c k -
des , cap. 7 . nota ultima. 
Chalcidem. Ciudad de Nígro ponto. 
CAPITULO I V . 
'Entimiento del pueblo por l a muerte de Timo-
k T } teo. Perdonante las nueve partes de la multa. 
Circunstancia notable de ella. Las muchas pruebas 
que se pod'm dar de la cordura de Timoteo, caso 
de 
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de quando se d e f e n d i ó en j u i c i o , siendo t o d a v í a j o " 
v e n . F i n e s a s con que "Jason le s i r v i ó . No obstante 
Timoteo se vio obligado a hacerle l a g u e r r a . I m -
pie&an a f a l t a r l e G e n e r a l e s a A t e n a s , 
UJUS post mortem cíim populum judí-
cü sui poeniteret, multas novem partes 
detraxit, d£. deccm talenta Cononem 
filium ejus- ad muri quandam partem rehcien-
dam jussit daré; in quo fortimas varietas est 
animadversa. Nam quos avus Gónon muros ex 
hostium prseda patria restituerat,eosdem ne-
^ pos, cum summa ignominia familias» ex sua re 
familiari reíicere coa6tus est. .Timothei autem 
moderatae sapientisque vits cürn pleraque pos--
simüs proferre testimonia, uno erimus con-
tenti, quod ex eofacilé conjici poterit quam 
charus suis fuerit. 
Cüm Athenis adolescentulus causam dice-
ret, non soiüm amici, privatique hospites ad 
cum defendendum convenerunt, sed etiam in 
eis Jason tyrannus, qui illo tempore fuitom-
nium potentissimus. Hic cum in patria sine sa-
telütibus se tutum non arbitrarctur, Athenas 
sine-ullo presidio venit : tantique hostium 
fecit, ut mallet se capitis pericuium adire quam 
% Timotheo de fama dimicanti deesse, Hunc ad-
ver-
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versus tamen Timotheus postea populi jussu 
bellum gessit, patriaequesandiora jura, quam 
hospitii, esse duxit. Ha;c extrema fuit ^tas 
Imperatorum Atheniensium, Iphicratis, Cha-
briae, Timothei: Ñeque post illorujii obitum 




1« quo fortunae varietas est animadversa. E« 
lo que se echaron de ver los a l t o s , y bajos de 
l a s cosas h u m a n a s , 
Restítuerat. E a h t a reedif icado, 
Reficere. Reparar. 
Suis. A sus amigos , 
Jason. Rey , o T i r a n o de T e s a l i a , o por mejor decir 
en F e r a , C i u d a d de d icha P r o v i n c i a . L l a m a s e 
Phasreus. 
Sine Satellitibus. s i n g u a r d i a . 
Presidio. G u a r d i a . 
Tantique hospitium fecit. F u e t a n fiel a U o H i -
gac ion de l a h o s p i t a l i d a d . 
Sandiora jura. M a s sagrados los derechos . 
Postrema aetas. V l t i m a e d a d , E r a , E p o c a , 
' i 




D A T A M E S , 
H I J O D E C A M I S A R E S . 
CAPITULO I. 
Logto de Datames. Habones de escribir mas di~ 
fusa que otras su vida. 
VENIO nunc ad fortissimum virum, ma-ximique consilii omnium Barbarorum, 
exceptis duobus Carthaginensibus, Ha-
milcare, & Hannibale. De quo hócplurare-
feremus, quod & obscuriora sunt ejus gesta 
pleraque, & ea quse prosperé ei cesserunt, non 
magnitudine copiarum, sed consilii quo tum 
omnes superabat acciderunt; quorum nisi ra-
tio explicara fuerit, res apparere non poterunt. 
N O T A S . 
Maxlmique consilii omnium barbarorum. Eí 
mas hábil de todos los tstrangeros 9 u de 
to-
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todos aquellos ¿ quienes los Griegos t r a t a n de 
barbaros . 
De quo hoc plura referam, quod. D e l qua l h a -
b l a r é tanto m a s d i fusamente , quanto & c . 
Ratio. L a serie . 
Apparere. C o n s t a r con c l a r i d a d . 
i 
CAPITULO I I . 
,1 O J ü ' i i ' i . / . . ^ 
SV S p a d r e s . S u p r i m e r empleo. Gobierno de su p a d r e en l a c i ü á a . . V x m e r a c a m p a n a de 
V a t a m e s . Muere su p a d r * en e l l a . R e m . en D a t ¿ -
mes su empleo. 
DA T AMES patre Camissare ,natlone Ca-re, matre Scythissá natus, primüm mi-
litum numero fuit apud Artaxerxem, 
eorum qui Regiam tuebanturr pater ejus Ca-r 
misares, quód & manu ío^is & bello strer 
nuus, & Regi multis locis fidelis erat repertus, 
habuitprovinciampartem Ciliciaejuxta Cappa^ 
dociam, quam incolunt Leucosyri. Datamcs. 
militare munus fungens primüm , qualis esscr, 
aperuit in bello quod Rex ad versüs Cadusios 
gessit: namque híc multis millibus rcgiorum 
interfeétis, niagnj fuit. ejus opera. Qiioíaóiuni 
est, i 
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1 cst, ur, cüm in eo bello cecidisset Camissares, 
paterna ei traderetur provincia, 
N O T A S * 
Nstfione Care. N a t u r a l de l a C a r i a , T m i n c i a 
de l a A ñ a m e n o r . 
Scythissá. N a t u r a l de l a U s á t i a . 
Numero fuít. Fwe de l n u m e r o . 
Qui regiam tuebantur. Q u e h a d a n g u a r d i a e n 
F a l a c i a de l a g u a r d i a R e a l . 
Multis locis. E n m u c h a s ocasiones, 
^ Leucosyri. Pueblos que h a b i t a b a n una parte de U 
C a p a d o c i a . 1 . •. * 
Rex. Artagerges l l a m a d o Oco. 
Cadusios. Pueblos de l a M e d i a , entre e l m a r C a s p i o , 
y el Ponto J í u x i m o . 
Regiorum. D e l a s T r o p a s del R e j A r t a g e r g e s : otros 
leen hostium , j otros o m i t e m Regiorum. 
Magni fuit ejus opera. S i m o ' d e mucho en l a b a -
t a l l a . S e g ú n l a l e c c i ó n que s e g u i m o s , l a h a b a n a 
de D a t a m e s f u e el r e c h a z a r a l e n e m i g o , que h a -
c i a mucho destrono en e l B g é r d t o de A r t a g e r g e s , 
• 
• 
P ' • GA-
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CAPITULO n i . 
PK o ú g M dando pruebas de su V a l o r . S í f s a s e e n -sos . S e ñ á l a l e e l Re; p a r a hacer l a g u e r r a l TÍ«Í») que negaba l a obediencia, P r o c u r a reducir le 
a l a p a * , j e n d o l e )k m . V d i g r o de ser a s e s i n a d o , 
que corre D a t a n t e s , l i b r a s e por aviso que le d a sH 
m a d r e . D e c l a r a l a g u e r r a a l i ñ o . Hace l e pris ionero. 
PA R I se vírtute postea praebuit, cüm Auto-phradates jussu Regís bello persequeretur 
eos qui defecerant; namque ejus operá 
hostes, cüm. castra jam intrassent, profligaú 
sunt, exércitusque reliquos conservatus Regís 
cst: qua ex re majoribus rebus praeesse cepit. 
Erat eotemporeThydüsdynastesPaphlagoni^, 
antiquo genere natus á Pilsemene illo quera 
Homerus Troico bello a Patroclo interfedura 
aít. Is Regí dido audens non erat; quam ob 
causara bello eura persequi constítuít, eíque 
reí praefecit Datamem propinquam Paphlago-
rís.^ Naraque ex fratre & sorore erant natí. 
Quam ob causara Dataraes omnia prímüm ex-
perírí voluít, ut sínc armís propinquam ad 
officium reduceret. Ad quera cüm venisset sínc 
presidio, c^uod ad amico nullas vercrctur insi-
djas, f 
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I áiáS j pene interl ít . Nam Thyus eum clam i n -
tcrficere voluit. Erat rrtatcr cum Dátame amita 
Paphlagonis: ea, quid ageretur , resciit, filium" 
que monuit: ille fuga periculum evitavit, bcl-
lumque ináixit Thyo: in quo cíim ab Ario-
barzane praefedo Lydise & JoniaE ^ totiusque 
Phry^ia; desertus esset5nihilo segniüs perse-
veravit, vivumque Thyiim eepit cum uxore 
& liberis» • • • 
N O T A S * 
Autophradates. G e n e r a l de Artdgerges , 
^ Cüm castra jam intrassent. H a b i e n d o j a venc ida 
l a s t ú n c h e r a s . 
Dyíiastes. S e ñ o r p r i n c i p a l , R é g u l o , o Reí t n h u i á m 
de l a P m i a . 
PaphlagoniaJí T r o v i n c l d de As id l a m e n o r . 
liomerus. Aquí p a d e c i ó ' N e p o t e man i f i e s ta e q u i v o c a -
c i ó n ; pues por H o m e r o c o n s t a , que no f u e ¥ a t r o c l o % 
sino el Re i M e n e l a o , quien m a t o a F i l emon* 
Propinquum. E r a n p r i m o s c a m a l e s . 
Ad ofricium. A su o b l i g a c i ó n , a su deber. 
Erat mater cum Dátame. H a b i a su m a d r e a c o m * 
p a n a d o a D a t a m e s en e$ta j o r n a d a . 
' D e s t x x . n s . D a t A m e s * + 
Nihilo segniüs nprsevcí-avit. l l e v o ' Adelante l a 
e m p r e s a s in a j l o p r un p u n t o . -
t M . C A -
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CAPITULO IV. 
A D d a n t a s e l l l evar d m l a m t t c U de l buen succeso. Vis te a TÍño r i c a m e n t e . V í s t e s e é l m i s -
m o de rustico, l l e v a atado a Thio , como si f u e r a 
u n a bestia que hubiese c a c a d o . Nt> f a l t a quien c o -
n o z c a a T h i o , 7 d é aviso a l R é u I s t e no d a e r e -
dito , j emhia a e x a m i n a r l o . S a b i d a l a v e r d a d , se 
lo m a n d a presentar . Contento de l Ríi. Ascenso de 
D a t a m e s . 
CUjus fadi né prius fama ad Regem, quam Á • ipse, perveniret, dedit operam. Itaque 
ómnibus insciis, eó , ubi erat K.ex, ve-
nit: post eoque die Thyum, hominem maxi-
mi corporis, terribilique faeie, quód & niget 
^& capillo longo , barbáque erat promissa, ó p -
tima Veste texit, quam satrapge Regii gerere 
consueverant: ornavit etiam torque , & ar-
millis aureis, ceteroque regio cultu:ipse agres-
ti,duplicique amiculo circumdatus, hirtaque 
túnica, gerens in capite galeam venatoriam, 
dextra manu clavam ,isin¡strá copuhm , qua 
vinétum ante se Thyum agebat, ut si feram 
bestiam captam duceret. Qiiem cüm omnes 
prospicerent propter novitatera ornatüs, irno-
tam-"5^ 
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t í i m q u e fo rmara , ob eamque r e m niagnus essct 
concursus , fuit n o n nerno , q u i agnosceret 
T h y L i m , R e g í q u e n u n c i a r é t . P r i m ó non accre-
d i d i t . I taque Phaimabazum misic explora tum:-
á quo u t reril gestara c o m p e r i t , s ta t im a d m i t t i 
j u s s i t , niagnopefe d e l e ó t a t u s cura f a d o , t u m 
Orna tu- i i i p r imis q ü ó d n o b i l i s R c x i n potcsta- ' 
t e m inop inan t i venerar. í t a q u e m a g n i h e é D a -
taroen dona tum ad eXéfc i tu ra m i s i t , q u i t u m 
c o n t r a h e b a m r , duce P h á f n a b a z o & T i t h r a u s t e 
ab b e l l u m y E g y p t i u r r i , par ique eum , atque 
i l los , impe r io esse jussit. Postea ve ro q u á r a 
Pharnabazum R ex r e v o c a v i t , l i l i summa i m -
p e r i i t radita est. 
N O T A S . 
P r o m i s s á . l a r g a . 
O p t i m a veste. Ropa de p u r p u r a b o r d a d a de o r o , de 
que u s a b a n los Reyes de P e r s l a , y c o n c e d í a n por 
d i s t i n c i ó n a los S á t r a p a s , o S e ñ o r e s p r i n c i p a l e s , • 
A r m i l l i s . Brace le tes . 
l l e g i o c u i t u . E l ornato R e a í . 
D u p l i c e amicu lo . C a p o t e n , s a j ó , c a s a c e n . q u e 
t a m b i é n se l l a m a b a en l a t i n abo i l a . 
H i r t á t ú n i c a . V n a z . a m a h a . 
Galeam venatoriam. C a s c o de u x . a d o r , E s t e se h a " 
d a de los despojos de l a fioas c a c a d a s , 
I C l a v a m . U a & a , 
M 2 C o -
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Copulam. T r e n o , s o g a , c o m a , r a m a l . 
Formam. F i g u r a . 
Imperio. A u t o r i d a d . 
l i l i summa imperii tradita est. Q u e d o ' m a n d a n d » 
e n G e f e . 
C A P I T U L O V . 
DI spomse p a r a l a g u e r r a de Egipto . O r d e n d e l R e i de que marche contra Asp i s . R e b e l d í a , y 
l a t r o ú m o de este Regulo. Obedece D a t a m e s . E m b a r c a ' 
s e con a l g u n a T r o p a escogida. D e s e m b a r c a en C i l i c i a , $> 
V a s a el monte T a u r o , l l e g a adonde a n d a b a Asp'ts, EÍ 
u n o á d o D a t a m e s . Tonese Aspis en defensa . A t á c a l e 
D a t a m e s . S e entrega A s p i s , y D a t a m e s le embia a l 
¡Rfi c o n t r a M i t r i d a t e s . 
HIC cüm máximo studío compararet exer* citum,^gyptumque proficisci pararet, 
súbito á Rege litceras sunt ei misse, ut 
Áspi m aggrederetur, qui Cataoniam tenebat: 
quae gens jacet supra Ciciliam conünis Cappa-
docia. Namque Aspi^ saltuosam regionem, 
castellisque munitam incolens, non solüm im-
peri o Regis non p"-:!,?:; sed etiam finítimas 
regí ones vexabat, & qu« Regi portarentur, f 
ab- ^ 
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l l ábripíebat. Datames, etsi longé aberat ab his 
regionibus, & á majore re abstrahebatur , ta-
nien Regis voluntati morem gerendum puta-
vit. Itaque cum paucis, sed viris fortibus, na-
vem conscendit: existimans, id quod accidit, 
faeilíus se imprudentem parva manu oppressu-
r u m , cjuam paratum, quamvis magno exer-
citu. 
Hac delatus in Ciciliam , egressus indé, 
dies nodesque iter faciens, Taurum transiit, 
©oque quó studuerat venit: quamt quibus locis 
slt Aspis: cognoscit haud longé abesse , pro-
^ feilumque eum venatum; qüem dum specula-
tur, adventüs ejus causa cognoscitur. Pisidas, 
cum üs quós secum habebat, ac resistendum 
Aspis comparat. Id Datames ubi audivit, arma 
sumit, suosque sequi jubet: ipse equo conci-
tato ad hostem vehitur; quem procul Aspis 
conspiciens ad se ferentem, pertimescit, atque 
á conatu resistendi deterritus, sese dedit. Hunc 
Datames vindum ad Rcgem ducenduti tradit 
Mithridati, 
N O T A S . 
• 
Cataoniam, "Esta t i e r r a > o F r o v l n c i t > s e g ú n algunos^ 
e r a parte de l a C a p a d o c i a . 
' Sapra. E n c i m a , m a s a l i a . 
* M 5 Sal-
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Saltuosam. Cortada con desfiladeros. 
A majore re abstrahcbatur. Se ' d i ve r t l t de u n 4 
empresa m¿s importante. 
I m p r u d e n t e m . De apercibido. 
K a c . En esta nave. 
Q u e m dum speculatur. Mientras l o m a lengua, 
mientras lo espía. 
Pisidas. V n cuerpo de P is ianos , gente de aquella 
cercanía. . ' ' 'i ' " > ' ' ^ 
Equo concitato, A toda br ida , a r ienda suelta. 
A d se { e r e n t e m : . Que iba a dar:sobrc é l . 
C A P I T U L O V I . 
f í e n t e Artagerges el tener empleado a Datames 
v 3 en C0S¿1 de tan poca importancia. Embiale un 
correo con orden de m par t i r . Encuentra , el que H e * 
vaba el o r d e n , en el camino preso j a a Aspi. Aprecio 
que hace el Rá de-Datames. Imb id ia de los Cortesa-
nos. C a r t a que le ejcribe su amigo Pándates sobre sus 
peligros , si va a Egjpto. Resuelve en f u e r z a de ella, 
dejar el servicio del Rei. Déjalo sin hacer cosa indigna 
de su lea l tad . Retirase a Capadocia, j se hace dueño 
¿ e Pasagonia. Su d is imu lo , y medidas q m toma par A 
su seguridad. 
• 'i üjñc t 
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HiEC dum geruntur, Artaxerxes reminis-cens á quanto bello ad quam parvam 
rem principem ducum misisset, se ipse 
reprehendit; & nuncium ad exercitum Acen 
mísit ,quód nondum Datamen profeólum pu-
tabat, qui ei diceret, ne ab exercitu discede-
ret. Hic pnusquam pervenlret quó erat profec-
tus, in itinere convenit, qui Aspim ducebant. 
Qua celeritate cíim magnam benevolentiam 
Regís Datames consecutus esset,non mino-
rem invidiam aulicorum excepit, qui illum. 
unum pluris, quam se omnes, fieri videbant. 
Quo fafto cundí ad eum opprimendum con-
senserunt. 
Haec Pandates, gazse custos regia;, amicus 
Datami, perscripta ei mitt i t , in quibus docet: 
e u m magno f o r e p ú c u l o , ú qu id l l lo i m p e r a n t e 
m / Z g j p o adversf acc idisset . N a m q u e e a m esse 
con uetudinem r e g i a m , m casus a d v e r s s s bommibus 
t r i b u a n t , secundas f o r t u n a S U A : quo j i e r i , ut f a c ü e 
m p e l l a n t u r a d eorum p e r m c i e m , quorum duttit r e s 
mate g e s t a nuncientur : i l l u m hoc m a j a r e f o r e m 
discr imine , q u ) d qutbus R e x m á x i m e o b e d u t t , eos 
haheat inhpic i s s 'mos . Tallbus ille litteris cogni-
tis, cüm jam ad exercitum Acen venisset,quód 
non ignoraba ea veré scripta , desciscere a 
Rege constituit. Ñeque tamen quicquam fecit, 
M 4 quod 
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quod fídé sua esset índignum; Nam Mandro-
clcm Magnatem exercitui prxficit: ipse cum 
suis in eappadociam discedit; conjunctamque 
hule Paphlagoniam occupat; celans quá volún-
tate esset in Regem : clam cum Ariobarzane 
fecit amicitiam , manuni comparat, urbes mu-
iittas suis tuendas tradit. 
N O T A S . 
Principem Ducum. E/ m e j o r de sus Genera les* 
Acen. C i u d a d de V e n i d a . 
Bxcejpit, Tubo que sufr ir , e x p e r i m e n t o í 
A á eum ppprimendum. A d e r r i b a r l e , a s é t i c i t á f 
su c u i d a . 
Gazae custos Regiae. T e r n e r o del R e i . Gaza e s 
f ¿ l a b r a P e r s i a n a , que significa r i q u e z a s . 
Qijibus Rex maximé obediat. Los que m a s m a m 
t ienen con el R e i . 
Magnetem. N a t u r a l de M a g n e s i a en Mecedonia , 
Cum suis. C o n algunos de sus m a s a f é e l o s . 
CAPITULO VIL 
I f iad tades que se te ofrecen a D a t a m e s . P í e r * 
'de a su hijo en u n a b a t a l l a . D i s i m u l a s u 
p e n a f a r a b g r a r su ' p l t y t t t o . . M a r c h a a l enemigo. 
A c a w f a e n sitio v e n t a j o s o . * é e s m m d e ^ suegro ¥ x 
^ M i - <w 
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y $ M a f * ¿ d n t s , R e í o l u c i o n p r o n t a que t o m a p a r a que 
sus Soldados no c o n o z c a n l a d e s e r c i ó n . E s t r a t a g e m a 
de a t a c a r luego a l desertor . Logro f e l i z , de su intento t 
D e r r o t a a los e n e m i g o s , y a los desertores, 
ED haec propter hiemale tempus mifiüs 
prosperé procedebant. Audit Pisidas quas-» 
dam copias adversos se parare; filium eo 
Arsideum cum exercitu mittit; cadit in prae-^  
lio adolescens. Proficiscitur eó pater, non ita 
eum magna manu, celans quantum vulnus ao 
cepisset; quód priüs ad hostem pcrvenire cu -^
^ piebat, quám de re male gesta fama- ad suos 
perveniret , ne cognitá filii morte animi dc-
bilitarentur militum. Quó contenderat perve-^  
tiit , hlsque locis castra ponít , ut ñeque cir-
cumveniri multitudine adversariorum posset, 
íieque impediri quominüs ad dimicandum ma-
num haberct expeditam. Erar cum eo Mithro-
barzanes socer ejus, prxfeótus equitum. Is des-
peratis generi rebus ad hostes transfugit. Id 
Datames ut audivit,sensit,si in turbam exisset, 
ab homine tam necesario se relidum , futu-
rum ut ceteri consilium sequerentur.In vulgus 
edit: suo j u s s u M í t h r o b a r z . . a n e m profec tum pro p e r -
f u g a , quo f a c i l i u s refeptas interj iceret h o s t e s ; q n a r c 
. relmqni eum non p a r e s s e , ( i d omnes (onfest im s e -
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q u i i q u o d st animo strenuo f e á s s c n t , s u t m u m ut a d - T 
r e r s a n i non possent r e s i s t e n ¡ c u m & i n t r a v a l u m d r 
for i s c j d e r e n t m . 
Hac re probata , exercitum educit , M i -
tbrobarzanem persequitur; qui dum ad hostes 
pervenerat, Datames signa inferri jubet. Pisi-
dae nova re commoti,in opínionem adducnn-
tur , perfugas mala fide compositoque fecisse, 
ut recepti essent majori calamitati. Primum 
eos adoriuñtur. l i l i , cüm quid ageretur, aut 
quare fieret, ignorarent , coadi sunt cum eis 
pugnare, ad quos transierant, ab hisque stare, 
quos reliquerant. Quibus cüm neutri parces * 
rent, celeriter sunt concisi. Rcliquos Pisidas * 
resistentes Datames invadit : primo impcta 
pd l i t , fugientes persequitur, multos interfi-
cit , castra hostium capit- Tali consilio uno 
tempore & proditores perculit, 8í hostes pro-
fiigavit: & quod ad perniciem fuerat cogita-
tum, id ad salutem convertit Quo ñeque acu-
láis ullius imperatoris cogitatum, ñeque cele-
rius flidum usquam légimus. 
N O T A S . 
Anitni debilitarentur militum. C a y e s e n de a n i m o 
los Soldados. 
Sensit. I c h o de ver , se hlz^o cargo. 
In vulgus edit. ? u b l k o \ 
Pro I 
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Pro pcrfugá. Como si fue ra desertor. 
Intrá valum , & foris. Dentro , J f u e r a de l a s 
tr incheras. 
Durn. Apenas. 
Signa inferri jubet. Manda atacar, 
Compósito- De acuerdo con Datantes, 
l i l i . Los desertores. 
Ab hisque stare. Tpelear a f a v o r de aquellos, 
C A P I T U L O V I I I . 
~^ Scismas , su hi jo mayor hace t r a j á o n a D a t a -
x m e s , y da noticia de todo a l Rei de Persia, 
Cuidado en que entra el Rei. t m h i a )L Autofradates. 
Procura Datames impedir a éste el paso de l a Cü ic ia , 
N¡? lo l og ra ; pero ocupa un sitio ventajoso. 
B hoc tamen viro Scismas máximo natu 
filias dcsciit , ad Rcgemque transüi, & 
de defeciione patris detulit. Quo nun-
cio Artaxcrxes commutus , quód intelligebat 
sibi cum viro forti ac strenuo negotium cssc, 
qui , cüm cogitassct, faceré auderet, & prius 
cogitare, quám conan, consuesset; Autophra-
datem in Cappadociam mittit. Hic nc intrare 
possct saltum in quo Ci l ick ports sunt sita?, 
Pa-
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Datames prseoccuparet studuit. Sed tam súbito 
copias contrahere non potuit: á quá re depul-
sus, cum ea manu, quam contraxerat, locum 
delegit talem, ut ñeque circumiretur ab host ia 
bus, ñeque praeteriter adversarius, quin anci-
pitibus loéis premeretur : & si dimicare cura 
co vellet, non multúm obesse multitudo hos* 
tium sus paucitáú posset, 
N O T A S . 
Cilicia» port^, F a r a en trar en l a C H t d a no h a i 
m a s de tres es trechos , e m b o c a d u r a s , g a r g a n t a s , o 
desfi laderos. E l paso desde l a C a p a d o c i a a U C l í s -
ela es t a m m a l o , que m a s que e n t r a d a parece n o 
ser sino m a s p u e r t a s , 
A quá re depulsus. No habiendo podido impedir e l 
paso . 
Ñeque prasteriret adversarius. N i pudiese a b a n -
z , a r m a s e l enemigo. 
Ancipitibus. V é a s e l a v i d a de T e m i s t o c í e s c. 5. «.5. 
C A P I T U L O IX, 
R esuelve Autofradates venir a l a s m a n o s . S u m u -c h a Tropa compuesta de v a r i a s naciones. L a 
p e a gente de D a t a m e s , Gana D a t m e s U v i f i o r i a . 
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w 2ffc¡> «« ijo/co e« campo de b a t a l l a . Vence en otros 
varios encuentros. P i d e el enemigo l a p a z , A á m i t e l a , 
D a t a m e s . 'Retirase Autofradates a F r i g i a , 
M C et^i Autophradates videbat, tamen 
státuit congredi, quám cum lantis co-
piis refugere , aut tam^u uno loco se-
derc Habebat barbarorum fquitum viginti, 
peditum centum millia , quos illí Cardacas 
appeiiant ; ejusdemque generis tria fundito-
rum. PríEíerea Cappadocum oélo , Armcnio-
rum decem,Paph]agoniim quinqué, Phrygum 
^ decem, Lydorum quinqué, Aspendiorum & 
Pisidarum circirer tria, Cilicum d ú o , Captia-
norum totidem, ex Graecia conductorum tria 
millia : levis armaturas máximum nuraeruna. 
Has adversüs copias spes omnis consistebac 
Datami in se locique natura. Natnque hujus 
partem non habebat vicesimam miiitum. Qui -
bus fretus conflixit, adversariorumque multa 
millia concidit ; cum de ipsius exercitu non 
ampiiüs hominum mille cecidissent. Quam ob 
causam postero die tropáeum posuit, quo loco 
pridie pugnatum erat. » 
Hinc cíimRastra movisset, ut inferior 
, • copiis , ¡ta superior ómnibus pri'liis discede-
^ bat: quód nunquam manum conseret , nisi 
cum 
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cüm adversarios locorum angustiis clausissct; 
quod perito regionum , callideque cogitanti 
sspe accidebat. Autophradates, cum bellum 
duci majore Regis calamitate , quám adversa-
riorum videret, ad pacem amicitiamque hor-
tatus est, ut cum Rege in gratiam redirct. 
QjLiam ille etsi fidam non fore putabat, tamen 
conditionem accepit , seque ad Artaxerxcm 
legatos missurum dixit. Sic bellum, quod Rex 
adversas Datamen susceperat, sedatura. Auto-
phradates in Phrygiam se recepit. 
N O T A S . 
Refugere. Ret irarse, holver f i e atrás. 
Cardacas. Algunos dicen , que eran una m f a n t e n a , 
asi l l amada de la palabra Persiana carda, que 
significa violento , f e r o z , , guerrero. Otros dicen, 
que eran unos pueblos de la Asia menor , de d o n -
de también eran las demás naciones de que se 
componía este Egercito. 
Tropaíum. Solia hacerse del tronco de un árbo l , 
cortándolo el r a m a g e , j colgando de él armas , y 
otros despojos del enemigo» 
Duci. I r durando , di latarse, 
Calamitate. Pérdida, 
CA-
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C A P I T U L O X. 
iDw del R e i c o n t r a D a t a m e s . F r o c u r a d a r l e l a 
m u e r t e . D a n l e aviso que le q u e r í a n m a t a r . 
T a r a convencer los á n i m o s hace que se ponga sus v e s -
tidos uno que se le f a r e c i a m u c h o . V í s t e s e é l de S o l -
dado de l a g u a r d i a del D a t a m e s fingido. S a l e n los 
t r a j d o r e s . A c á b a l o s D a t a m e s a s a e t a z o s , 
AT R.ex, quód implacabile odíum in Da-ta me n íusceperat, postquam bello eum 
\ opprimi non posse animadvertit , insi-
düs interücere studuit. Quas Ule plerasque vi-
tavit; sic ut cüm nunciaturn esset, quosdam 
sibi insidiari, qui in amicorum erant numero: 
de quibus, quod inimici detulerant , ñeque 
credendum, ñeque negligendum putavit. Ex-
periri voluit verum falsumn^. c^ set rehuum. 
Itaque eó profeótus est, quo ítinere futuras in-
sidias dixerant. Sed elegit corpore & statua si-
millimurn sui, eique vestitum suum dedit,at-
que eó loci i r e , q u ó ipse consueverat,jussit. 
Ipse autemornatus vest^íu militar! ínter corpo-
ris custodes iter faceré cocpit. At insidiatores, 
i# postquam m eura locum agme pervenit, de-
cepti ordine atqus vestitu, in cuín faciunt im-
pe-
l í 
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petum, qui suppositus erat. Priedixerat auterrl 
his Datames, cum quibus inter faciebat, «fp^-
r a t i essent f a a r e quod ipsum Vidissent , Ipse , u i 
concurrentes insidiatores animadvertit , teh 
in eos conjecit. Hoc ídem cüm universi fecis-* 
sent, priusquam pervenirent ad eum , quena 
agredí voiebant, confixi ceciderunt* 
N O T A S . 
• 
In amicorum erant numero. Q u e p d s d m p f 
amigos s u j o s , que se le v e n d í a n por amigos . 
Negligendum. Desprec iar lo . 
Qui suppositus erat. Q u e representaba a D a t a " 
m e s . 
Concurrentes. Q u e e m b e s t í a n . 
CAPITULO xr. 
TR a j c w n que M i t r i d a t e s t r a m a ^ D a t a m e s . C o n -diciones que a l c a n z a de l Rei p a r a el logro d e 
su a l e v o s í a . D e c l a r a s e f ing idamente contra el Re i , y 
hace a m i s t a d con D a t a m e s ^ Prosigue haciendo h o s t i l i -
dades a l R e i . D a a D a t a m e s p a r t e de l a s conquistas . 
M a m i e n e s e s i e m p r e , p a r a m a s dis imulo y ausente d a 
d a t a m e s . 
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% IT T I C tamem tan callidus vir extremo tem« 
JfJL pore captus est Mithridatis, Ariorbarza-
nis íilii) dólo. Namqueis pollicitus est 
Regí , se eunt t n t e r f e ñ m u m , si el R e x f e r m i t t é -
r é t , tit, q u o d c ü m q U e v e l l e t , I k e r e t impune f a c e r é , 
fidemqm de en r e , i n o r é P e r s a r u m , d e x t r a d e d l s -
s t t . Hanc ut accepit ^ simulat se suscepisse cíira 
Rege inimicitiam, copias parat, & absens ami-
citiam cüm Dátame facit; Regís provincias 
vexat, castella e^pugnat) magnas praedas ca-
pit: quarum partem suis dispertit j partiam ad 
Datamen mittit. Pari modo complara castella 
^ e i tradidit. Haecdiu faciendo,persuasit homi-
ni * se infinitum adversas Regem suscepisse 
bellum; cüm nihilo mágis, ne quam suspicio-
nem il l i prasberet insidiarum , ñeque collo-
quium ejus petivit, ñeque in conspeólum ve-
nire studuit. Sic absens amicitiam gerebat, ut 
non beneficiis mutuis, sed odio communi, 
quod erga Regem ¿usceperant, contineri vi" 
clerentur, 
N O T A S . 
Extremo tempore. A l fitb, a l cabo* 
Dolo. T r a j c ' í o n . 
, Liceret impune, l e concediese I d i m p u h i d a d . 
Pcxtra. Entre todas l a s naciones U d e m o s t r a c i ó n 
V N ^ 
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de d a r U m a n o , es p e n d a de g u a r d a r f u l n m ~ 
te l a p a l a b r a . E n t r e los V e r s a s esta p e n d a e r a 
a u n m a s s a g r a d a , que el j u r a m e n t o m i s m o . N o 
eo lamente s o l í a n los Reyes de P e r s i a usar de e s t a 
d e m o s t r a c i ó n por s í mi smos en s e ñ a l de su p a -
l a b r a R e a l , sino que t a m b i é n s o l í a n d a r a a l g u -
nos sus p o d e r e s , p a r a que en nombre de l Rey d i e -
r a l a mano ^ otro. 
* Infinitum. i r r e c o n c i l i a b l e , que l l e v a r l a a l cabo. 
Ñeque in conspeólum venire. Ni a v i s t a r l e con é l , 
Amícitiam gere^at. L e d a b a p r e n d a s de a m i s t a d , 
Contineri vickrentur. Pareciese el vinculo que los 
t e n i a unidos . 
CAPITULO X I I . 
DA el T t a j d o r aviso % D a t a m c s de que j a e s tiempo de pensar en cosas m a j a r e s . L e pide 
u n a e n t r e v i s t a . S e ñ a l a s e tiempo , j l u g a r . L l e g a e l 
p r i m e r o M l t r i d a t e s con u n confidente >ujo. E n t l e r r a 
v a r i a s espadas en lugares s e ñ a l a d o s . T o m a n M l t r i -
dates , j D a t a m e s sus precauciones. T r a t a n a solas 
de sus de ign 'ws . D e s p í d e m e . S i é n t a s e M l t r i d a t e s 
(orno p a r a d e s c a n s a r . L l a m a a, D a t a m e s con p r e -
texto de h a b é r s e l e olvidado u n a cosa. D e s e n t i e r r a v 
u n a e spada , y l a tiene e s c o n d i d a . M u é s t r a l e cierto 
t H - í 
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l a g a r bueno para acampar. Buelvese Datames a v e r -
lo . Atraviésalo con U espada M i t ú d a t e s . 
D cura satis se confirmasse arbitratus est, 
ceniorem facit Datamen, tempus esse m a -
jares exerátus párá r l $ bellum suum ipso Rege 
susctp't: de qud re , si é$ videretur , quo loco vellety 
t n colloquium ven ire t . Probata re , colloqüendi 
tempus sumltur ^ lócüsque qüó cohveniretur. 
Huc Mitridates cíifñ üotí, cüi fnaxirtiam h a -
bebat fiderh v ante aliqüot dies venit, complii-
ribüsqüé locis sepafaíim gladiós obtül i t ,eaque 
loca diiigenter notat. Ipso aut&m c o l l o q ü e n d i 
die, utnquc, - locüm qüi explorarent ^ átque 
ipsos scruíafeníur ^ ínittünt. Deinde ipsi sunt 
congressi. Hic cuni aliqüahdiu in colloquio 
fuissent, & diversi discessissent, j a m q u e pro-
cul Datames abessent, Mithridates priusquam 
a d suOs perveniret j ñ é qüara suspicionern pa-
i'eret, in euradem locum reveftitur, atque i b í , 
ubi telum erat posítam, resedit , ut si i lassi-
tudine cupéret a C q ü i e s c e f e ; Datamenque re-
vocavit, sifrítiíáris se quídam iri colloquio esse 
oblitum. Í n t e r i r a t e l l ú - T i , quod latebat, protu-
l i t , nudatumque vagina, veste t e x i t , ac Da-
tami v en i cn t i a i t , digredientem se animadver-
tisse l o c u r a quemdam, qui erat in conspc(3:u 
N i ad 
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ad castra ponenda esse idoneum; quem cum f 
dimito mostraret, & ille conspiceret, aver-
sum ferro transfixit: priüsque quam quis-
quam posset sucurrere, interfecit. Ita, vir qui 
inultos consilio , neminem perfidia ceperat, 
simulatá captus est amicitiá, 
N O T A S . 
• 
Ipsos scrutarentur. Regis trasen a los mismos q m 
h a b í a n de concurrir . E r a e s t a l a costumbre de los 
antiguos , quamdo se h a b í a n de a v i s t a r , o a b o -
car P r i n c i p e s , o G e n e r a l e s . E l ipsos se puede p 
e n t e n d e r t a m b i é n de los mismos M i t r i d a t e s , y 
D a t a m e s , 
Ipsi sunt congressi. Se abocaron . 
J n eumdem locum, A l m i s m o lugar donde h a b í a n 
conferenciado. 
Aversum. H a b i é n d o s e buelto» 
} 
) 
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EP A M I N O N D AS, 
T E B A N O , 
H I J O B E P O L I M N O , 
CAPITULO L 
VA r i e d a d de c o s t u m b r e s , v a r i e d a d de 
F a í s e s , D i v i s i ó n de l a v i d a de E p a t n i -
n o n d a s . 
EPAMINONDASPolymni filíus,Theba-nus. De hoc priusquam scribamus, hxc 
pr£ecipienda videntur ledoribus, ne alie-
nos mores ad suos referant; nevé ea', quae ipsis 
levíora sunt, parí modo apud ceteros fuisset 
arbitrentur. Scimus enim Musicen nostris mo-
ribus abesse á Principis persona; saltare vero 
ctiam in vitüs poni. Que omnia apud Graecos 
& grata Se laude digna ducuntur. Cíim autem 
N 5 ex-
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cxprimcre imaginem consuetudinis adque vitae 
velimus Epaminondse, nihil videmur deberé 
pretermitiere, quod 'pertineat ad eam dec!a-
randam. Quare dicemus primüra de genere 
ejus: deinde quibus disciplinis, §>c á quibus sit 
eruditas :tum de moribus, ingeniique facul-
tatlbus ; & si qua alia digna memoria erunt: 
postremó de rebus gestis , quge a plurimis 
omnium anteponuntur virtutibuS. 
N O T A S , 
Hace príEcipíenda yidentur. M e . parece que se 
debe a v i s a r . 
Né. E l que no . ' » - . 
Ad suos referant. M i d a n por s u s u s o s , o costuni* 
bres . V é a s e el prologo de N e p o t e a l principio de la, 
o b r a . 
Abese á principis persona. Q u e desdice de u n 
V r ' m c i p e \ u de m h o m b r e p r i n c i p a l . 
In vitiis poní. D i g n o de t a c h a r s e , que l lega a ser 
v ic io . 
Exprimere imaginem consuetudinis. V o m a r 
u n retrato fiel de l a s c o s t u m b r e s . 
Quod pertineat. D e quanto s i r v a . 
Virtutibus. A l a s h a b a n a s . 
CA. 
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CAPITULO I I . 
SV m á n i i e n t o . S u p o b r e z a . H a b i l i d a d e s desde s a • pr imeros a n o s . S u a p l i c a c i ó n a l a Fi losof ia* 
A v e n t a j a e a su> C o n d i s c í p u l o s , S u l i g e r e z a en l a p a ~ 
l e s t r a . S u a ñ c i o n a l a s a r m a s * 
NATUS igitur patre, quo diximus, hones-to genere, pauper jam á majoiibus re-
lidus. Eruditus autem síc, ut nemo 
Thebanus magís; nam & cítharízare , & can-
^ tare ad chordarum sonum doclus est á D i o -
nisio: qui non minore fuit in Musicis glorié 
quam Damon, aut Lamprus, quorum pervul-
gata sunt nomina: carmina cantare tibiis, ab 
Olympiodoro; saltare, a Calliphrone. At Phi-
losophise praeceptorem habuit Lysim Tarenti-
num, Pythagoreum: cui quidem sic fuit de-
ditus, ut adolescens tristem & severum senem 
ómnibus asqualibus suis in familiaritate ante-
posuerit: ñeque priüs eum á se dimiserit, quam 
in doótrinis tanto antecesserit condiscípulos, 
ut facilé intelligi posset, pari modo superatu-
rum omnes in ceteris artibus. Atque haec ad 
nostram consuetudínem sunt levia, & potiüs 
contemnenda; at in Grecia utique olim mag-
T N 4 n x 
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nse laudi erant. Postquara Ephebus fadus ests 
8c palsstrse dart operam c$pit, non tám mag-
nitudini virium servivit , quam velocitati. 
Hkm enim ad athletarum usum,bai)cad belli 
existimabat utiiitatem peninere. Itaque exei> 
cebatu plurimum currendo & lu&ando, ad 
cumfinem, quoad stans compJesti posset, at^ 
que contendere. In armis plurimum studii 
consumebat. 
N O T A S , 
Honesto genere. V e m e d i a n a e s f e r a , l impio , 
Pauper jam á majoiiDus reiiétus. D e f a m i l i a , ^ 
c a j a fobre t l e m f s s h a b l a , 
r.ruditus. T a n Ivcn a t a d o , t a n cult ivado. 
Cantare ad cordarum sotmm. C a n t a r acampa-* 
n a n d o el mu mnente . 
Carmina cantare tibiis. Algunos son de dictamen^ 
que l a voz, carmina no e s t á en e l legitimo texto* 
Pythagoreum. p i t a g o r a s , c u j a secta sigui.a L y s i s , 
f u e n a t u r a l de l a I s l a de Sanios . E l m a - f a m o s o 
d o g m a de P i t a g o r a s f u e el de l a t r a n s m i g r a c i ó n 
de l a s a l m a s de unos cuerpos en otros, Tubo m u -
chos sequaces de t a n es t ravagante o p i n i ó n , 
In familiaritate anteposuerit. G u s t ó m a s de su 
trato , que del de & c . 
Levia. D e poco aprec'iQ , e f t i m ^ m p m m w * 
Ephe-
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jEphebus. A l a e d a d como de catorce .tnos, h a b l m d a 
entrado j a en los unos de l a p u b e r t a d . 
PalíEstrae. C o m o en E s p m a hay P i c a d o r e s p a r a 
aprender a m o n t a r , a s i en l a G r e c i a hah'ui 
A c a d e m i a p a r a que l a j u v e n t u d se h a b i l í t a s e en 
v a n o s egerckios , que l a a m a e s t r a s e n a l a g u e r -
r a , l i n o de los principales e r a l a lucha , que e n 
griego l l a m a b a n ristx,», y de es ta p a l a b r a , o ra 'm 
nace l a voz, Palaestra. 
Non tam ma^nitudini virium servivit. N o se 
e m p e ñ a b a tanto en s a l i r f o r z u d o . 
Ad eum finem quoad stans ccmpleóti posset. 
C o n el fin o m i r a de l l e g a r a t a n t a destre^ay 
que pudiese )i pie quedo a b r a c a r s e , ó as irse de s u 
contrario , y l u c h a r , o forcegear con é l en e s t á 
p o s t u r a . 
CAPITULO I I I . 
\ R e n d a s s ingulares de que fue dotado. S u h o r -
ror a l a m e n t i r a . S u p u r e r a , clemencia^ 
y aguante en e l t r a b a j o . S u pac ienc ia en l a s m-
j u r i a s , y fidelidad en el secreto , y deseo de s a -
ber oyendo a o t r o s » S u , d e s i n t e r é s , corresponden-
t e a sus a m i g o s , y cuidado en r m e d ' w n e c e s i -
d t d e s , 
t AD 
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AD hanc corporis rirmitatem plurima f etiam animi bona accesserant. Erat enim mode§tus , prudeus, gravis, tempori-
bus sapienter utens, peritus belli, fortis manu, 
animo máximo: adeo veritatis diligens, utne 
joco quidem mentiretur. Idem continens, cle-
mens, patiensqueadmirandum in modum: non 
solüm populi, sed etiam amicorum ferens in -
juriasen primisquc commissa celans; quod 
inerdum non minus prodcst, quám diserte, 
dicere. Studiosus audiendo; ex hoc enim fa-
cillime disci arbitrabatur. Itaque cüm in cir-
culum venisset, in quo aut de República dis- < 
putaretur , aut de Philosofia sermo habere-
tur, numquam indé prius discessit, quam ad 
finem sermo esset adduólus. 
Paupertatem adeo facile perpessus est, ut 
de República nihil prseter gloriam ceperit. 
Amicorum in se tuendo caruit facultatibus; 
fide ad alios sublevandos sspe sic usus est, ut 
possit judicari , omnia ei cum amicis fuisse 
communia. Nam cum aut civium suorum ali-
quis ad hostibus esset captas j aut virgo amici 
nubilis propter paupertatem collocari non pos-
set , amicorum concilium habebat, & c|«am-. 
tum quisque d a r á ^ o , c u j u s q u e facultatibus 
imperabat ; eamque summam cum fac eret, 
prius- f 
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príusquam acciperet pecuniam, adducebat eum 
quí quaerebat, ad eos qui confcrcbant: eique 
ut ipsi numerarent faciebat, ut i l le , ad quem 
ea res perveniebat, sciret quantum cuique de-
beret. 
N O T A S . 
Ad hanc corporis íirmitatem. A es t? vigor 
« c u e r p o . 
Accesserat. Se j u n t a b a n , a c o m p a ñ a b a n . 
Temporibus. D e l a s o c a s i o n e s , y á r c m s t a n d a s , 
Quam diserté dícere. Q u e el ser eloquente. 
In circulum, A l g ú n c o r r o , c o n v e r s a c i ó n , concur-* 
r e n d a . 
Amicorum in se tuendo caruit facultatibus. 
A u n p a r a defenderse a s í m i s m o no quiso hacer g a s -
to a sus amigos . 
Fide ad alios sublevandos saepe sic usus est. 
P e r o p a r a socorro ageno se v a í i o / m u c h a s veces de 
t a l m a n e r a de l a f i n e s a de sus amigos . 
Amicorum concilium habebat. j u n t a b a a sus 
a m i g o s . 
Imperabat. T a s a b a , s e ñ a l a b a . 
Eamque summam eum faceret. T habiendo s u -
m a d o el importe , o h a b i é n d o s e j u n t a d o e l to ta l de 
l a t a s a . 
Eique ut ibsi numerarent. Q u e sus amigos se lo 
^ entregasen a l m i s m o in teresado» . 
CA-
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CAPITULO IV. 
Uocura D i o m e á o n sobornar á tyammndas. 
G a n a p a r a eso D i o m e d o n a M i á t o . Respuesta 
Te E p a m i n o n d a s a M i c h o de lante del mismo D i o -
m e d o n . Supl ica humi lde que Diomedon se v é p r e c i -
sado a hacer. Respuesta generosa de I p a m i n o n d a s 
a l a s ú p l i c a . A s e g u r a l a r e t i r a d a de D i o m e d o n . 
Ra&on de no referirse aqu i otros egemplos de l a m o -
d e r a c i ó n de Upaminondas . 
TENTATA autem ejus est abstinentia á ¿ Diomedonte Cyzyceno: namque is, ro-
gar u Artaxerxis, Bpaminondam pecu-
nia corrumpendum susceperat. Hic magno 
cum pondere auri Thebas venit; & Micythum 
aaoleseentülüm quinqué talentis ad suam per-
duxit voluntatem , quena tum Epaminondas 
plurimum diligebat. Micithus Epaminondam 
convenit, Se causan adventus Diomedontis 
ostendit. At ille Diomedonte coram, n M , 
inquit , opus p e c u n i a e s t : n a m s i ea R e x v u l t , q t u 
I h e b a n i s s int u t i l i a , g r a t i s f a c e r é s u m p a r a t t í s : 
s in a u t e m contrar ia , non habet a u r i atque argent i 
s a t i s ; n a m q u e orbis t e r r a r u m d i v i t i a s accipere ñ o l a 
pro p a t r k c a r i t a t e . T e , qui m e m o g n i t m t e n t a s t i , . 
títh ' 
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f f iúque s ' m ú e m e x i s ú m a s ú , non m i r o r ; tibique i g -
nosco. S e d egredere p o p e r e , ne altos c o r r u m p a s , 
í u m m e non p o t u e ú s . T u M k y t e , a r g e n t m n h u k 
redde : ritsi id confest'm f a c i s , ego te t r a d a m m a ~ 
g i s t r a t u i . Hunc Diomedon cüm rogaret, ut tutd 
exire , suaque quae attulisset, liceret aíferre: 
U u d , ínquit , f a c i a m : ñ e q u e t u a c a u s a , sed m e a : 
ne , s't t ib í s i t pecunia a d e m p t a , a l iquis d l ca t^ H 
a d m e ereptum p e r v e n i s s e , quod d e l a t u m a c á p c r e 
t io lu issem. A quo cüm qusesisset, quo se deduci 
v e l l e t , & ille Athenas dixisset; presidium de-
dit, ut eó tuto perveniret. Ñeque vero idsa-
^ tis habuit, sed etiam ut inviolatus in navem 
ascenderet , per Cabriam Atheniensem , de 
quo suprá mentionera fecimus, efTecit. Absti-
nentí^ erit hoc satis testimonium. Plurima 
quidem proferre possemus, sed modus adhi-
bendus est; quoniam uno hoc volumine vitas 
excellentium virorum concludere constitui-
mus: quorum separatim multis millibus ver-
suum complures scriptores ante nos explica-
runt. 
N O T A S . 
Magno cum pondere. C o n u n a g m e s d s u m i , 
Orbis terrarum dividas accipere nolo pro pa-
tria caritate. No yendo j o mi a m a d a p a t r i a por 
4 todos los haberes del mundo. 
De-
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pelatum. Ofrecido* 
Presidium. Z s c o l t á . 
Abstinente. i ) e stís d e s i n t e r e s e s » 
Concludere. C o m p e n d i a r . 
Multis miUibus versuum. E» muchos m i l l a r e s de 
l i n e a s . Vérsus, versús s ignifica m m c a s t i z a m e n t e 
l i n e a , o r e n g l ó n . A s i como nosotros contamos 
l a s p a g i n a s , o folios de los l i b r o s , a n t i g u a m e n t e 
contaban l a s l i n e a s , o r e n g l o n e s , que so l ian ser 
m u i largos . 
CAPITULO V . 
D'Bhates de 'Epaminondas con U e n e d i d e s . M e n e -elides siempre aconseja l a p a z . . D i c t a m e n 
contrar io de E p a m i n o n d a s . C o s a s que Menecl ides echa 
en rostro a l í p a m i n o n d a s . Respuesta f i c a n t e de é s t e . 
Tn>UlT& disertus, ut nemo Thebanus ei par 
X ? esset eloquentiá: ñeque minüs concinnus 
in brevitate respondendi, quám in per-
petua oratione ornatus. Habuit obtreóhtorem 
Meneclidem quemdam, indidem Tbcbis, & 
adversarium in administranda República, satis 
exercitatum in dicendo, utThebanum scilicet; 
namque il l i genti plus inest viriurn, quám in- l 
ge- ( 
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genli. Ts, quód ÍQ re miiitari florcre Iipami-* 
nondam videbac, hortari solebat Thebanos, 
ut pacem belio antefcrrent, ne illius Impera-
toris opera desideraretur. Huic ille ; f a l l í s , in -
quit verbo cives t u o s , qtibd hos ¿ bello a v o c a s . 
Ot 'ú e n i m nomine s e m t u t e m c o n á ü d s . N a m p a -
r'ttur p a x bello. I t a q u e qu l e a d'mtina v o l m t f r u í , 
bello e x e r c i t a t i esse debent . Q u a r e s i p ú m l p e s G r a -
Ú A esse v u l t i s , cas tr i s est vobis u t e n d u m , non p a -
U s t r a . Idem ille Meneclides cíim huic objice-
ret, quód liberes non haberet, ñeque uxorem 
duxisset; maximéque insolentiam , quód sibi 
Agamemnonis belli gloriara videretur conse-
cutus: at ille, d e s i n e , inquit, Menec l ide , de 
uxore m M e x p r o b r a r e : n a m n u l l m s m i s t a re m i -
ñ u s u t i consilio v o l ó . Habebat enim Meneclides 
suspitionem adulterii: O u o d a u t e m m e A g a m e m -
n o n e m a m u l a n p u t a s , f a l l e ú s . N a m q u e Ule c u m 
u n i v e r s a G r a c i a v i x decem ann i s m a m cepit u r b e m : 
ego contra e x u n a urbe no t r a , dieque uno , t o t a m 
G r & t i a m , h u e d & m o r i ú s j u g a i i s , l i h e u i v i . 
N O T A S . 
Fuit & disertus ut. Tubo t a m b i é n e l ta lento de 
hab lar en tanto g r a d o que. 
Perpetua. S e g u i d a . 
Obtreócatorem, A n t a g o n i s t a , enemigo d e c l a r a d o . 
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Ut rhtbanum scilicet. C o m o Tebane que e r a * 
Ne ilHus imperatoris opera desideraretur. P a r a 
que no echasen de menos los s c m t i o s de un G e n e -
n e r a l como E p a m i m n d a s , 
C ú ' u D e s c a n s o , qu ie tud . 
Momine. P r e t e s t o » 
J n s o l e n t h m . E s t n i v a g a n c U , a l t a n e r t d . 
ürbem. T r o y a . 
Dieque uno. E« l a b a t a l l a de L e u t r a . 
CAPITULO V I . 
COncurrenc't i de Vpam'mondas con los A r c a i e s , t ñ s í ü m de C a ü s t r a t o , D iputado de los A t e * 
nlenses. 'Respuesta de J i f a m m t k U s a C a l i s t r a t o . M A " , 
ravUloso efefto de su e í o q u e n c i a en E s p a r t a . 
IDEMcümin conventum venisset Arcadum, peteus ut societatem cum Thebanis & Ar-
gi vis facerent: contraque Callistratus Athe-
niensium legatus , qui eloquentiá omnes eo 
prsstabat tempere, poscuiaret, u^ potiüs ami-
citiam sequerentur Atticorum; & in oratione 
sua multa invedus csset in Thcbanos& Argí-
vos , in eisque hoc ^ o s n h s t x - a n l m a d v e r t e r c 
devere A n a d e s , q m k s u t r a f t e c iv i tas c 'ms pro*. 
c r e a s * í 
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creasset, ex qmbus de utey' is yóssmt j u d k d r e . Arvivos 
tn im f u u i e Orestem & A k m m n m ^ m a m á d a s : The* 
bis OEdipum n a t u m , qui a i m patrem suum in tcv jeás* 
s t t , ex matre Jiberos procreasset, 
H í c in respondendo Epaminondas c ü m de 
cetcns peromsset ^ pos tquam ad i l la d ú o o p -
p r o b r i a pe rven i t ; a d m i r a n se d i x i t s t u l ú t i am l lhe-
toris A t t i á , qui m n ammádver teú t innocentes illos m \ 
t o s ; donú scelere admisso, cum pa t r ia cs:ent expulsi , 
recepto:- es se ab Atheniensibus. Sed m á x i m e ejus d o -
q u e n t í a c l u x i t Spartx legati ante pugnara L e u * 
t r i c a m ; q u ó c ü m o m n i u m soc io rum con venis-
sent l e g a t i , corara frequentiss imo l ega t ionum 
conven tu , sic L a c e d x m o n i o r u m t y r a n n i d e n i 
coargu i t , u t non m i n ü s i l la orat ione opes eo~ 
r u m concusserit quam L c u t t r i c á pugna. T u t u 
en im per fec i t , q u o d post a p p a r u i t , u t a u x i l i o 
s o c i o r u m Lacedaen ion i ip r ivaren tur . 
N O T A S . 
A r c a d u m . Pueblos de U - A r c a d i a , Provincia del Pe~ 
loponeso. Uran solicitados los Arcades a la a l i anza 
con los Griegos, que de varías partes habian e m b u -
do sus Embajadores , o Diputados a l Congreso que 
se tenia en la Arcadia; 
A r g i v i s , IL íb i tMtes de Argos ^ Ciudad del Pdoponesa, 
O O m -
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Omites. A todos los Atenienses . 
Crestem & Alcmaeonem. O r e s t c s m a t o ' } su m a ~ 
dre C l i t m n e s t r a f a r a vengar l a muerte de s a 
t a d r e A g a m e m n o n , en l a que h a b i a sido c ó m p l i -
ce C l i t e m n e s t r a . Alcmeon m a t o t a m b i é n sa su m a -
dre E r i f i l e , que h a b i a contribuido a l a desgracia de 
su p a d r e Anf irao . 
OEdipumo M a t o ' a su P a d r e s in conocerle. D e E d i p o 
h a b l a n mucho tos P o e t a s . 
Stultitiam. Dtóna, i n c o n s i d e r a c i ó n , inconsecuencia , 
Domi. E n sus casas p a r t i c u l a r e s . P u e s no se h a de 
m i r a r como t a c h a de toda l a R e p ú b l i c a , e l que l u -
j a algunos part icu lares m a l o s . 
Spartae legati. E n E s p a r t a , h a l l á n d o s e de D i p u t a d a 
antes de l a b a t a l l a . 
Leutricam. ' junto ü L e u t r a , C i u d a d p e q u e ñ a de Ui 
B e o d a } donde en u n a b a t a l l a c a m p a l denoto E p a -
m i m n d a s el Egercito de los l a c e d e m o n i o s , que man-* 
d a b a Cleombroto , 
C A P I T U L O V I I . 
{ ¡ ¡ y v a m o r a l a P a t r i a en medio de l a s i n j u r i a s que 
de e l l a recibe. L i b r a a l Egercito Tebano de 
u n g r a n d e apuro. C o n s t a n c i a con que se opone a u n a 
m a l a e l e c c i ó n que hacen los l e b a m s . F a l t a a u n a 
lei t 
y de U l l c p á b í k a p o r : e l bien de l a R c p u U h t i 
f n i s m a . >?: " . . . 
.;• , • ; i ; rníj;: . : ' i lalqo'fq , : r . h ' i ./.y u\ : 
^UISSE p a t í e n t e m , suorumque injurjas fe-
rentera- c i v i u m ' - q u o d se p a t r i a irasci 
nefas esse daceret , 'bit' sunt íGgti'mQnia, 
C í i m eum -propter i n v i d i a m cives -ppasíiccre 
exerc i tu i , noluíssent , ; daxque esset delectus 
b t l l i imper i tas . , c ü j a s , e r r a r e e ó esset,dedada 
i l l a m u l t i t u d o m i l i t ü n i 5 u t onuics de salute 
pe r t imesceren t ,qudd í o c o r ü m angustiis cLuis i i 
abhostibus o b s i d e b a n t ü r : dcsiderari ccepta est 
Epaminondse dil igentia* E r a t en im i b i p r i v a -
tus namero m i i i t l s . A qüd cíim peterent o p e m , 
n u l l a m adh ibu i t m e m o r i a m c o n t u m e ü i ' , & 
e x e r c i t u m ó b s í d i o n e l i b e r a t u m , d o n u i m r e -
d u x i t incolumen-i . 
Ñ e q u e ve.ro hoc semel f e c i t , se-d soplas . 
M a x i a i c aatem fu i t i l l u s t r e , c ü m in Peloponnc-
sum exerc i tum duxisset adversas Laccd'jenlp-^ 
n io s , haberetque collegas d ü o s , q u o r u m aker 
erat Pelopidas, v i r for t is ac strenuus. H í c cua l 
c r imin ibus adversar iprum omnes in i n v í d i a a i 
venissent, ob eamque rem i r a p e r i u m bis esset 
a b r o g a t u m , a íq t t e i n eorum^,locura ali i p r e -
tores succcssissent ; l ipa ininondas plebisci to 
p o n paruit ? ideraque u t facerent persuasit, 
Ü z colk-
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í:ollegis, bellum , quod susccpcrat, gessít; 
Namque animadvertebat, nisi id fecisset, to~ 
tum txcrcitum propter praetorutn impruden-
tiam, inscitiaroque belli periturum. Lcx erat 
Thcbis, qux morte multabat, si quis impe-
rium di-utius retinuisset, qüam lege praefini-
turft foret. Hanc Epaminondas cüm Reípubli-
c x conservando causa latam videret, ad per-
Diciem civitatis conferre noluit ; & quatuor 
mensibus diutiüs, quám populus jusserat, ges-
sít impenum. 
N O T A S . * 
Dilieentia. Lrf hab i l idad . 
Erat enim ibi privatus numero militis. V m s se 
h a l l a b a a l l i de mero vo luntar io . 
Obsidione liberatum. L i ^ del bloqueo que los h i t ' 
b ian puesto. 
Pelopidas. C a r n a l de T e b a s , m u i amigo de tyami-
m n d a s , 
Hic. A q u í , en esta o c a s i ó n , en estas c i rcuns tanc ias . 
Cnminibus adversariorum. F o r l a s acusaciones de 
sus é m u l o s . 
Omaes. Todos t r e s , 
- • C A - V 
CAPITULO V I H , 
SON acusados t p a m l n o n d a s , y sus dos C o l e g a s , Conviene E p a m i n o n d a s en que estos . dos le 
echen a é l l a cu lpa . Comparece '% " j m c k . Conf i e sa todo 
e l delito de que le a c u s a n . O f r é c e s e a l a p e n a . V i d e 
p r g r a c i a el que l a sentencia' se conciba en ciertos t é r -
m i n o s que les propone. Ufetto r a r o , de l a fropuestd* 
l i b r a s e de l a muerte t p a m l n o n d a s , 
p S T Q U A M domum reditum est,col!eg2C 
ejus hoc crimine aecusabantur; qurbus 
ílle permissit, omndm ut causarri m se 
transferrent, suáque opera faólum contende-
rent , ut legi non obédirent. Qua defensione 
lilis periculo liberatis , nemo Epaminondam 
responsurum putabat, quódquid diceret, non 
haberet. At ille in judicium venit; nihil cortim 
negavit quae adversarii ci:imini dabant , om-
niaque qus collegae dixerant, confessus est,ne« 
que recusavit, quó minuslegis paenam subiret: 
sed unum ab iis petivit, ut in periculosuo ins-
criberent: t p a m l n o n d a s a Thebanl s m o r t e m u l t a - * 
tus e s t , q m d eos coegtt a p u d l e u f t r a superare L - a -
cedmonios] ' , quos ante se i m p e r a t o r e m nemo Bdto-
t ' m u m m t i i s f u l t a d s p k e r e i n t u m : t ¡ u o d q u e u m 
O 3 
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p r d h m u solum ' M a s a'j inte; U u r e í r a x i t , sed e t t m 
t u k e r s a m G u é - m u U e ^ i k a n v i n d i c a v i t eoque res 
u t m u m q m p e r d u x k , m T h e b a n i S p a r t a m o p p u g n a -
ú . i t \ 'l}'céhnfv>.ñ l ú & f r i k i e ñ T , ' - r s M - esse p o s -
sen; i h í ^ V f . - i M • ¿ S a r e m m ú t * , qu).ní M e s w a con;*-
t i t r n i f j r m i é h m ' í d ^ d m ú i . ' B á e c ' c a i n di-
x i ^ - tvWau-ñí ^m- tó i í^ otírrí faiiíirirate coortus 
i i t S ?#o !> u i 's .qm• % jfcfckx-au«56«? tyiúe.-.so tcr-
l-eV^MT ¿Í'.^ J:BÍ'SÍ(Í'Í j m ^ i o capkis n iax i l i i á dis-
cessit g lo r i a . .>.^tt»tttR^ uv-- .u ;.\ ^ 
N O T A S . 
a;golIóotJ29 mmrbai mmnob !/. AL>^'r? '"T" 
Ut in ^ért^eülo sud ÍMcr'íBercnt, 0«Í pusieran en . 
é V p ñ r t m h i en e V i n ; h ü m e n t o • ien-el a iuo de s e n ^ 
Aspicere in'acie. HWédftmtei'''• . , í 
Satis habcrent si salvi esse possent.! T e n i é n d o s e 
por dichosos c^n m f o I j h e s del aprieto. 
Mcssena. C i u d a d d d V d t f g m s o , cilik f é t i ^ c o I p a -
m m o n d a s p a r a p ó t i k 'frm 'a E s p a ñ a , 
•3nfí23 ^?a j i«oD t íOfiT3xib sal len xup s r ^ .ift 
— 1 Bi - - i - n — — — r p l : — 
I r X ' b / t i ü ' w e i á s - ' h y ó s •gammtfbatMU. s u s 
rtthif.iifMtiuhi'*' «i vn>'' " A ufcr..4 ... .... 
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J f T C ex t remo t e m p o r e I m p c r a t o r apad 
j _ Msnt ineara , c ü m acie i n s t r u d a auda-
ciüs instaret h o s t i b u s , corniíus á L a -
cedcemoniis , q u o d , 111 unius permcie cjus, 
patrias sitam .putabant salutem , un ivers i i n 
u n u m , i m p i t u m f ecc run t ; ñ e q u e pr i i ib absccs-
Serunt , q i i h ñ magna ca:de. f í d a v m u u i s q u e 
occisls ; feniss ime ipsum Epaminondara p u g -
nantem sftóro e m i a ü s percussum , co i ic idere 
v i d e r u n t . H u j u s casu a l i quan tum re ta rda t i 
sunt B t E o t i i : ñ e q u e tamen p r í a s pugna exccsse* 
r u n r , auurri repugnantes p ro f i i ga run t . A t E p a -
minondas- , c u m ani inadverteret m o r t i f e r u m 
se vulnus accepisset, s imulque si f e r r u m , q u o d 
ex hast i l l i i i co rpore remanserat , extraxisset, 
a n i m a m s t á t i m e m i s s u r u m ; usque e ó retinuit, 
q u o a d r enunc i a tum est vicisse Bceotios. Id 
pos tquam a u d i v i t ; s a t i s , i n q u i t , v i x i ; m v i t t u s 
'm'm moriov. Xum ferio, exatlo, confestiin exa" 
iiimatus est, . , 
- i J >•.•.•:, • \ } )] .• : • • ..• . „4 
N O T A S. 
M f i n t i n e a m . . C m d a d de A r c a d i a , 
l n ejus unius pcrn ic ie . Ew so la stl p é r d i d a . 
Sparo. D a r d o i o flecha tosca de f i g u r a de p i e , 
O 4 CA-
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CAPÍTULO X. 
• . 
'Ar$p h'r&o a Epamlnondas P e h f f d j s . 'Res-' 
fuesta de Epamnendds. Estáse retirado en 
su u s a en . i i m M de m tumulto c m L . Sale a c a m -
•píína i q m u i » sus cowf M m t a s se : emplean contrá 
hs emmgos de Tebas. M i e s dé nacido-^ j después 
de m a m o Epamnondas , siempre estd l'ebas en set-r 
vulmnbre. 
¥ Í C uxorem nunqiicim dux.it ; í n quo c u m 
I . reprehenderetur a Pelopida , q u i filiimi 
habebat i n f a m e m : mala que eum in eo 
patrísE consulere d k c r c t , q u ó d liberos non 
r e l i n q u e r e t : vide •, ' m q u l t , ne tu pejus consulasy 
f « t í i lem ex te natmn rel iciunis sis : neqüe ver» 
stirpis m i h l f j e s t deetse. Kamque ex me natam r e " 
Ihiquo ¡ t m n a m t e u t r u a m , q i u non .modo m i h i 
superstes, sed et iam m m o r t a l i s s'ft necea&ett i : Q i i o 
t e m p e r e , duce Pelopida ,exules T h e b a s o c e u -
parunt , & pra-s ldium L a c e d x m o n i o r u m ex 
arce e x p u l e r u n t : Epaminondas , quam díu fada 
e^r cs'des c i v i u m , d o m i se t e n ü h : q u o d n e q u é 
malos . de fende ré v o l e b a t , ñ e q u e impugnare , 
ne manas suorum sanguinc cruontaret . N a m -
que o m n e m c i v i l c m t i d o r i a m funestam p u t a -
ba t . 
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|,at. Idem postquam apud Caclmeam pupnari 
cum Lacedsemoniis coepit , in primis sretit, 
Hujus de virtutibus, vltaque satis erit didum, 
sí hoc unum adjunxero, quod nemo eat infi-
cas ; Thebas , &c ante Epaminondam natum, 
& pos ejus interitum , perpetuó alieno paruis-
se imperio: contra ea , quam diü ilie praefuerit 
Reipublicas, caput fuisse totius Grasciae. Ex 
quo intelligi potest, unum hominem pluris 
quám civitatem fulsse. 
N O T A S . 
Infamem. Conocido por sus vic ios , 
Stirpe. Succes ion. 
Bxules. L o s d e s t e r r a d o s , los e s t ranos . I s t e lance se 
' refiere en l a v i d a de Te lop idas cap. 1 . 
Civium. T a m b i é n eran Tebanos los des terrados . 
Malos. L o s traydores , los que d e f e n d i a n l a m a U 
• c a u s a , . . . . 
m . • . 
i 
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CAPÍTULO I . 
\ V d ¿ t de ' N e p t e sohe r o - m t s m h i r d e V c l d -
f i dus . Joma un termino medio. Víb'ui.u ¿H 
pa ar por Tcbas se acodera de ' l á f o r t a l e z a . H A * 
cense del pai t ido' de FevuU: a t f U i r t Tebanor m d 
cantemos. Qui tan ' los t í i c e d e m n t t i ' W m p l é o - - a Fe~ 
h i d a s , y le ?ttultan. No r e s ñ m ^ ikr t ' tbd» e o U 
f o r t a l e z a a los Tebanos. Vrommven h - MWténses 
4 los primeros empleos de Tebds a sus aftc los. Los 
de la facc ión contrar ia son parte mue r tos , j parte 
desterrados. 
JELOPIDAS Thebarms magis h ístoricis, 
quám vulgo notus. Cujus de virtutibiis 
dubito quemadmodum exponam , quócl 
m e o r , ne si res explicare incipiam , non v i -
tam 
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^ tam ejus cnarrare ^ scd h is tbr iam videar s c r i -
bere : si t n n t u m m o d o summas a t t i g t r o , ne n v -
•dibus l i t t e r a r u m Graecarum minus lucidcappa-
r e a t , quantus fue r i t i l le v i r . Etaqule u t r i q u e re í 
o c c u r a m , q u a n t u m p o t c r o ; & m c d t b o r C^ IÍTI 
sa t i e t a t i , t u m ignorantia; l e d o r u m . 
Phjebidas L á c e d ^ m o n i u s . c ü m exe rc i t um 
O l y n t u m d u c e r e t , i t e rque per l'h-.bas í a c c -
re t arcem o p p í d i , quiE Cacimca n o m i n a t u r , 
o c c u p a v í t , i rnpu l su perpaucorura Thebano-3-
r u m , q u i adversaria ftetion^i q u ^ faci l iüs r e -
sis tcrcnt , L a c o n u m rcbus s tudcbani : idque suo 
^ p r i v a t o , n o n p u b l i c o , k c i t consi l io . QLtó,iáC|;ó 
e u m L a c e d e m o n i i ' a b exerci tu . r u n o v e r U n l , 
p e c u n i á q u e m u i t a r u n t : neque eo rnagls arcem 
Theban;,s . reddidcTunt , q u o d susceptis inimi-r 
c i t i i s satius ducebant eos o b ^ i d e r i , q i u m i i b e -
r r r i . N a m post Peloponnesium b e i l u m , A t b e -
nasque devidas; , c m n Thebanis sibi r em ess,e 
e x í s t i m a b a n t ; eos esse solos, q u i adversus r e -
sistcre auderent. Hac mente amicis suis sum-
mas pottstates dederant a l t e r í ü s q u e taótionis" 
principes p a r t i m i n t e r í c e e r a n t , . a l t o s i n t x i l i u m 
ejecerant: in quibus Pclopidas b i c rde quo s c r i -
bere exorsi sumus ^ u l s u s patria carebat.. . 
N C) T A S. 
* Si tantummoda summas attigero. S i no hago 
mas 
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mas que apuntar las íosas. 
Satiet stL Al fast id io . 
Jgtíbrafítíae l e f t o r u m . A U f a l t a de no d a r h á s t M r 
te no tu ia a los lectores. 
Oly ntbuna. Ciudad de Tracig. i < 
Cadmea. íu que la h i^o edificar f u e C a d m o , quando 
fundo a 'lebas en la Grecia. . Los Poetas mezc lan 
miichas fábulas sobre Cadmo. 
C A P I T U L O 11. 
TT^E/opzii-w, j fe» demás desterrados se r e t i r m | 
J| Atenas. Piensan en la l ibertad de l a P a t r i a , 
Señalan de acuerdo con los Tebanos celosos el d ia p a -
r a la venganza. Reflexión de Nepote. Pequeño n u m e -
ro de los que acometen la empresa-.. Llega Pelopidas x 
t a f ren te de doce "Jóvenes a Tcbas al anochecer, t i a t 
(en su j o rnada en trage de cazadores. Entran en c a s á 
ú e C a r ó n , que los esperaba. > 
I omnes ferc Alhenas se contulerant,noii 
qnó sequerentur otium , sed ut quem-
que ex próximo locum sors obtulisset, 
eo Patriara recuperare nitirentur. ítaque cíun 
tempus est vismn reí gerenda; , communiter 
cum his, qui Tlicbis iden\ sentitbauc, cllem , 
u- > do f 
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% áclegerunt ad inimicos oppnmtndos, civita-
temque liberandam, eura, quo maximi ÍVbgis-
tratus simul consueverant epulari. Magnae sae-
pe res non ira magnis copiis sunt gestse; sed 
profeílo nunqu^m ab/-tam tenui initio tantae 
opes suj^ t profligat^f nam, duodecim adoles-
v ccnculi coierunt ex his f'qm exilio erant mul-
tad , cüm omninó non essent ampliüs centum, 
qui tanto se offerrcnt periculo. Qua paucitate 
perculsa est Lacedsemonioruni potentia. H i 
enim non magis adversariorum faólioni,quám 
Spartanis, eo tempore bellum inmlerunt, qui 
^ | principes erant totius Graecise ; quorum impe-
ri i majestas ñeque ita multó post, Leuctricá 
pugna , ab hoc initio perculsa , concidit. l i l i 
igitur duodecim , quorum erat dux Pelopidas, 
cüm Athenis intcrdiu exissent, ut vesperasccn-
te Coelo Thebas possent pervenire, cum cani-
bus venaticis exierunt, retia fcrentes, vestiui 
agresti, quó minore suspicione facerent iter.. 
Qui ftüm tempore ipso, quo studuerant, per 
venissent , domum Chafonis devenerunt , a 
quo & tempus, & dies erat datus. 
N O T A S . 
Ex próximo. P o r l a c e r c a n í a . 
Loeum. O c a s i ó n . 
. Epulari. U d í a en que d e j a b a n h s M a g i s t r a d o s 
S U 
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• su empleo t e m a n j u n t o s un g r a n d e combite , 
Opes. Vuer&i i s . 
Coicrunt.- C o n c u r r i e r o n . 
Spartanis. A los L a c e d e m o n l o S é 
Interdiu. $ í e n entrado el d í a , 
Quo studuerant.. E« que h a h i a n hecho dnhno de 
l l e g a r . 
Charonis. 'Este e r a uno de los hombres m a s dist 'm~ 
guidos de T e b a s é 
C A P I T U L O I I I . 
T r \ T f iexmes de Nepote. Llega la noticia de l a en -
t rada de los desterrados a los Magistrados, 
Descrecíanla. Negligencia de Aricas en leer una carta 
de av iso .Matanza que hace Pelopidas, Aclama el Puc ' 
bío la l iber tad, puníanse de todas partes. Echan f u e r a 
de la fortale&a la guarnición Lacedemonia. Queda l i -
bre- lebas . Castigo de los t ra jdores, 
OC loco libet interponere, etsi sejunc-
tum á re positá est, n imia fiducia q u m & 
calami tat i soieat etse. Nam magístratuiim 
Thebanorum statim ad aures pcrvtnit, exules 
in urbem devenisse. Id i l l i , vino epulisque 
dediti, usque co despexcrunt, ut ue quaerere: 
qui-
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% quidem de tanta re b b o r a r i n t . Accessit e t iam, 
quod magis aperiret c o r u m d e m e n t i a m : allata 
est en im ep í s to l a A then i s ab A r c h i a H i e r o -
phan te , Archiae q u i t u m m á x i m u m magis t ra-
t u m Theb i s ob t ineba t ; i n ^ u a amnia de p r o -
f e d í o n e e x u l u m perscripta erant. • Quse c ü m 
j a m accubanti i n c o n v i v i o esset data , s icut 
erat s ignata, sub p u l v i n u m subj ic icns; i n c r a í -
t'mum ¿ i n q u i t , differo res severa . A t i iü omnes, 
c u m j a m nox processisset, v i n o l e n t í ab e x u l i -
bus duce Pelopina sunt i n t e r f e d i . Q u i b u s r e -
bus c o n f e é l l s , v u l g o ad arma l ibe r ta temque 
voca to , non s o l ü m q u i in urbe erant, sed e t iam 
und ique ex agris c o n c u r r e r u n t , prsesidium 
Lacedaemoniorum ex arce pepu le run t . Patriara 
obsidione l i b e r a v e r u n t , a u ó l o r e s Cada ies oc-
cúpandae p a r t i m o c c i d e r u n t , p a r t i m i n e x i l i u m 
ejecerunt. 
N O T A S . 
ü t ne quaerere q u i d e m . N¿ a u n i n f o r m a r s e . 
Q t i o d magis aperiret . L o que e r a a u n m a y o r 
prueba . 
Hicrophan te . S a c e r d o t e , o g u a r d a de l a s cosas s a -
g r a d a s . Viene de l a p a l a b r a gr iega l ' i<>Av-T¡r¡j.v?. 
Sub p u l v i n u m . Bajo la a lmohada. Usaban de e l l a 
en los combl t e s , porque c o m í a n recostados . 
Severas. S e r i a s . 
1 A u c -
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'Auccores. Cadmese occupandae. L o s que h a h m f 
tenido p a r t e en U sorpresa, de l a f o r t a l e z a d e 
C a d n i o . 
C A P I T U L O IV . 
E t i r o de tyammondas. l e b a s debe su l iber tad % 
P e b p i d a s . E n todo lo d e m á s Pelopidas a c o m -
J a n a a E p a m i n o n d a s , S e s e ñ a l a Pelopidas en l a ba ta" 
I U de L e u t r a , y en e l ataque de E s p a r t a . S u e m b a j a -
d a a P e n i a . E s m i r a d o en Tebas como l a persona d e 
m a s e s t i m a c i ó n d e s p u é s de E p a m i n o n d a s , 
O C tam túrbido tempore,sicut supra da-
culmus, Epaminondas, quoad cum c i -
vibus dimicatura est, domi quietus fuit, 
Itaque hsec liberandarum Thebarum propria 
laus est Pclopidae: ceterae feré omnes commu-
ncs cum Epaminonda. Namque in Leuótrica 
pugna, Imperatore Epaminonda, hic fuit Dux 
¿ek í lx maiws,qu3E prima phaiangem prostra-
vit Laconum. Omnibus príeterea periculis af-
fuit:sicut Spartam cüm oppugnavit,alterum te-
nuit cornu:quóque Messcna cclerius restituere-
tur , legatus in Persas est profectus. Dcnique 
hxc fuit altera persona Thebis, sed tamet se-
cunda , ¡ta ut próxima esset Epaminondae-
N O -
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N O T A S . 
l ¡D\ ix . . Capi tán subalterno.. . , 
i M e e r u m corn t i tenui t . - Mandaba una a la . 
M e s s e n Z ' Ve.tse l a v id i i de Bpammomías. 
mi • h C A P I T U L O V* . 
j ito£>tv fiBnu^oz oorf o/xpiA .5Í&ÍIJ» «««o i «ir *: 
r ^ É " * * ^ ^ ^ Pelopídas en Atenas , _j m Tm-
/¿/-Í. Sacate de la p i s l on Epaminonda;. su 
^ v d i o contra los T j rañó i de Tesalia. Varte ¿ íes d í a d 
hacer -la- guer íd . MUeré a l arrojarse contya Alejandró 
en una batal la. Gra t i tud de toda la Tes a l l a n a r a. con 
Telopidas , j sus hijos i • 
GO N F L I C Í T A T U S autem ést c u m adversa for tuna . N a i n & i n i t i o , s icüc o s t cnd i -
m u s , cxsul patria ca ru i t : & x a m T h e s -
saliam in potestatera T h e b a n o r u m cupefet r e -
digere , legationisqLiG jure satis téótiairi se ar-
b i t r a r e t ü r ^ q u ó d apud oranes gentes sanchirn 
esse consucssct, a t y r a n n o Alexand ro P i i e r s o , 
s l m u l cu ín Ismenia comprehensus , In v incu la 
conjectus est. H u n c Ep;Hninondas recupc r a v i t , 
h e l i o perscejuens A l t x a n i r u m . Po'st id E tc tum, 
" • P n u n -
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Bunquam is animo placan putuit cum a quo 
erat violatus. Itaque persuasit Thebanis, ut 
subsidio Thessaliae proficiscerentur, tyrannos-
que ejus exptllerent. Cujus belli cüm d summa 
csset data, eóque cun^xercitu profeélus esset, 
non dubitavlt, símul ac conspex?tíhortera, eon-
üigere. In quo praelio Alexandrum ut animad^ 
vertit, incensus irá equum in eum toncit^vi?, i 
proculque digressus á suis, conjeüu telorum, 
confbssus cecidit. Atque hoc secunda vidoriá 
accidit. Nam jam in clinatae eran tyrannorum 
copiae. Qyofaélo, omnes Thessalise civitares 
interfedum Pelopidam coronis aureis, & esta- , 
tuis a£neis, liberosque ejus multo agro dona-
verunt. 
K O T A . S J : S . 
Confliflatus autem est cum adversa fortuna. 
S u f r i c í c o n c m s t m c M lo) r e í / e s e s de l a f o r t u n a . 
Sanóium. I n v i o l a b l e , sagrado . 
Alexandro Pherao. A s i l l a m a d o , poique ten ia fj* 
^ r a m e a d a a V e r e s , C i u d a d de T e s a l i a . 
Conjedu íelorum. C o n los m m h o s dardos que le -
t i r a r o n . 
Hoc secunda visoria accidit. E s t a desgrac ia l e 
- suudio quando l l e v a b a g a i n d a l a b a t a l l a , 
I w W n n x . Arro l ladas > b a t i d a s . 
ACE~ : 
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XVII. 
AGES1LA0 
L A C E D E M O N I O , 
H I J O D E A R Q U I D A M O . 
CAPITULO I . 
A t a l a n t a s q ü e d a n a Á g e s l U o los t s m t ó r e s y especialmente J e n o f o n t e . C o m p e t e m U s de-
A v e s t U o con su sobrino» Cos tumbres de los L d c e d e m o -
ritos e n l a s ú c c e n ü t l de sus Reyes . Se a t e n d í a a i p i -
mogemto del Reí d i funto . A f a l t a de hijos de l K e i , 
succedia el pariente m a s cercano. D e c l a r a A g i i , a l 
m o r i r j por hijo' sujo a L e o t i k ¿ d e s . Na sale bien e.te 
con sus pretensiones contra su t w , sigue L i s a n d r Q 
el p a r t i d o de A g e s i l a o é 
\ 
AGESILAUS Lacedsemonius, cum á ce-teris scñptoribus, tum eximié a Xeno-
phonte Socrático collauciatus est. Eo 
emm usus est familiarissimé. Hic prímum de 
Regno cum Leotychide hatrís f i l io, habuit 
I comauiüuem. Mos est enhíi á majo/ibus La-
P ¿ ce-
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ceGcrnoniis tradkus, ut duos haberent sem-
per Reges, nomine magis quam imperio, ex 
duabus familiis Proclis & Eurysthenis; qu¡ 
principes ex progenie Herculis, Spartae Reges 
fucrunt. Harum ex altera, in alterius familia: 
locum fieri^non licebat. Itaque uterque suum 
retincbat ordinem. Primüm ratio habebaíur, 
qui maxímus natu esset ex liberis ejus , qui 
regnans dccessisset: sin is virilem sexum non 
reliquisset , tum deligebatur, qui priximús 
csset propínquitate. Mortuús erat Agis Rex, 
frater Agesilai: filium reliquerat Leotychi-
dem, quem ille natum non agnorat: eumdem 
moriens suum esse dixerat. Is de honore resm 
cum Agesilaosuo patruo contendit: ñeque id, 
quod petivit, consecutus est. Nam Lysandro 
suíFragante , homine , ut ostendimus suprá, 
faciioso, & his temporibus potente, Agesi-
laus antektus est. 
N O T A S . 
A Xenophonte. His tor iador A t e n i e t ñ e , d i s c í p u l o 
de S ó c r a t e s , : 
Suum retinebat ordinem. G u a r d a b a su l i n e a . 
Natum non agnoverat. N o le h a b í a reconocido 
por h i jo . 
is de honore rcgni contendit. Disputo l a corona. 
Supra. E n l a v i d a de U s a n d r o . 3 -
CA-
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CAPITULO m 
•^fj^WIÁfe A^esUdo l a guerra del A : ia . Sorprende 
y g f n i su presteza 4 yirí^er^eí. P^ lté fr^Miii TLÍ.Í-
f e r n e r p a r a ganar UéM'pü. 'Juran las treguas. M a l a 
f é de Tisafernes , j •hiena de AgeM&b é í guardar e l 
j u ramen to . Razones de Agesilao para g u i r d a r l e . 
f h m \ i A \ •••55i««-i t vMmx « m r . , .^I^VAÍ 
r iC, simul átqüéimperii potítüs est, per-
suasit Lacedscmoniis , cxercirum; 
cmitterent in Asiam, bellumque Regí 
I faccerentj docens^ satius esíé in Asia, quamin 
Europa dimicari. Namque fama exierat, A r -
taxergem comparare classem V-'f1^5^'65^5 
exercitus, quos in Grxcíam mifteret. Datapo-
testate , tanta cekntate usas cst, ut prfe in 
Asiam cum copiis perveniret, quára Regii Sa-
trapae eum scirent profeótum. Quo fadum est, 
út omnes imperatos imprudentesque ofFende-
ret. Id ut ccgnovit Tissaphcrnes, qui sum-
mum imperium tum inter prccfedos habtbat 
Regios, inducias á Laconc pctivit , simulans 
Se daré operam, Ut Lacedsemoniis cum Rege 
conveniret; re autem vera, ad copias compa-
randas: casque impetravit trimestres. Jurarit 
íuKcm uterque se sinedolo inducías conserva-
P 3 tu-
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turum; in qua padione summa fide mansit 
Agesilaus: constra ea Tissaphernes nihll aliad 
quam bellum comparavit. Id etsí sentíebat 
Laco, tamen jüSjurandum servabat, m t i l t u n i " 
que m eo se consequi dicebat , quod Tisaphernes 
perjurio suo &• homines s tús rehus a d altenaret, , 
& D é o s sibi tratos n d e r e t : se autem servato, r e ~ 
ü g m e confirmare ??cer{itum , c u m a n i m a d v e r t e r e t 
D e o n m n u m e n f a c e r é se^um , h a n í m e s q u e sibi c o n c i -
l i m a m k i o r e s , quod bis. f tudere c o n s u e s s e n t , quof 
conservare fidem v i d e r e n t . 
^ Q T A S, 
Hxierat. S e habla esparcido. 
Artaxerxem. Bste e r a Artagerges M n e m o n , 
Imprudentesque. r s in esperarlo. 
Ut Lacedazmoniis cum Rege conveniret. ? a r & 
que e l R e i se ajustase con los Lacedemonios . 
tasque impetravit trimestres. A l c a n z o tres m e " 
ses de t reguas , 
Sentiebat. E c h a b a de ver . 
Serva ta religione. s i e n d o fiel a l j u r a m e n t o . 
Deorum numen faceré secum. T e n í a n por s u p * 
a los Dioses . 
CA-
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CAPITULO I I I . 
• 
A C a b a d i t s l a s t r e g u a s , l l e v a Tis . t fernes todas sus f u e r z a s A l a C a r i a * Z s ^ e r a a l l í d Age s i -
l a o , E s t e rehuelve sobre l a F r i g i a * antes que T i s a . -
f e r n e s p u e d a socorrer la . Enr iquece a sus S o l d a d o s , 
T o m a en E f e so quar te les de I n v i e r n o , ? r e p arase a 
l a c a m p a n a p r ó x i m a . Propone p r e m i a s a los S o l d a -
dos que m e j o r se a r m e n , y a d i e s t r e n . E c h a l a voz* 
de que m a r c h a a S a r d i s con e s p e r a n z a de no s er 
cre ido . L o g r a el que T i s a f e r n e s no se m u e v a d é l a 
C a r i a . Conoce Tt sa fernes j a t a r d e s u y e r r o . A d e -
l a n t a A g e ú l a o sus conquistas . V i é n d o s e in fer ior en l a 
C a b a l l e r í a , escoge lugares ventajosos . S a l e vencedor 
e n i o d o s los encuentros, 
POSTQUAM induciarum pmer i t dies, Barbarus non dubitans, quod ipsius erant 
plurima domicilia in Caria , & ea regio 
hís temporibus multo putabatur locupletissi-
ma, eo potissimum hostes impetum fatturos, 
omnes suas copias eo contraxerat. At Agesi-
laus in Phrygiam se convertit, eamque prius 
depopulatus est, quam Tissaphernes usquam 
se moverct. Magna praediá militibus locuple-
tatis, r.phcsum hicmatum exercitum reduxit: 
atque ibi ofíicuils armorum institutis, magna 
P4 in-
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ind i , si ría b c l l u m apparsvjt.. E t quo studiosiui v 
arntarenrur , insi-niusqut p rnan .n iu r , p r x m i a 
proposui t : quibus donai en tu r , q u o r u m r g r o -
gia in Ú re fui^set induBtria. bec í t iac.n i n 
cxercít\itionum géneríbús'-, 'ut qui ecteris prxs-
titisscnt , eos magnis afHceret r a u r ú r l b u s / H i s 
j ^ i t u r rebus cfFecit,' ut ^ ^ o m á t i s q u i ú m & exer* 
cit i t i ^ i m u m haberet exefeitum. 
i i u i c cítm cempu? esset v i^um copias ex^ 
trahere ex hibernacuiis, v i d i t si, q u ó essot iter 
farurus , paiam pronuntiasset, hosces non cre-
chturus, aliasque regiones oceupaturos, nec 
dubitaturos aliudesset f a é l u r u m ac pronuncias-
set. Itaque cíim ille Sardis i t u r u m se dixisset, c-
Tisaphtrnes eamdem Car iam .defendendam, 
puravi t . I n quo c í im eum opin io fefelisset, v i o 
t u m q u t í s e vidisset^consilio, sc ró suis presidio 
p r o k ¿ a i s est. N a m cum i | ió venisset, jara Age -
si'aiis, m u i t í s locls expugnads, maona crat 
pted* p o t í u s . ' L a r o aut'em, c ü m v íde re t hostes 
eq:ií ' .atu superare, pumquam in campo sui fe? 
c u poK-sfiirem , & his |ocis manum conseruit , 
quibus ó!ti«? pedestres copia; valerent. Pepui l i t 
e f g o , quotiescuraque congressus est, m u k o 
J-ajcsres • adversar iorum copias, & sic in Asia 
versatus est, u t o m n i u m opin ione v i d o r duce -
rc tu ; ' : 
N O -
• • • 
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N O T A S. 
Barbarus. Ttsafer-nis , 
Pcpopu la tus est. L a a r m o ' . 
Ephcsum. C i u d a d bien conocida en l a A s i a . 
Ofhc in i s a r m o r u m instimcis. H a c i e n d o en Efí 'M 
su p l a z , a de a r m a s , poniendo sus a r s e n a l e s . 
Q u o s tud ios iüs a rmarentur , insigniusque o rna-
rentur. T p a r a que l a s a r m a s sal iesen m a s 4 
g u s t o , m a s l u c i d a s . 
Q u l b u s dona ren tu r , q u o r u m egregia ín ca re 
fuisset industr ia . que g r a ú p c a r a los A r t i f i -
'• ees que m a s se esmerasen en l a f a b r i c a . 
Feeit idem in exe rc i t a t ionum generibus. f r o p f h 
so t a m b i é n premios p a r a los que m a s fe i l h t i n -
. g ú e s e n en el egercicio , y evoluciones m i l i t a r e s . 
O r n a t i s s i m u m . M u i p r o v e í d o de pertrechos m i l i t a " 
ves. T a m b i é n se puede t r a d u c i r : m u i luc ido . 
E x hybernacul is . De los quarteles de I n v i e r n o . 
Sardis". - C i u d a d de l i d i a . 
N u m q u a m i n campo sui fecit cop iam. N m c A 
quiso s a l i r a campo abierto . 
CAPÍTULO ÍV. 
A L e t a r de p a r t i d a p a r a P e r s i a es l l a m a d o a E s p a r t a . S u p r o n t a obedienc ia . Kej iexiones 
de RepQiQ, ^ prcs te&a el ¡ U l e s p o n t v . P r o c u -
r a n 
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r a n cortarle él p iso los enemigos , ) los d é n o t d . 
-Retiranse muchos de ellos a l Xemf lo de M i n e r v a , y 
les p e r d o n a , aunque estaba her ido . Reverencia de 
A m i l a a a los Templos á j a l o s Dioses . Sus d i c t á -
menes sobre este punto. 
HIC cüm animo meditaretur profícisci In Persas, & ipsum Regem adoriri, nun-
cius ei domo venit Ephorúm jussu bel-
lum Athenienses & Boeotios indixisse LacedíE-
moniis: quare venire non dubitaret. In hoc 
non minus ejus pietas suscipicnda est, quam 
virtus bellica: qui cüm vidori prsesset exerci-
tui , maximamque haberetfiduciam regniPer- * 
sarum potiundi, tanta modestia di¿lo audiens 
fuit jussis absentium magistratuum, ut si pri-* 
vatus in comitio esset Spartae. Cujus exemplum 
utinam Imperatores nostri sequi voluissent I 
Sed illuc redeamus. Agesilaus opulentissimo 
Regno prsEposuit bonam existimatlonem muí-
toque gloriosius duxit, si institutis patrias pa-
ruissct, quám si bello superasset Asiam. 
Hac igitur mente Hellespontum copias 
trajecit, tantáque ususest celeritate, ut, quod 
iter Xerxes anno vertente confeccrat, hic tran-
sierit triginta diebus. Cüm jam haud ita longé 
abessetá Peloponncso, obsistereei conati sunt 
Atlie- J 
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Acheníenses & Boeotü, ccterique eorum socií, 
apud Coroneam : quos omnes gravi praelio v i -
cit. Hujus viótoriae vel máxima fuit laus^  quód 
cüm plerique ex fuga se in templum Miner-
vas conjecissent, quxrereturque ad eo , quid 
U s fien y e l l e t ; etsi aliquot vulnera acceperat eo 
proelio, &iratiis videbatur ómnibus, qui ad-
versíis arma tulerant; tamen antetulit iras re-
ligionem, &eos vetuit violan. Ñeque hoc so-
lüm in Graecia facit, ut templa peorum sánela 
haberet, sed etiam apud Barbaros summá re-
ligione omnia simulacra % arasque conserbavit» 
Itaque praedicabat, m i r d r i í f» non s a c ñ l e g o r u n i 
m m e r c - h a b e ú qui supplk ikus eoruin m m s s e n t : a u t 
non g r a v ' m ' é u s j o e n i s , d f f i ú , qttt R e l i g i o n m m i n u é * 
r e n t , q u k m qui f a n a fpol iarent , 
N O T A S , 
Domo. De E s p a r t a . 
Eius pietas. S u a m o r a l a P a t r i a . 
D i d o audines fuit jusis. O b e d e c i ó ' ' a U s ordenes , 
In comitio. E n l a s j u n t a s , o a s a m b l e a s de l Pueblos 
Xerxes. E l que condujo el E g é r c i t o de u n m i l l ó n 
seiscientos m i l hombres . 
Anno vertente. G a s t a n d o un a n o . 
Coroneam. C i u d a d de l a B e o d a . 
Gravi praelio. C o n m u c h a p é r d i d a de los d i a d o s . 
Religbnem. U S a g r a d o . 
Ve-
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Vetuit violari. M a n d o ' que no se l legase a el los, 
Summa religione. C o n el m a j o r res f e t o . 
Prsedicabat/so/^ dec ir . 
Suppl ic ibus e o r u m . A los que se a m p a r a b a n de. 
los D ioses . 
R e l i g i o n e m minuerent . Q u e e n t i b U í r a n el culto, 
Fana. L o s lugares Sagrados . 
CAPITULO V. 
A guerra que hi&o en Cortnto. Gana AgeslUo 
_ j una señalada batal la. M'jderaáon , y com~ 
pa.'ton del vencedor, EMdÜes de Agesilao para m 
s i t i a rá Cor'mto, 
•% 
^ O S T hoc p rad ium , cola tum est ornne 
beJJum circa C o r i n t h u m , ideoque CÍÍWÍ-
th'mm est appel la tum. H í c cum una p u g -
na decem railíia hos t ium Ae;csilao duce cec i -
á i s s e n t , eoque f a d o opes adversariorum de* 
bilitatae v i d e r e n t u r : t an tum abfuit ab insolen-
lía g lo r i a s , u t commiseratus sit f b m i n a m Grae-
tia?, q u ó d tam m u l t i á se vjóti v i t i o adversa-
n o r u m concidissent: namque i l la m u l t i t u d i -
ne , si sana mens essct, Graeciíe suppr ic ium 
Persas dure p o t u i s s c . - í d e i p , c í tm. adversarios 
» 
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jntra fnoenia compulisset, &;^ut Corinthum 
oppugnaret, multi hortarentur: n e g m t U sUA 
Vtrtut i convenne : se enim eum esse, á h á t ^ qui 
ad ofj icium peccantes rediré cogeret, non qtú urbes 
mbil iss'mas expugnaret Gr&cla,. N a n i ' si inquit, 
eos e x t m g m e voluerimus , qui nobiscmi adversus 
Bárbaros steterunt , nosmeúpsi nos expugnaver'mus, 
i l l ls qmscent ibus i quo f a c t o , sine ncgotto , cum vo-
luer 'mt} nos oppriment. 
N O T A S . 
. • 
Collatum est omne bellum. Kecajo ' todo el pesa 
de la guer ra . 
Corinthium est appelktum. Se l lamo" l a guerra 
de Co r i n to , o Cor in t ia . 
Tantum abfuit ab insolentia glorias. Estubo t a n 
lejos de desvanecerse con esta g lo r ia . 
Si sana mens csset. Si hubieran seguido mas san^s 
consejos^ 
Graecige supplicium Persas daré potuisse. Que 
el castigo de la Grecia hubiera podido descargar 
sobre los Persas. 
Steterunt. En otras ocasiones. 
CA-
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CAPITULO V I . 
NO quiere Agesi ldo s a l i r a e m p a n a , como s i a d i v i n a r a l a desgrac'u de los Lacedemonios en 
t e m a . S i no f u e r a por A g e ú U o , Epam'mondas c o n -
quis ta a E s p a r t a . E s t u t a g e m a con que e n g a ñ a a l g u -
nos j ó v e n e s l acedemonios , p a r a que no d a ñ e n constt 
egemplo a los d e m á s L a c e d e m e n ' m , 
1NTERIM accídit illa calamitas apudLeuc-tra Laceckemoniis; quód ne proticisceren-
tur, cüm á plerisque ad exeundum pre-
meretur, ut si de exitu divinaret, exire noluit. 
Idem cura Epaminondas Spartam oppugnarct, 
essetque sine muris oppidum, talem se Impe-
ratorem pra;buit, ut eo tempore ómnibus ap-
paruerit, nisi ille fuisset, Spartam futuram non 
fuisse. In quo quidem discrimine celeritas ejus 
consilii salutifuit universis; nam cüm quidam 
adolescentuli, hostium adventu perterriti, ad 
Thebanos transfugere vellent, &iocum extra 
uvbsm editum cepissent, Agcsilaus , qui per-
nicíosissimum fore videret, si animadversum 
csset quemquam ad hostes transfugere conari, 
cüm suis eó venit, atque, ut si bono animo 
fecissent , laudavit ConsiUum t o r u m , quód 
etinj Iccum occüpassent ? & se id quoque íieri 
de-
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deberé animadvertisse. Sic adfikscentulus si-
inulata laudatloné recuperavit; & adjuntlís de 
suis comitibus, locum tutum reliquit. Nam-
que i l l i ,audo numero eorum, qui expertes 
crant consiiii, commovcre se non sunt ausi, 
eoque libentiüs , quód latere arbitrabantur 
quae cogitarant. 
N O T A S . 
Leuólra. N o solo' se dice Leudra Leuólrorum, 
sino t a m b i é n Leudra Leudrae , y Leudrae 
Leudrarum. 
Quo ne proficiscerentur. P a r a que no se e m p e -
ñ a s e n en t a l j o r n a d a . 
Sine muris. G u a r d a b a n t o d a v i a los Lacedemonios 
l a l e i de L i c u r g o , que m a n d a b a que l a s C i u d a -
des no tubiesen m a s m u r o s , que el v a l o r de los 
C i u d a d a n o s . 
Ad Thebanos transfugerc. P a s a r s e a l 'Egército 
de los Tebanos, 
Ut si bono animo fecissent. C o m o s i hubieran 
tenido buena m i r a , 
Recuperavit. H i & o bolver sobre s t . 
Adjundis de suis comitibus. T m e z c l a n d o con 
aquellos j ó v e n e s a l g u n a T r o p a s u j a . 
Locum tutum reliquit. Aseguro el puesto. 
Qui expertes erant consilli. Q u e no s a b i a n el f i n 
que ellos hab ian ten ido , 
GA-
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CAPITULO V I L 
k l c a d e n c h cont inua de t s p a r t d d e s p u é s de U 
b a t a l l a de L c u t r a . t s fuerz ,o de Agesi lao 
f a r a sos tener la . Socorros de dinero que le l o g r a , 
D a l e quanto viene a sus m a n o s . Escasez , con q u é 
mant iene s u casa . 
rnüioij^wsü / 'i • - 5 v\\\\ •. - •' . .i1 
^ INE dubio post Leudrícam pugnam Lace-
l ^ j daemonii se nunquam refecerunt, ñeque 
pristinura imperium recuperarunt: cüni 
intcrim Agesilaus nondestitit, quibuscumque 
rebus posset, patriam juvare. Nara cum prae-
cipué Lacedsemonn indigercnt pecunia, ille 
ómnibus, qui á Rege defecerant presidio fuit; 
á quibus magna donatas pecunia , patriam 
sublevavit. Atque in hoc Üiíid in primis fuit 
admirabile , cüm máxima muñera ei ab Re-
.gibus, & Dynastis civitatibusque conferrenr 
tur , quód nihil unquam in domum suam con-
tul i t , ,n ihi i de v idu , níhii de vestitu Laco.-
num mutavit. Domo eádem fuit contentus, 
quá Eurysthenes progenitor majorurn suorum 
fuerat usus: quam qui intrarat, nulJum sit^-
numsibidinis j.nullum luxuri^ videre poterat; 
contra, piutima patieutis at que abstioemix. 
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%*c cním erat instruda, ut nulla in re difterrel 
á cujusvis inopis atque privati. 
N O T A S . 
Pristinum imperiura. U m g e en que se h a b l a v i s to . 
Rege. Artagerges . 
In hoc. Ew A g e ú U o . 
Nullum signum libidinis. Ni»g«« r m h w , 9 
á c regalo . 
Luxuriae. D e suntuos idad , 
Patientice. D e s u f r i m i e n t o , t o l e r a n c i a , 
Abstinentias. D e d e s i n t e r é s ^ de f r u g a l i d a d » 
Sic enim erat instruda. Forque sus m u e b l e s , S 
• a j u a r e s eran t a l e s . 
esnrnó ?33imoo ánpnnboo ; d i -
C A P I T U L O V I I I . 
»-£?ci non íftfifmori bi? » J^ifor!! •. t2 fíisÉitíiw/l 
Sf.S prendas de a l m a . S u m a l cuerpo. D e s p r e -c ianle los que no le conocen bien. V a a Egipto 
4 socorrer a l Rey T a c o . I r age v i l en que l l e g a . J i m -
hianle todo genero de regalos . A d m i t e solo l a s v i -
t u a l l a s m a s ord inar ias que necesi taba. Repar te a l -
g u n a s cosas entre sus cr iados . B a j o concepto que de 
é l hacen los E g i p a o s . Regalo que le hace el R e j Nff-
tanebes p a r a que é l lo h a g a a. E s p a r t a . E n f e r m e d a d 
de que muei e en el c a m i n o , p u e r a n su c a d á v e r p a r a 
llmrk a E s p a r t a , 
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ATque hie tantus vir , ut Natumm ftu-tricem habuerat in tribuendis animi 
virtutibus, sic maleficam nadus est in 
corpore; nam & statürá fuit humili , & Cor-
pore exiguo , & claudus altero pede. Quse res 
ettam nonnullam aflferebat deformitatem : at-
que ignoti, faciám ejus cüm intuerentur, con-
temnébant:qui autem virtutemnoverant,noa 
poterant admirarl satis. Quod ei usu venit,cum 
annorum odoginta subsidio Tacho in ^ p y p -
tum ivisset, & in aóta cum suis accubuisset sine 
ullo teóto ; stratumque haberet tale ut terrá 
teéla esset stramentis; neque huc arapliiis quám 
pellis esset injeóta ; eodemque comités omnes 
accubuissent, vestitu h'umilí, atque obsoleto^ 
ut eorum ornatus non modo in bis Kegem 
neminem signlíicaret, sed hominis non bea-
tissimi suspitionem praeberet. Hujus de adven* 
tu fama cüm ad regios esset perlata, c ele rite r 
muñera eo cujusque generis sunt allata. His 
quasrentibus Agesila-um , vix fides fada est, 
uñum esse ex his , qüí tum accubabant. Qui 
cüm. Regís verbis, quaé attulerant, dcdissent, 
ille praster vituana , & hujusmodi genera ob-
sonii-, quae praesens tempus dcsidérabat, nihü 
«ccepit ; ungüenta * coronas , secundamqué 
racnsam,servís dispertiitj cctera tcíerri iussir> 
* Q^xow 
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0 Ü O fa.¿l-o eum Barbari magis ctiam conti mp-
serunt, qüód eum ignorantiá bonarum rerum 
illa potíssirftum, sumpsisse arbltrabantur. 
Hic cíim ex iEgypto re verte rctür , dona-
tus á Rege Nedanebe duceiitis viginti taícntií 
quíB üle.rauneri populo sao daret; vcnisseique 
in portum,qai Menelai vocatur, jacens inter' 
Cyrenas & Egyptüm, In morbum implicirus 
decessit. Ibi eum amÍGÍ j quo Spartam facüiüs 1 
perferre possent, q.üod mel non habebant,cerá 
circumfudeíünt j atque ita domum retuicrunt. 
N Ó T A S. 
Ut Naturam fautricem Kabiíer^t.- Asi como le ha-
b í a f a v o r e á d o l á n a t u r a l e z a . , [ 
Sic maléficám^ nactus est* A s i t a m b i e » U exper i -
m e n t o E s q t í i v a . 
H ti mili. P c q u e ' n á . 
Exiguo. V é l t d ^ M o . 
Altero pede. %e un pe. 
I g n o t i . Los que no Ueonoáan. 
In aétá. A l a ori l la-del m a r . 
Stramentis. P a j a . 
sobre l a s ' p a j a s . 
Humrli. O r d i n a r i o , 
Obsoleto. S m a l i ñ o a lguno. 
QJS Ho-
* J í 
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Bominis non beatissimí. De m hombre m mni 
bien acomodado. 
'A<3 regios. A los M i n i s t r o s Rea le s . 
Regís verbis. E n nombre de p a r t e de l Key» 
Vkulina. Becerros . 
Ungüenta , coronas. U s a b a n los Egipcios en los 
c o m b i u s de u n g ü e n t o s , j de coronas. 
Secundamque mensam. Los antiguos l l a m a b a n s e -
g u n d a m e s a a los m a n j a r e s m a s delicados que se 
s e r v i a n a lo u l t i m o . Secunda mensa en nuestra 
C a s t e l l a n o s igmjica propiamente los postres. 
Ignorancia. Por no saber dist inguir . 
Nedanebe. R é g u l o de i g t p t o , sobrino de Taco . 
Menelai. Puerto de A f r i c a , o l i b i a , 
Cyrcnas. C i u d a d de L i b i a . 
Mel. L o s Lacedemonios usaban de mie l p a r a lo que 
l l a m a m o s e m b a l s a m a r los cuerpos, 
2 p ¿ ^ 
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CAPITULO I . 
_ zftexiones de Nepote , T i e m p a en que n d d l i t ~ 
J t V menes . V i v e entre los M a c e d o m s . Nqblez ,* 
de su sangre . I m b i d l a , y d i s ' m u h de los M u e d o ~ 
n los . S u i n t i m i d a d con l i l i p o . T ó m a l e t d i p por su 
a m a n u e n s e . D i f e r e n t e aprecio que hacen de los a m a " 
nuenses los ' R o m a n o s , % los Macedon'ws, tiempo, e n 
que Bumenes s i m o en este oficio a F i l i p o , y A l e j a n -
d r o , EÍ promovido a m a n d a r u n cuerpo de C a b a l l e r í a , . 
Va lense de s u consejo ambas Reyes , 
T 7 UMENES Cardianus. Hujus si virtuti par 
JL.^ ckta esset fortuna , non ille quidem ma-
jor tuisset, sed multo ilustrior , atque 
etiam honoratior: quod magnos homines vir-
tute met^muí:, non fortuna. Nara cüm setas 
ft4^ CORNELII NEPOTIS. 
cjus incidisserin ea témpora, _quibus Macedo-
nes florercnt, multüm ñ dctraxit inter eosvi-
venti, quod alienar erat civitatis : ñeque ¿tilia 
huic defuit,quám generosa stirps. l:tsi enim 
ille domestico sunimo genere erat, tamen Ma-
cedones eum sjbi aliquando antí-poni indigne 
ferebant; ñeque tarnen non patiebantur; vin-
ecbat enim omnes cura, vigilantiá, patientiá, 
calliditate, 8c celcrítate ingenii. ' | 
Hic peradol^scentulus ad amicitiam acces^  
sitPhiiippi j Amynt* filíi- brevique tempore 
in intimam pervenit faiiiüiantáteip. Fulgebat 
enim jam in adolesCentuló índoles virtutis. 
Itaque eum habuit ad manum scribae loco; ^ 
quod multó apud Gratos honorificentius est, 
quám apud Romanos. N^m apud nos re vera, 
sicut sunt, merecnarii scribge existimantur : at 
apud illos contrarió nenio ad id oíhcium ad-
inittitur, nisi honesto Íoco, & fide, & indus-
tria cognitá, quod necesse est omnium consi-
liorum eum ess^  participem. Hunc locum te-
nuit amicitiag apud Philippum annos septem. 
Hlo interfeólo, eodem gradufait apud Alexan-
drum annos tredecim. Novissimo tempore 
praetuit etiam alteri equitum alae, quas H c t m c e 
appcliabatur.Utrique autem in consiliosemper 
añuit, & omnium reruai habitus est particeps. 
í<Q NO- 9 
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N O T A S. 
Quod alienae erat civitatis. U ser e s t r m g m . Er^  
E a m e n e s n a t u r a l de C a r d í a , C i u d a d de l a T r a c t a . 
Generosa, stirps. Ascendientes conocidos por l a s 
a r m a s . 
Cura. A p l i c a c i ó n , 
Philippi. P a d r t de Ale jandro e l M a g n o . 
Indoles virtutis. A r r a n q u e s de v a l o r . 
Hetaerice. Nonf&re de u n cuerpo de C a h a l l e r t a l ia-* 
. m a d o en Griego % T c t i ^ K Í . 'Esta voz, significa 
compañera. L l a m á b a s e a s i esta T r o p a de C a -
b a l l e n a , porque s iempre a c o m p a ñ a b a a l Rey , y 
parece que es l a que aova l l a m a m o s G u a r d i a s de 
.-• C o r p s . 
C A P I T U L O I I . 
MV e r t e de A l e j a n d r o , y sus c i rcuns tanc ias . S e -ñ a l a s e a n ú m e n e s l a P r o v i n c i a de C a p a -
doc ia , G a n a P e r d i c a s p a r a s i a Eumenes , p a r a 
va lerse de é l en sus ideas . P i e n s a Leonato en hacerse 
d u e ñ o de l a M a c e d o n i a ¡ y procura g a n a r p a r a s í 
* Eumenes . No pudiendo g a n a r l e , t r a t a de m a t a r l e -
H u i d a de E u m m f * 
¿ 4 ALE-
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ALEXANDRO Babylone mortuo , cüm regna singulis familiaribus ciispartiren-tur j & summa rerum tradita esse tuenda 
eidem, cui Alexander moriens annulum suum 
dederat^Perdiccae; exhoc omnes conjecerant, 
eum regnum ei commendase , quoad liberi 
ejus in suam tutelam pervenisstnt. Aberant 
enira Craterus , 8¿ Antipater, qui antecederé 
hunc videbantur : mortuus erat Hephaestio, 
quem unum Alexander , quód facilé intelligi 
posset, plürimi fecerat. Hoc tempore data est 
IZumeni Cappadocia, sive potiüs diéla. Nam 
tum in hostium erat potestate. Hunc sib! Per- y 
diccas adjunxerct magno studio, quod in ho-
mine fidem & industriara magnam videbat; 
non dubitans, si cum peilcxisset, niagno usui 
fbre sibi in his rcbus quas apparabat^Co^Ita-
bat enim , quod feré ornnes in magnis impe-
riis concupiscunt, omnium partes corripere 
atque compleéti. Ñeque vero hoc solus ftcit; 
ééd ceteri quoquc omnes, qui Alexandri fue-
rant amici. Primus Leonnatus Macedoniam 
praeoccupare destinaverat. Is multis magnis 
polllcitationibus persuadere F.umcni studuif, 
m Perdiccam descreret, ac secura faccret so-
ctetatem. Cüm p^rducere eura non posset, ín-
ter-
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terficere conatus est; & iecisset, nisi iiie clam 
nodn ex prassidiis ejus efFugisset. 
N O T A S . 
Alexandro. Q u i n t o C u r d o h a b l a de l a muerte de 
A l e j a n d r o , y da. noticias de l a s c i n a n s t a m i a s que 
aqui i n s i n ú a Nepote . 
Diéla. D e s t i n a d a . 
Si eum pelkxisset. s i lo t r a í a a su p a r t i d o . 
Ex praesidiis. D e entre l a s G u a r d i a s que le t e n i a 
pues tas . 
C A P I T U L O m . 
GV e r r a s que se encienden d e s p u é s de l a muerte de A l e j a n d r o . D a n todos c o n t r a P e r d k a t . M a n -
t i ene sus derechos E u m e n e s . Empleo que P e r d i c a s h a -
b í a dado % l ú m e n e s en l a A s i a . M a r c h a de Perd icas 
a E g i p t o . Aprietos en que se h d l a E u m e n e s p a r a d e -
fenderse de Ant ipatro , y de C r á t e r o. E s t r a t a g e m a de 
que se r a l e p a r a impedir l a d e s e r c i ó n de sus So ldados , 
T o m a l a s m e d i d a s p a r a pelear con l a C a b a l l e r í a , e n 
que e r a superior. 
INTERIM conflata sunt illa bella, quae ad . internecionera post Akxandri mortem ges-
ta suDtjoamesque cjjncuirerunt adPerdiccam 
oppri-
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op.pnmericlum. Quem etsi intirraum videbat, 
quód unus ómnibus resistcre cogebatur , ta-
men amicum non deserult, ñeque salutls quám 
íidei fuit cupidior, Praefecerat eum Perdiccas 
ei partí Asiae, qua? ínter Taurum montem ja-
cet atque Hellespontum; & illum unum oppo-
suerat Europaeis adversariis. Ipse^gyptum 
oppugnátum advefsüs Ptolemasum erat pro-
féüus, . .. , [ ¡zl . 
Eumenes, cüm ñeque magnas copias, ñe-
que firmas haberet, quoad inexercitatge,& non 
ínüítcrante erant contradae; adventare autem 
dicerentur , Hellespontumque transisse Anti-
pater, 8c Craterus magno cum excrcitu Mace- i 
donum, viri cüm clámate tum usubelli prass-
tantes: (Macedones,vero milites tune erant 
fama , quá nunc Romani feruntur : etcnim 
semper habiti sunt fortissimi, qui summam 
imperii potirentur ) Eumenes intelligebat , si 
copis suae cognossent adversíis quos duceren-
tur , non modo non ituras,sed simul cum 
nuncio dilapsuras. Itaque hoc ejus fuit pru-
dentissimum consilium , ut debiis itinerlbus 
milites duceret, in quibus vera audire non 
possent;&hispersuaderet,se contra quosdam 
barbaros proheisci.. Itaque tenuit hoc propo-
situin, & pdus in aciem excrcitum tduxlt, 
prae- | 
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% praeíiumque commissit, quám milites sui sci* 
rent , cum quibus arma conferrcnt. Lffecit 
ctiam illud Jocomm prseoccupatione, ut equi-^  
tatú potiüs dimicaret, quo plus vakbat, quam 
peditatu , quo erat deterior, 
N O T A S . 
Europaeis adversariis. A los que F e r d i c a s t en ia en 
E m o p a . E s t f s eran , entre otros , A n ú p a t r o , f 
ti C r á t e r a * 
Ptolaemeum. E/ primer Ptolomea Rey de E g j p t o , 
Apodero.e de E ^ p t o d e s p u é s de l a muerte de 4 k n 
j a n d r o , cuyo Soldado raso h a b l a sido a los p ú n -
• cipios. 
Etenim semper habiti sunt fortissimi, qui sum-
mam imperii potirentur. S iempre h a n sido te~ 
nidos por m a s valerosos aquellos en c u j a s manos: 
es taba el s e ñ o r í o u n i v e r s a l . Alude Nepote en esta 
r e f l e x i ó n a l Imper io de los P e r s a s , fl a l de los K a - ? 
tedonios , que j a se h a b i a n acabado > j a l de los 
' Romanos , que es taba en su auge , 
Cum nuncio. C o n sola l a not i c ia . 
Deterior. Menos f u e r t e . 
m 
' • . . . . 
C A P I T U L O I V . 
\ A t a l U r e ñ i d a , en que perecen C r a t e r o j N e o p -
t o l m v * Encíientro personal porfiado d e 
EH~ 
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t m e n e s , j -Neoptolemo. H e r i d a s de B m e n e t . ? r o ~ 
sigue herido el a lcance . Kindese l a I n f a n t e r í a , f a l t a 
é s t a a l a buena f é . E x e q u i a s que hace hacer l ú m e n e s 
)i su antiguo amigo C r a t e r o . Btnbia l ú m e n e s los h u e -
sos de C r a t e r o a M a c e d o n i a . 
JJORÜM acérrimo concursu cüm mag-
nam partem diei esset pugnatum , cadit 
Craterus dux , & Neoptolemus, qui 
sccundum loeum imperü tenebat. Cum hoc 
concurrir ipse Eumenes.Qui cüm inter se com-
plexi in terram ex equis decidissent, ut facilé 
intelJigi posset inimicá mente contendisse, ani-
moque magis etiam pugnasse, quam corpore; ^ 
non priüs distraóti surit, quám alterum anima 
reliquerit. Ab hoc aliquot plagis Eumenes vul-
neratur, ñeque eó magis ex praelio excessit, 
sed acríüs hostíbus institit. Híc equitibus pro-
íligans, interfedo duce Cratero, multis prae-
terea & máxime nobilibus captis,pedester cxer-
citus, quod in ea loca erat deduéhis, ut invito 
Eumene elabi non posset, pacem ab eo pctiitj 
quam cum impetrasset, in íide non mansit, & 
se, simul ac potuit, ad Antipatrum recepit. 
Eumenes Craterum ex acie semivivum elatum 
recreare^studuit. Cüm id non posset, pro ho-
mms dignitate , proque prístina araicitía 
(nam- j 
I 
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(nainque iilo usus erat, Alexandro vivo , ra-
miliariter ) ampio funere extullít, ossaque in 
Macedoniam uxori ejus ac liberis remisit. 
N O T A S . 
Quorum acérrimo concursu. Habiendo hecho e l 
ataque con mucho ardor l a C a b a l l e r í a . 
Cum hoc concurrit^pse Eumenes. l ú m e n e s mis-
m o c i e r r a con este u l t i m o . 
Inter se complexi. A g a r r á n d o s e uno a otro. 
Animo. R a b i a , ct/rage. 
Corpore. F u e r z a s . 
Cratero interfeíto. Habiendo quedado C r á t e r a e n -
^ t r e los muertos . L a p a l a b r a interfeóco no se fefe 
d * t o m a r con todo r igor . 
Invito Eumene. M i e n t r a s E u m e n e s les hi&o f r e n t e , 
Elabi. R e t i r a r s e . 
Recreare studuit. Deseo'poner en c u r a . 
Ampio funcri extulit. L e h i z o magnif icas exe-
q u i a s . 
C A P I T U L O V. 
• 
MV e r t e de T e r d k a s . E l e v a c i ó n de A n t i p . i í r o . Eumenes ausente es condenado a m u i r t e . 
C o n s t a n z a de Eumenes m e z c l a d a de a l e m a d e - -
(onJiarnf,a. R e t i r a d a s prudentes de fymtm's. Bkn 
9 que a -
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q u e d e con su numeroso I x e r c i t o A n ú g o n o . I n á m n i é ' 
m n e n e s en el C a s t i l l o de H o r a . I n v e n c i ó n s ingular 
p a r a que no se le pierdan los C a b a l l o s por f a l t a dt 
e g e r á c i o . Host i l idades que hace desde el Cast i l lo A A n -
ú g o n o . T r a t a de entregarse a l entrar l a P r i m a v e r a . 
E n g a ñ a a Ant igono , ] se s a l v a con toda su g e n t e » . 
J & C dum apud Hellespontuni geruntur, 
Perdicas apud flumen Niium interfici-
tur a Seleüco & Antígono; rerumque 
summa ad Antipatrum dtfcrtur. Hic, qui de-
seruerant,exercítum suiFragiurrl ferente, capitis 
absentes damnantur. in his Eumenes. Hác illc 
perculsus plaga non sucoubuir, ñeque eo se-
ciüs bellum administravit. Sed exiles res animi 
magnitudinem , etsi non frangebant v tamén 
immintbant. Jríunc pcrsequens Antigonus, 
cüm omni genere copiarum abundarer ^ sa^pé 
in itineribus vexabatur ; ñeque unquara. ad 
manum accederé licebat , nisi his locis, qui-
bus pauci posseht muitls resistcre. Sed extremo 
terapore cíim consiJio capi non posset, muJri-
tudine circumvenms cst. Hinc tamen, multis 
suisaraissis , se expedivit, Óc in.castclium Phry-
giae, quód "Ñora appdiatur,,eoníu»it. \ '? 
in quo cüm circumbtxlcretur,& vcreretur, 
ne uno loco nianeus equos militares pertkret, 
quod \ 
t c 
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H qU5d spatium non esset agitandi; callidum fuit 
ejus inventum quemadmodum stans jumentum 
calefieri exercerique posset, qudd Hbentius & 
cibo uteretur, & á corporis motil non remo-
veretur. Substringebat caput loro altiüs, quam 
ut prioribus pcdibus plañe terram posset attin-
gere;deinde post verberibus cogebat exsultarc, 
é í calces remittcre. Qui motus non minüs su^ -
dorem excutiebat,quam si in spatio decurreret. 
Quo faólum est, quod ómnibus mirabile est 
visum i ut jumenta equé nítida ex castello edu-» 
ceretjCÜm complures menses in obsidione fuis-
^ s e t , ac si in campestribus ea locis habuisset. 
In hac conclusione,quotiesciimque voluir,-
apparatum , & munitiones Antigoni alias in -
cendie , alias disjecit. Tenuit autem se uno lo-
co, quandiu fuit hiems. Quód castrum subsidia 
habere non poterat, & ver apropinquabat, si-
mulatá deditione, dum de conditionibus trac-
tat, prsefedis Antigoni imposuit: seque ac suos 
omnes extraxit incólumes. 
N O T A S . 
Nilum. Rio bien conocido de i v i p t o . 
Qüi deseruerant. Los q u e V M M dejado de seguir. 
* el part ido de Se lenco , j Antigono > y en e s fc t , id 
Ant ipatro . 
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v 
PLga . Golpe . 
Exiies res. U f^ $m & m***. > lA Pty 
T r o p a . 
Hinc. De este a p u r o . 
Uno loco manens. SÍ» moverse de un puesto. 
Non removerentur. No perdiesen e l sitio en quf 
es taba c a d a cabal lo . 
Loro. C o n el c a b e z ó n , 
Post. P o r las a n c a s . 
Exsultare. Bnp 'marse . 
Calces remitiere. Bolver a b a j a r l a s manos» 
In spatio. E« m picadero i en u n a p í a & a . 
Jumenta equé nítida, l o s caballos tan lucios , 
Xn hae conclusione. E n este encierro. 
Apparatum,& munitiones. L o s t r a b a j o s , y f o r -
tificaciones. 
Suos omnes. T o d a su g u a r n i c i ó n . 
. 
CAPITULO V I . 
. i f X Uf>03íií JíjCfeDXií c5nfOO 
CA r t a en que O l i m p i a s , madre de A l e j a n d r o , consulta a E u m e n e s . S u respuesta. No sigue 
O l i m p i a s su d l f t a m e n . C r u e l d a d de O l i m p i a s en 
M a c e d o m a . Buelve a acudir O l i m p i a s a E u m e n e s , 
a quien hace su G e n e r a l , v indese l ú m e n e s a s e r -
vil l a t 
A D l 
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W á ; A D hunc Olimpias, mater quae fuerat Ale-
J L J L xaridri, cüm litteras & nuncios misisset 
irt Asiam ^ consultunij utr imt repet i tum 
U á c e d o r i t a m venerit (nam tum in EpirO habita-
bat) & eas res occuparet : huic ille primum sua-
sit , ne se m o v e r e t , & e x p e f t a r e t , quoad A l e ~ 
x a n d r i filias n g n u m d d i f ú c e f e t u r : s i n a l i q u á c u p i -
á l t a t e r a p é r e t ü r i n M a c e d o n i a m , omniuni í n j ü r i d -
r u m oblivisceretur j & i n nem'mem acerb'me Utere-
t u r imperio* Honittl nihil eá fecit. Nam & in 
Macedoniam profedá est j & ibi crudelissimé 
se gessit. Petiit autera ab Eumene absenté, ne 
p M e m m ) Philipp'i d m ü s & f a m i l i d m m i é s s i m é s 
I r n t e g n á r e * A m i á s s i m o i i n t e r i r é $ f e r r é t q u e opem i i r 
ver i s A l e x a n á r i . O u a m v e m a m ¿i sihi d á r e t , q i ú m 
p r i m ú m exercitus p a r a r e t ) quos sibi subsidio a d d t i " 
ceret . I d quo f a c i l i h facere t 5 se ó m n i b u s p r d f e d i s s 
qu i i n o f f i á o m a n e b a n t , mlss isse Ut teras ut el p¿t~ 
r e r e n t , cjusque c o n s i l ü s uterenturé . His verbis. Eu-
menes permotus satius duxit^ si ita tulisset for-
tuna, perire beaé meritis referentem gratiam, 
quam ingratum vivere* 
• 
N O T A S * 
• 
Ea-s res occuparet. T o m a r t a p o s e s i ó n de l Reino Co* 
m o R e g m e y en m m k e de su metQ. 
K Me-
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A k x a n d r i í i l ius . l l a m a d o t a m b i é n A l e j a n d r o , se~ f 
^ WJ4Í probable o p i n i ó n , 
Qusm veniam si daret. Q u e s i ven ia en ello. 
Si h a . tulisset fortuna. S i l legase e l caso. 
CAPITULO V I I . t. 
Isponese Tíumenes a l a g u e r r a contra Ant igo-
no. S u miedo de d a r z e l o s a los S e ñ o r e s 
Macedonios . T o m a el medio de poner u n a t ienda con 
l a s insignias Reales en nombre de A l e x a n d r o . Tienense 
los consejos en es ta t i enda . T e m p l a de esta m a n e r a 
los &elos de los Macedonios . 
TAQUE copiascontraxitjbellumadversíis 
Antigonum comparavit. Qu«d una erant 
Macedones compiures nobiles, in his Peu-
cestes,qui corporis custos fuerat Akxahdri, 
•tum autem obtinebat Persidemíac Antigenes, 
cujus^siib imperio phalanx erat Macedonum: 
ínvidiam verens, ( quam tamen eíFu2¡ere non 
potuit) si potiüs ipse alienígena summi impe-
rii potiretur, quám alii Macedonum, quorum 
ibitrat multirudo: in principiis nomine Ale-
xandri siatuit tabernaculum, in eoque scllam 
aureain cuaa scetro ac diademate jussit poní; 
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coque omnes quotidie convenire, ut ibi de 
summis rebus consilia capereñtür: credens mi-
nore se invidlá fore, si specie imperii, nomi-
nisque simülatione Alexandri, bellum videre-
íur administrare^ Quod & fecit. Nam cíim 
non ad Eumenis pirincipiaj sed ad regia conr 
veniretur, atque ibi de rebus deliberaretur, 
qüodam modo latebat^ cüm tamen pcr cum 
tinum gercrentur omniai 
• - . . 
í'euccstes. U n o de k i de U G u a r d U de C o r p s i b 
A l e j a n d r o . • \ 
Otinebat Persidem^ G a h e f m b a l a V e r ñ a . 
Antigenes. Gefe o C o r o n e l de l a f a l a n g e M a c e ^ 
dortial tu •• r i h z s i f a c R tó í<1 
In principiis. Ew l a p l a t a d é Á n m s , o dentra.de los 
K e a l c u L l a m a s e principia el puesto desde, donde 
se t i r a n l a s l ineas .pata el campamento* .' .:• . 
Nomine Alexandri. L l a m a d o el pave l lon d e . A l e - , 
j a n d r o . . • •.. 
Si specie imperii, nominisque simulationí. Aleir, 
xandri. C o n e l sobrescrito :de A l e j a n d r o , y el d e 
l a p o l i ñ c a de ape l l idar .su nombre. •• ¡ 
.Qtiodam modo latebat. E n cierto modo m e r a . ¿ í 
quien m a b a . [ . 
Ra CA, 
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CAPITULO V I I I . 
r 
Bm t t d de m m e n e s con A n t í g o m . S a l e é s t e m a l de e l l a . Totní t l ú m e n e s quarteles de invierno, 
A l t a n e r í a de los Soldados que hablan sido de A l e j a n -
dro . D i g r e s i ó n breve sobre l a l icencia de les S o l d a -
dos veteranos . Antojo de estos en l a e l e c c i ó n de qttar* 
teles. Resuelve Antigono aprovecharse de este desacier-
t o . D e t e r m i n a Antigono tomar el camino m a s breve, 
Trevenciones con que se pone en m a r c h a . 
HIC in Pamacis cum Antigono confíixit, non acie instruóta , sed in itinere: eum-
que malé acceptum in Mediam hierma-
tum coegit rediré. Ipse in finítima regione Per-
sidis hiematum copias divissit, non ut voluít, 
sed ut militum cogebat voluntas. Namqucilla 
phalanx Akxandri Magni, quae Asiam peragra-
rat, deviceratque Persas, inveteratá cü'.n gloria 
tum etiam licentia, non parerese ducibus, sed 
imperare postulabat: ut nunc veterani faciunt 
nostri. Itaque periculum est, nc faciant, quod 
illi fecerunt suá intemperancia, nimiáque licen-
tia , ut omnia perdant, ñeque minüs eos, cum 
quibus steterint, quam adversas quos fecerint. 
Qiiód si quis illorma veteranoruoi kgat íaóta, 
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paria horum cognoscat: ñeque rem ullam, nisi 
tempus, interesse judicet. Sedad illos revertar. 
Hiberna sumpserant non ad usurn bclli, 
sed ad ispsorum luxuriam ; longéque ínter se 
discesserant. Hoc Antigonus cíim comperisset, 
intelligeretque se parem non esse paraiis ad-
versariis, statuit allquid sibi consilii novi esse 
capiendum. Duae erant viae, quá ex Medís, ubi 
ille híemabat, ad adversaríorum hibernacula 
posset pervenirii: quarum breviorper loca de» 
serta, quae nemo incolebat propter aquaaino-» 
piam, ceterüm dierum erat feré decen; illa 
autem, quáomnes commeabant, altero tanto 
longíorem habebat anfradum, sed erat copio-
sa: omniumque rerum abundans. Hac sí pro* 
ficísceretur, intellígebat priüs adversarios rcs-
cituros de suo adventu j quam ipse tertiarft 
partem confecisset itineris; sin per loca sola 
contenderet, sperabat se Imprudentem hos-
tem opressurum. Ad hanc rem conficiendam^ 
imperavit quam plurimos utres atque etjam 
eulleos comparari; post h^c pabulum? prs-
tcrea cibaria coda díerum decem; utque quam 
minímé fieret ignis ín castris. Iter, quod ha* 
bebat, omnes celat. Sic paratus, quá consti^ 
tuerat, proficiscitur. 
i 1 ., HQÍ 
Z Ó T C Ó R N E t l I NÉPOTIJS. 
N O T A S . 
Irt Paraetacis.. p a í s e n t u U U e i U y j U P e r s i a . 
In itihere. Sobre I d M a r c h a . 
JVla'e acccpum. Hdl/iendole m a l t r a t a d o , 
Sua intemperantia. Por su f a l t a - de d i sc ip l ina» 
' P r e á d i n t . D e s t r u y a n . z i h 
Cuín quibus steterint. A los a m i g o s i o a l iados , 
Ad ipsórum luxuriam. P a r a v i v i r con m a s e n ^ 
sanche. 
' Páratis.- 'Estando, apercibidos, 
Anfráécum. Rodeo, 
Cu'Icos. Sacos p e q u e ñ o s . 
Cibaria coda decera dierum. R a c i ó n p 4 r a die& 
• dias% n t í d i •. • • • umn 
— -
CAPITULO IX. 
L a m i t a d de l a m a r c h a de A n t ' m n o tiene 
' not ic ia de $114 E u m e n e s . R e s o l u c i ó n de los 
d e m á s C a p i t a n e s . P a l a b r a que les d á l ú m e n e s de 
r e t a r d a r i a m a r c h a de Antigono, E s t r a t a g e m a d e 
E ü m e n c s , encendiendo fuegos . P e r s u á d e s e Antigono a 
( f i é le sa len a l encuentro. E n f u e r z a de esta p e r -
s u a s i ó n t i r a por el otro camino . T o m a u n d i a de d e s -
canso f a r a tener en mejor estado el E x e r c i t o , 
D I -
EüMENES XVIII. 2^ 3: 
DI M I D I U M feré spatium confecerat^ cüm ex fumo castrorum ejus suspicio 
allata est ad Eumenem, hostem appro-
pinquare. Conveniunt duces: quamtur, q u i d 
cpus sit f a f t o , Intelligebant omnes, tam celeri-
ter copias ipsorum contrahi non posse, quani 
Antigonus afFuturus videbatur. Hic , ómnibus 
titubantibus, & de rebus summis desperanti-
bus, Eumenes ait, « ce lcr i ta tem vel int adhibere , 
& i m p e r a t a f a c e t e , quod m t e non f e c e r i n t , sc 
u m e x p e d i t u r m n . TÑan quod diehus q u i n q u é hostis 
t r a m i s s e p o s s e t , se effeclurum ,> ut non minus t o t i -
d e m d i e r u m s f a t i o r e t a r d a r e t u r : quare á n u m i r e n t % 
suas quisque cof ias contraheret . Ad Antigoni au-
tem refrenandum impetum, tale capit consi-
lium, 
Certos mittit homines ad ínfimos mon-
tes , qui obvii erant itineri adversariorum; 
hisque praecepit, ut prima node quám latis-
simé possint, ignes faciant quara máximos, at-
que hos secumdá vigilia minuant ^ ertia perexi-
guos reddant,& adsimulata castrorum con-
suetudine suspicionem injiciant hostibus , bis 
locis esse castra , ac de eorum adventu esse 
pronuntiatum; idemque póstera no¿te faciant. 
Quibus imperatum erat, diligenter praecep-
tum curant. Antigonus tenebris obortis ignes 
R 4 cons-
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conspicatur : credit de suo adventu esse aucH-» 
tum, & adversarios illuc suas contraxisse co-f 
pías; mutat consiliumj & quoniam impruden-
tes adoriri non posset, fleftit iter suum, &C 
illum anfradum longiorem copiosae viae ea-
pit , ibique diem unum opperitur, ad lasítu-
dinem sedandam militum, ac refícienda j u -
menta, cjuo integriore exercitu deccrnerct, 
H Q T A S ? 
De rebus sumís desperantibus. D m d o l o todo, 
por perdido. 
Se rem expedíturum, Q u e é l los s a c a m del l a n c e , 
Ad ínfimos montes. A las f a l d a s de los m o n t e s . 
Qui obvü erant. Q u e estaban enfrente , de c a r a t 
Tenebris pbortis. Luego que anochecw. 
Decerneret. P a r a poder pe lear . 
: 
CAPITULO Xt 
PQco f r u t o que s a c a E m e n e s de su i n d u s t r i a . E;M medtQ de haber ganado l a b a t a l l a , es e n t r e -
gado l ú m e n e s a Antlgono. Reflexiones de N e p o t e , 
D e s e a Antigono conservar l a v i d a a l ú m e n e s p a r 4 
servirse de é l . Oponens: a. este deseo los de s U p a r t i d o . 
H i O 
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% T T I C Eumcnes callidum imperatorem vicie 
^JTX consilio, celeritatemque impedivit ejus: 
neque tamen multtirn profecit. Nam 
invidia ducem , cum quibus erat, perfidiaque 
• milkum Macedonum vetcranorum, cüm supe-
rior praelio discesisset, Antigono est deditus, 
cíim exercitus ei ter ante separatis ternporibus 
jurasse, se eum defensurum, nec unquam de-
sermrum. Sed tanta fuit nonnullorum virtutis 
obtredatio, ut fidem amittere mallent, quam 
cum non prodere. Atque hunc Antigonus cum 
ei fuisset infestissiraus, cpnseryasset, si per suos 
^ esset licitum, duód á nullo se plus adjuvari 
posse intelligebat in his rebus, quas impende-
re jam apparebat omnibus* Imminebant enim 
Seleucus , Lysimachus Ptolemasus , opibus 
Jam valentes, cum quibus ei de summis rebus 
erat dimicandum. Sed non passi sunt h i , qui 
pirca erant; quód videvant, Eumene recepto, 
omnes prse illo parvi futuros. Ipse autera Aati-
gonus adeo erat incensus, ut nisi magna spe 
maximarum rerum leniri non posset, 
' • • " . . , •• -
N O T A S , 
Separatis temporibus. E n dist intos t iempos . 
Virtutis obtreólatior, B r i b i d i a i d y d o r de E«-
t W M s . 
l66 C O R N E L I I NEPOTIS. 
Imminebat. E s t a b a n J A f a r a d a r contra A n t h 
gono. 
Eumene recepto. St E u m e n e s entraba en e l s e m -
•vk'w de Antigono. 
Adeo erat incensus. E s t a b a t a n irr i tado contra. 
J í u m e n e s . , 
Kisi magna spe maximarum rerum. Solo con 
m a e s p e r a n z a m u í f u n d a d a de que Eumenes le h a -
r t a los m a s s e ñ a l a d o s servicios. 
CAPITULO X I . 
MW e n en prisiones u, t u m e n e s . E x p r e s i ó n c o -l é r i c a de Antigono, Acuden v a r i a s personas 
a ver a ü u m n e s : m o s por mal igna, c o m p l a c e n á a y 
otros por a m i s t a d 9 muchos por 'Cur ios idad . P a l a b r a s 
g r a v e s de Eumenes a O m m a r c o . Respuesta a r r o g a n -
te de O m m a r c o a E u m e n e s . R é p l k í t a m a d a de n ú m e -
nes 4 m i s m o . Elogio breve de E u m e n e j . 
. u*i uiaijjK sgcji .zoiíjjifi tvifi'tj olíi 3SÍIÍCI - nrno 
1TAQIJE cíim eum in cüstodiam dedisset, & príefedus custodum quaesisset, q u e m a d -
m o d u m s e r v a r i v e l l e t * u t a c e r r i m u m , inquit, 
k o n e m , aut f e r o á s / m u m e l c p h m t u m . Nondum 
ením statuerat , servaret eum, nec ne. Venie-
bat autem adEumenem utrumque genus ho-
minum : & qui propter odium, frudum ocu-
lis 
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V lís'ex ejus easu capere vellent; & qui proptef 
veterem amicitiam colloqui, consolarique cu-
perent. Multi etiam qui ejus formam cognos-
cere estudebant , qualis esset, quem tamdiu, 
tamque valdé timuissent, cujus in perniciepo-
sitam spem habuissent vidoriae, 
A t Eumenes, cüm diutiüs in vinculis esset, 
ati Onormacho, penes quem summa iraperii 
erat custodiae, ^ m i r a r i quare j a m t e r t m m d k m 
s k t e n e r e t u r ; non m m hoc convenlre A n t i g o m p r U " 
d e n t U , u t s k se deutere tm v i t t o : q u m aut m t e r -
fici, m : m l s s u m fieú j u b e r e t . Hic cüm feróciüs 
^ Onomarcho loqui videretur, quid t u ? inquit, 
^ m i m o s i isto e r a s , cur non tn p r d i o cecidist i p t i u s , 
q u a m i n potesttttem i n i m i c l ventres ? Huic Eume-
nes , m i n a m quidem i s t u i evemsset ! inquit: s a l 
to non a c c i d i t , quod n u n q u a m c m n for t iore s u m 
congressus; non e n l m cum quoquam a r m a c o n t i ú l y 
q u i n is m l h l s u a u b u e ú t : non en 'm virtute h o s t i u m , 
sed a m k o r u m perf idia d e c i d í . Ñeque id falsum. 
Nam& dignitate fuit honesté, & viribus ad 
laborera ferendum firmis, ñeque tam magno, 
corpore, quám figura venusta. 
N O T A S , 
Prefedus custodum. E l G e f e , a cuya orden se 
g u a r d a b a n los p r i s i o n e r o s , o presos. 
ütrumque genus hominum. D o s especies, o s u e r -
tes de p e r s o n a s » Fruc-
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Frud:um oculis exejuscasu capere vellent. P o r | 
t e m r el f h m de apacentar sus ojos con l a v i s t a 
de su desgrac ia , 
Qui ejus formam cognoscere studebant. Que 
deseaban conocerle de v i s t a . 
Qualis esset, r s a b e r , q u é hombre e r a aque l . 
Ut sic se deuteretur vido. Q u e se abusase asi, 
que s e t r a t a . e a s i a l vencido. 
Quod nunquam cum fortiore sum congressus. 
Forque nunca he venido a l a s manos con quien f u e -
se m a s valiente que j o . 
Decidí. M e veo en este estado, 
Dignitate fmt honesta. 5« presencia f u e respetosa, 
CAPITULO XIL 
Co n s u l t a A n ú g o n o lo que h a de hacer de l ú m e -nes . P a r e c e r u n á n i m e de todos p a r a que se 
le d é l a m u e r t e . D i l a t a A n ü g o n o el castigo. M a n d a fi-
n a l m e n t e , que no se le d é de comer. C o r t a n l e l a u -
bez.a a escusas de Antigono,. 
DE hoc Antígonus cüm solus constítuere non auderet, ad consilium retulit. Hic 
cüm plerique omnes primó pcrrurbati 
admirai-entur, non jam de eosumptumessesup-
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| | plícíum, á quo tot annos adeo essent malé ha-
b i t i , ut sepe ad desperationem forent addudi, 
quique máximos duces interfecisset: denique 
in quo uno esset tantüm, u t , quoad ille v i -
veret, ipsi securi esse non possent; interfe¿lo, 
nihil habituri negotii essent. Postremo, s i Ule 
redderet s a l u t e m , quserebant, quibus a m i c i s esset 
u s u m s ? sese eti im cum E u m e n e apud eum non f u t u * 
r o s . Hic cognitá consilii volúntate, tamen us-
que ad septimum diem deliberandi sibi spa-
tium reliquit: tum autem, cüm jam vereretur 
ne qua seditio exerchus oriretur, vetuit, ad 
A eum quemquam admittit, & quotidianum vic-
tum amoveri jussit: nam negabat se ei vim 
allaturum, qui aliquando fuisset amic'us. Hic 
tamen non amplius, quam triduum, fame fa-
tigatus, cum castra moverentur, insciente An-
tigono, jugulatus est á custodibus. 
onp Al . t í . : : ' / - mm'™?-ñisé^d unk: t r . : . . .. f 
N O T A S . 
Pcrturbati. A l t e r a d o s » 
Male habiti. H a l / i a n recibido tantos d a n o s . 
In quo uno esset tantum. E/ qual solo e r a t a n de 
temer, 
Negabat se ci vim allaturum. D e c i a que no que~ 
A • rw d e r r a m a r U sangre de aquel* 
t CA-
<ZJO C O R N E L I I NEPÓTIS, 
CAPITULO XIII* 
R t s e n a de los empleos , y hx&anas de l ú m e n e s » Autor idad de l ú m e n e s en todas partes . F a l -
t a n d o l ú m e n e s , se descubren la s ideas traedoras de 
tus competidores. L o s culpados en su muerte* Bemos-? 
n a c i o n e s de Antigono p a r a con l ú m e n e s muerto* 
IC Eumcnes annorurri quinqué & quadra-
ginta, cüm ad anuo vigésimo ( uti supri 
ostendimus) septem annos Phiiippo appa^  
ruisset, & tredecim, apud Álexamdrum^eum-
dem locum obtinuisset; in his uni equitum alae 
pr^fuisset; post autem Alexandrí Magni mor" 
tern, imperator exercitus duxisset, sümmosquc 
duces partim repulisset, partim interfecisset: 
captus non Antigoni virtute, sed Macedonum 
perjurio, talem habuit exitum vitas. De quo 
quanta fuerit omnium opinio eorum, qui post 
Alexandrum Magnum Reges sunt appellati, 
ex hoc facillimé potest judicari, quód uemo 
Eumene vivo ROÍ appellatus esti, sed Prr fe t tus . . 
lidem post hujus occasuni, statim regium or-
natum nomenque sumpserunt: ñeque, quod 
initio pratdicarant, se A l e x a n d r i i é e r i s r e g m m 
servare i id prsestare volu^erunt j & unum pxo-
pug-
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' S pugnatore sublato, qui sentirenc, aperuerunt. 
Hujus sceleris principes fuerunt Antigonus, 
Ptolemaeus, Seleucus, Lysimachus, Cassander. 
Antigonus autem Eumenem mortuum propin-
quis ejus sepeliendum tradidit. H i mllitari ho-
nestoque funere, comitante toto exercitu, hu-
maverunt;ossaque ejus inCappadociam ad ma-
rre rn , atque uxorem, liberosque ejus depor-
tanda curarunt. 
N O T A S . 
Apparuisset. Habiendo s e r v i d o . 
l n his. E» estos mismos trece a n o s , 
A Rex appellatus est, sed Preféftus. Se d p e í l i i d ' 
Rey , sino se contento'' con e l t i tulo de L u g a r t e -
niente •) o V ' m e i . 
Hujus sceleris principes fuerüiat. L o s que m a s se 
precipitaron m el delito de d e c l a r a r l e por R e j e s é 
Militari, honestoque funere. C o n los honores m i -
l i tares , J exequias luc idas . 
• 
I FO-
^ y 2 C O R N E L I I NEPOTIS. 
^ POCION, 
A T E N I A N S E , 
CAPITULO L 
SV S empleos en g ü e ñ a , j en p a z . S u S o h m m t ' bre de Bueno, S u perpetua p o b r e z a . I so a d - * 
m t e los preciosos regalos de Vilipo. S u respuesta a 
l a m s t a n á a de que los a d m i t a p a r a m i r a r por sus 
hi jos . 
PHOCION Atheniensis, Etsi saepé exerci-tibus prsefuit, summosque magistratus 
ccpit,tamen multó ejus notior integri-
tas est vitge, quám reí militaris labor. Itaque 
hujus memoria est nülla, illius autcm magna 
fama: ex quo, cognomine Bonus est appcihitus. 
Fuit enim perpetuó pauper , cüm divitissimus 
esse posset propter frequentes delatos honores, 
potestatesque summas, qüae ei a populo daban-
tur | 
% tur. Hie cüm á R.ege Philippb rnunera magias 
pecunia; rcpudiaxet, legatique hortarentur ac* 
cipere , simulque admonerent, si ipse his faci-
lé careret, liberis tamen suis prospicertt, qul-
bus difticile esset in summa paup.ertate tanta ni 
paternam tueri gloriam: his üle : s i m e i s í m i l e s 
e r m t , i d é m b m i inquit, agel lus i l las d e t ^ qut mm 
a d h u n c d ign i ta tem p e r d u x i t : s in d i s s i m i k s s u m f u í a -
ri 3 nolo m ú s m t p a m s Ü l o r w n 4 h Mgefup ie l u x u r i m * 
, - N O T A Sv , -
- D i ^ . - . q ' ; s i c m |Ki3£q b o ü p t3£rjLM -lio ííiál 
^ Potestatesque summas. T ÍÓS m a s altos e m e l e f ó : 
V h i l i p p o . Padre- de A l e j a n d r o . 
Si ipse hi$ fecile careret.- Sí se p a s a b a - f á t i h 
fl m e n t e i i n y i f o s v ^ ú \ U{ ni m s h i c h : í t i 
lllorum aii vatígerique luxuriam. Q u e se cebe7y 
c r e z c a su f a u s t o . 
CAPITULO 11. 
.-i-,.-., n'! 1 iiihi^ii-mijj 'jyi 'i-iq nbn£a?0 
kDio Í/C ÍMÍ C i u d a d a n o s contra é l . T r a i c i ó n 
que t r a m a contra A t e n a s . H a c e des terrar S 
Tumostenes . J n g r a t u u d con que P o c i ó n t r a t a a este 
O r a d o r . Dejase e n c a ñ a r de N u a m r , s in a tender a 
S los 
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¿ i avisos de ü e n i l o . V 'mdese el F u e r t o de A t e M s * 
No se m u e v e foc lon p a r a cobrar lo . 
EIdem cüm propé ad annum oólogesimum prospera permansissct fortuna, extremis 
temporibus magnum irt odium pervenit 
suorurn civium. Primo quód cum Deraade de 
urbe tradenda Antipatro consenserat: ejusque 
consilio Demosthenes cum ceteris, qui ben:.e 
de República mereri existimabantur, plebis-
cito in exiiium eraht expulsí. Ñeque in co so-
lüm oííenderat, quod patrise malé consulue-
rat, sed etiam quód amicitiae fidertl- non prss-
titerat. Namque au^lus adjutusque á Demos-
thene , eum, quem tenebat, ascendcrat gra-
dum , cüm adversus Charetem.eura suborna-
ret: ab eodem in judiciis, cum capitis causam 
diceret, defensus aiiquoties, liberatus disces-
serat. Hunc non solüm in periculis non defen-
dity sed etiam .prodidit. Conddit autem má-
xime uno crimine : quód, cüm apud eum sum-
mum esset impérium populi j & Nicanorem 
Cassandri praefedum insidian Piraeeo Athe-
niensium á Dercyllo moneretur, idemque pos-
tularet, ut provideret, ne commeatibus civi-
tas privaretur: híc, audiente populo, Phocion 
negavit esse periculum, seque ejus reí obsidcm 
fo- J 
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fore pollicltus est. Ñeque ita multo post N ' -
canor Piraeeo est potitus. Ad quem recuperan-
dum, sine quo Athens omnino esse non pos-
isimt, cüni populús armatus coiicurrissent, ille 
non modo neminem ad arma vocavit ^ sed ne 
armatis quidcrn praeesse voluit. 
• ., • ' ' 
N O T A S. 
í)emade. D e m d d e s f u é O r a d o r ¿le A t e n a s ^ A n t a g o -
n i s t a d é 'DemosténéSi Antes h a b l a sido m a r i n e r o . 
Demosthehes. O r a d a r bien conocido en Aterhts ,y 
en todo el m u n d o por sUs c é l e b r e s FUipicas. 
Amicitíae fidem. L a f e de amigo. 
Charetem. G e n e r a l que fue de los Atenienses m i " 
raba m a l a Demostenes* 
Hunc. A D e m o s t e n e s » 
Concidit autem máxime uno crimine. E/ cri-
men que mas le i n f a m o fue ^ & c . 
Casandri. Kste f u e el que d e s p u é s de l a muerte de 
A k x í i n d r ó se apodero'de l a M a c e d o n i a . 
Pirseeo. Puer to de Atenas , de que y a se h a h a ~ 
Hado. 
Obsiden. F i a d o r é 
liteí Vocion. 
Sz C A ' 
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• 
C A P I T U L O I I I . 
T e n a s d i v i d l d í t en dos facc iones , t a una f l o -
rece a V o l h p n o n t e s , j l a otra } C a s a n d r o , 
é i n b o s Macedonios . Prevalece l a f a c c i ó n p o p u l a r , que 
¿ e s t i m a a sus c o n t r a r i o s , entre ellos a V o ú o n , j x 
D e m e t r i o Valereo. Acude l a f a c c i ó n dominante a F o ~ 
U l e r e a n t e s . Comparece V o ú o n delante de F i ü p o , a 
Tolispercantes su privado* Bs condenado a p r i s i ó n , y 
remitido a Atenas p a r a que se proceda contra e í . 
ER A N T eo tempere Athems due fadio-nes; quarum una populi causam agebat, 
altera optimatum. In hac erant Phocion 
& Demetrias Phalereus: Harum utraque Ma-
cedonum patrocinlis nitebatur. Nam popula-
ras Polyperchonti favebant, optimates cum 
Casandro sentiebant. Interim á Polysperchon-
te Cassander Macedoniá pulsus est. Quo fado ' 
populus superior fadus, statim duces advesa-
riae fadionis, capitis damnatos, patria pepulit: 
in his Phocionem & Demetrium Phalereuni: 
deque ea re legatos ad Polysperchontem misit, 
quiadeo peterent, ut sua decreta confirmaret. 
Huc eodem proftdus est Phocion; quó ut ve-
nk , causam apud Philippum Regem vervo, 
reipsá quidem apudPolysperchotem jussus est 
di" 
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díccre: namque is tum Regis rcbus pragerat, 
Hic cüm ad Agnonide accusatus esset , q u ó d 
Pyiaeeiim Nicanori prodidisset, ex consiliisen-
tentia in custodiam conjed:us, Alhenas deduce 
tus est, ut ibi de eo legibus fieret judicium, 
N O T A S . 
Phalereus. A este D e m e t r i o erigieron los A t h e n í e n s e s 
ñ u s de tresc ientas E s t a t m s . 
ü t sua decreta confirmaret. Q u e rat i f icase l a s de" 
determinaciones que acababa de t o m a r el Pueblo . 
Apud Philippum. Vilipo Ar'uleo, R e i de M a c e d o n i a » 
Agnonide. Aten iense , g r a n d e enemigo d e F o c i o n , 
Legibus. S e g ú n L a s L e j e s de l a R e p ú b l i c a , 
CAPITULO IV. . 
f "T L e g a 4 Atenas l o c i ó n . Var ios a f é e l o s de los que 
J L / concuren a v e r l e . Se le niega en p a r t e l a d e -
f e n s a de su c a u s a . EÍ condenado a m u e r t e . L l e v a n l e 
a l suplicio. C o m p a s i ó n de su amigo E n f i l e t o , que le 
sa le a l paso. T k s p ü g s t a de Focion a Enf i le to . E n t i e r r a n 
su cuerpo los esc lavos . ¡ 
TIC ubi perventum est, cum propter aeta-
tem pedibus jam non valerct, vehiculo-
^ que portaretur, magni concursus sunt f^dis*. 
S 3
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cüm aiii , reminiscentes veteris famae , ^tatls 
misererentur; plurimi vero irá exacuerentur 
propter proditlonis suspicionem Piraeei,. ma-
ximeque quod adversüs populi commoda in 
sene6i:ate stetérat. Qua de re ne perorandi qui-
dem ei data est facultas, & dicendi causam. 
In dé judicio, Jegitimis quibusdam confeftis, 
damnatus , traditus est undecim viris, quibus 
ad supplicium, rnpr? Artheniensium, publice 
damnati tradi solent, 
Hic cum ad niortem ducerctur, obvius 
ei fuic Emphyletus, quo. familiariter fuerat 
usus. Is cum lacrymans dixlsset: O q u a m indtg- .x 
n n p e r p e t e m P h o á o n l hic i l le , a t non Inopinatay 
inquit, hunc enim e x i t u m . . p l m q u e d a r i v m habue-
r u n t Athemenses . In hoc tantum fuit odium 
multitudinis, ut nemoausus sit eum Jiber se-
peliré. Itaque a ser vis sepultas est. i ^ 
. 
N O T A S . 
Exacuerentur. S e a g u a b a n de nuevo, 
Legitimis quibusdam confedis. Habiendo nú -
cuado , o pract icado a lgunas f o r m a l i d a d e s . 
Undecim viris. U n a j u n t a de once hombres , a cuyo 
cargo estaba conducir los reos a l cadahalso y o s u -
pl ic io . -
In hoc. Modo de h a b l a r de Nepote , por in hunc. 
T I -
T I M O L E O N , 
coií/Arr/o. 
CAPITULO I , 
^ • 
^ elogio de l ibertador de s u T a t ú a , d e S l r d c u s a , 
J de toda S i c i l i a . S u p r u d e n c i a en l a e l e v a d a 
f o r t u n a , vref iere l a l iber tad de l a P a t r i a , a l a t y r a -
n í a de su h e r m a n o T l m o f a n e s , que se l e v a n t o ' C O K 
el m a n d o de Cor'mto. H a c e m a t a r a su h e r m a n o , 
j u i c i o s encontrados sobre esta r e s o l u c i ó n . Sent imiento 
a m a r g o de su m a d r e . Pensamientos que tiene de m a -
tarse ¿¡ sí m i s m o , 
• ¡ o 
TIMOLEON Corinthíus. Sine dubio mag-ñus omnium judicio hic vir cxstitit. 
Namque hule uni concigít, quod nes-
cio an ullí, ut & patriam, in qua erat natus, 
0ppressam a tyranno liberaret, Sea Syracusis, 
quibus auxilio erat missus, inveteratam servi-
tu-
^ S O CORNELII NEPOTIS. 
tutcrr» depeileret; totamque Sicilidm, multos 
annos bello vexatam, a Barbarisqueopprcssam, 
suo adventuin pristinum restituerct. Sed in 
his rebus non simplici fortuna confíiélatus est, 
& , id quod difficillus putatur, multó sapicn-
tiíis tulit secundara, quám, adversafti fortu-
nam.Nam cum ejus frater l imophancs, dux 
á Corlnthiis deledus , tyrannidcm per pií'i-
tes mercenarios occupassct, partictpsque reg-
m posset esset; tantüm abfuita societate scele-
ris, ut antemlerit suorum civium libtrtatem 
fratris saluti, & patriae parere legibus, quara, 
imperare, satius duxerit. 
Hác mente per haruspicem, communcm-; 
que affinem, cüi sóror, ex eisdem parc^tibus 
nata, nupta erat, fratrem t)^rannum interíiGien-r, 
diim curavit. Ipse non modo manus non auu-
lit , sed ne adspicere quidem frattrum s:.n-
guinem voluit. Nam, dum rés conaccrríur, 
procul in prsesidio fuit, ne quissatelles posset 
succurrere. Hoc príeclarissimum cjus facinus 
non parí modo'probatum est ab ómnibus. 
Nonnuli enim Issam ab eo pietatem puta-
bant, & invidia laudem virtuiis obterebant. 
Mater vero post id faótum, ncque domum ad 
se filium admisit, neque adspextt, quin oum 
h-atncidara impiuniquc dctcstans compcliaret, 
4 
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Quibus rebus ille adeo est commotus, ut non-
numquam vite finem faceré voluerit, atquc 
cx ingratprum hominum conspedu morte de-
cederé. 
N O T A S . 
Tyranno, T m o f a n e s , su h e r m a n o m a y o r . 
Barbaris. L o s C a r t a g i n e n s e s en tiempo de los D i o n i * 
slos m a j o r , J m e n o r . 
Hon simplici fortuna confliétatus est. N o f m 
i g u a l , o u n i f o r m e , f u e v a r i a l a f o r t u n a que corrió'. 
Mercenarios. V e n a l e s , a s a l a r i a d o s . 
Haruspicem. A g o r e r o , o i n t é r p r e t e de b u e n o s , y 
malos a g ü e r o s en l a s v i ü ' m a s . 
Communemque aftinem. P a r i e n t e de ambos h e r " 
m a n o s . < 
In presidio. E« el cuerpo de g u a r d i a . 
Ne quis satelles. T a r a que ninguno de los S o l d a d o s . 
Obterebant. D e p r i m i a n . 
*$ / { \# t finem faceré. M a t a r s e . 
mi j • •IIM^. j . • 1 1  1 —1 • 
CAPITULO n . 
PA r t e T m o l e o n d socorrer a los contrarios de D i o n i s i o . E c h a l o de S i c i l i a , d e j á n d o l e r e t i -
r a r s e a C o r i n t o . M á x i m a s de c l emenc ia . Vence a 
J c e f a , que q u c r i a proseguir en s u t y r a n t a . D e r r o t a a 
los Q f m g i n m a * H k a t ¡ > w m m o A U m m o . 
<iBa COKNELII NEPOTIS. 
1K I E I U M Dione Syracusis.interfe¿l:o,D!io-nysius rursus Syracusarum p^titus est:cur jus adversarii opem á Cbrulíhüs petierunt, 
ducemque, quo in bello uterentar, postula-
runc. Huc Timoleon missus, incredibili feli-
cítate Dionysium tota Sicilia depuiit.Cúm in-
terficere posset, noluit; tutóque ut Corinthum 
perveniret, eíFecir; quód utrorumque Diony-
siorum opibus Corínthii saepe adjuti fuerant. 
Cujus benignitatis memoriam volebat exstarc, 
eamque prseclaram viéloriam ducebat, in qua 
plus esset clementisE, quam crudelitatis: pos-
tremo, ut non solüm auribus acciperetur, sed ^ 
ctiam oculis cernerctur, quem & ex quanto 
regno ad quam fortunam detrusisset, 
Post Dionysii decessum cum Iceta bella-
v i t , qui advcrsatus fuerat Dionysio: quem 
non odio tyrannidis dissensisse, secl cupiditate, 
indicio fui t , quód ipse, expulso Dionysio, ' 
iraperium dimitiere noluit. Hoc superato , T i -
moleon máximas copias Carthaglnensium apud 
Crimessum flumen fugavit, ac satis habere coe-
git, si Hceret Africam obtinere, qui jam com-
plures annos possessionem Sicilia tenebant. 
Cepit etiam Maraercum Italicum ducem, ho-
minem beliicosum & potentem, qui tyrannos 
adjutura in Siciliam venerat. 
NO-
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* N O T A S . 
Bjone. V e a s ^ s u yi¿a. 
Hunc. A S i r a c u m . . j 
Oculis cerneretur, Hubiese testigos oculares j tt 
de v i s t a . 
Ad quam fortunam detrusisset. A q u é estado l e 
h a b l a abat ido . E n r e a l i d a d Vion i s io f a r o ' en 
maes tro de n i ñ o s en C o r i n t o . 
Iceta. Compet idor de D ion i s io . 
Crimesum. Rio de S i c i l i a . 
Saris habcre coegit. L o s forz-o" a tenerse p r d i -
chosos. . . . . L 
Si liceret Africam obtinerc. E« no poder , o en 
m a n t e n e r l ' a ^ A f ú c a , Obtinere Africam , puede 
t a m b i é n . í s i g r i t f i c a r en l l egar a A f r i c a , 
Mamercum. T j r a n o de C a t a n i a . -
CAPITULO l i l i 
M providencias p a r a poblar l a S i c i l i a . R e s t i t u -
i r y e , j p a r t e l a s t i e r r a s . R e p a r a los edificios ,jy 
restablece l a s l e j e s . H a c e demoler l a C i u d a d e l a , y 
d e m á s f o r t a l e z a s que s e r v i a n de abrigo a l a l j r a n t a . 
G u s t a m a s de ser a m a d o , que t emido . Ret i rase a l a 
v i d a p r i v a d a . C o n t i n ú a n en a m a r l o , J consultarlo 
los S ic i l ianos . S u don de consejo. 
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CvUIBUS rebus confetis cüm propterdiü-I turnitatem belli non solíim regiones, sed - etiam urbes desertas viderct, conquisi-
vit quos potuit, primüm Siculosj deindeCo-
rintho arcessivit colonos, quod ab his ¡nitio 
Syracusae erant conditae. Civibus veteribus sua 
restituit, novis bello vacuefaéhs possessiones 
divisit; urbium mceniadisjeda, fanaque deleta 
refecit; civitatibus leges llbertatemque reddi-
dít. Ex máximo bello tantum otium toti ín-
sulas conciliavit, ut hic conditor urbium ea-
runijaon il l i qui initio deduxerunt, videre-
tur. Arcem, Syracüsis, quam minuerat Diony-
sius ad urbem obsidendam, á fundamentís dis-
jecit: cetera tyrannidis propugnacula demoli-
tus est, deditque operam, ut quam minimé 
multa vestigia servitutis manerent, 
Cümtantisesset opibus, utetiam invitis im-
perare posset, tantum autem haberet amorem 
omnium Siculorum, ut nullo recusante regnum 
obtinerer, maluit se diligi quam metuu Ita-
que, cüm primüm potuit, imperium deposuit, 
& priyatus Syracüsis, quod reliquem vitse 
fuit, vixit. Ñeque vero id imperké fecit: nam 
quod ceteri Reges imperio potuerunt, hic be-
nevolentiá tcnuit. Nullus honos huic defuit; 
ñeque postea res i^ Ua Syracüsis gesta est publi-
cé, 
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ce, de qua prius sit decretum, qaam Timoleon-
tis sententia cognita. Nullius unquam consi-
liurn non modo antelatum, sed ne comparatum 
quidem est. Ñeque id magís benevolencia fac-
tum est, quám prudentiá. 
' • 
N O T A S . 
Vacuefaélas. Stn d u e ñ o s . 
Qui inicio deduserunt. Q u e condujeron U s p r i -
m e r a s C o l o n i a s , los pr imeros pobladores. 
Imperité. S i n a c u e r d o , i n c o n s i d e r a d a m e n t e . 
Ñeque id magis benevolencia faólum est, quam 
prudentiá. N¿ aprecio de su consejo d e p e n -
d í a m a s de lo bien querido que i r a , que de su 
prudenc ia . 
CAPITULO I V . 
Pierde l a v i s t a . S u paciencia en este t r a b a j o . M o d a con que le l l e v a b a n a las j u n t a s p ú b l i c a s . C u i -
dado de no a l a b a r s e . Respuesta m o d e s t a a sus a U b a n -
S-ÍIÍ. O r a t o r i o , ^ C a p i l l a de ¿u C a s a . 
IC cum aetate jam provedus esset, sinc 
ullo morbo lumina oculorum amisit. 
Quam calamitatera ita modérate tulit , 
ut ñeque eum querentem quisquam audierit, 
ne-
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ñeque eo tninüs privatis pübiicisque rebus in-
terfuerit/Veniebat autem in theatrum, cum 
consilium populi haberetur, propter valetu-
dincm vedus juméntís jundis j atque ita de 
vehículo * quae vidcbaritur , dicebat: neque 
hoc i l l i quisquam tribuebat superbias. Nihil 
enim unquarrt ñeque íiisolcns, neque glorio-
sum ex ore ejus exiit. Qui quidem ^ ciim suas 
Jnudes audirct prsdícarí, nunquam aliud d i -
xít , quamíe tft ea re m á x i m a s D u s gYdtias agere , 
atque habere , 'quod c u m S i c i U a n i recreare c o n s t i t u í s ^ 
s e m , t u m s é p o t i s < ' m ú m ducem e s s é v o í u i s s e t i t . N i -
h ' ú enim retum humanarüm sine Deorum nu-
mlne geri putabat. Itaque suae domi sacellum 
AvTopinictf constituerat, ídque sanélissime co^ 
lebat. 
N O T A S . 
In theatrum. A l a s ¡ u n t a s ^ o asambleas de l P u e b l o » 
Jumentis jun¿tis. E n l i t e r a . 
De vehículo. IWÍ? l a l i t e r a . 
Signe Deorum numine. s i n providencia de los 
D i o s e s . 
A l T o p a T i u f . D e l a f o r t u n a , a l a qual parece es taba 
dedicado el O r a t o r i o . 
CA-
4 
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CAPITULO V. 
SV n a t u r a l b o n d a d , r e c o m e n d a d a con var ios c a -sos. G a n a v a r i a s b a t a l l a s el d í a de su cumple 
' a n o s . G e n e r o s i d a d con que sufre l a s I n j u r i a s de 
l a m e s t i o . O t r o egemplo s e m e j a n t e . M u e r t e , y e n t i e r -
ro de T i m o l e o n . 
AD hanc hominis excellentem bonitatem mirabiles accesserunt casus. Nara prae-
lia máxima natali die suo fecit omnia: 
quo fadum est, ut ejusdem natalem festum 
haberet universa Sicilia. Huic quidam Lames-
tius, homo petulans, & ingratus, vadimonium 
cüm vdlet imponere, quod eum illo se lege 
agere diceret, & complures concurrissent, qui 
procacitatem hominis manibus coerceré cona-
rentur: Timoleon oravit omnes, ne id face-
re n : namque id ut L a m e s t i o ceterlsque l i c e r e t , se 
m á x i m o s labores s u m m a q u e adi i se p e r i c u l a . H a n c 
e n l m specien itbertatis é s s e t •> s i ó m n i b u s , quod q u i s -
que v e l l e t , legibus e x p e r i r i l i ceret . Idem , cüm 
quidam Lamestii similis, nomine Demaenetus, 
in concione populi de rebus gestis ejus dctra-
here ccepisset ac nonnulla invcheretur in T i -
moleonta; dixit, nunc d n n t t m se v o ú esse d a m -
i m u m . N m q u e hac a D ü s i m m o U a l i b u s s c m \ m 
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p r e i a t u m , ut ta l en l iber ta tem rest i tuerent S j r M i i -
s a n i s i m q m culvis liceret , de quo v d e t , i m p m k 
£ i e r e . Hic cüm diem supremum obiisset, pü-
blicé á Syracusanis in gymnasio, qüod Timo-
leonteum appellatur, tota celebrante Sicilia, 
sepultas est* 
N O T A S . 
Petulans. Arro jado , 
Vadimonium cum vcllet imponere. Quer i endo 
ci tarle p a r a que compareciese a ju i c io* 
Lege agere. O b r a r f u n d á n d o s e en L e u t 
Procacitatem. Atrev imiento . 
Manibus coerceré. EcW l a s manos f a r a conte -
ner le . 
Speciem Ubertatis. c a r a ñ e r , prueba a u t e n t i c a d » 
que h a i l i b e r t a d . 
Nonnulla inveheretur. Hac iendo a lgunas i n m -
t i v a s . 
Se voti esse damnatum. Q u e habia l legado a l c o l -
mo de sus deseos. Damnare aiiquem voti, vcl 
voto, es condenar a alguno a que cumpla lo que. 
o f r e c i ó ^ por quanto a l c a n z o l a cosa p a r a cuyo l o -
g r o hi&o el voto. Es te es el sentido -, pero ú f r a s e 
C a s t e l l a n a es l a que se h a puesto. 
In gymnasio. Ew l a A c a d e m i a , o que f u n d o ' é l 
m i s m o , o que é l r e s t a b l e c i ó , o que erigieron d e s -
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v .^ j i o l rjncm ?iui, orn:n mimeio'T oiü oi;p 
DE LOS REYES, 
C A P I T U L O 1. 
PROLOGO, O E X O R D I O B R E F E * 
HI feré fuerunt.Grsciae gentis.duces j.c^ui memoria digni videantur, praeter Re-
ges. Naraque eos attingcre nolluimus, 
Í^ -quód omníum res gestae separatim sünt felatae. 
Ñeque tamen hi admodum surit multi Lacedae-
monius autem Agesilaus, nomine,non potes-
tate ftiit Kex, sicuti ceteri Spartani. 
Ex bisi- vero qui dominatum imperio te-
núcrunt, excellentissimi fueíunt, ut nos judi-
camns, persarprn Cyrus, & .Darius Hystaspis 
filíus: quorum uterque prlyatut v virtute rcg-
ntim est adcptus. Prior horum, apud Massa-
getas in pi-aelio cecidit: Darius sen.e¿tute dicm 
oblít supremum* Tres sunt príéterea ejusdem 
gtnerisXcrxes, & dúo Artaxerxes, Macro-
chir & Mnemon. Xerxi . máxime est ilustre, 
quód maximis posthominummemoriam exer-
| T ¿ -
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citibus, térra manque bellum intulit Grxcix. 
At Macrochir praecipuam habct íaudem am-
pllssimae pulcherrimique corporis • form*, 
quam incrcdibili ornavit virtute bclli. Nam-
que iüo Persarura nemo fuit manu fortior. 
Mnemon autem justitiae fama fíoruit : nam 
cüm matris sus scelere amisisset uxorem, tan-
tüm índuJsít dolórí, ut eum pietas vinceret. 
Ex hls dúo eodem nomine, morbo natura? de-
bkum reddidcrunt: tertiüs ab Artabano príE-
fe¿lo ferro interemptus est 
N O T A S. 
.•jtífiía': l í - i t j f . m i imaq-M • • -.-x suuiaü . i . ; / • '• - ^ 
Praeter Reges. Si» contm los n e j e s . 
S e p a r s ú m . Apar te . E n otra obra que escrihio'Nepote, 
y no h a l legada a nosotros. 
Qiii dominatum imperio tenuerunt, Q u t t i tbie-
r o n potestad a b s é u t a m e n t e R e d . 
Mássageras. Pueblos junto a l Ponto E u x i m . 
Ejasdem g e n e r i s . - T a m b i é n Persas y como D a r í o , 
y C i r o . ' V . l i x m o i - •:• 'ift tf»K3Ac J 
Tantum indülsit dolori, ut-eum pietas vincc-
• ref. S e dexo l l e v a r d e t a p e n a m t a l e s t e m i m o s , 
que el a m o r p a r a coh s u m a d r e pudo m a s que el 
sentimiento de l a p é r d i d a de su m u g e r . 
""' '.V.': ' ••>. l i . ' f• :;i J80^-?,'íBiZí-:ii tül-'p 
CA-
E 
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CAPITULO II. 
CArALOGa- DE A L G v m s OTROS, EEÍKS, i 
X Macedonum autem géJíére , dúo multó 
ceteros anteCesserunt reruni gestarum 
gloria j Philippus Amyntas filius& Alexander 
Magnus. Horum alter Babyloiie morbo con-
sumptüs est* Philippus JBgis á Paus'ania, curtí 
spedatum ludos iret} juxta thcatrum occisus 
cst. Unus Epirot-es, Pyrrhus, qui cum populo 
Romano bellavit. Is curri Argos oppidum bp-
pugnaret In Peloponneso , lapide iétus interiit. 
Unus ítem Sículus, Dionysius prior: nam Se 
itiirnu fortis, & Bélli peritas fuit, & ídxquod, 
in tyranno non facilé reperltur , .minimé libi*> 
dinosus, non luxuriosus, non avarüs, nullius 
rei" deníque cupídus, nisi Shiguláfis"-'pbfpetulf' 
que imperií, ob eamque rem Gíudélis: narót 
dum id studuit muñiré , nullius pepercir vitge, 
qüem-ejus insidiatorem putarct. Hic GÜITÍ vtftS 
tute- tyrannidem sibi peperisset magna reti*-' 
nult fdieitate, majorque annis sexaginta na-
tas , decessit floréate regno. Ñeque in tautr 
multis ánnis cajüs^Uam ex sua stirpe funus vi-; 
d i t , cum ex tribus uxoribus liberos procreas-1 
set, mullique ei nati essent nepoiss. 
T 2, NO-
C O R N E O I NEPOTIS. 
N O T A S » 
Unus Epirotes. U«o solo entre los Reyes de I p r o . 
Singularis, perpetuique imperii. V e m a n d a r é l 
s o l o , y de mantenerse siempre en el m a n d o . 
Florcnte Regno. D e j a n d o s u Remo en e l m a y o r 
auge . 
Cujusquam ex sua stirpe funus vidit. A U a n w ' k 
l a m u e r t e de alguno de sus descendientes. 
C A P I T U L O I I I . J 
ffiÉfi i;iohq. iiiuvaoiQ , ? L Í V . : nnij íunU ' 
CAtalogo de algunos de los Reyes que succedieron a A l e j a n d r o . r ¡ ivi ni 
t i u l m i t H Ü i ü N z n o a t ?&2ohx;xuí non . z u a m í h 
FUERUNT prseterea magni Reges ex ami-, cís Alexandri Magni , qui post obitum 
ejus ímperia ccperutít. In his Antigpnus, 
& hujusiilius Demetrius: Lysimachus , Sdeu-
cus, PtoIeniíEUs. Ex his Am¡gonus, cum ad-
versas Sdeucum , Lysimachum dimicaret, 
in praelío. occísus est. Parí Jetho afe$;us esc 
Lysimachus á SeJeucho: naiaj societate dissolu-
ta , bellum ínter se gesserunc. Ac Deiiíetriiis, 
cum íiliam suam SckucpJn mairiaiQuium dev 
dis- i 
DE REGIBUS. XXI. apj 
áisset , ñeque eo magís fida ínter eos amicitia 
manere poculsset , capms bello, ín custodia 
socer generí, perüt morbo. Ñeque íta milito 
post Seleucos á Ptholomaío Cerauno dolo ínter» 
fedus est: quem ille a patre expulsum Alexan« 
dría, alienarum opúm indígentem, receperat. 
Ipse autem Ptolomaeus, cum vívus filio reg-
num tradídisset, ab illo eodem vita privatus 
dicitur. De quibus quoniam satis didum pu-
tamus, non incomraodum vidétur non prete-
riré Hamilcarem & Hanníbalena, quos & aní-
mi magnitudlne, & callidítate orones in Afri-
ca natos praestitisse constat. 
N O T A S . : • 
Imperia ceperunt. Se apoderaron de dgums es^ 
Societate dissolutá. Hdienda quebrado entre s ú 
In custodia socer generi» Teniendo preso el jferm 
al suegro. 
Gerauno. l U m d a s t Ceraunus, que significa R a^yo 
de l a voz . g r i e g a . Kífca/^ o/, 
Opum. Tr^x , 
'Jjy~''&<:'•!• • j>ifbi2f r í í ÜHJI.• j n * o . 2 3 í o b r , < f r - . -ú^t 
, . : 
w T 5 HA-
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XXIÍ. ; 
H A M I L C A R , 
H I J O D E B A N I B A Z, 
P O R SOBRE N O M B R E B A R C A S , 
Xii C A R T A G I N E S , * 
CAPITULO I . 
I!* M f i e z , * ) m a n d a r de m ú pe(a edad a l f i n de l i \¿ p r i m e r a g u e r r a P ú n i c a . Restablece los negados 
d e l o i C a r t a g i n e n s e s , D e f e n s a J e E r i c e . H a c e las p a - ¡ 
ees con los Romanos forjado de l a s (ifcunstanc'tas. S u 
Yesolucion de renovar Id g u e r r a . Tesón con q ú e se fcjfeg 
t a a l a j u s f a r la s paces con C a t u l o . . . 
' . ••• 
HAMILCAR Hanibalis filius eognomi-; ne Barcas, Carthaginensis. Primo Pú-
nico bello , sed temporibus extrernis^ 
admodüm adolescentulus in Sicilia praeesse cce-
pitéxercitui. Cüm ante ejus adventum & mari 
térra malé res gerentur Carthagincnsium, 
ip-
HAM1LCAR. XXIL J 
| p ipse ubi abfuit, numquam hosti ccssit, nequc 
locum nocendi dedit : saepéque é contrario^ 
occasíone data lacessivit, semperque superiot 
discessit. Quo fado, cüm pené oranía in Sici-
lia Poeni amisiSíent, ille Ery^cem sic deftnditi 
ut bellum eo loco gestum non videretur. 
Interim Carthaginenses classe apud Insulas 
^gates a Caió Lutatio Consule Romanorum 
siiperati,statuerunt bellifinem faceré, eamquc 
rcm arbitrio permjserunt Hamilcaris. lile etsi 
flagrabat bellandi cupiditate, tamen paci ser» 
viendurn putavit, quód Patriam exbaustam 
j L sumptibus, diutiüs calamitatem belli ferré non 
" posse intelligebat :sed ita ut statiái mente agi-
taret, si paullíim modo res essent refeátas, bel-
lum renovare , Romangsque armis perséqur, 
doñee aut virtute vicissent, aut v i ^ i manum 
dedissent. Hoc consilio pacem concüiavit: in 
qua tanta fuit ferociá, ut cum Catulus negaret 
se bellum compositumm, nisi Ule cum sitis qui £7-
cem tenuerant , a m i s relifth , Sk'tl'ú decederent; 
suecumbente patrht , ipse perttúrum se pot'ms , d i -
xerit, quhm cum unto ftagitio dommn reddiret. N o n 
tn'tm sttú esse virtut'ts, a r m * a patrix acceptd advw~ 
sus hostes, adversaiüs trddtre, Hujus pertinacias 
cessit Cátulus. 
T 4 N O -
GORNELII NEPOTISO 
N O T A S. »1 , f 
Primó Púnico helio. Tres f u e r o n U s g a e n i s V t i ~ 
m u s , o que ios "CMtaglnenses hicieron I los R o -
m a n o s , l a p r i m e r a g u e r r a empego'e l atio 4 8 9 . de 
. l a f u n d a c i ó n Ae R o m a n a segunda el ano 5 56. l a 
t e r c e r a el ano ¿ 0 5 ; 
Aclmodum adolescentulus. T o d a v í a m u i j o v e n . 
Pceni. Los C a r t a g i n e n s e s , l l a m a d o s . a s i , porque d e s -
c e n d í a n de los F e n i c i o s , h a b i é n d o s e corrompida U 
Brycem. Cas t i l lo puesto sobre u n monte m m alto en 
Sic i l ia entre T r á p a n a , j P a l e r m o . : 
Apud Ínsulas iÉgates. U n l a a l tura de las I s l a s . 
*Egatas . l istas i s l a s e s t á n entre U S i c i l i a , y U i 
A f r i c a . ^ ' , 1 ro4U|j*9x'-
T e n m c l p . A su t e s ó n . * 
\ " I ?! - 1 ! jg 1 - I — >T 1 ; -, 
C A P I T U L O I I . 
T 7 N c u e n t r a A m i l c a r -a C a r t a g o en m ú diferente 
j f p estado del que pensaba. G u e r r a c'ml de C a r t a -
go . D e s e r c i ó n de los Soldados que h a b í a n a s d i a ñ a d o 
los C a r t a g i n e n s e s . P i d e n estos socorro 1 los Romanos . 
H a c e n G e n e r a l a H a m i l c a r . H a c e l e v a n t a r el sitio 
p e s t o a C a r t e o . Recupera l a s C i u d a d e s perd idas . 
H a c e nuevas c o n q u i s a s . Restablece l a p a z . en t o d a 
l a A f r i c a , 
—¡jt ' •»» 
A T 
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AT ille,ut Carthaglnem venit, multó ali-ter ac sperabat , Rempublícam se laa-
bentem cognovit. Naraque diuturnita-
te externi raali tantum exarslt intestinum ¡bel-
lum, ut numquam parí periculo fuerit Cartha-
go, nisí cüm deléta est. Primó mecenarii mi l i -
tes, qui adversas Romanos fuerant, descive-
runt: quorum mímerus erat viginti millium. 
H i totam abalienarunt Africam , ipsam Caf-
thaginem oppugnarunt. Quibus malis adeo 
¿íitlt Poení peftefrlti, ut auxilia etiam a íloraa-
ni&petiverint 9.eaque impetrarint. Sed extremó 
cüm propé ]am ad desperationem pervenis-
sent , Hamilearem ímperatorem feeeruut. "Is 
noa solüm hostes á muris Cartaginis removjt, 
cüm amplius centum millia íaífta essent arnia-
torum , sed etiam eo compulit, h i locomm 
angustiis clausi, plures íame, quám ferro, iín-
terirebt.Omnia opida ab alienata,Ín bisUticam 
atque Hipponem , valentissima totiüs Alric*., 
restituit Patriap. Ñeque eo fuit.contentus, sccl 
etiam fines imperii propagavit : tota Africa 
tantum otium reddidit, ut nulluin in ea bel-
lum videretur multis annis fuisse. 
N O T A S . 
Intestinum. c i v i l . 
Cüm deleta est. Arrumo a Cmago P . V já fmu 
****** ^ IU 
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i taitiado p r esto e l Afr icano . 
AbaHcnarunt. Hic ieron que se rebe lase . 
Extremó. A t caha* 
Hamikarem» m l e n g m C x r t a g m s A s i g m J i c * K e y , 
j su s ú k e n m h r e Barcas quiere d e á r Rayo. 
Fafta essent. S e h a b í a n llegado a j u n t a r . 
Uticam. C i u d a d no distante de C a r t a g o * 
Hipponem. A s i l l a m a d a p r e l Promontorio de HÍ-
]¡>v%i¡ue estdcerta de el la* 
CAPITULO n i . 
BV s c a . U a n ú t c a r motivo de romper con los R o m a -«OÍ. Dispone p a r a eso q m le embien a E s p a ñ a , 
l l e v a consigo & su. hi jo E a m i b á l . Breve not ic ia de 
É s c h t é a L 
• n; t i } y i . . i fiií¿iJp eSíiiiíl p - t u i q s h u d j i u t í m ^ t 
REBUS hís ex sententia peradís, fidentt animo atque infesto Remanís, quo f ¡ » 
ciliíis causam bellandl rep'feriret, eífecit, 
nt fmperator cum exercitu in Hispaniam mit-
teretur, eoque secum duxit filíum Hannlba-
lem^annorum novem. Erat prasterea cum eo 
adolcscens iilustris,forniosus, Hasdrubaí;quem 
nonniillí diligi turpiüs , quam par eratr ab 
Hamilcare,loqiiebantur. Non enim maledici 
tan-
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tanto -vko dcesse potcrant. Oyó faftum estj'iit 
i praefeélo rnorum Hasdrubal cum eo vetare-
tur esse.Huic:illefilIam suam in njatrímoniuin 
4e<djt, quod moñbus corum non potem i n -
térdioi soccro gcner. De hoc ideo mentionem 
feGimus», quód Hamilcare óciso , ille exerci-
tui praefuit, resque magnas gessit : & princeps 
largitióne vetustos pervertit mores Carthagi-
^ensium * ejusdemque post moítem, Hanni-
b^i ab excrcitu accepit imperiura. 
: . N O T A S. 
Princeps, f u e el primero* 
Largitióne, C o n sus profusiones. 
Hannibal ab exercitu accepit impcríum. D e ~ 
- d a r o'el Z x e r ú t o por G e n e r a l } , U a m b d . 
C A P I T U L O I V . 
f ^ T A v e g a m n de J J m i l c d r . S U . f e l i c i d a d , y c o n ' 
JL^j quistas en E s p a ñ a , Enriquece l a A f r i ca , U n e -
te en u n a b a t a l l a . S u odio a los 'Romanos es l a p r i n * 
cipal c m a de U segunda g u e r r a P ú n i c a . H a n i b a l su 
hijo hereda e s t e^d io , 
" M I A T 
j o a CoRNEin NEPOTIS. 
AT Hamilcar, posteaquam mare transiit, in Híspaníamque venít, magnas res se-cunda.gessít fortuna: maximrs bellíco-
sissimasque gentes subegit: equis» armis, virís, 
pecunia, totamlocupletavit Africam. Hic cum 
ro: Italíam bellum inferre meditaretur, nono 
anno px>stquam in Híspaniam venerat, m pras-
fio pugnas adversüs Yettones occissus est. Hu-
jus. perpetuum odfiim erga Romanos maximé 
coiacitasse videtur sécUndum btllum Pumcum. 
Kamque Hanibal, filius ejus, assiduís patrís 
©btcstationíbus eo est perdudus, ut interire^ 
«juam Romanos non experiri s mallet. 
N O T A S . 
.muiiDnrn; Jríj^'jfi iJ3Íc r3X3 "de ináitu ^ l 
Mxi'mas bellícosissímasque gentes subegit. S u -
j e t o ^ naciones Ae los contornos de C á d i z , , y U 
B e t k a , M m c t A ^ j d e s p u é s U C a t a l u ñ a , 
Vettones. E s t m n e n o s . Esto tiene su dif icultad a t e n -
t a t a h i s tor ia de "España ; s e g m l a q u a t parece 
que e s t a I r a t d l a f u e con los E d e t a m s * ^ V d e n * 
erónos* 
Obtestatíonibus. Encargos , v amonestaciones , 
Quam Romanos non experiri. Q u e e l na p o b a r 




X X I I L 
H A N I B A L? 
H i y Ó V E H A M I L C A R , 
C A R T A I N E S. 
. • i «0 .3.1) 
CAPITULO t i 
Prologo , ^ m t w d n c á o n . S i e m p r e que v i e n e € m los Romanos a l a s m a n o s sa l e super ior . M a l a : 
u r r r e s p o n d m á a de l o s C a r t a g i n e n s e s i o n H a m k a l * S n 
odio continuo a los R o m a m s . 
HAKNIBAL ; Hamilcaris filíus, Cartha-ginensis. Si verum est, quod nemo du-
feitat j ut papuIitó-Ronianus omnes gen-
tes virtute superanc,non est iníiciíindum^Han-
nibalem tanto praestltisse írertos imperatores 
pmdentiá , .quanto populus Romanus ante^e-
dat sortltudine cundas mtiones. Nam quo-
tiescumque cutn eo congressus est in Italia,sem-
i discessit superior, Q^od nisi dorai civiuna 
suo-
3 0 2 C O R N E L I I NEPOTIS. 
suorum invidia dehiUtatus esset, Romanos V|; 
detur superare potviissét. Sed multorum obtreqr 
tatio divick" unius virtutem. Hrc autem vclut 
heredirate relidum odium paternum erga Ro-
manos síc confirmavit, ut priüs animam quám 
i d , deposuerít: qui quidem cüm patria pulsus 
esset»& alienarum opum indígeret , numquam 
desmerit animo beliare cum Roinanis. 
N O T A S. 
Ur. 0«^. 
Qíiod nisi domi eiviuní suoruminvidiá dcbili-
tatus e s s e t . S i l a embidia de sus compatriotas n § 
k h ü b j e r a sido de e s t o r v o y h obstactila, 
Obtredatio. L a m a l a v o l u n t a d , l a p e r s e c u c i ó n . 
I>evícít unius virtutem. Pudo m a s que e l v a l o r de' 
uno solo. 
Príüs anímam, quam i d , deposuerít. Q u e de jo ' 
dtites de: v i v i r , que de aborrecerlos, 
. •••*••„;.—.._.„..„• „,; 
G A P I T U L O 11. 
IN s p i r a H a n i b a l a F i l i p o , y mucho m a s a A n t i o - ' co el odio contra los Uomqnos . A r d i d de estos 
p p ¿ poner a Am'wco de m a l a f é con H a n i b a l . W 
U a m b a l a v e r s é con Afirmo. Vkwm en que te d e -
c í a -
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d t r A d j u r a m e n t o que su p a d r e H a m i k a r le h a i ' m l M -
(ho hacer de m n c a t s t a r t n f a z , t o n ios R o m a n o s , 
ÍPM! - \ lal ; • -noP rmn •i ibrdb 
A M ut omittam Phíllppum, tjuem ab-
sens bostem reddidit Roraanls; homi" 
num his temporibus potentiissimus H.ex 
Antíochus fuit. Hunc tanta cupidltate iivcen-
dít bellandi, ut usque a rubro raari arma co-
natus sit inferre Itaiiae. At quem cüm legad 
venissent Romani, qui de ejus volúntate cx-
piorarent , darentque operaTn consiliis clan» 
destinis , ut Hannibaiem in suspicionem R ^ i 
adducerent,tamquam ab ipsis corrumptíniijaliá 
atque antea sentiré, ñeque id frustrafecissem; 
idque Hannibal comperisset, seque ab interior 
nb^us consiliis segreguri vidisset: tempore dato 
addidit Regem ^ eique cum multa de íide sma^  
& odio in Romanos coramemorasset, lioc aá-
junxit : p a t e r •> inquit , meus H a r m k a r ? p m m h 
m e , mt pote non a m p l i u s m o w m a m o s n a t o y . ¿ a 
H i s p a m a m Imperator p r o f i á s c e m C m a g l m , Égrit 
O p t i m o M á x i m o hostias i n m o l a v i t . Ouot é m n a m s 
d y m ¿ o n f i c i d . i t u r , qudí s iv i t a m e , vellemne secatt© 
ín castra proficisci? J d m m ü h e n n r accep l s sem, 
a tqae ab eo petere espissent ne dub i tare t d i u w e : 
t u m Ule : faciam, i n q u i t , si íidem. mih i , quam 
postulo , d^deri?. ¡ t i m u l m e a d a r a m n d d u x i t . 
^04 GORNELII NEPOTIS. 
a p ú d q u a m sacrificdre imkmM e a m q u e , ceteris re-
mot'ts tenentem j u r a r e j i m l t , numquam me in 
aiiúcitia cum Romanis fore. U ego j u s j u r a n d u m 
• p a t ñ d a t u m usque a d hanc ¡ z t M e m ¡ta- c o n s é r v a f i ¿ í f 
nemirit d u b i u m esse debeat , quin reliqao tempore c a -
d e m mente s i m f m m m . O u a r e , s'p quid , a m k e , de 
Komarits c o g i t é i s , non impudenter f e c c r i s , s i me ce~ 
l a r i s . C u m quidem bel lum p a r a H s t p s m i f r u s t r a -
ber i s j s i non m e i n eo p r i m i p e m p o s s u e w . 
N O T A S. 
Philippum. Rey d e M a c e d o m a , quinto de este notñ". 
Anttochus. L U m a d o el M a g n o , Rey de A s i a , S'trht, 
M e d i a , y V e n i a , ;:. 
Ñeque id frustra fecissent. Habiendo logrado su 
intento* r j ? ¿ L i a m o m a : i y , ¿ O U B I Í ' J | 
Ab interioribus consiliis segregari. Q u e no U t o -
n m n k a b a como a m e s sus m a s sicretos d e s i g n i o s » 
In castra proíicisci. S a l i r a c a m p a n a . 
Ne d i i h ' m v e x . Q u e no se detuviese, 
Institucrat .^Í/4^ Í empegado . . 
Te ipsum frustraberis. o b r a r a s contra tas mismos 
intereses. • , . 
V n n Q \ $ z m , F o r e l pr inc ipal* 
CA-
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C A P I T U L O IIL 
PÁitUb de H m ' i h d . M a n d o de A s d r u b a l , I , m ~ pie&a H a h i b a l a m a n d a r l a Cabal lería, succe-
de a Asdruba l en el G e n e r a l a t o . Sus conquistas en E s ¿ 
f a n a ^ y d e s t m ú o n de Sagunto . Div ide sus Tropas^ 
y p a r t e a I t a l i a . P a s o de los Pu ineos , y g a n a nue-
v a s v i s o r i a s . P a s a los Alpes abriendo c a m i n a , l l e g a 
a I t a l i a . 
HAC igitur, qua diximus, sstate cum pa-rre iil Hispaniam profeclus est: cujus 
^ post obitum , Hasdrubale imperatore 
íufFedo, equitatui orani praefuit. Hoc quoque 
interfeéto, exercitus summam imperii ad eum 
detulit. Id Carthaginem delatum, pubiicé com-
probatum est. Sic Hanhibal mínor quinqué & 
viginti annis natus,imperator faólus,próximo 
triennio omnes gentes Hispanis bello subegit» 
Saguntum , foederatam civitatem, vi expug-
navit. Tres exercitus máximos comparavit.Éx 
bis unum in Africam missit, alterum cum Has-
drubale fratre in Hispania reliquit, tertiura 
m Italiam secum dux.it. Saltem Pyrenacum 
transút: quacumque iter fecit, cum ómnibus 
UKoYis CQnfljxit j nemincm , nisi v idum, dir 
i V raí-
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misit. Ad Alpes posteaquam venit, qua: Italiam / 
a Gallia sejungunt, quas nemo unquam cum 
cxercitu ante eum, prxter Herculem Grajum, 
transierat: quo fa£to is hodie saltus Grajus ap-
pelatur: Alpicos cenantes prohibere transitum 
concidit, loca patefecit, kincra munüt, eife-
citque ut eá Ekphantus ornatus ¡re posset,quá 
antea unus homo inermis vij^ potcrat repere. 
Hác copias traduxit, if\ Italiamque pervenit. 
N O T A S . 
Próximo triennio. E» los tres p'meros anos, 
Omnes. Es to es m m disputable* 
Saguntum. C i u d a d bien ce lebrada. Ño tanto l a a r -
raso' H a n i b a l , quanto sus mismos C i u d a d a n o s , 
m a t á n d o s e , y q u e m á n d o s e p r no verse en manos 
de H a n i b a l , 
Fcederatam. M i d a de los Romanos . 
Hasdrubale. B t e A s d m b a l era h e r m a n o , y e l otro 
yerno de H a n i b a l . 
Saltum^Pyrenaeum. Los P i r i n e o s , que d iv iden U 
I s p a n a de l a F r a n c i a . 
Alpes. Montes as i l l a m a d o s de alpus, que en l e n -
g u a S a b i n a es lo m i s m o que albus, por lo blancos 
que suelen estar con t a n t a n ieve . 
Crajus. T a m b i é n se h a n l l a m a d o Pceninge Alpes, 
por el paso de los C a r t a g i n e n s e s . 
Alpicos, ios pueblos de aquel las mgntmas. 
Con- i 
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^Concid i t . V a s o a , cuchi l lo . 
Ornatus. C o n todos sus a p a r e j o s , y c a r g a . 
C A P I T U L O I V . 
BA t a ñ a s de H a n i b a l j u n t o a l R ó d a n o , ? o ' , y e l T r e b l a . V a s a f o r el Afen'mo a l a T o s c a n a . P i e r -
de casi el ojo derecho. Yendo en l i t e r a d e s t r o n a a l 
C ó n s u l C . V l a m i n o , j poco d e s p u é s a C . C e n t e n i o . B a -
t a l l a g a n a d a a los C ó n s u l e s Terencio V a r r o n , y P a u l a 
'Emilio» 
CONFLIXERAT apud Rhodanum coiri P. Cornelio Sclpione Consule, eumque 
pepulerat. Cum hoc eodem de Glastidlo 
apud Padum decernít: saueium indé ad fuga-
tüm dimittit. Tertió idem Scipio cum collega 
Tiberio Longo apud Trebiam adversüs eum 
vcnit. Cum. his manum conseruit, utrumque 
profligavit. Indé perLigures Apenninum tran-
sir, petens Etrurian?. Hoc itinere adeo gravi 
morbo afticitur occulorum, ut postea nunquam 
dextro a;qué bené usus sit. Qua valetudine cum 
ctiam tum premeretur, ledicáque ferreturjC. 
Flaminium consulem apud Traslmenum cum 
ex«i'Q¿íu iusidiis circuir, ventujn occidit. Ñeque 
V ¿ muí-
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multó post C, Centenium proprxtorcm, cum 
deleita manu saitus occupantem. Hinc in Apu-
liam pervenit. Ibi obviam ei venerunt duo 
Consuks, C. Terentms Varro, & L . Paulus 
JEmHius, Utriusque exercitus uno praelio fu-
ga vit. L . Paulum Consulem occidit, & aliquot 
prxterea Consulares.In hisCn. ServiiiumGe-
minum, qui ante superiore fucrat Cónsul. 
N O T A S . 
RJhodanum. ¡Río bien conocido, que t iene su origen 
en e l lago de G i n e b r a c o m f o r buena p a r t e d e 
ta F r a n c i a . Algunos n i e g a n , que esta p r i m e r a b a -
t a l l a se diese junto a l R o c a n o . 
De Clastidio. c i u d a d , que hoi se l l a m a Chias t egw 
en l a j u ¡ isdiccion de P a v i a . 
Pndum. E/ Rio R o , que r iega m u c h a parte de I t a l i a , 
7 rebíam. R l Rio J r e b i a , que desde el Apenino (orre )i 
meterse en el Po'. 
Ligares. E l M o n f e r r a t o y j Genovesado. 
Appenninum. M o n t e que se estiende por I t a l i a . 
Etruriara. l a Rose-ana y o l a B r u ñ a , c u j a p a n e es 
l a P a s c a n a . 
Trasimenum. l a g o de este n o m b r e , l l a m a d o a o r a 
de Per os a . 
Apuliam. Prov inc ia de l Reino de Ñ a p ó l e s , 
Consulsircs. Oue h a b i a n sido Q o i m l e u 
©A- i 
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C A P I T U L O V. 
t egd hasta cerca de Roma. Retirase acia Capua* 
j Córtale Vahío la re t i rada. Estratagema cdnt 
que engaña a Vahío. Derrota ¿t M . Minucio Rufo , a 
T. Sempronio Graco, a M , Claudio Marcelo* Vence & 
finamos Generales se le oponen. 
"AC pugna pugnata , Roraam profedlus 
nullo resistente , in propinquis urbis 
montibus moratus cst. Cüm aliquot ibt 
dies castra habuisset, & reverteretur Capuam,, 
Fabius Maximus, Didator Romanus, ia 
agro Falerno se ci objccit. Hinc clausis loco-
Tum augustiis,noCcu sine ullo detrimento exer-
cítus se expedivit. Fabio callidisslmo impera-
tori verba dedit. Namque, obduda nQ¿|e,S3r-
menta in cornibus juvencorum deligata incen-
dit , ejusque generis multitudinem raagnam 
dispalatam immissit.Qiio repentino objeóluvi* 
5 0 , tantum terrorem injecit exercitui Romano-
rum; ut egredi extra valluni nemo slt ausus. 
Hanc post rem gestám non ita midtis die~ 
bus, M . Mínutium Rufutn magistrum eqoi-
tüm, parí ac DIftatorem imperro, dolo pro -
duftum In. prx'lio , fugavit. T . Semprooiuni 
Gracchum, iterum Consulem, in Lucaiii^, ab-
V 3 sensj, 
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sens, in insidias Induaiim sustulit. M . Clau- ¡ 
¿mm Marcellum quinquies Consukm , apud 
Venusiam parí modo interfeeit. Longum est 
numerare praelia. Quare hoc unum satis erit 
díócum, ex quo intelligi possit, quantus ille 
fucrit, quandiu in Italia fuit, nemo ei in acie 
restitit, nemo adversüs eum post Cannensem 
pugnam in Campo castra posuit. 
N O T A S . 
Capuam. C i u d a d de l a C a m p a n i a » 
Q. Fabiüs. l l a m a d o Cmiétator, 
Didator. M a g i s t r a d o , que cr iaban en los peligros 
estraor d i ñ a r l o s . 
In agro Falerno. V a i s de l a C a m p a n i a , cé lebre i 
por los vinos. 
Verba dedit. Engaño", 
Dispalatam. E s p a r c i d a s in orden* 
Objedhi. E s v e ñ a c u l o . 
Mígistrüm equitum. G e n e r a l de l a C a b a l l e r í a » 
Dolo prodüéhim. E m p e ñ a d o con m a n a . 
In Lucanum. L u c a n i a , Prov inc ia que e r a de I t a l i a , 
Absens. Aunque a u n estaba d i s tante , 
Substuüt. Le hiz,o perecer. 
Venusiam. V e n u s t a , C i u d a d de l a P u l l a . 
Cannensem. D e C a n n a s en l a P u l l a . E n l a b a t a l l a 
de c a n a s es donde H a n i b a l d i o í u n a f a m o s a derrota 
a los K s m a n o s , 
C A -
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CAPITULO V I . 
J l a m n n los Cdrtagtnenses a H a n i b d p a r a a y u -, dar los c o n t m ' E s á f w n . T r o c a r a , y no logra, 
U a n é a l l a f a z . . T i e r d e H a n l b a l u n a b a t a l l a . Ret i rase 
con i n c r e í b l e ce ler idad 4 A d r u m e t o . S u peligro en e s t a 
r e t i r a d a . Uehace^e de su d e s g r a c i a , 
HIC ínvidus patriam defensum revocatus bellum gessit adversas P. Scipionis fi-
l ium, quem ipse primüm apua Rhoda-
íium , iterum apud Padum, tertió apud Tre-
biam fugaverat. Cum hoc , exhaustis jam pa-
triae facultatibus, cupivit imprassentiarum bel-
lum componere, quo valentior postea congre-
deretur. In colloquium convenit, conditiones 
non convenerunt. Post id faólum paucis die-
bus apud Zamam cum eodem conflixit. Pulsus, 
incredibile dí<5hi, biduo & duabus noétibus, 
Adrumetum pervenit, quod abest a Zama 
circiter mlllia passum trecenta. In hac fuga 
Numidae, quí símul cum eo ex acie excesserant 
insidíati sunt e í ; quos non solüm eífugit, sed! 
etíam ipsos oppressit. Adrumeti reliquos ex 
fuga collegit: novis deleftibus, paucis diebus 
multos contraxit, 
V 4' N O -
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N O T A S . 
P. Scípionis filium. I s t e hijo de B . I s c i p i o n m o í 
ser con el tiempo t s á f t o n el Afr icano. 
Zarpam. C^pl^ t/ de 1«^ c« ^ Numid ia* 
Adrumetum. Ciudad en U costa de Afr ica , ho¡ 
Túnez,* 
Numidi^. L O Í Numidas naturales de l a p a r t e d s 
A f r i c a , l l a m a d a N u m i d i a . 
Excesseranr. Q u e se hablan r e t i r a d o » 
C A P I T U L O VIL 
IAZ de los Cartaginense; con los Romanos. Ex - r 
pediciones de Hanibal en Africa. Acompáñale 
su hermano Magon. Embajada de los Cartaginenses 
A Roma. Respuesta del Senado concediendo en partgy 
y en parte negando su petición a los Cartaginenses. 
L laman los Cartaginenses a H a n i b a l , y a Magon, 
Ascenso de Hanibal ; su zelo del bien público en e l 
nuevo empleo. Embajada de los Romanos a Cartago* 
Rebelo, j f u g a de Haniba l . F m u r a n akandar lo . TrA-
tanlo como a Reo, 
* UM in apparando acerrimé esset occüpa* 
tus, Cartaginenses beilum cum Roma-
_ niscompostierunt. Ule nihilo seciüsexer-
citui postea praefuit, resque in Africa gessit, 
Ítem,-
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ítímcpe Magno frater ejus, usque c A Publicum 
Sulpícium & Cajum Aurelium Cónsules. His 
cnim magistratibus legati Cartaginenses l l o -
mam venerunt, qui Senatui Populoque Ro-
mano gratias agerent, quod cum his pacem fc* 
cissent, ob eamque rem corona áurea eos do-
lí are t , simulque peterent, u t obsides eorum Fre~ 
gel l is essent, captmque redderentur. His ex Sena-
tús consulto responsum est: mumis eorum g r a t u m 
dcceptumque esse; obsides, quo loco róga fen t , fu turos ; 
captivos non remissmos, quéd H a m b a l e m , cujus opera 
suscepmm bellum fo re t , m m l á s í i m u m m n ú n i R o -
mano , & n m c cum imperio apud exercimm h a b m n t , 
i temque f r a t r e m ejus M a p n e m . 
Hoc responso Carthagiftenses cognito, Han-
nibalem domum, Magonemque revocarunr. 
Hic , rediit , PríEtor fadus est , postquam 
Rex fuerat anno secundo & vigessimo. ü t enim 
RomíE Cónsules , sic Carthagine quotannis 
«nnui bini Reges creabantur.In eo magistratu 
pari diligentiá se Hannibal praebuit, ac fuerat 
in bello. Namque cffecit ex nobis veótigalibus 
non solüm ut esset pecunia, qua: Romanis ex 
federe penderetur, sed etiam superesset qu^ 
in Krario ponererur. Deindejanno post pra:-
turam, Marco Claudio, Lucio Furio Consuli-
, ilomani legati Carthaginem vencrunt. 
Hos 
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Hos Hatinibal sui exposcendi gratia missos ra« 
tus, priusquam hls Senatus daretur, navem 
conscendi clam , atque in Syriam ad Antio-
chum profugit. Hac re palam fada , Poeni na-
ves duas, quas eum comprehenderent, si pos-
sent consc qui , miserunt; bona ejus publica-
runt; domum a fundamentis disjecerunt; ip-
sum exuiem judicarunt. 
N O T A S . 
His magistratibus. S i fndo estos Magi s t rados , 
Fregellis. F r e g e l a , C i u d a d de l a C a m p a n i a . 
V í x i o r . Gobernador. í s t a parece ser a q u i l a signifi-" 
c a i t ó n . 
Ex novis veéligalibnis. L o s tributos que de nuevo ^ 
se h a b i a n i m f ü e s t o . 
Ex foedere. Seg«« lo paf tado. 
Prius quam his senatus dartftur. Antes que se les 
diese Audienc ia p u b l i c a . 
CAPITULO V I I I . 
A L o s t res a ñ o s de su f u g a sol icita a los C a r -taginenses a. l a g u e r r a . A n í m a l o s con los 
socorros de Antioco. V á l e s e de su hermano M a g o n . 
E c h a n a é s t e l a m i s m a pena que a H a n i b a l . Buelve 
Umbd a Antioco. D i v e r s a s n a n a c i m e s sobre U 
w m r -
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muerte de M a g o n . D e s g r a c i a de A n ú o c o en no seguir 
e n t e r a m , n t e l a s ideas de H a n i b a l . E m b i a l e A n ú o c o 
con a lgunas "¡Xaves a A s i a . B M a l í a n a v a l , en que por 
lo que a é l toca , queda superior H a n i b a l . 
A T Hannibal, aotao tertio postquam domo profugerat, Lucio Cornelio , Quinto 
Minutio Consulibus, cum quinqué na-
vibus Africam accessit, in finibus Cyrenaeo-
rum , si forte Carthaginenses ad bellum, A n -
tiochi spe fiduciáque, inducere posset:cui jam 
persuaserat, ut cum exercitibus in Italiam pro-
ficisceretur.Huc Magonem fratrem excivit. Id 
ubi Pceni resciverunt, Magonem , cádem qua 
fratrem > poená affecerunt: l i l i desperatis rebus 
cum solvissent naves, ac vela Ventis dedissent. 
Hannibal ad Antiochum pervenit. De Mago-
nis ínteritu dúplex memoria prodita est. Nam-
que alii naufragio , alii á servis ipsius inter-
feílnm eum j scriptum reliquerunt. 
Antiochus autem si tam in agendo bello 
parere voluisset consiliis ejus, quám in susci-
piendo instituerat , propiüs Tiberim quám 
Thermopylas, de summa imperii dimicasset. 
Quem et-$i multa stulté conari videbat, tamen 
nulla deseruit in re. Praefuit paucis navibus, 
quas ex Syria jussus erat in Asiam ducere, his-
que 
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qué adversüs llhodiorum classem in Pá^mphy-
íío mar i conHixit. Quo cüm multitudine ad-
versariorumsui superarentur,ipsej^uo cornu 
rem gessit, íuit superior. 
N O T A S . 
CvrenKorum. Ciudad de Af r ica . 
Huc Magonem fratrem scivit. fía&id hecho c n ~ 
t rar en este part ido a su hermano Magon. Parece 
que tubo dos hermanos de este nombre. 
Propiíis Tyberim quam Thermopylas. Mas cer-
ca del Ttber, que del cstrrecbo de Termopilas. H a -
nibal quer ia , que A n i m o atacase a iss Romanos 
en I t a l i a . Tero A n i m o los ataco'en las gargantas 
del monte Kta en U Tesalia. 'Estas g a r g a n t a s se 
l laman Termopyla:. 
Rhodiorum. De los de Rodas, 
C A P I T U L O I X . 
I T Ahkndo sido derrotado Antioco > buje Jíanibal % i C re ta . PeUgro que corre entre los Cretenses. 
Ardid raro para ocultar sus tesoros, 
A N T I O C H O fugato, verens nc dcdcre-
I ~ \ tur , quod sine dubio accidis^et , si sui 
tecisset potestatem, Cretam ad Gortynios ve-
uit, 
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nic, ut i b i , quo se conferretj consideraret. V T -
dit autem vir omnium callidissimus, magno 
se fore periculo, nisi quid providisset, p r o p -
ter-avaritiam Cretensium. M a g n a m en im se-
cum pecuniam portabat, de qua sciebat exisse 
famatn. Itaque capit tale consilium. A r n p h o -
ras complures complet plumbo , sumas ope-
rit auro & argento. Has pra;sentibus p r i n c i -
pibus deponit ín templo D i a n a j , s imuians , se 
suas fortunas illorum fidci credcre. His in e r ro-
remindudis, statuas meneas, quas secum p o r -
tabat, omnes suá pecunia complet, casque ín 
propatulo domi objicit. Gortynii t e m p l u r n 
magna cura custodium? non tám á ccteris, 
quám ab Hannibale , nequid ille, inseientibus 
his, toileret, sccumque duceret. 
N O T A S . 
Antiocho fimato. Habiendo batido los Romanos a 
Antioco. 
Ne dcderetur. E/ ser entregado a los "Ronídnos, 
Si sui fecisset potestatcm. S i no se recataba. 
Cretam. I s l a cé lebre , j de que tanto hablan los 
P o e t a s . 
Gortynios, C o r t i n a bol C a n d í a 3 C a p i t a l de C r e í a , 
s e g ú n v a r i o s . 
Summas operi t auro, & argento. ? o r enc ima las 
d o r / y j plateo': o les puso tapones de p l a t a , "j oro. 
In 
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In propatulo. E« publico. 
Abjicit. L a s amontono , l a s hi&o tender . 
C A P I T U L O X. 
PAsase a F r u s t a s , I n s t í g a l e contra los R o m a n o s , I n s t i g a t a m b i é n otras 'Naciones. Eumenes? 
enemigo de F r u s t a s , e s t á en g u e r r a con é l por m a r , 
y por t i e r r a . Emprende H a n i b a l m a t a r a E a m c n e s . 
E s t r a t a g e m a de que se v a l e , j o r d e » que d d p a r a U 
b a t a l l a . 
ST.C conservatis suis rebus Poenus, illusis Cretensibus ómnibus, ad Prusiam in Pon-
tum pervenit. Apud quem eodem animo 
fuit erga Italiam , ñeque aliud quicquam egit 
quam Regem armavit & exercuit adversüs Ro-
manos. Quem cüm videret domesticis rebus 
minüs esse robuscum, conciliabat ceteros Re-
ges , adjungebatquc bellicosas nationCs. 
Dissidebat ab eo Pergamenus Rex Eume-
nes , Romams amicissimus, bellumque ínter 
eos gerebatur & mari & térra: quo magis cu-
píebat eum Hannibal opprimi. Sed utrobique 
Humenes, plus valebat propter Romanorum 
societatem: quera si removissct, faciliora sibi 
es-
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cetera fore arbitrabatur. Ad hunc interficien-
dum talcm iniit rationem. Classe paucis dle-
bus erant decreturi. Superabatur navium mul-
titudine : dolo erat pugnandum, cüm par non 
essetarmis. Imperavit quam plurimas venena-
tas serpentes vivas colligi, casque in vasa fi¿ci-
lia conjici. Harum cüm confecisset magoam 
multitudinem, dle ipso, quo fadurus erat na--
vale praelium , clasiarios convocat , hisque 
praecipit, omnes ut i n u n a m Bumenis Kegis concur~ 
r a n t n a v e m , a u t e r i s t m t u m sat is habeant se d e f e n ~ 
á e Y e . U f a d l e tilos serpent'mm mul t i tud ine c o n s e c u t u -
r o s : Rex a n t e m m q u a n a v e v e h e r e t u r , u t s á r e m , se 
f a f t u m m : quem s i a u t c e p s s e n t , a m interfectssent, 
m a g n o bis p o í l i c e t u r p r a m i o f o r e , 
N O T A S . 
Prusiam. E/ Rey F r u s t a s . 
Exercuit. t e amaestro' , 
Eumenes. Rey de P e r g a m o en l a A s i a , 
Quo magis cupiebat. T a n t o m a s deseaba , 
Venenatas. B a j o el nombre de serpientes se pueden 
entender otras v a r i a s s a b a n d i j a s p o n z o ñ o s a s , 
Fidilia. D e b a r r o , 
Classiarios. l a T r i p u l a c i ó n , 
Serpentium multitudine. C o n t A n t a serpiente ^co^ 
m o t t r i m que echar en l a s naves enemigas . 
C A -
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CAPITULO xr. 
Í O n e n s e U s a m a d a s en f o r m a de b a t a l l a . P a r a 
que todos conociesen l a nave de l Rey E u m e n e s , 
le despacha en u n a l a n c h a un expreso. L o g r a su f m 
H a n t b a l , bolvtendose luego l a l a n c h a . A d m i r a s e L ú m e -
nes de no h a l l a r en l a c a r t a sino a lgunas b u r l a s, y 
acomete el pr imero . B c h a n s e , s e g ú n el orden de H a ~ 
n t h a l , todos sobre l a n a v e de L ú m e n e s . Huye é s t e , y 
se pone en sa lvo . D e f i é n d e s e contra l a s otras naves con 
l a s serpientes, Ponenlas en h u i d a , 
T^ALL cobortatione militum fa£la : classis ab utrisque in pt^liiim deducitur. Qiia-
rum acic cons-ritutá, priusquam signum 
pugnae dareíur j Hannibal , ut palam faceret 
suis, quo loco Eumenes esset, tabeilarium in 
scapha cum caduceo mitt i t : quiubi ad naves 
adversariorum pervenit, epistolam ostendens, 
se Regem prcfessus est quícrere. Statim ad Eu-
menem deduclus est , quód nemo dubitabat 
aiiquid de pace csse scriptum.Tabellarius, du-
cis nave declarata suis, eodem unde ierat , se 
reccplt. At Eumenes, soluta epistola, nihil in 
ea reperk nisi quod ad irridendum eum per-
tinem : cujus etsi causam mirabatur, ñeque 
re-
I 
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tcpenebatur, tamen prae l iüm s ta t im commit-
tere non d u b i t a v i t . 
H o r u m in concursu B i t h y n i , Hanniba l i s 
p r e c e p t o , u n i v é r s i navem Eumenis a d o r i m i -
t u r : q u o r u m v i m c ü m R e x sustinere non pos-
set , fuga s a l ü t e m p e t ü t i q u a m consecutus n o n 
esset, nisi in t ra sua prassidia se recepisset, qiiae 
m p r ó x i m o l i t t o r e erant col locata . Rel iqaa^ 
Pergamense naves c í im adversarios p remeren t 
a c r i ü s j repente ín eas vasa f i f t i i i a : de qu ibus 
s u p r á m e n t i o n c m fec imus , con j i c i coepta sunt , 
Quae ja¿ la i n i t i o r i s u m p u g n i n t i b u s CGiTcita^ 
r u n t , n e c , quare i d fieret, porerat i n t e i l i g L 
Pos tquam antera naves completas conspexe-
r u n t serpent ibus,nova re p e r t e r r i t i , c ü m q u i d 
po t i s s imum vi tarent non v iderent , puppes 
a v e r t e r u n t , seque ad sua castra n á u t i c a r e t u -
l e r u n t . Sic Hann iba l cons i l io arma Pcrgame-
n o r u m s u p e r á v i t : n e q ü c t u m so lü ra y s e d saspe 
alias pedestribus copiis par i p r u d e n t i á - p c p u l i t , 
adversarios. 
N O T A S. 
T a b c l l a r i u m i n Scapha c u m eAdu^éd-^ii t t i t . 
L e embid un Re¡ de A r m a s con u n d 'carta en un 
esquife , lo que a o r a se ¡ l a m a un t a m b o r . C a -
duceo es l a v a r a s e m e j a n t e a l a de M c r a m o y 
de f i e t a m o h a b l a n ¡ o s P o c a s . • ' • • - 1 •• " 
- r ^ X N i -
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Kisj quod ad irridendum eum. p i a d a sino c h a n ^ 
z a s , o burlas c o n t r a su p e r s o n a . n o 
Praisidia. T o r t a l e z , a s . fO0 
Puppes averterunt. Bolvleron proas . 
Ad sua castra náutica. V é a s e el c a p . %.de l a v i d á 
de A l á b i a d e s , donde se e x p l i c a l a s i g n i f i c a c i ó n de, 
castra náutica. 
-.— — i 
CAPITULO X I L 
L e g a d a de los E m b a j a d o r e s de P m s l a s a R o m a * 
H a b l a uno de ellos de H a n i b a l a l a m e s a de 
"Slaminio. S á b e l o e l Senado , l í m b i a n los R o m a n o s 
E m b a j a d o r e s a V r u s i a s , pidiendo U entrega de 
í l a n i b a l . No le quiere entregar F r u s t a s , pero v iene 
m que l e co jan . D a u n page aviso a H a n i b a l d a 
que a c i a l a u s a se d e s c u b r í a m u c h a gente a m a d a . 
M a n d a r e g i s t r a r s i l a casa e s t a c e r r a d a . V i é n d o s e 
perdido t o m a veneno. 
QUiE dum in Asia geruntur accidit causa, ut |cgati Prusis Komae apud. L . Qjjihcjf 
tium Flaminura Consularem coenarent, 
atque ibi de Hannibale mentione facía, ex his 
unus diceret, e u m ' m Vms'ht regno esse; id poste-
ro die Flaminius Senatui detulit. Patres cons-
crip- % 
^ r i p t i 5 Hanibale v i v o n u m q u a m se sine 
insidiis futuros c j í i s t i m a b á n t , legatos i t l B i t h y -
« i a m m i s e r u n t , m his F l a m i n i u m , q u i á Regé 
peterent ^ He i n i m k i s s m u m s m m s e c ü m haberet^ 
sibique dederet. His 'Prusias negare aüsus ndn. est, 
rilud recusavlt r n e M k se ( u n fostu larent , quod 
adversus iris ho p t t ü t esset ¿ i p s i i - si possmt :, c o m -
preberiderent i locum ubi esset facüé . inventuros. 
B a n i b a l enirri ü n o loco se tenebat in .Gas té l lo , 
q u o d ei ad Rege datürr t erat m u n e r l j : i d q u e 
sic asdi í icáret $ ü í íri Omnibus part ibus aedificü 
c x i t i i m sibi hab'cfef, s é m p e í verens, ne usa 
e v e n í r e t , q u o d i c c i d i t . 
H u c c ü m legati R o m a n o r u m venisset, 
ac m u k i t u d i n e . do m u n i cjus circumdedissents 
puer ad j anüa p r o s p i c í e n s , H a n i b a l i dixit, 
plures pr&ter consuetudnktú armdtos appareré. Q a i 
i m p e r a v i t e i , üt omn£s fores sdificii circurrti-
r e t , ac p r o p e í e ^ s i b i renunc ia re t , h u m eodem 
m o d o uudtque obsiderecuri P ü e r c ü m celeri-r 
t e r , q u i d esset , r e n ü n c i a s s e t , o m n e s q ü e e x i -
tiis occupatos ostendisset; sensit. i d n o n i:or~ 
t u i t ó faduítty 'sed'Se p e t l i ñ e q u e s ib i d iu t ius 
v i t a m Í sse re t inendam: quam ne a l ieno arbi-
t r i o dirnitteret , .memo"r p r i s t i n a r ü m v i r t u t u t n , 
v e n e n ú m , q u o d semper sCcum habere é o n s u e -
v c r a t , s i impsit j . o l i f í q m s T O Í Ú 
"-3 A X i N O -
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N O T A :S, ' " ' 
• • . J i í íüp'rniii'.-iimnl J euJ üi rJiifn38Ím racífi 
Prusiae. De «TÉ»*» 
Uno laeo-sctenebat in castillo. m d n t e n U s m 
i r ), ifftro i u g M alguno en u n cas t i l lo . D k e n a l g u -
nos 0 que se l l a r a á b a L y h u s s u 
Virtutuna. Habanas. \ 
yeneBum. M g m o s d k m , que io l l e y é d en m 
anillo., 
CAPITULO X I I I . 
E D a d J e qtíe m m i o ' . H í í r i é a L D u d a s d e l ano d i . , su m m r t e . S u af i c ión a l estudio. Libros sujos 
ízt G ú e g o * i X u t o ú a d o r e s de U a m b a L 
IC vir fortissimus, muítis variisquc per-
íuo^us laboribus s aníio acquievit sep-
tuagésimo. Quibus Consulibus i-nteri(?rit, 
non convenid Nam Atticus, Maixo Clauclk» 
MarcellQ vQ. Eabio Labeone Coss. mortuum 
m annali .S.UQ scriptum reliquit. At Polybius 
^ . .MmúioiMiúo, & C n . B^bio Tamphilo: 
Sülpkiys auícm, P. Comedio CethegQ, M . Ba;-
bio Tamphilo. ^ ... 
A t -
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A t q u e h ic t.antus vir ; tanusc|ue bell is d i s -
t n & M S y nonriihU.terrtporis t r i b u i t l i t |eps , . N a m -
que a l í q u o t e j u s ' l i b r i s u n t , G r x c o "sermone 
c o n f e d i . I n his ad^Rhodios ífe C n . M a n l n V u l -
sonis m Asia tebus gest'ts. Hüju-s bella gesta m u l t l 
m t t í x ú ú x pród ' ic l ie íunt ; sed ex his d u o ' , q u i 
c u d r e o i n castris f ü e r u n t , s imulqae v i x e r u n t , 
q u a m d i n fo r tuna passa est , Sy l lenus , & Sos í -
lus LacedsemonlusI A t q u e hoc 'Sos i lo H a n n i -
ba l l i t t e r a r u m Graecarum usus est d o c l o r e » 
Sed n u n c tempus est hujus libri? f a c e r é fi-
n e m , & R o m a n o r u m explicare Impera torcs ; 
q u o faci l iüs collatis u t r o r u m q u e f u 5 t i s , q u i 
v i r i p r«fer \€ndi s¿nt3 possit j u d i c a r u 
N O T A S . 
Sy l l cnus . Otvos le l i m a n Ph i l inus . 
Sosilus. Autor que supo m a l el G r k g o . 
R o m a n o r u m explicare imperatorcs . IDat á-Cúr* 
mcey los Generales Romanos. 
2 ^ , 
l i ó C O R N E L I I NÉK)TtS, 
X X I V , 
M. PORCIO CÁTON, 
jfeo^ ¿^'¡lüíiqlr . £e26q £f,iJ'iUt iJ.1'J mBí?jR 
CAPITUXiQ L 
'Acimiento, de CAton i j lugar de su pr imer4 
educación. Va, \ Roma a. instancias de L. V a " 
leño Tlaco. Edad en que emye&o a s-alir a campana. 
Vanle el grado de Tribuno. Sirve ¿a jo el mando d e 
C. Claudio N e r ó n , y se señala en una bata l la . Su 
questura , y enemistad con JEscipion Afr icano. Su e m -
pleo de í d i l . Su gobierno de Qerdena. Trae Catón ¿e 
'Roma a l Foeta Bnio. 
• • 
PORBUS CATO, Catq prtus mu-
nicipio. Tusculo , adolescentulus, 
priusquam hpnoribus operara daret, 
versatus cst in Sabinis, quód ibi heredium á 
patre relidum habcbat. Hortatu L . Valerii 
Macci, qucn in Cohsulatu, Censuráque habuit 
collegam , ut M. Perpenna Censorinus narrare 
íolitus est, Romam deinigravit, en foroque 
esse 
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fesse cbepit. Primum stipendium meruit anno^ 
rum decem septemque. Q. Fabio Máximo, M . 
Clúidio Marcello Coss. Tribunas militum in 
Sicilia fuit. Inde ut rediit, castra secutus est 
O Claudii Neronis, magnique ejus opera exis-
timata est in prselio apud Senam , quo cecidit 
Hasdrubal frater Hannibalis. Quaestor obtigit 
P. Cornelio Scipioni Africano, Consuli; curn 
qüo non pro sortis necessitudine vixi t : nam-
que ad eo perpetua dissensit vita. ^Edilis ple-
bis faétus est cum C. 'Helvio. Praetor provin-
ciam obtinuit Sardinam, ex qua Qusestor su-
periore tempore ex Africa decedens , Qj. En-
nium poetam deduxerat; quod non mínoris 
existimamus quam quemlibet amplissimum, 
Sardiniensem triumphum. 
N O T A S . 
Cato. L l a m a d o P o r ció C a t ó n e l m a j o r ^ C e n s o r i n o . 
Municipio. C i u d a d m u n i c i p a l e r a l a que , aunque 
^ g o m a b a p a r a los suyos derecho de C i u d a d a n o s 'Ro-
m a n o s , t e n i a sus leyes p r o p i a s . 
Túsenlo. T u s c u l i . C i u d a d d e l ant iguo L a c l o , aorA 
F r a s c a t l . 
Censorinus. A s i l l a m a d o por lo que se hlz,o t e m e r 
siendo C e n s o r . 
In foroque esse coepit. T e m p e g o ) , seguir l a c a r " 
rera c 'ml , u de l S e n a d o . 
X 4 PRJ-
328 C O K N E L I I N ^ P O T ^ . 
F r í m u m s t ipendium m e r u i t . H ^ o su primer* 
campal:a, m • . b rrrui 
T r i b u n u s m i l i t u m . Equivale a Coronel, o Brigadier, 
Senara. S ien^ySena, o Senogaüa, Ciudad en la costa. 
del m a r A d r l a t k a , cerca de la M a n a de fáM&t%0 
Quasstor pbtiglt. l e toca pox. suerte el empleo . d e 
Questor , que se reduáa a l grada de Tesorero , 9 
Comisaria de guerra. -?l :r \ n o l q h ? . o i h m o Z ) M 
Pro sortis ncccssiiudine. ^ « Í Í lo pedia la .huenA 
correspondencia de la suerte qm. le habia tocads* > 
¿Edilis. E d i l , era a cujfí caigo estaba la ¡uspeulon 
de los ectyfcios. . • - j 
Pretor. Pretor algunas .veces x e m o aqui significa 
GeneraL, ;. ^nr. - , , _ ^ p ^ b « O Í { ÍHOKI 
J í n m u m . J J Í I O , el primer. Voeta Uerokb L a m o de 
que se tiene noticia. Dúdase de su.patúa. 
Sardiniensem triumphum. Que el mas cumplido 
t r iun fo y.£¡tie la conmista. de Cqrdeaa .le hubier t 
podido merecer. InÍDinuM 
T*! c1.' tesfei . • ' rdH —• u i 
CAPITULO I I . 
Consulado , gobierno de España , y t r iun fo . 
K J Empeño de Esc ipm contra C a t ó n , j lo mal q m 
Isap ion queda. Hacen a Catón Censor, Su severidad 
en este cargo. Enemistades que tiene que tolerar. Sn 
tesón en e f emeicio de las vir tudes. 
uX CON-
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CO N S U L A T Ü M gess í t c u í n f u Va le r io F lacc© ; sorte p r o v i n c i a m n a é l u s Hispa -
n iam c i t e r i o r em , exque ea t r i u m p h u m 
depo r t av i t . I b i c í i m d i u t i ü s ' t r i ó f a r e t ü r , P. Sci-
p i o Afr icanus C ó n s u l i t e r u m , c\ijus i n p r io re 
Consu la tu Quaestor fuerat , v o l u i t eum de 
provincia-depfellere , & i p s e f í succedere. Ñ e -
que hoc per Senatum1 efficere p o t u i t , ' c ü n i 
quidera .Scipio in c iv i ta te p d n d p a t u m obtmew 
r e t : q u o d t u m non p o t é h t i á ,- sed ju re !Respu4 
b l i ca a d m i n Í 5 t r a b a t u i \ ' . Q i i a - ^ x - re iratus., Sena-
tuperasdo ., pr ivatus in u r b e ' ñ i a n s i t . A t Gato,! 
Censor c u m eodem FiacCÓ fát6ius , s e v e r é pra;-' 
, f u i t ei potestat i . N a m & i n complures nobiles 
á n i m a d v e r t i r , & muitas res novas i n e d i c t u m 
add id i t , ! q i i á re l u x u r i a r ep r imere tu r , qu$;-jam 
t u m incipiebat p u l l u l a r e . ' C i r c i t c r annos bCto-
g i n t a , usque ad ex t r emam í é t a t c m , ab adolcs-
centia , iUipub l icas causa suscipere in imic i t i as 
non dest i t i t . A n m k i s • t t^ ta tus , non m o d o 
n u l l u m d e t r i m e n t u m exist i inat ionis f ec i t : , sed 
quoad v i x i t , v i r t u t u m laude-crevi t . 
N O T ' A ' ^ . - - • 
C i t e r i o r e m . F o r los v h meos h a s t a el i h r o , 
P r i n c i p a t u m ob t i nc r e t . Fñ¿ d hombre de m a s r e -
• p m m t a m n . 
Senatu p e r a d o . H d ' m u h acabado su a ñ o d e - C o m a l . 
in 
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Tn edidum a á á i á k . Anadio varias ordenanzas. 
A multis tentatus. Aunque muchos le hicieron t i r a . 
CAPITULO 111. 
S-US preMíi^ í «««vm^í. 5« talento p a r a l a A g r U c u l t u r a , e l Gobierno , j u r i s p r u d e n c i a M i l i c i a , 
O r a t o r i a , j LCÍMÍ. E m p i e z a t a r d e los e s t u d i o s , ^ 
t^ce g r a n d e s progresos'. A l principio compone a l g u n a s 
oraciones. E m p l e a l a vegez, en escribir h i s tor ias . C a t a -
logo de sus obras. . Elogio de e l l a s . V i d a m a s l a r g a de 
C a t ó n escr i ta por Nepot? , ^ 
T N ómnibus rebus singulari fuit prüdentil 
_ | & industria. Nam & agricola soleres, & 
Reipublicae peritus, & jurisconsultus, & 
mag,nus imperator , & probabilis orator , & 
cupidissimus Jífterarmn fuit. Quarum studium 
etsi sénior arripuerat, tamen tantum jn eis pro-
gress.um fecit, ut non facilé reperire possis, 
ñeque de Gratis ñeque de Italíess rebus, 
quod eiflierit in cognitum. 
^ Ab adolescentia confecit orationes: Senex 
scnbcre Historias instituit. Quarum sunt librí 
septem. Primus continet res gestas Regum po-
pttli Komani; Secumdus & tertius, unde quae-
qu
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* que civitas orto sit Itálica. Ob quam rem om-
nes Origine' : videtur appellase. In quarto au-
tem bellum Punicum prlmum : in quinto, 
secundum. Atque hasc omnia capitulatim sunt 
dicta. Iveliqua bella pari modo persecutus est, 
ytque ad prsturam Servil Galbas, qui diripuit 
Lusitanos. Atque horum bellorum duces non 
nominavit, sed.sine nominibus res notayit. In 
iisdem exposuit, quae in Italia, Hispaniisque 
viderentur admiranda. In quibus multa indus-
tria, & diligentia comparet, multa doctrina. 
Hujus de vita, & moribus plura in eo libro 
persecuti sumus, quem separatim de eo fecir 
1 mus rogatu, Títi Pomponii Attiei. Qiiare stu-
diosos Catonis ad illud volumen delegamus. 
-
N O T A S . 
A v r i c o h . . 1 E s c r i b w de l a A g r i c u l t u r a . 
Regum. XOÍ pr imeros R e j e s de 'Roma f u e r o n siete. 
Origines. O r í g e n e s , o principios . Es te es el titulo que 
d w a sus tres primero* libros C a t ó n . 
Capitulatim. S u m a r i a m e n t e . 
Lusitanos. Serv io G a l b a hi&o u n a i n v a s i ó n en P o r -
t u g a l . 
Fccimus. E s t a v i d a de C a t ó n , como o tras v a r i a s 
obras de Nepote , se h a n p e r d i d o , 
Delegamus. R c m l t m o s , 
T . 
r03niüp • rirjmn j 
X X V . 
T.POMPONIO ATICO. 
CAPITULO L 
S c e n d e n á a de At ica . S u d i g n i d a d . C r i m e a que 
le da - su padre*. Sus prendas sobresal ientes , 
H m t ñ a á o n de sus candis ripios, 
~ b r i tíé ' - ísT:jf7;•?•!•;. n ,- t z ú m i í z h u , - \ 4. 
r p i T U S POMPON1ÜS ATTICUS , ab 
JL origine, ultima stirpis Romana genera-
tus , perpetuó a majoribus acceptarri' 
equestrem obtinuif dignitatem. Patre usus est 
diligente, indulgente, & , ut tum erant tém-
pora , dití y in primisque studioso litterarum. 
Hic , prout ipse amabat litteras, ómnibus doc-
tríoís , qulbus puerílis astas, impertiri debct, 
filium erudivit. Erat autem ¡n puero , prxtcr 
cíocilitatem ingenii , summa suavkas oris ac 
vocis,fit non solüm celeriter arriperet quas 
tradebantur , sed etiam excellenter pronuncia-
ret. Qiia ex re in pueritia nobilis inter aequales 
íerebstur, clariusque explendcsctbat , quám 
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generosi condiscipuli animo ^qug ferre pos-
sent. Itaque incitabat omnes studio suo;quoiis 
numero fuerunt L . Torquams,C. Marlus C. H-
lius, M . Cicero : quos consuetudine suá sic s'bi 
devinxit, ut nemo iis perpetuo fuerit canor. i 
N O T A S . • • 
Ab origine ultima stirpis Romanas. De m m d e 
l a s m a s ant iguas f a m i l i a s de R o m a , E s t a ÍMÉR) 
g u e d a d se comprueba con e l m i s m o sobrenombre d e 
Pomponio . P u e s l a c a s a P o m p o n i a d e s c e n d í a ' d e l 
Rey N u m a P o m p i l i o , que a uno de sus hi jos l l a m o 
P o m p o n w . D e é s t e v e m a n d o s P o m p o m ú s . P m a e 
que l a causa de l l a m a r s e Á t i c o f u e p s r lo h i e n qijte 
h a h l a b x l a lengua g r i e g a . dhT 
Perpetuó. f a l t a r n u n c a . O t r o s leen perijctua 
generatu. T se p o d r á t r a d u c i r de varón eu 
varón. 
A majoribus acceptam. S i n haber sa l ido n u n c a i e 
su c a s a . ' - : ' -Jüpoa t m \&<Á ti . 
Equestrem, O r d e n E q ü e s t f e , u de C a h a l t e w s R o — 
• m a n o s y g r a d o de n o b l e z a medio entre b s j a t r h 
dos p k b c j o s . L a s ins ignias de d í h a l i e r o E o m a -
> no eran un • caba l lo , y un ani l lo > tyte se l a c l a b a m . 
publ i co -a l 'qde e n t r a b a a ¿ e d o . 
Oris. D e ta F i s o n o m í a . tn iaJn'J3 
Nobilis. Sobresal iente . 
Animo-aíquo„ G i n - p k a r í e de m u ^ a c m . m j ¿ i 
C A -
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CAPITULO % 
MV e r t e de su pMre, Parentesco con P . S u l p i -cio. Pel igres en que le fone este parentesco . 
P o r no tener par te en Us. facciones de R o m a , se r e -
t i r a a Atenas . Socorre con-dinero a l j o v e n M a r i o . L l e -
v a m u c h a parte de sus bienes a A t e n a s . C a r i n o que U 
tienen los Atenienses. Socorre l a s necesidades p ú b l i c a s . 
Uod@ generoso, y p u d e n t e de p e s t a r . Reparte m u -
cho trigo. 
•WftU vv. ftijiV» itfftt t ciV.'cwfl :• '.-'i 
PATER mature decessit. Ipse, adolescen-tulus proter affinitatem P; Sulpicii, qui 
Tribunas plebis interfeótus est, non ex-
pers fuit íllius per!culi. Namquc .inicia, Pom-
ponii consobrína, nupserat M . Servio, fratri P. 
Sulpicii. Itaque interfeélo P. Sulpicio, postea-
quam vidit, Cinnano tumuitu civitatem esse 
perturbatam, ñeque sibi dari facultatem pro 
dignitate vivendi , quin aiterutrarn partem 
oftenderet, dissociatis animis civium, cüm alii 
Syllanis, alii Cinnanis faverent partíbus; ido-
neum tempus ratus studiis osequendis, swis, 
Alhenas se contulit. .Ñeque eó seciüs doles-
centem Marium , hostem judicatam,, juvit 
oplbus sais; cujus fugam pecunia sublevavir. 
Á c , neillaperegrinatio detnmentuoi aliquod 
% P. ATTICUS. XXV. 3 3 S 
afiferret rei famiiiari, eódem magnam partem 
fortunarum trajecit suarum. 
Híc íta vixi t , ut univeráis Atheniensibus 
mérito esset carissimus. Nam, praeter gratiam, 
qux jam in adolescentulo magna erat, saepius 
suis opibu's inopiam eorum publicara levavit. 
Cura enim versuram faceré publicé necesse 
esset, ñeque ejus conditionem squam habe-
rent, semper se interposuit, atqueita, ut ñe-
que usurara unquam ab iis acceperit, neque 
longiüs quara didura esset, eos deberé passus 
sit. Quod utruraque erat iis salutare. Narri 
neque indulgendo inveterascere eorum xs alie-
num patiebatur, neque multiplicandis usuris 
crescere. Auxit hoc officiura alia quoque libe-
ralitate: nam universos frumento donavit, i ta 
ut singulis septera modií tritici darentur; qui 
modus mensuras, M e d i m n u s Athenis appella-
tur, 
N O T A S . 
P. Sulpicií. F a m o s o o r a d o r » 
Tribunus. pkbis. V n M a g i s t r a d o j a cuyo cargo es~ 
t a b a proteger a l Pueblo c o n t r a los C ó n s u l e s . 
Interfeólus est. P o r haber querido p r o m u l g a r m a s 
l e jes pernic iosas . 
Cinnanc tumultu. é t u m u l t o , o g u e r r a c m L 
d i 
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de a n x . M a r i o , de inte l igencia c o n . d n d , h h a * 
m a t a r a muchos hombres i lus tres de R o m a . 
Studiis bbsequeridi suis. D e seguir su i n c l i n a c i ó n , 
Mariurn. ¥ue siete veces C ó n s u l . 
Hoscem judicatum.. M i r a d o como enemigo páUko* 
Practc-r-gratiam.. Fwmí de l a a c e p t a c i ó n que t e n i a . 
Cura enim versuram faceré pubjicé necesse 
esseüj ñeque ejus conditionera sEquam habe-
rení., Porque quando les era preciso p a r a p a g a r . 
deudte tomar dinero prestado y j no podían l ograr '< 
lo prestado r s ino con usuras sub idas . 
Versuram faceré. Significa mudar , de a c r e e d o r , t o -
m a r , p r a t a d o de uno p a r a pagar a otro. 
Semper se interposuit. S iempre entro'de por me- 1 
- o d ü . ' L . »i:p ¿HÉ ffttíi í «iííXfj!K .3i \ ' n 
B m r a m . intereses . . 
Ñeque iongius j, quamidiólum esset eos deberé 
M|?assps sic. Siempre se m a n m b o : f i rme en que k 
pagasen a l plazco señalado. 
aiienum. Deudas.: 
Multiplicandis usuris. A puro p a g a r intereses . 
Universos. A A t e n a s , a l c o m ú n . 
Medranus. Mí 'dida, que hacia s i e t emed^das A t i c a s , 
de las que msotfos l l a m a m o s ceiemin. 
'h GA • 
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. CAPITULO HI . 
SU forte con todos , y lo que todos le h o n r a n . , s^ ow de no querer ser C i u d a d a n o A t e n l c m e . 
Repugna a que le e r i j a n e s t a t u a . Wigenle y a r i a s . 
Reflexiones de Nepote sobre K o m a , y A t e n a s . 
IC autem sic se gerebat, ut communis 
infirais, par prlncipibus videretur. Quo 
fadum est , ut huic omnes honores, 
quos possent ,:pubUcé haberent, civemque fa-
ceré studerent. Quo beneficio ilie uti noluit; 
quód nonnalli ita interpretantur , amitti civi-
tatem Romanam alia adscita. Quandiü afFuit, 
ne qua sibj statua poneretur , resritit: absens 
prohibere non potuit. Itaque aliquot , Pnyce 
& Psecile locis sand:issim4S , posuerunt. Hunc 
enim in omni procuratione Reipublicx aétd-
rem, au<ftoremque habebant. Igitur primum 
illud munus fortunas, quód m ea potissimüm 
ixrbe natus est, in qua Domicilium orbis ter-
rarum esset imperit, ut eamdem & patriam 
haberet , & domum. Hoc specimen pruden-
tlx , quód cüm iri eam civitatem se contulisset, 
quae aniio^itate, humanitate , dodriná praes-
taret omnes, unus ei ante alios fuerit carissi-
mus. 
f » . T T r T 4 
Y N O -
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N O T A S . 
Nonnulli ita interpretantur. Algunos son de sen* 
t ir . 
Amitti civitatemRomanam. Que se pierde el de-
recho de Ciudadano Romano. 
Alia abscitá. Admitiendo <l derecho de Ciudadano 
de otra. 
Pnyce, & PsEcile. Vara huir confusiones, j dispu-
tas , es mejor esta otra lección: Ipsi, & Piliae: } 
Atko , y asa muger Filia. 
Locis Sandissimis. Algunos son d€ parecer i que es-
tos dos lugares tan sagrados se Uamakan Pnyce, I 
y Paecile. IÍJTY:K;Í ^ p . o ú n í l q ñ • 
! \ 
C A P I T U L O IV. 
legada de Silia a Atenas. Su aficiona Atico, 
Prhnor .de Atico en las lenguas griega , y l a t i -
na. Deseo de Sila de llevar en su compania a Atico. 
'Respue- ta de Atico mui juiciosa. Regalos de Sila a Ati-
co. Ocupaciones de Atico en Aíenas. Servicios que ha-
ce a varios de sus amigos, y en especial a Cicerón, 
Su hueltA A Roma con sentimiento de Atenas* 
HUC 
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T T T U C cx AsiaSylla dcccdens cum vcnisset, 
m. J quamdiu ibi fui t , secum habuit Poni-
ponium , captus adolescentis & huma-
nltate, & dodriná. Sic enim Graece loqueba-
tur, ut Athenis natus videretur. Tanta autem 
suavitas erat sermonis Latini, ut appareret, in 
eo nativum quemdam lepórem esse, non ads-
citum. Idem poemata pronuntiabat d i grsecé 
& latiné , sic ut suprá nihil posset addi. Qui-
bus rebus faóhim est, ut Sylla numquam eum 
ab se dimitteret, cuperetque secum deducere. 
Cui cum persuadere tentaret, nol i , oro t e , in-
quit Pomponius, adverstim eos me velle ducerey 
cum quibus ne contra te arma ferrem , JtalUm re-
Uqui. At Sylla, adolescentis ofíicio collaudato, 
orania muñera ei,qu£ Athenis acceperat, pro-
ficiscens jussit deferri. 
Híc complurés afinos m o r á i s , cum & rei 
familiari tantum operae daret, quantum non 
indiligens deberet paterfamilias, & omnia reli-
qua témpora aut litteris, aut Atbeniensium 
Reipublicae tribueret, nihilominüs amicis ur-
bana ofticia praestitit. Nam 8c ad comitia eo-
rum ventitavit, & si qua res major aóla est, 
non defuit; sicut Ciceroni in ómnibus ejus 
periculis singularem fidem prasbuit: cui ex pa-
tria fugienti LLS. ducenta & quinquaginta 
Y 2 mil-
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millia donavit. Tranquillatis autem rebllsRo-
manís, remigravit Romam, ut opinor , L . 
Cotta & L . Torquato Coss. quemdiem sic uni-
versa civitas Atheniensium prosecuta est, ut 
iacrymis desiderii futud dolorem indicaret. 
N O T A S . 
J $ i $ ^ * % / & j ¿ * •••-'/ 
Sylla decedens. Sfíá k intlta de A s i a , donde ha* 
b u sido Vretor . 
Humanitatc, C o n e u n U , 
Officio. C o m s p o n d e n á i í , fidelidad. 
Urbana ofiieia prxstitit. Les hi&o los huertos ofi* 
( ios , de él necesitaban en R o m a . 
Ad comitia eoriira ventitavit. i b a f r m e n t e m e n t é 
d votar m L i s e i e c á o n e s , en que le necesitaban. 
Donavit. L e regalo , l e dio' s in c a r g a de pagar lo . 
Prosecuta est. H U o memorable . 
Dcsidenifuturi. D e l a f a l t a que les h a b l a de hacer . 
~ • 
C A P I T U L O V. 
1 0 bien que supo l l evar e l m a l genio de su t í o , Vi H e r e d a a su tio Cec i l io . S u parentesco con los 
T u í í o s . s u estrechez, con H o r í e n s i o , y C i c e r ó n , en m e -
dio de l a (ompetencia de estos O r a d o r e s . 
H A -
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HABEBAT avunculum Q. Cgelium^ Equitem Roraanum, familiarem L» Lu-
culi , divitem, áifficil'lima natura r cu-
jus sic asperitatem veritus est, ut quem nemo 
ferre posset^hujussine offcnsione ad summam 
seneduttm retinuerit benevolentiam. Quo fao 
to tulit pietatis fruótum. Cíccilius enim rao-
ricns, testamento adoétavit cura , hercdem-
que fecít ex dodrante; ex qua hereditate acce-
pit circiter centles LLS. Erat nupta sóror At t i -
ci Tulio Ciceroni; casque nuptias. M . C i -
cero conciliarat, cum quo á díscipHnatu vive-
bat conjunélissimé , multo etiam familiariüs, 
quam cum Quinto ; ut judícari possit, plus iii 
amicitia valere similitudinem morum, quam 
afhnitatem. Utcbatur autem intimé Hor-
tensio , qui üs temporibus principatum elo-
quentíae tenebat, ut intelligi non pos&et , utet1 
eum plus dihgeret. Cicero, an Hortensius: & 
id, quod erat difHcillimum, efficiebat, ut inter 
quos tantae laudis esset asmulatio, nulla inter-
cederet obtredatio, essetque talium virorüm 
copula. 
N O T A S . 
Caecilium. C a b a l l e r o R o m a n o , su tio por p a r t e d i 
m a d r e , 
Luculi. L u c i o L k m i o l u c u l o . 
Y 3 Dif-
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Dlfhcillimá natura. D e m u i m a l genio . 
Veritus est. Supo e n t e n d e r , m a n e j a r . 
Ex dodrante. D e las tres partes de sus bienes. 
LLS. E s t a c i f r a es lo mismo que é s t a H-S. que quiere 
decir Sextertium, sobre l a qual p a l a b r a v é a s e a 
T a c á o l a t i , y a l P . ^uvencio a l fin de l Arte Poet ice 
de Horac io . 
Tullio. T u l i o , hermano de M. Tulio C i c e r ó n , 
Conciliarat. B a b i a a j u s t a d o » 
iEmulatio. L a competencia. 
- • -•»••. " • 5* 1 ' J-L — — — 
C A P I T U L O V I . 
SV prudencia en m e z c l a r s e en las disensiones p ú -blicas. Motivos que le mueven no aspirar a 
los honores p ú b l i c o s . S u caute la en a l g u n a s otras co~ 
s a s . N o quiere i r con n i n g ú n Gobernador a Prov inc ia 
a l g u n a . L a s r a z o n e s de esta su r e s o l u c i ó n . L a es tmtt 
que se g r a n g e a . 
1N República ita versatus est, ut semper óp-tima rum partlum & esset, & existimare-
tur j ñeque tamen se civilibus frudibus 
committeret, quod non magis eos in sua po-
testatc existimabat esse, qui se iis dedisscntí-* 
quam qui mañtimis jadarentur. Honores non 
petiit, cüm ei peterent ^ ropter vel gratiam 
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vel dignitatem ; quod ñeque peti more majo-
rum , ñeque capí possent, conservatis legibus, 
in tam effussis ambitus largitionibus, nequc 
geri é República sine periculo, corruptis c i -
vitatis moribus. 
Ad hastam publicam nunquam accessit. 
Nullius reineque praes, neque manceps fadus 
cst. Neminem suo nomine, neque subscribens 
accusavit. In jus de sua re numquam i i ; ju-
dicíum nullum habuit. Multorum Consulum, 
Praetorumque Prasfaturas delatas sic accepit, 
ut neminem in provinciam sit secutus, honore 
fuerit contentus, rei familiaris despexerit fruc-
írum. Qui ne cum Q^quidem Cicerone voluerít 
iré in Asiam, cum apud eum legati locum obti-
nere posset. Non enimdecederesearbitrabatur, 
cüm Prgeturam gerere noluisset, asseclam essc 
Praetoris. Qua in re non soliim digniftatí servie-
bat, sed etiám tfanquilitati, cüm suspiciones 
quoque vitaret criminum. Quo fiebat, ut cjus 
observantia ómnibus esset carior,cum eam ojfli-
cio, non timori, neque spei, tribui viderent. 
N O T A S . 
In sua potestate. D u e ñ o s de s í m i s m o s . 
Cum ei paterent. Es tando le tari a b i e r t a U c a n e r t t , 
Grafiam. A c e p t a c i ó n . 
E República. M i r a n d o por l a R e p ú b l i c a . 
Y 4 Ad 
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i l é instara publicam, i4 U s v e n t a s , o á l m o t i e d a í 
r ' U t c á s de ios bienes (onfiscados. 
. lOttps. A r r e n d a d o r , o interesado en a r r e n d a m i e n -
tos, el que hace p o s t u r a , o a l g u n a p u j a . 
n.omine. Por s í , o en su propio nombre . 
i ^ cribens. D a n d o su consentimiento. 
jus de sua re nunquam iit. N u n c a le pus ieron 
• r.trr: a n d a sobre sus bienes. 
uaicium nullum habuit, " j a m á s tubo pleito a l -
\ V r x i t c t á r z s . E m p l e o s . 
ixsseclam. Dependiente . 
ülgí;;tati.. Á su- decoro. 
Ljus obsprvantiai S u buena correspondencia. 
- J _ _ — • • - • • i • . • 
• 
C A P I T U L O vn. 
S A e d a d que tenia Atico quando e m p e z ó ' U 
i . J g u e r r a c i v i l . No sale de R o m a . Modo de porf-
i a r s e con P o m p e y o , y los que le s e g u í a n . E s t i m a c m 
que hace C e s a r de l a conducta de Atico, favores, que 
recibe At i cq de C e s a r . 
N C I D l T Caesarianum elvile bcllum , cum 
haberet annos circiter sexaginta. Usus est i 
teta-
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atatis vacatione, ñeque sequoquam vovit ex 
urbe. Q u x amicis suis opus fuerant ad Pompe-
jum proíiciscentibus, omnia ex sua re famllia-
rí dedit. Ipsum Pompejum conjunétum non 
offendit; nullum enim ab eo habebat ornamen-
tum, ut ceteri, qui per eum aut honores, aut 
dividas ceperant: quorum partim inviélissimi 
castra sunt secuti , partim summá cum ejus 
oiFensione domi remanserunt. Attici autem 
quies tantopere Cxsari fuit grata , ut vidor 
cüm privatis pecunias per epístolas imperaret, 
huicnon solüm molestus non fuerit, sed etiani 
soróris filium & Q. Ciceronem ex Pompeii 
castris conccsserit. Sic vetcre instituto vitse, 
eífugit nov^ a pericula. 
• 
N O T A S . 
üsus est astatís vacationc. S e val lo d e l f r m l e g i § 
de su d a n z ^ a d í t e d a d . 
Pompejum conjundum. P o m p e y o , con quien 
t en ia c o n e x i ó n . 
Ornamentum. F a v o r , m e r c e d . 
Quies. L a n e u í r a ü d a d . 
Viclor. D e ¡ p u e s de habeit derrotado a Pompeyo. 
Ex Pompeii csstris. Q u e h a b í a n hecho prisioneros 
en los Reales de Pompeyo. 
CA-
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C A P I T U L O V I I L 
' V d a n ^ a s de l a 'República con l a muerte de 
C e s a r . Aprecio g r a n d e que hace de Atico M i 
3ma. 'Resolución violenta , que propone I Atico C a y o 
T l a v i o . Respuesta p r u d e n t í s i m a de A t ' m . Preva lece 
Amonio contra B r u t o , y C a s i o . Regalo con que Atico 
s o t m e \ Bruto en su desgracia . S o c ó r r e l o s e g u n d a 
vez, . N* adu la a Antonio en su e l e v a c i ó n , n i abando~ 
na los c a í d o s . 
ECUTUM cst íllud, occiso Casare, cüm 
Respublica penes Brutos víderetur esse; 
& Cassium, ac tota civiras se ád eos con-
vertisset. Sic M . Bruto usus est, ut millo ille 
adolesccns aequali famílíariüs, OjUam hoc sene: 
ñeque solüm eum principerri consilií haberct, 
sed etiam in conventu. Excogítatum estíi qui-
busdarn, ut privatum asrarium Cxsaris inter-
fedoribus ab Equitibus Rornanis constituere-
tur. Id facilé effici posse arbiírati sunt, si & 
principes íllius ordinis pecunias contulisset. 
Itaque appellatus est a Cajo Flavio , Bruti fa-
miliari, Atticus, ut ejus reí princes esse vellet. 
At i l le, qui officia amicis pra:standa sine fac-
tione existimaret, semperque á talibus se con-
si-
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siliis renovlsset, respondit: s i quid Bi^utus de suis 
facul ta t ibus ut l v o l m s s e t , u s s u m m q u a n t u m e& p a t c ^ 
r e n t m ; sed ñ e q u e cum quoquam de. Z A re colloconmiy 
ñ e q u e t d i t m u m . Sic illc consenslonis globus hu-
jus unius dissensione disjeélus est. 
Ñeque multo post superior esse coepit An-
tonius, itaut Brutus & Cassius provincianrm, 
quae iis dicis causa datae erant á Consulibus, 
desperatis rebus, in exilium proficiscerentur. 
Atticus, qui pecuniam simul cum ceteris con-
ferre noluerat, florenti l i l i partí, abjeftoBruto 
Italiaque cedenti, LLS. centum millia munert 
H rnisit. Eidem in Epiro absens trecenta jussit 
• dari: ñeque eó magis potenti adulatus est An-
tonio , ñeque desperatds reliquit. 
N O T A S . 
Scutum est illud. S i g u i ó s e aquel t iempo en que, 
Brutus. M i Bruto el que fr imeno h i ñ o A C e s a r , y 
Dec io B r u t o . 
Cassium, C a s i o L o n p n o , otro de los que m a s se se-* 
ñ a l a r o n en l a muerte de C e s a r . 
Principem consiüi. S u pr inc ipa l C o n s e j e r o . 
In convidu. En su c c m p a n i a . 
Excogitatum est a quibusdam, ut privatum 
srcirium Carsarís interfedoribus ab equiti-
bus Remanís constitueretur. No f a l t a r o n 
quienes pensasen en e l arbi tr io de que los C a -
t a -
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balleros U o m M o s s e ñ a l a s e n r e n t a fija, a los m a t é * 
dores de C é s a r . 1 
Princeps, t i p r i n á f a l agente . 
Consensionis globus. Eí p o j e f t o que h a h u n con-» 
certado de c o m ú n acuerdo. 
Dícís causa. Por ceremonia , por cumplimientOi por 
f o r m u l a . 
Jn exilium. C o m o a destierro ^ a v iv i r como des~ 
terrados . 
Florenti il l i partí. A aquel p a r t i d o , quando es taba 
en s ü p u j a n z a . 
• 
C A P I T U L O IX. 
GV e r r a de M o d e n a . T r u d e n c i a m a s que h u m a -n a de Atico. Odio c o m ú n contra Antonio j su 
m u g e r , I h i jos . A m p a r a Atico a Antonio s in ofensa 
de C i c e r ó n > y de Bruto . Favorece sobremanera a 
V o l u m m o . L o s g r a n d e s servicios que hace i Y u l v i a . 
Reflexiones de Nepote . Murmurac iones de algunos 
contra A t i c o , 
SECUTUM estbdlum gestum apud Muti-nam. J n quo sí tantum eum prudentem 
dicam , minüs qüam debeam , príedicem, cum 
ille potiüs divínus fuerit; si divinatio appellan-
da 
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t da cst perpetua naturalis bonitas, qüae nuilis 
casibus nequejígítur, neque minuitur. Hostis 
Aritonius judicatus Italia cesserat; spes restl-
tuendiijulla erat. Nonsolum ejus inimlci, qui 
tum erant potentissimi & plurimi, sed etiam 
amici adversariis ejus se dabant; & in eo IÍE-
dendo se aliquam coi\secuturos sperabant com-
moditatem; ejus familiares insequebantur, uxo 
rem Fulvlam ómnibus rebus spoiiare cupie-
bant, libcros etiam extinguere parabant. 
Atticus cum Ciceronis intima familiaritate' 
uteretur, amicissimus esset Bruto, non modo 
j . nihil iis indulsit ad Antonium violandura, scd 
m contrario familiares ejus ex urbe profugien-
tes, quantum potuit , texit; quibus rebus in-
diguerunt, adjuvit. P. vero Volumnio ea tri-
bui t , ut plura á párente proficisci non potue-
- rint. Ipsi autem Fuiviae, cum litibus distinere-
tur , magnisque terroribus vexaretur , tanta 
diligentia ofhcium suum praestitit, ut niillum 
illastiterit vadimonium sine Attico,hic spon-
sor omnium rerum fnerit. Quin etiam, cum 
illa fundum secunda fortuna emísset in diera, 
neque post calamitatem versuram faceré po-
tuisset, ille se interpossuit , pecuniamque sine 
fenore, sineque ulla stipulatione ei credidít; 
rnaxipura existimans quaestura,memorein gr:i-
tuni-
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tuirque cognosci, simulque aperiré , se noij / , 
fortuna sed hominibus soleré esse amicum. 
Quse cum faciebat, nemo eum temporis causón 
faceré poterat existimare. Nemini enim in opi-
nionem veniebat , Antonium rerum potitu-
rum. Sed sensim is á nonnullis optimatibus re-
prehendebatur, qudd parum odisse malos ci* 
ves videretur. 
N O T A S . 
Mutinam. Modem-> C i u d a d , C a p t a l del M o d e n é s , 
donde Augusto venc ió ' a M. Antonio. 
Nullis casibus, ñeque agitur. Q u e n i n g ú n a u e -
cimiento abate. 
Italia cesserat. Se habia ret irado de I t a l i a . 
Commodkatem. V e n t a j a . 
Fulviam. Muger guerrera , y v io lenta . . 
Nihil lis indulsit. E n n a d a se ladeo dc ia ellos, 
Volumnio.F¿/yí6»/í?, m u í amigo de M a r c o Antonio, 
Nullum illa stiterit vadimonium sine Attico. 
No c o m p a r e c i ó a Tribunal a l g u n o , * que no U 
a c m p a n a s e At ico . 
Sponsor. F i a d o r . V é a s e el cap. 6 . M U h a b l a de o t m 
especie de fianza. 
limissct in diem. H a b i a comprado a plazco fijo. 
Versuram lacere. V é a s e el c a p . 2. donde se e x -
plica lo que significa esta f r a s e , 
Sine fcenore. S i n intereses, 
Tem- jÉ!i 
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Temporis causa. P o r l a s á n u n s t a n c U s d e l ú e m $ 9 . 
Rerum potiturum. Q u e se l e v a n t a r l a con e l m a n d a * 
Sensim. C o n reserva y s in descubrirse a l a s c l a r a s . 
C A P I T U L O X. 
NO atiende Atico a l q u é d i r á n . M u d a n z a de los negocios. B u e í v e Antonio. Pel igro de Atico por, 
su i n t ' m ñ d a d con C i c e r ó n . E s c ó n d e s e Atico en c a s a de 
V&lMmnio. Altosy j bajos en K o m a . Bs tass ret irado A t i -
co con su q m i d o C a n i o . Escribe Antonio a A t i c o , que 
no t iene que t e m e r n i por Í / , n i por C a n i o . E m -
hia le Antonio g u a r d i a que le a c o m p a ñ e . C o m p a r a c i ó n 
b e m o s a de Repote en e l e g i ó de Atico , 
1LLE autem sui judicii, potiüs, quid se face-re par esset, inruebatur, quán quid alii 
• laudaturi íorent. Conversa subkó fortuna 
est. Ut Antonius rediit m Italiam, nerno non 
magno In periculo Atticum futurum putarat, 
propter intim^m familiaritatem Ciccrociis & 
Bruti. Itaque ad adventum imperaíoruni de 
foro decesserat, timens proscriptioaem , lite -
bateque apud P. Volumnium, cui , ut ostendi-
mus pauló ante, opem tulerat; (tanta varietas 
its temporibus fuit fortuna, ut modo hi^modo 
illi 
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summo essent aut fastigio , aut periculo:) 
habebatquesecum Q^Gellium Caniurn, asqua-
lera,similimumque sui. Hoc quoque sit Attici 
bonitatis exemplum, quód cum co, quem pue-
rum in ludo cognoverat, adeó conjundé v i -
xic , ut ad cxtremam xutem amicitia eorura 
creverit. 
Antonius autera , etsí tanto odio ferebatur 
in Ciceronem, ut non solüra ei, sed ómnibus 
etiam ejus amicis esset inimicus, cosque vellet 
proscribere, multis hortantibus tamen , Attici 
inemorfuitofticii; & ei, cüm requisisset ubi-
nam esset, sua manu scripsit, ne t i m e r e t , s t a ~ 
thnque a d se v e n t r e t ; se e u m , & G e l l m n C a n i a m 
de proscriptorum numero e x m i s s e . Ac , ne quod 
in periculum incideret , quod nodu fiebat, 
presidium ei misit. Sic Atticcus in summo t i -
mcre non solüm sibi, sed etiam ei , quem ca-
rissimum habebat, presidio fuit. Ñeque enim 
sus solum á quoquam auxilium petiit salutis, 
sed conjundim, ut appareret nullam sejunótam 
sibi ab eo velle esse fbrtunam. Quód si guber-
nator precipua laude fertur , qui navera ex-
ilíeme marique scopuloso servar, cur non s i n * 
gularis ejus existimetur prudentia , qui ex tot-
taraque gravibus procellis civilibus ad inco-
lumitatem pervenit ? 
N Q -
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N O T A S . 
lile aütem sui judicii potius, quid se faceré par 
esset intuebatur. M e d í a m a s por l a n i l . i . de 
s u cordura , lo que e r a r a ^ o n obrar en los l a n -
ces. 
Imperatorum. D e los G e n e r a l e s Augusto , L c p i d o j 
j M . A n t o n i o , que j a se h a b í a n hecho a u n a . 
De foro decesserat. D e j o ' de concurrir a los T r i -
buna les . 
Proscriptionem. E/ embarge de sus b i e n e s , j U 
t a l l a de su c a b e r a . 
Canitim. Q . Gel io C a n i o , o C a n o . 
In ludo. E n l a e s c u d a . 
Qiiod nodu fíebat. Porque esto e r a de noche, 
Conjundim. "Juntamente p a r a otros. 
Eo. C a n i o . 
Gubernator. V n V i l o t o . 
CAPITULO X I . 
I r v e Atico a muchos , y de v a r i a s m a n e r a s en 
i ^ y sus desgrac ias . H a c e bien a t o d o s , y de nadie 
se v e n g a . M e m o r i a de bjs benej ic ios , y olvido de los 
hechos. K e j k x i o n e s de Nepote . 
Z QUI -
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g v UíBUS ex malis uc se emcrserat, nihil 
\ I all^d egir quam ut plurimis, quibus re-
^ bus possec, essct auxilio. Cüm proscrip-
tos prsemüs imperatorum vulgus conquireret, 
nemo in Epirum venir , cui res ulla defuerit. 
Nemini non ibi perpetuó manendi potestas 
fada cst. Qui etiam post pr2Eliuni Philippense, 
interitumque C. Cassi & M . Bruti, L . Juliurn 
Mocíriam Prstorem, & ejus filium, Aulum-
que Torquatum, ceterosque pari fortuna per-
cuísos, instituietuefi; atque ex Epirohis om-
m\ Samothraciam supportari jussit. Difticile 
enim est orunia perscqui, & non necessaria, , 
Illud unura intclUgi volumus, illius liberalita- ^ 
teñí , ñeque temnorariam , ñeque callidam 
faisse. Id ex ipsis rebns ac temporibus judicari 
potest, quód non florentibus se venditavit, 
sed afdiais semper sucurrit. Qui quidesi Ser-
viliam , Bruti íuatrem , non minüs post mor-
tem ejus, quám florentem, coluerit. 
Sic liberaiitate uteus, millas inimicitias 
gessit,quod ñeque Isedebat quemquam, ñeque, 
si quain injuriam acceperat, malebat ulcisci, 
quam obiivisci. Idem ímmortali memoria per-
cepta rctinebat beneficia ; qua2 autem ipse t r i -
bucrar, tamdiu memimrat, quoad ille gratus 
erat , qui acceperat. itaque hic tecit, ut veré 
dic-
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diélum videatur: S m cuique mores f i n g u m f o r -
t u n a m . Neque.tamen príüs illc fortunam, quám 
seipse, finxit; qui cavit ne qua in re jure piec-
teretur. 
N O T A S . 
Ut se emerserat. Habiendo sal ido a salvo de e s t á 
t e m p e s t a d . 
In Epirum. E» Epiro t e n i a Atico h a c i e n d a s . 
Post pradium Philippense. C e r c a de Fi l ipos de 
M a c e d o n i a , donde Q c l a v i a n o , y M. Antonio 
vencieron a C a s i o , j B r u t o . C a s i o se m a t o ' a s í 
m i s m o , j B r u t o , vencedor a l p r i n c i p i o , a l cabo 
se hi&o m a t a r . 
Samothraciam. I s l a de l m a r Jfg&i cerca de l a T r a c i a . 
Temporariam. Q u e no se m u d a b a n con los t iempos. 
Callidam. P o l í t i c a . 
Serviliam. M u g e r poco d igna de haber sido m a d r e 
de B r u t o . 
Quoírd ille gratus erat. M i e n t r a s d u r a b a el a g r a -
decimiento en aquel a quien h a b í a hecho el b e n e -
ficio. 
Sui cuique mores fm^unt fortunam. Tú proceder 
de c a d a uno es el a n i f i c e de su f o r t u n a . C a d a uno 
es hijo de sus obras . 
Finxit. Se formo'. 
Ne qua in re jure pleíteretur. Q g e n a d a ttihiesen 
que tachar le con r a z » o n . 
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CAPITULO X I I . 
M; a l i a n z a con Vlpsanlo A g r i p a , i n t i m a de C e -
3^ s a r . I n t c r r i c n e en e l l a M . Antonio •, de a q o f a -
vor no quiere aprovecharse p a r a a d q u i r i r r i q u e z a s . H a -
ce que su amigo Saufe jo recobre sus bienes. H a c e e l 
m u m o s e m e i o a C a l t d i o . R e f l e x i ó n de Nepote en elo-
gio de Atico . 
TS igitur rebus eífecit, ut M . Vipsanius 
i^gripa, intima familiaritate conjunc-
tus adolescenti Cassari, cüm propter 
suam gratiam , ¿k Cassaris potentiam , nuílius 
conditionis non haberet potcstatem; potissi-
müm ejus deiigerct afnnitatem, praeoptaretque 
1 .quitis KoiTianifiliam generosam nuptiis. A t -
que harum nuptiarum conciiiator fuit ( non 
est cnim ceiandum ) M . Antonios Triumvir 
Rcipublicx constltuendíe , cujus gratiá cüm 
augere possessiones posset suas, tantüm abfuit 
a cupiditate pecunice , ut nulla in re usns sit 
cá; nisi id deprecandis amicorum aut pericu-
lls, aut incommodi';. Quod quidem sub ¡spa 
proscr ip tunic p e ñ l l u s t r e fuit., 
Nam cum í . Siuteli Equitis Romani ícnUa-
lis sm , qul c u r a co cotnpiures annos, Elidió 
duc-
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du&usPh i lo sophke , Athen is habi taba t , habe -
batque i n I ta l ia pretiosas possessiones, T r i u m -
v i r i bona vendidissent, consuetudinc eá ? q u á 
tum res gerebantur ; A t i c i labore arque 
dustriá f a é l u m est , ut eodcra n u n c i o Sáufe ius 
í i e r e t c e r t i o r , se p a t r í m o n i u n i amisi^se, & r e -
cuperasse. I d e m L . Ju l iura Ca l id iu ra , quera 
poset L u c r e t i i C a t u l l i q u e m o r t e m m u l t ó , e l e -
gantissimum, poetam , nos t ram tuiisse a^tatem 
v e r é v ideor posse contendere ; ñeque m i n í i s 
v i rnm b o n u m , op t imisque art ibus e rud i t um^ 
post proscript ionera É q u k u t h , p rop te r m a g -
nas ejus Africanas possessiones, in p r o s c r i p t o -
r u m n u m e r u m a P. V o l u m n i o , praefecco f a -
brum A n r o n i i , absentem r e l a t u m , e x p e d i v i t . 
Q u o d in príEsenti u t r u m ei labor iosius , an g ! o -
riosius f u e r i t , d i í l i c i le fu i t jud icare ; q u ó d irt 
e o r u m p e r i c u l i s , non sccüs absentes, quam 
presentes amicos , A t t i c o esse curce c o g n i -
tum est. • . ; . r 
N O T A S . 
A g r i p p a . Temo de Atico. 
Adolescent i Caesáris A .Olhmano Augusto. Vste es 
el Ammto y que día el nombre de oro al sigh cit 
que vivió'-, fot haber vivido dgunos anos, -antes 
que él , y algunos ar,os después los mejmíí Auto-
res Romanos. 
7 3 N u l -
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Nuliius conditionis non haberet potestatem, 
N<J había dase ninguna tan distinguida , C U J A 
alianza no pudiese lograr. 
Equites R o m s n i fiJiam generosam. la bijahon-
rada de un Cah dlero Romano. Esta era Pompo-
tita Atica, hija de Aúco. 
Triumvir. Uno de los que componían el l & t u m v i m * 
to. Los tres fie le compusieron fueron Oclaviam 
Augusto , Marcv Antonio, y Leyido, 
In deprecandis. En apartar. 
Sub ipsa prosci iptione. En el major calor de U 
piosiúveion. 
Sauícií.lipaHf'w de Secla. 
Eodem nuncio. En el mismo correo. 
Calidium. Otros le llaman Calido. No existen j A 
sus obras. 
Lucretií. Caballero Romano , gran Poeta, Epicúreo 
de Secia. 
Catullú Poeta de Vcrona. 
Post proscriptionem equitum. En U proscrip-
ción , que se sigm a la de los Caballeros Ro-
manos. 
Africanas. Que tenia en Africa. 
P r a f e d o f ab rum. General de las maquinas de 
guerra t aora General de la Artillería. 
Relatum. puesto en la lista, 
. . . . ^•X^'xyi 
C A -
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CAPITULO X I I I . 
7 V S talentos de buen padre de famiUas . El ddor~ 
^ 3 no-> J ItífcM de su casa. Carácter , y habi l ida-
des de criados. Su economía > renta , y l ibro de cuen-
t a . I n t h n i d t d de Nepote con Atico. 
EQUE vero minüs ille vir , bonus pater-
famina'? habitas est, quam civis. Nam 
cum esset pecuniosus, ntmo iilo minüs 
futt emax, minüs gedihcator. Ñeque tamen 
non in primis bene habitavit , omnibusque 
optimis rebus usus est: nam domum habuit in 
colle Quírinali Tamphilanam , ab avúnculo 
hereditatc reliótam , cujas amoenitas non edi-
ficio, sed silva constabat. Ipsum enim teóturn 
amiquitüs constitüturn,piussalís, qu^m sump-
tus habebat: in quo nihii commutavit, riisi si 
quid vetustate coaftus est. Usus est familia , si 
utilitate judicandum est, óptima, si forma, vix 
mediocri. Namquc in ea erant pucri literatis-
simi, anagnosts optimi, & plarimi librarii, ut 
ne pedissequus quickm quisq^am essetvqul non 
utrumque horum pulchré f icere posset. 
Pari modo artificcs cctcii, quos cultas do-
raesticus dcsidtrat,.apprimc boui. Kequc t i -
Z 4 mcii 
I J 
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men h o r u m quemquam , nisi ciorni n a t u m , a o -
m i q u e f a d u m , h a b u í r : qv.od est s ignum non 
s o l i i m con t i r . en t ix , scd etiam diiigentiae, N a m 
& non intemperantcr concupi :xere , q u o d a 
p i u r i m i s videas, contment is debet d u c i : & 
{\ p o u i i s d i l i gen t i a , q t i o m pre t io parare, non 
mediocr i s est industnae. Elegans, non m a g n i -
t i cus ; s p í e n d i ^ u s , non suinpiuosus; c m n i d i -
l i g e n t i á nu ind i t i em n o n affluentem aíFeétabat : 
s u p p e k x n ¡ o o i c a , n o n mu i t a , u t m neutrara 
pa r t em ccnspici poss t t . N t c hoc prceteribo, 
^ quamquam nonnul l i s leve vlsum i r t p u t e m . 
C ü m i i l p r l m i ^ iaiuus csset Eques RomanuSj & 
n o n parurn l i be ra l i i e r d o m u m suam omium 
o r d i n u m homines i n v i t a r c t , scitnus non a m -
p l i ü s , q u á m t t rna m i l l i a a^ris, pereque in s i n -
gulds mense.s, ex ephcmeride eum t x p t n s u m 
sun^ptui fcrre s o i i t u n i : a t q u e h o c n o n a u d i t u m 
sed c o g n i u i m prcLciicamus. Saepe en im, p rop te r 
fa ra i l ia r i ta tem, domesticis rcbus in te r fu imus . 
N O T A S. 
E m a x . A m g o de h ¡ u e r c o p p f d f i 
Ñ e q u e tamen non iu p i imis bene h a b í r a v i t . 
dexo de v i v i r en tíH* d e l a s m a s acomodadas 
c a s a s , 
^ u i r i n a l i . U n o de los s i e t e principales montes de 
R o m a . 
Tam-
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Tamphilanam. Del nombre de lanjiíes Romano, 
Plus salis. M.:s de gusto. 
Forma. Por el hiánúento. 
Pueri litcratissimi. Criados, pages de mucho cul-
tivo en las letras. 
Anagostse. hedores. 
Librarii. Amanuenses. 
Pedisscquus. Criado de escalera abajo, lacajo. 
Cultus domesticus. El tren de una casa , el sur-
tido. 
Domi natum. Nacido en ¿u casa , ¡újo de criados 
antiguos. 
Ddmique faélum. Educado. 
Continentiae. De moderación. 
Ñam & non intemperanter conciipiscere,quod 
á plurimis videas, coiltincntis debet duci: 
& potius diligenria, quám pretio parare non 
mediocris thi industriíE. Este peñado es algo 
obscuro , y la traducción menos agena parece 
esta. Porque es prueba de moderación el no 
anhelar por lo que se vé que tantos suspi-
ran, y asimismo es prueba de no pequeña 
.industria el proveerse mas a costU de apli-
cación, que de dinero. 
Munditiem non afíluentcm afFedabat. Se-fre-
ctdba de un aseo, que no picase en superjliúdiuí. 
Ut m neutram partem conspici posset. Que no 
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se lúdese reparable p r alguno de I O Í e x t r e m o s . 
T e r n a míl l ia aeris peraeque. Eí desembolso de tres 
m i l f e q m m s sestemos* Pera s igmfia bolsa . E/ P. 
J m e n á o d fin del Horacio h a b l a de los ses ten los , 
j s u v á l o r . 
Ephei-neride., E/ l i b r o , o quaderno de cuentas en 
que se l l e v a raz.on d d gasto d iar io de u n a c a s a . 
C A P I T U L O X I V . 
Oñversac'mies, y lecciones de la meta de Atico. 
La major fortuna no le kacé mmentAt ¡-¡s 
gtstos. Sus casas de ampo. Sus rentas en Eftro , ) en 
Roma. Su dictamen sobre él dinero,. 
E M O in conv iv io ejüs iVmé acroarna 
aud iv i t Q u h n anagosten; quod nos 
q u í d e m jucundissimu;r, a rb i t r amur . 
Ñ e q u e unquam mük aliqun l e s ione nnud t y m 
ccrrui t i im est , non r m n ü s animo , qiunn v e n -
tre , conviva: d c l e é h r c n t a r . N a m q u ^ eos v o c i i -
bat , q u o r u m mores ci suis non a b h o r r e u n t . 
C u m tanta pecunix fad . i esset a c e t ó l o , n i h i l 
de quot id iano cu l ru m u t a v i t , n i h i l de vitae 
censuetndine; t n n t á q u e ustis est moderat ione, 
Ut ñ e q u e in sestertio v ic i e s , q u o d á patre acce-
pc-
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perat, parum se splendidé gesserit; nequc in 
sestertio ccnties affluentiüs vixerit, quam ins-
tituerat ; parique fastigio steterit in utraquc 
fortuna. Nullos habuit hortos, nullam subur-
banam , aut maritimam surnptuoiam viliam, 
ñeque-in Italia , : prxter Ardeatinutn & No-
mentanum rustlcum prssdium; omnisque tjus 
pecunias reditus consxabat in Epiroticis & ur-
banis possessioftibus. Ex q-uo cognosci potest, 
eurn usum pecuniae , non magnitudine , véá 
ratione medri solitum. 
- • • -
N O T A S . 
A c r o z m a . Festejo de l a m e s a , d i v e r s i ó n . -
Anagosten. E l lettor. B r a costumbre el hacer leer 
cosas e r u d i t a s . 
In sestertio vicies. V é a s e l a nota de l capitulo an-
tecedente. 
Parique fastigio. Siempre igual, siempre el mismo. 
Ardeatinum. t n Ardea a veinte mi'las de Rotna. 
Nomentanum. f n TÜmíehtA) pueblo antiguo de los 
Sdñnos , lerca de Roma. 
Rntione metiri. Arreglar por r a & e n , con cor-
d u r a . 
• " • 




^ p * - V a h o m c t m k n t o a U m e n t i r a . SU t r M d g r m y 
5^ J A f M ü i Rdz.on que tenia de ser m i r a d o en 
pon ie t c r . S u e m p e ñ o en cumplir con lo ofrecido. Los 
nimbos m'tg&s en ctijos negados se desvela . C o n s e ~ 
qaenáa g lomsa a At ico . 
'ENDACIUM ñeque dicebat, ñeque pati 
poterat. Itaque ejus coraitas n o n sinc 
severitate erat, ñeque gravitas sine fa-
cilítate; ut difficile esseiintelléél:u,utrum ami-
ci magis vererentur , an amarent. Quicquid 
rogabatur, religiosé prornittebat; quód non 
liberalis, sed lebis arbitrabatur, polliceriqudd 
prestare nofi posset. Idem in nitendo quod se-
mel adraisisset, tanta erat cura, ut non man-
da taro , sed suam rem videretur agere. Num-
quam, suscepti negotii eum pertssum est. Suam 
enim existimátionem in eare agi putabat; mu 
nihil habebat carius. Quo fiebat, ut omnia 
M . & Q. Ciceronem, Catonis, Marü, Q.^Hor-
tensii, Auíi Torquati, multorum pr;vterca 
Equitum llomanorum negotia procurarct. r.x 
quo judicari poterat, non inmiá , sed judicio, 
ttígisse ReipubUca procufáiionem. 
N O -
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N O T A S . 
• 
K t l i p o s é . Con miramiento* 
Quod semel admisisset. Lo que UM VÉX* bdhk 
tomado a su cargo, 
Mandatam. Vn emargo. 
Quá nihil habebat carius. V U Q S lo que mas que 
todo estimaba, era su crédito. 
CAPITULO X V I . 
Testimonio de su afabilidad en su intimidad ion SiLt l con Bruto , con Hortensio , v Cicerón. 
Amor de Ckcron a Atico. Cartas de Cicerón a este 
su amigo. Vñ'údad grande de estas cartas. En ellas 
adivina Cicerón tiuanto habia de suceder. 
'UMANíTATIS vero nullum affcrre ma-
jus testimoniura possum, quam quod 
adolcscens ídem seni Sylx futrit jucum-
dissimus, senex adokscenti M. Bruto; cum 
aequalibus autem suis, Hortensio: & M . Ci-
cerone, sic vixerlt, ut judicari difficile sit, cui 
setati fuerlt aptissimus. Quamquarn curn prae-
cipue dilexit Cicero, ut ne frater quidcrn ei 
Quiiv 
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Qjlintus carior fuerit aut tarniiiarior. Ei rei 
sunt indicio, praeter eos libros , in quibus de 
eo facit mentionem, qui in vulgus jam sunt 
editi , sexdecim volumina epistolarum , ab 
Consulatu ejus usque ad extremum tempus ad 
Atticum missarum: quae qui lcgat, non mul-
turn deslderet historiam contextam illorum 
temporum. Sic enim omnia de studiis princi-
purn, viiiis ducum, mutationibus Reipublicas 
perscrlpta sunt, ut nihil in lis non appareat, 
& facilé existiman posslt, prudentiam qtiodam-
modo essedivinationem. Non enim Cicero so-
itim , quae vivo se acciderunt, futura praedi-
x i t , sed etlam qux nunc usu vcniunt, cecinit 
uc vates. 
N O T A S . 
Quintus. Hermano de Cicerón y con quien é s t e tubo 
alamos ¿/.mistos. 
o o 
Epistolarum. Las celebres e p í s t o l a s de C i c e r ó n ) . 
Atico. 
Contexta ni. Seguida. 
De studiis principtim. De los fines ocultos, de 
las trabas, de las ideas de los p 'mcipales. 
Vitiis. De los j e m s , ú desaciertos. 
Cecinit ut vates. Adivino. 
CA-
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CAPITULO XVIL 
SV fwdosd coraron. I.ntterra a su madre mm mÚM.x. Dicho memorable de Atico ea esm 
tcdiion. Reflexiones de Nepote. Válese Meo para 
el gobierno de su yida de las mdxhms de los mds 
célebres f ilósofos, 
DE pictate autem Atticl quid plura com-n^emorem? cüm hoc ipsum veré glo-
mniern audkrim in funere matris suae, 
quam txculit annorum nomginta , curtí esset 
septem 8c sexaginta , se mnquam cum matre m 
ffMiam remtáé, mnquam cum sorore fuisse in s i -
nmltáts , quam propé aequalera habebat. Qiiocl 
est signum, aut nullam unquam ínter eos que-
rimoüiám intercessisse, aut hunc eá fuisse ín 
suos induigendá, ut qaos amare débercl, irascí 
eis neiüs duceret. Ñeque id fecitnatura solum, 
quamquam oimicsci paremus, sed etiam doc-
trina. Ham & principum PhilobOiorum ka 
ptreepta habuit prjecepta , ut iis , ad vitam 
agiaidam , non ad óstentationcm, uteretur. 
N O T A S . ' a 
De pierare. Del amor filial. 
C u m «sen. Mallamloji: él en la edad. 
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Fulsse in simuitate. Se desabono. 
Propé sequalem habebat. Que tema casi la mis-
Jnduigentiá. De t m blanda condición. 
Natura. P^ r genio. 
Q i i aa iquam omnes ei paremus. Del qüd todos 
se deian llevar. 
CAPITULO x y n i . 
SV amor a las costumbres antiguas. Su obra i n -titulada el Magistrado. Idea de esta obra, 
otra obra suja escrita a instancias de Bruto. Otras 
obras sobre varias personas ilustres de Koiiia. Algmias 
poesías de Atico. Oka de Atico en lengua griega so-
bre el Consulado de Cicerón. 
ORIS etiairi majorum summus imitator 
fuit , antiquiratisque amator : quam 
adco diJigcnter habuit cognitam , ut 
tam totain in vo)umine exposuerit, quo Ma-
gistrarus ornavit. Nullaenim k x , ñeque pax, 
ñeque btllum, ñeque res illustrisestpopuH Ro-
mani qua: non in eo, sao tempere sit nota-
t a : & , quod difheiilimum fuit, sic familiarum 
origincmsubttxuicj ut ex eo clarorum virorura 
•' pro-
,í , • •«* 
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propagines possimus cognoscere. Fecit hoc 
jdem sepárátim in aliis libris; lit M. Bruti ro-
gatu, Juniam familiam á stirpe ad hanc aeta-
tem órdine enumeravit, notans, qui , a quo 
ortus , quos honores, quibusque temporibus 
cepisset: pari modo , Marcelli Claudii , de 
Marcellorum; Scipionls Cornelii, & Fabii Ma-
ximi, de Corneliorum , & Fabiorum, & ^Bml-
liorum quoque: quibus libris nihil potcst esse 
dulcis iis, qui aliquam cupiditatcm habent 
notitiae clarorum virorum. 
Attigit quoque poeticen ; credimus, ne 
ejus expers esset suavitatis. Namque versibus, 
qüi honore rerumque gestarum amplitudine 
ceteros Rdmani populi prasstiterunt, exposuit, 
i t ^ , ut sub singulorum imaginibus, fada, Ma-
gistratusque eorum non ampliüs quaternis 
quinlsque versibus descripserit. Qiiod vis cre-
dendum sit, tantas res tam breviter potuisse 
declaran. Est etiam líber Grascé confedus, de 
Consulatu Ciceronis. Hadenus, Attico vivo, 
edita hsec a nobis sunt. 
N O T A S . 
Quo Magistratus ornavlt. En que ¡nstrujo A los 
Gobernadores de las Provincias. O t r o s Leen or-
dinavit. 
Aa Pro-
!.. -i • l — . :- - - -
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Propagines. progresos , a d e l a m a m m t o s y l i n e a s á $ 
la s f a m i l i a s , 
Juniam familiam. U f a m i l i a ^ u n i a r e c o m c i a por 
su pr inc ipa l c a b e r a a l . 'junio Bruto , que libre? 
a R o m a de l a dom'macion de Tarqu'mo. 
Sub singularum imaginibus. B a j o , o a l p ie d e 
l a i m a g e n , estampa , o p i n t u r a de c a d a u n a de 
el las . 
Quaternís , quinísque versibus. 'Reduciendo t i 
elogio de c a d a uno a solos quatro , o cinco v e r -
Pe Consulatu Ciceronis. l a h i s tor ia d e l C o n s u -
lado de C i c e r ó n . E s t a , como l a s d e m á s obras de 
A t i c o , p e r e c i e r o n , menos t a l qua l f r a g m e n t o . 
Attlco vivo. Todo lo dicho h a s t a a q u i lo p a b l m 
Nepote antes que m u r i e r a At ico . 
1 
CAPITULO XIX. 
"T AS causas de p r o s e g m Nepote l a v i d a de At i co , 
J i j Parentesco que conyae Atico con e l I m p e r a d o r * 
Medios raros por donde sube t a n t o . P r o s p e r i d a d de 
A t i c o . N á c e l e a Atico unM n ie ta . D e s p ó s a l a C e s a r con 
Tiber io . I s t r e c h a n s e m i s con estos l a ^ o s C e s a r ¿ f 
A t i c o . -
N u n c ; 
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" l ^ l UNC, quoniam fortuna nos superstitcs 
ci esse voluk, rcliqua persequemiir:8c 
quantum poterimus , rerunl exemplis 
ledorcs doccbimus, sicut suprá signiíicavimus, 
suos cuique mores plermnque conciüare foriunam. 
Namque hic contcntus ordiile Equestri, quo 
erat ortus, in atónitatem pervenk Imperatoris 
Dlvini Jttiü , cúm jam ante familiárltateni 
ejusesset consecutus, milla alia re, quám ele-
gantiá vitae , quá ceteros ceperat principes ci-
"vítatis, dignitate pari, fortuna humiliore. Tan- # 
ta enim píospcrkas Caesarem est consecuta , uc 
nihil ei non tribuerit fortuna , quod cuiquam 
ante detulerit; & conciliarit , quod nemo ad-
huc civis Romanus quivit consequi. Nata au-
tem est Attico neptis ex Agrippa, cui virginem 
filiam collocarat. Hanc César vix anniculam: 
Tiberio Claudio Neroni, Drusiilá nato , pri-
vigno suo, desppndit: quae conjunócio neces-
situdinem eorum sanxit j familiaritatem reddí -
dit frtquentiorem. 
N O T A S . 
Superstítes. Todo lo que se si^ue^lo anadio'Nepote 
después de la muerte de Atkoi 
Coneiiiare. Hacer propicia. 
Aaz Im-
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Imperaíoris Divi Julii filii. D d Emperador Att~ i 
gasto, hijo del divino "Julio Cesar. Llamábanse los 
'Emperadores Divos , por la Apotesis , u bono-
íes divinos con que después de muertos los consa-
graban. 
Ekgantiá vitas. Por su porte tan cumplido en todo. 
Dignitate parí. Jan distinguidos como Augusto por 
su nobleza. 
Fortuna humiliore. Pero no elevados a tan alta 
fortuna. 
Tanta enim prosperitas Cssarem est consecu-
ta. Se empeño' tanto la fortuna desde entonces 
en favorecer a Augusto, 
Aniculam. De un ano escaso. 
Tiberio Claudio Neroni. Este fue stíceesor de 
Oétaviano Augusto. 
Privigno suo. Hijastro, entenado. 
CAPÍTULO XX. 
A Ntigua Círrespondencia de cartas entre Atico, 
j T j k J Cesar, aun quando ausentes. Los duis qm 
no le puede ver , le escribe Cesar a Atico , aun es-
tando aínhtís en Roma. Asuntos amenos de estas 
tartas. Repara Cesar instancias de Atico el Tenh 
pío de Júpiter feretrh. Cartas (¡ue frequentemente 
es-
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^ jfey M . Antonio. 'Rara prudencia ser Ami-
go de dos , que tan mal se querian. 
^UAMVIS ante hasc sponsalia non Solíltn, 
cum ab urbe abesset, numquam ad suo-
rum quemquam littéras missitquin Atti-
co mitterer , quid ageret, in primis, qmd lege- 1 
r e t , quibusque in locis , ¿7" quand'm esset moratti" 
rus : sed etianrcüm esset in ufbe , & propter 
suas infinitas occupationes minüs ssepe, quara 
vellet, Attico írueretur, nullus diés tamén te-
meré intercessit, quo non ad eura scriberet» 
quo non aíiqüid de antiquitate ab eo require-
r é t ; modo aliquam ei qüestioném poeticani 
proponen^t; ihterdum jocanS ejus verbc^iores 
eliceret epÜ^las. 
Ex quo áccidit , cum ardes Jovis Feretnt 
in capitolio , a Romulo constituta, vetustate •. 
atque incuria deteéla prolaberetur, u t , Attlci 
admonitu , Cíesar eam reficiendam curaret. 
Ñeque vero abM. Antonio minus absens Htte-
ris collebatur; adeo , ut accuraté ille ex ul t i -
mis terris , quid agevet ,• qmd curA slhl haberet^ 
certiorem faceret Atticum. Hoc qualcsit, fe-
ciliíis existimabit is, qui judknre poteTít ,q i^n-
tae sit sapiéntiae, eorurft retiñere usum benevo-
lentiamque, inter quos maximarum rcrum non 
Aa 3 so-
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solum aemulatio, sed obtreótatio tanta inter-
cedebat, quantam fuit íncidcre necesse inter 
CoLsarem , atque Antonium ; cüm se uterque 
principem non solam uibis Romanas, sedor-
bis terrarum esse cuperet. 
N O T A S . 
Temeré intercessit. Ko pASO sino por acaso, 
Verbosíores. Mas largas. 
T e m ú u Limóse.asi a ferendq , o á féretro por 
una especie de féretro •> en que Romulo hl^o l le -
var los despojos de los enemigos, que ofrem a 
'Júpiter. 
petera. Habiéndose j a caído el tejado. 
Ex ultimis terris. Estando d cabo del mundo. E s - - é 
taba entonces M . Antonio en Bvypto. f>m ta a e t ces . ntonio e  gjpto. 
usum. Trato. 
Obtredatlo. E/ empeño de desacreditarse uno a otro. 
CAPITULO XXI . 
]/; ó" 
L l e g a a cumplir setenta y siete anos. Sus au~ j mentos en estimación , y Imemias. Su buena 
salad. Siente una indisposición al parecer de poca 
importancia. Crece el mal , y p á * en una fístula. 
Haie llamar a su yerno, y otros. E/ discurso que les 
hace. 
- •"' - " '-'"i .M'Í.Í ,01/?.,TI;.,: i 5 
T A -
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TALÍ modo cüm septem, & septuaginta annbs complesset, atque ad cxtremam 
sencélutem non mintis dignitate, quam 
gratia f-¡rtunáque crevisset, (multas enim he-
réáitates nullá alia re quatn bonitate est con-
secutus) tuntaque prosperitate usus esset vale-
tudirús, ut annos triginta medicina non indi-
guisset: nadus cst raorbum quem initio & ipse 
& medici contempserunt. Nam putarunt esse 
tení-smon, cui remedia celeria faciliaque pro-
ponebatur, In hoc cum tres menses sine ullis 
doloribus, prGEterquam quos ex curatione ca-
piebat, consumpsisset, súbito tanta vis morbi 
in unum intestinum prorupit, ex extremo tem-
pere per lumbos fístula putris eruperit. Atque 
hoc priíis .am ei accideret, posquam in dies 
dolores accrescere, febremque accesisse senskj 
Agrippam generum ad se arcessi jussit & cum. 
eo L . Cornelium Balbum , Sextumque Pedu-
caeum. Hos ut venisse vidit, in cubitum inni-
xus , q u a n t a m , inquit, cttram , d i l i g e n t i m q i i s 
i n va le tudine m e a t a e n d a hoc tempore a d h i b i m i m , 
c u m vos testes h a b e a m , nib'il opas est f l u r i b u s v e r -
his commemorare . Quibtts q u o n i a m , n t s p e r o , s a ~ 
t i s f e á , nihi lque re l iqui f e c i , quod a d s a n a n d m i 
me pert 'mere, r e ü q m m est ut egomet m i l ú consit-
U m , U vos ignorare m l l u i : N a m m i l ú s t a t , a l ere 
Aa^ m o r -
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m o r b u m desmere. N m q u e his dlebuus q u k q u i d cihi 
s u m p s l , i t a produxi v l t a m , ut a u x e r i m d o l o r e s , s'mc 
ípe s a l m i s . Q u a r e l vohis feto p r i m u m , m consl lmm 
frobetis m m m 5 d e i n d e , ne f r u s t r a dehortAndo co~ 
n e n i i n i . 
N O T A S . 
Non minus dignitate, quam grada fortunaque. 
N o menos en exf lendor, j a c e p t a c i ó n c o m ú n que 
en r i q u e z a s . 
Ñachis est morbum. l e sobrevino u n a e n f e r m e d a d . 
Tenesmon. h b a í t e ú a de sangre . 'Esta parece Ut 
expHcdcion m a s n a t u r a l , l a p a l a b r a r n v w IJ.O? 
significa e s tenshn . 
Celeria faciliaque. P r o n t o s , j caseros, 
In unum intestinura prorupit. W ú a d e c ú b i t o a 
solo el v ientre . 
Per lumbos fístula putris. Se le abr ió en los r í ñ o -
nes una fistuLi apostemada. 
Balbum. Amigo m i m o de Atico. 
V e á u c x u m . o t r o amigo intimo suyo. 
£gomet mihi consulam. Q u e j o m i r e por m í . 
Mihi stat. Tengo del todo resuelto. 
Alere morbum desinere. D e no ciar j a m a s ceba 
a m i enfermedad. 
Quicquid cibi sumpsi. C o n todo el a l imento que 
he tomado. 
Dchortando. I x o r t a n d o m e lo c o n t r a r i o , á i s u a d i e n -
d m e . Q J ^ _ 
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CAPITULO X X I I . 
I ' A firmeza , o p e r t i n a c i a de Atico en l l evar j adelante su r e s o l u c i ó n . M e g o s , j l á g r i m a s 
de A g r i p a , s in que se r i n d a At ico . V a s a dos d ias s i n 
comer . Al iv iase le el m a l . Mant lenese en su d e t e r m i n a -
c i ó n . M u e r e a l d i a quinto . S u entierro s in p o m p . i . 
A c o m p a ñ a m i e n t o de todos los buenos, t u g a r de su s e -
p u l t u r a . 
•• 
'AC oratione habita, tanta constantiá vo-
cis atque vultüs, ut non ex vita, sai ex 
domo in domum videretur migrare; 
cüm quidem Agrippa eum flens , atque oscu-
lans, orarec atque obsecraret, ne a d i d quod 
Ñ a m a cogeret , ipse quoque sib't acce leraret 5 & 
quoniam t u m qnoque posset temporihus superesse, 
se s ibi suisque re servare t ; preces ej'Us taciturna 
sua obstinatione compresit. Sic cüm biduum 
cibo se abstinuisset, súbito febris deetssit, le-
viorque morbusesse ccepit, tamen propositum 
nihiló sccüs peregit. Itaque die quinto , post-
qu i^m id consilium inierat, pridie Kalendas 
Aprilis, Cn. üomitio, C. SosioCoss. decessit, 
patus est in ledticula , ut ipse praescripserat, 
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bus bonis, máxima vulgi frequentía. Scpultus 
cst jjima viam Appiam, ad quín tum lapidem, 
m KsonumentQ Q, Cjelü avunculi sui» 
N O T A S . 
Tum quoque posset temporibus superesse. Owe 
a m k f l U n d o s e como se h a l l a b a , p o d i a t o d a v í a v i -
i u a l g m t iempo m a s . 
Pjeces ejus taciturna obstinatíone compressit. 
Né» tespondw a, sus ruegos sino con u n porfiado 
s ü e n c k , 
Febrís decessit. B a j o ' m u c h o l a c a l e n t u r a . 
Elatus est in ledicula, Fue l levado a e n t e r r a r en 
m a l i t e r a . C o s a m m a t i l a d a entre los R e a a n o s . 
Appiam. A s i se l l a m a b a esta v i a del n . nbre de Apio 
C l a u d i o y que l a hi&o. 
A d quintum lapidem. A cinco m i l l a s de R o m a . De 
m i l a m i l pasos p o n í a n en e l camino u n a p i e d r a . 




I N D I C E 
I LOS C A P I T A N E S GENERALES, 
cuyas vidas escribió Cornelio 
Nepote. 
PROLOGO. , , ^ 
I. MILCIADES, 8 
II. TKMISTOCLES. 16 
1IL ARISTIDES, 49 
IV. PAUSAMIAS. 54 
V. C l M O N . 67 
VI. L ' .ANDRO. . . . . . . . . . 74 
VIL ALCIBIADES 8 2 
VIH. TRASIBULO l i o 
IX. CONON 120 
X. D10N 130 
XI. IFICRATES r • • • 15o 
XiL CABRIAS. . . / . . , . . . . 157 
XIII. TlMOLEON 164 
XIV. 
XIV. DATAMES * 173 
XV. EPÁMINONDAS. . . . . : 197 
XVÍ, PELOPIDAS. 1 ' . . - 218 
XVil. AGESILAO. ^27 
XVHL EUMENES. , ^45 
XiX. PHOGION..,. 2 7 2 
XXI. V DE XOS RE^S.3/. , . 289 
XXII. HAMILCAR. . , . . , . . 294? 
XXIII. HANNIBAL.... 301 
XXIV. GATON .3-26 
.XXV. ;T^ POMPONIO ATI«.J.. 3 32 
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